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E L Ő S Z Ó 
Ezzel a füzettel ujabb részlete jelenik meg a "Vocabularium 
abbreviaturarum biЫiothecarii" c. munkának. Ez a füzet egyrészt az 
irodalom, művészetek és sajtó területére vonatkozó intézmények neveinek 
rövidítéseit - közületi es magán jellegűeket egyarant - sorolja fel 
egy közös betűrendben. Esetleges hiányok felmerülésével kapcsolatban 
legyen szabad ugyané Vocabularium III. kötetének 1-2. füzetére, 
illetve 7- és fa. füzetére utalnom, melyekben szintén talalhatók nagyobb 
számú, e tárgyhoz vágó intézmények rövidítései (állami szervek és 
intézmények, sajtóirodák, kiadóvállalatok stb.) - E legújabb füzetünket 
egy terjedelmes függelék teszi teljessé, amely mintegy 10 000 gyakran 
idézett kézikönyv, periodika, szabvány vagy előírásszerű cim állandó 
rövidítéseit sorolja.fel. E vonatkozásban a legnagyobb teljességre a 
régi anyag feldolgozása terén törekedtem, abból a feltevésből kiindulva, 
hogy a nagykönyvtárak - amennyiben egyáltalán beszereznek ilyeneket - a 
legújabb hasonló jellegű összeállításokat vásárolják, és igy a régebbi 
anyag lassan-lassan feledesbe kerül, söt teljesen megsemmisülhet (gon-
doljunk csak a II. világháború pusztításaira, amelyben az ilyen jellegű 
kiadványok közül világszerte sok elpusztult). Ilyen meggondolások 
alapjan én elsősorban a regebbi publikációk rövidítéseinek átmentésére 
törekedtem. 
Mostani jegyzékünk is többéves gyűjtő- és feldolgozó munka ered-
ménye, - összeállításához elsősorban a nemzeti és nemzetközi rövidités-
gyüjteményeket, valamint a központi periodikajegyzékeket és a mammut-
könyvtárak nyomtatott katalógusait használtuk fel, de sokat merítettünk 
különböző speciális összeállításokból, sőt monográfiákból is. Gyűj-
tésünkben a megjelölt tárgykörben teljességre törekedtünk s mintegy 
30 nyelv rövidítéseit vettük figyelembe. Könyvtári és dokumentációs 
célkitűzésűnkből folyóan gyüjtésünk nemcsak ma élő rövidítéseket 
tartalmaz, hanem a múltba is visszanyúlik, bár ilyen vonatkozásban 
teljességre nem törekszik. 
A feldolgozás rendszere: az egyes rövidítéseket követi a feloldás, 
utána - amennyiben megállapítható volt - az illető testület székhelyének 
esetleg országának megnevezése, majd annak a nyelvnek egy-két betűvel 
rövidített jelzése, amelyből a rövidítés származik. A székhelyül szol-
gáló, gyakran előforduló varosok jelölésére szintén betüröviditést 
alkalmaztunk. A latinbetüs rövidítések feloldásánál az egyöntetűség 
érdekében mi is követtük a nemzetközi röviditésgyüjtemények azon 
gyakorlatát, hogy a partikulak kivételével minden szót nagy kezdő-
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betűvel iruriK. Ha ugyanazon testületnek több sziglája is van, ugy a 
feloldást csak egyszer adjuk s a változatok mindegyikénél egyenlőség-
-jellel utalunk az alapalakra. Ha ugyanazon testületnek több nyelven 
van hivatalosan használt röviditése, ugy a változatokról a különböző 
nyelvű rövidítések teljes feloldása mellett utalunk a főalakra. Ha 
egy rövidités változó alakkal ugyan, de azonos betüértékkel (pl. 
csupa nagybetűvel, illetve részben kisbetűkkel stb.) is előfordul a 
gyakorlatban, a különböző formai változatok feltüntetésétől el-
tekintettünk. 
Az egész anyagot két - latin és cyrill - betűrendben hozzuk. 
Minthogy könyvünk elsősorban magyar használók részére készült, a 
latinbetüs abc-ben a magyar nyelv sajátosságainak megfelelően az 
jö és _ü betű külön csoportban következik az c^ , illetve u. után. Ugy 
véljük, ez a betűrendi eltérés nem fogja zavarni a külföldi hasz-
nálókat. Az un. diakritikus jeleket a betűrendi beosztásban nem 
vettük figyelembe. A cyrillbetüs betűrendben természetesen önálló 
csoportban szerepelnek az ukrán "i" és a szerb "j" betűvel kezdődő 
rövidítések. 
Reméljük, hogy ujabb szerény füzetünkkel - hiányosságai es 
hibái mellett is - használható segédeszközt adhattunk az érdeklődők 
kezébe. 
Budapest, 1 9 7 1• aug. 1 . 
Az összeállító 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 
Настоящая брошюра является новой частью работы "vocabuiarium 
abbreviaturarum bibliothecarii". В
 н
ей В алфаВИТНОМ ПОрЯДКв ПервЧИСЛЯ-
ются аббревиатуры наименований, касающихся области литературы, ис-
кусств и печати учреждений - общественного и частного порядка 
одинаково. На случай, если возникнут недостатки, мы ссылаемся на 
1-2, 7 и 8 брошюры третьего тома этого же " vocabuiarium", в которых 
тоже найдутся аббревиатуры названий учреждений, касающихся темы. 
(Государственных организаций и учреждений, пресс-бюро, издательств 
и т.д.) Настоящая новейшая брошюра укомплектуется обширным прило-
жением, в котором перечислены постоянные аббревиатуры стандартных 
заглавий приблизительно 10000 часто приводимых книг и периодических 
изданий. Исходя из того предположения, что большие библиотеки по-
купают новейшие, подобного характера составления - поскольку вообще 
приобретают такие, и таким образом старый материал медленно забы-
вается, даже может совершенно уничтожиться - я старался к исчерпы-
вающей полноте в проработке старого материала. ( Стоит только ду-
мать о том, что во время второй мировой войны большая часть такого 
рода изданий разрушилась.) На основании этих предположений я ста-
рался в первую очередь к сохранению аббревиатур старых публикаций. 
Этот наш список, так же, как и предыдущие, является результа-
том многолетней работы по собиранию и разработке материала. К его 
созданию мы использовали многочисленные национальные и международ-
ные сборники сокращений, периодические издания и печатные каталоги 
больших библиотек, но мы много черпали и из разных специальных сбор-
ников и даже монографий. В составлении мы стремились - в данной 
сфере - к полноте и обработали сокращения 30 разных языков. Из наших 
библиотечных и документационных целей вытекает, что наша книга со-
держит не только живые сокращения но затрагивает и прошлое, хотя 
такого рода сбор не так систематичен. 
Что касается метода обработки материала: после отдельных со-
кращений следует их расшифровка, затем - в случае если была возмож-
ность это установить - указание местонахождения, возможно и страны, 
после чего указание одной-двумя буквами того языка, с которого 
сделан перевод. Для указания тех городов местонахождения, которых 
встречаем более часто, мы тоже использовали одну-две буквы. При об-
работке сокращений в интересе однородности мы следовали практике 
международных сборников сокращений, при которой в части, состав-
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ленной латинским шрифтом, за исключением несклоняемых частёй речи 
мы писали все слова с заглавной буквой. Если одна и та же органи-
зация имеет несколько сокращений с различными буквенными обозна-
чениями, то полную расшифровку мы даем только для одной формы, а 
в отношении вариантов знаком равенства указали на место происхож-
дения. Если у тех же организаций сокращение имеется на нескольких 
языках, то полной разшифровке вариантов даем и главную форму. Если ка-
кое-либо сокращение применяется на практике в различной форме но с 
теми же буквами (напр. полностью заглавными буквами или частично 
с незаглавными) мы вынуждены были в нашем сборнике отказаться от 
приведения вариантов различных форм. 
Весь материал мы разместили в двух отдельных алфавитных пор-
ядках. Так как наша книга предзначена главным образом для венгров, 
то мы в латинском шрифте сохранили венгерскую специфику т.е. бук-
вы "о" и "U" следуют после "о" и "и" в качестве самостоятельных 
букв. Думаем, что эта алфавитная специфика не причинит затрудне-
ния иностранным ученым. Так называемые диакритические знаки мы не 
учли в алфавитном порядке. В русском тексте, само собой разуме-
ется, отдельно фигурируют сокращения, начинающиеся с украинского 
"i" и сербского "j". 
Мы надеемся, что наша скромная книга, несмотря на ее не-
дочеты,' окажется полезным пособием для интересующихся. 
Будапешт, 1 август, 1971 г. 
Составитель 
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P R E F A C E 
This fascicle forms an additional part of the work entitled: 
"Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii". The first part contains 
the abbreviations of the names of public or private literary, artistic 
and public relational organisations, given by a common alphabet. In 
case of deficiencies of the above material, we ask our readers to 
consult the nrs. 1-H., 7-8. of our vocabulary, in which there are also 
items concerning abbreviations given in the present volume (e.g. abbrevia-
tions of tne names of state organisations and institutions, public 
relations offices, publishing houses etc.). This present fascicle of our 
vocabulary is completed by a supplement, supplying the reader with the 
abbreviations of cca. 10 000 often cited handbooks, periodicals, norm 
lists or prescribed titles and headings having become permanent. In 
this respect I aimed at the greatest possible completeness concerning 
the old material;l assumed,namely, that big libraries - when collecting 
such material - purchase mainly the newly published directories on this 
field, so the earlier material of abbreviations may sink into oblivion, 
or irretrievably lost. I refer here only to the devastations of the 
second world war, during which a high proportion of such publications 
was destroyed in many countries of the world. So, the main objective of 
this supplement is to preserve for posterity the old abbreviations of the 
titles of handbooks, periodicals, norm lists etc. 
This book is the result of many years' collecting and processing 
work. In compiling it we used first of all the national and inter-
national collections of abbreviations of periodicals and printed 
catalogues of the largest libraries, but we also made use of different 
special publications and monographs. In collecting the material we aimed 
at completeness concerning the subject matter in question and we took 
into account the abbreviations of some 30 languages. Our work being 
destined for use of librarians and as a documentation, we had to look 
for material also from the past, though this part of our compilation,could 
not be as systematic as that of the living material, except the supplement. 
As regards the method of treatment of the processing material the 
abbreviations are followed by full names and wherever it was practicable, 
the residence or country of the institution and the letter symbol of the 
language the abbreviation comes from. Frequently occurring names of towns 
of residence are abbreviated too. In agreement with the practice of 
international dictionaries of abbreviations, in writing out sigla of 
Roman characters, with the exception of particles the initials of every 
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word were printed in capital letters. For several different abbreviations of 
the same institutions the full title has been given only once and at the 
variants a sign of equality points to the place where the full name is found. 
For abbreviations composed of the same letters but used in various forms 
(fully capitalized or partly with lowercase letters) we had to give up the 
insertion of all variants. 
The whole material is given in two alphabetical orders, Romanic and 
Cyrillic. Since our book is mainly for use of Hungarian specialists we 
have followed the characteristics of the Hungarian language, consequently 
the letters ö_ and ii have been treated as independent letters in the Romanic 
alphabet after _o and u. We suppose that this peculiarity of the alphabetic 
order won't disturb the foreign users of this book. Diacritics have not 
been taken into consideration in the alphabetic order. In the Cyrillic 
alphabet abbreviations beginning by an Ukrainian "i" or a Serbian "j" 
naturally form separate groups. 
We do hope that the present modest work - in spite of its shortcomings -
will provide some assistance for its users. 
The Editor 
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V O R W O R T 
Dieses Heft bildet einen neuen Teil des Werkes: "Vocabularium 
abbreviaturarum bibliothecarii". Es enthält einerseits die Abkürzungen 
der Namen der auf dem Gebiete der Literatur, Künste und des Pressewe-
sens tätigen Institutionen - sowohl der öffentlichen als auch der 
privaten- und zählt sie in einer gemeinsamen alphabetischen Reihenfolge 
auf. Im Falle etwaiger ungenügender Informationsangaben soll auf die 
Hefte 1-2 bzw. 7-8 dieser Serie des Werkes hingewiesen werden, die 
ebenfalls in grösserer Anzahl Abkürzungen entsprechender Institutionen 
(staatliche Organe und Einrichtungen, Pressebüros, Verlage usw.) 
enthalten. - Unser vorliegendes Heft vervollständigt noch ein umfang-
reicher Anhang, in dem die ständigen Abkürzungen von etwa 10 000 oft 
angeführten Handbüchern, Periodika, Normen oder vorschriftsmässigen 
Titeln aufgezählt werden. In dieser Hinsicht war mein Bestreben auf dem 
Gebiete der Bearbeitung des alten Materials die möglichst grösste 
Vollständigkeit zu erreichen, wobei ich von dem Bedenken geleitet wurde, 
dass die grossen Bibliotheken Uberhaupt die neuesten Zusammenstellungen 
ähnlichen Charakters kaufen und auf diese Weise das ältere Material 
langsam in Vergessenheit geraten, ja oft völlig zunichte werden kann. 
(Diesbezüglich möchte ich an die Verwüstungen des II.Weltkrieges 
erinnern, durch die viele Publikationen solchen Charakters überall in 
der Welt vernichtet wurden.) Aufgrund solcher Bedenken versuchte ich 
vor allem die Abkürzungen der älteren Publikationen für die Nachwelt 
si cherzustellen. 
Vorliegendes Verzeichnis ist ebenfalls das Ergebnis einer mehrjährigen 
Sammelarbeit und eines Bearbeitungsprozesses. Bei der Zusammenstellung 
haben wir erstens die heimischen und internationalen Abkürzungsver-
zeichnisse wie auch die gedruckten Kataloge der Riesenbibliotheken ver-
wendet; wir haben aber auch vieles aus den speziellen Zusammenstel-
lungen ja sogar Monographien entnommen. Das Hauptziel unserer Sammlung 
war die Vollständigkeit im entsprechenden Gebiet und wir haben die 
Abkürzungen von ungefähr 30 Sprachen berücksichtigt. 
Unser Buch greift - den bibliothekarischen und dokumentarischen 
Zielsetzungen folgend - neben den sogenannten kurrenten Abkürzungen 
auch auf die Vergangenheit zurück, obwohl unsere Sammlung in dieser 
Hinsicht nicht so systematisch sein konnte, wie die auf das lebende 
Material bezügliche. 
Was die Bearbeitungsmethode anbelangt, möchte ich bemerken, dass 
den einzelnen Abkürzungen die Auflösungen folgen und - insofern dies 
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festzustellen war - die Benennung des Sitzes des betreffenden Gebietes 
evtl. Landes, ferner das Schriftzeichen jener Sprache, aus der die 
Abkürzung stammt. Die als Residenz dienenden, öfter vorkommenden Städte 
werden ebenfalls durch Buchstabenabbreviationen gekennzeichnet. Bei der 
Bearbeitung der Siegel haben wir im Interesse der Gleichförmigkeit die 
bei den internationalen Abkürzungssammlungen angewandte Praxis geübt, 
demgemäss wird - mit Ausnahme der Partikeln - jedes Wort mit grossem 
Anfangsbuchstaben geschrieben. Sollte diese körperschaft über mehrere 
Abkürzungen von variablem Charakter verfügen, so wurde die Auflösung 
nur für eine Form angegeben und bei den Varianten mittels Gleich-
heitszeichen auf jene Stelle hingewiesen, wo die ganze Auflösung zu 
finden ist. 
Falls eine Abkürzung in einer veränderlichen Form, jedoch mit 
identischen Buchstaben (z.B. mit lauter grossen od. teils auch mit 
kleinen Buchstaben) vorkommt, mussten wir bei unserer Sammlung von 
den verschiedenen Variationen der Form Abstand nehmen. 
Das ganze Material haben wir in zwei, in eine lateinische und 
kyrillische alphabetische Einteilung geordnet. Da unser Buch in 
erster Linie ungarischen Fachleuten dient, haben wir im lateinischen 
Alphabet die ungarischen Eigentümlichkeiten behalten und zwar die 
Buchstaben _ö und 11 bilden eine selbständige Gruppe nach o_ bzw. _u. 
Unserer Meinung nach wird diese Eigentümlichkeit den Gebrauch des 
Heftes für Ausländer nicht erschweren. Die sogenannten diakritischen 
Zeichen liessen wir bei der alphabetischen Einteilung unbeachtet. 
Natürlich wurden im kyrillischen Alphabet die mit den ukrainischen 
"i" und dem serbischen "j" beginnenden Abkürzungen gesondert 
aufgeführt. 
Wir möchten hoffen, dass dieses Heft - wenn auch nicht ganz 
vollkommen - als ein brauchbares Hilfsmittel dienen wird. 
Der Herausgeber 
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P R É F A C E 
Le présent volume constitue une nouvelle partie delà collection intitulée: 
"Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii". La première moitié du volume 
contient les abréviations d'organisations - officielles ou privées -
appartenant au domaine de la littérature, des arts et de la presse. Quant 
aux lacunes de cette première moitié de l'ouvrage, nous renvoyons aux 
volumes 1,H,7 et 8 de cette collection où l'on peut trouver un grand nombre 
d'abréviations appartenant aux domaines traités ici (organisations 
nationales, agences de presse, maisons d'édition, etc.). - Dans la deuxième 
moitié de l'ouvrage qui est une sorte de supplément volumineux, on trouve 
une liste alphabétique des abréviations devenues constantes d'environ 
10 000 usuels, périodiques, collections de normes, etc. Quant è ces 
catégories, je me suis efforcé de fournir une liste aussi complete que 
possible du matériel ancien. C'est qu'il est a supposer que les listes 
d'abréviations de parution récente embrassent avant tout les usuels, 
collections de normes et périodiques modernes. Ainsi les abréviations 
anciennes de ces catégories de publications peuvent tomber dans l'oubli. 
(On n'a qu'a penser aux destructions causées dans les bibliothèques par la 
deuxième guerre mondiale.) Le but de ce supplément de mon ouvrage est 
donc de conserver pour l'avenir les abréviations enregistrées par les listes 
anciennes qui deviennent de plus en plus rares. 
Ce répertoire est l'aboutissement d'un travail de collectionnement et 
de dépouillement poursuivi pendant plusieurs années. Pour sa mise au point, 
nous avons utilisé, en premier lieu^les dictionnaires d'abréviations 
nationaux et internationaux, les listes centrales de périodiques et les 
catalogues imprimés des grandes bibliothèques, mais nous avons également 
puisé a différents inventaires spéciaux et même è des monographies. 
Prétendant è la totalité dans le domaine indiqué, nous avons tenu compte 
des abréviations d'environ 30 langues. Conformément au but que nous nous 
sommes proposé, et qui est de fournir un ouvrage utile aux bibliothèques 
et è la documentation, notre répertoire ne contient pas seulement les 
abréviations vivantes, mais il embrasse aussi le passé, sans bien entendu 
prétendre à la totalité sous ce rapport. 
En ce qui concerne le dépouillement nous avons procédé de la facon 
suivante: chaque abréviation est suivie de son explication et - pour 
autant qu'il ait pu être établi - par l'indication du siège, éventuellement 
du pays de l'organisme, finalement nous avons signalé par une ou deux 
lettres la langue dans laquelle l'abréviation a été faite. Les noms de 
ville servant de siège aux organismes et qui figurent fréquemment dans le 
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répertoire, ont été également indiqués par une ou deux lettres. Dans 
l'explication des abréviations en caractères latins, nous avons - en 
vue de l'uniformité - suivi l'usage des recueils internationaux en 
écrivant chaque mot avec une majuscule à l'exception des particules. 
Si le même organisme a plusieurs sigles, nous ne donnons l'explication 
qu'une fois, tandis qu'ailleurs nous renvoyons, au moyen d'un signe 
d'égalité, à la forme originale. Si un et mime organisme a un nom 
abrégé officiellement employé dans plusieurs langues, nous renvoyons 
lors de l'explication des abréviations en différentes langues à la 
forme principale. Pour les abréviations qui se rencontrent dans la 
pratique sous des formes différentes, mais avec la même valeur des 
caractères (par ex. uniquement avec des majuscules ou en partie avec 
des minuscules), nous avons du renoncer à consigner les variantes. 
L'ensemble de la matière est présenté selon deux alphabets, latin 
et cyrillique. L'ouvrage étant destiné en premier lieu aux lecteurs 
hongrois, nous avons conserve dans l'alphabet latin les particularités 
de l'orthographe hongroise, en ce sens que les lettres _o et ji forment 
des groupes a part succédant à о et u, Nous supposons que ce détail 
n'est pas susceptible d'incommoder les lecteurs étrangers. Les signes 
diacritiques n'ont pas été observés dans l'ordre alphabétique, par 
contre, dans l'alphabet en caractères cyrilliques, les abréviations 
commençant par un "i"-ukrainien et un "j" serbe forment des groupes 
sépares. 
Nous espérons que cette modeste publication - malgré ses lacunes 
et ses imperfections - s'averera un utile instrument du travail. 
1'éditeur 
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KULCS A FORDÍTÁSBAN SZEREPLŐ BETŰJELEK FELOLDÁSÁHOZ 
КЛЮЧ К СОКРАЩЕНИЯМ ПРИМЕНЕННЫМ В ТЕКСТЕ РАСШИФРОВОК 
KEY ТО THE ABBREVIATIONS USED IN THE TEXT 
CLEF POUR LES ABRÉVIATIONS FIGURANTS DANS LE TEXTE 
SCHLÜSSEL ZU DEN BUCHSTABENZEICHEN IM TEXT DER AUFLÖSUNGEN 
A Amsterdam Gb Göteborg 
Ad Adelaide Go Genova 
В Berlin Gr a -'s Gravenha, 
BA Buenos Aires H Helsinki 
Ba Baltimore (h) hrvatski 
B1 Bloomington Ha Hamburg 
Bp Budapest Ho Honolulu 
Br Bruxelles (i) italiano 
BRD Bundesrepublik Inc Incorporated 
Deutschland J Johannesburg 
Bs Bratislava 
К Kdbenhavn 
Bu Bucureçti Kr Krakow 
(5) 
V / 
cesky L London 
Ca Cambridge (1) latinus 
Ca,Mass. Cambridge, LA Los Angeles 
Massachusetts Lg Liège 
Ch Chicago Li Lisboa 
Ci Cincinnati (Ii) lietuviskai 
Cl Cleveland Lj Lj ubijana 
D Delhi La Lausanne 
(d) deutsch ltd limited 
(da) dansk (lv) latviski 
DDR Deutsche Demokratische Ly Lyon 
Republik M Madrid 
De Detroit (m) magyar 
Du Dublin Ma Madison 




(e) English Mi Milano 
(ее) eesti Min Minneapolis 
(es) espanol Mo Montreal 
( esp) esperanto Mt Martin 
F Frankfurt a.M. MU München 
(f) françai s Mv Montevideo 
Fi Firenze N Napoli 
G Genève ND New Delhi 
GB Great Britain (ne) nederlands 
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NH New Haven SL St. Louis 
(по) norsk (si) slovenski 
NY New York SP Sao Paulo 
О 
Ottawa St Stockholm 
Os Oslo ( suo) suomi 
Ох 
Oxford sy Sydney 
Р 
Paris T Toronto 
(р) português (t) tiirkçe 
Pha Philadelphia Te Teddington 
Pi Pittsburgh UN United Nations 
(ро) polski US A US Army 
Рг Praha US AF US Air Force 
Pt Pretoria US N US Navy 
R Roma V Vancouver 
(г) romín W Washington 
RJ Rio de Janeiro Wa Warszawa 
S Santiago Wb Wiesbaden 
(s) . svensk We Wellinton 
Sb Strasbourg Wg Wageningen 
SF San Francisco Wi Wi en 
(sh) shqiptaro z Ziirich 































1. Actors' Association (e) 
2. Agence d'Anatolie, Ankara (f) 
3. Agence d'Athenes (f) 
é-. Anadolu Ajansi, Ankara (t) = AA^ 
5. Architectural Association, [GB) (e) 
6. Artisti Associati, R (i) 
7. arts d'agrément (f) 
Ö. Associate in Arts (e) 
9. Association of Arts (e) 
10.Athens News Agency (e) = AA-j 
1. Actors and Artistes of America (e) 
2. Allied Artists of America (e) 
3. American Accordionists Association (e) 
4. Archives of American Art (e) 
5. Asociación Argentina de Actores, BA (es) 
6. Asociación de Artistas Aficionados, Peru (es) 
Associated Actors and Artists of America (e) 
American Academy of Arts and Letters (e) 
1. American Acaaemy of Arts and Sciences (e) 
2. Associate in Arts and Science (e) 
Asociación de Arquitectos de Bolivia (es) 
Association of American Choruses (e) 
Association of American Correspondents in London (e) 
All-Africa Church Music Association (e) 
American Academy of Dramatic Arts (e) 
Acaaemia Argentina de Letras (e) 
Art and Antique Dealers' League of America, NY (e) 
American Architectural Foundation (e) 
Association of Advertising Film Companies (e) 
Army and Air Force Exchange and Motion Picture Service (e) 
Army and Air Force Motion Picture Service (e) 
American Association of Film Producers (e) 
1. Akron Art Institute (e) 
2. arts appliqués à l'industrie (f) 





AAM = AAM(us) 
AAMD 
A.A.M(US). 
A & I 



























A-. Association of Arts Institutions [GBl (e) 
5. Associazione Artistica Internazionale, R (i) 
Association of American Journalists (e) 
Afro-Asian Journalists' Association (e) 
\ 
American Association of Journalism School Administrators 
(e) 
Academia Argentina de Letras (es) 
Association of Art Museum Directors, [US) (e) 
American Association of Museums (e) 
arts and industries (e) 
ancient and modern (e) 
American Association of Newspaper Representatives (e) 
American Academy of Organ (e) 
1. Academy of American Poets (e) 
2. Australian Associated Press, Me (e) 
American Amateur Press Association (e) 
Association des Artistes Professionels de Belgique, 
Berchem Sainte-Agathe (f) 
American Artists' Professional League (e) 
American Academy in Rome ( e) 
Associazioni Regionali di Stampa (i) 
Amerdeen Art Society (e) 
1. Association of Architects and Surveyors, [GB] (e) 
2. A.A.A.S. 
American Association of Schools and Departments of 
Journalism (e) 
American Association of Sunday and Feature Editors (e) 
Afro-Asian Writers Bureau (e) 
artium baccalaureus (l) 
1. Académie des Beaux Arts (f) 
2. Accademia di Belle Arti, Mi (i) 
3. American Bandmasters' Association (e) 
Abbildung( en) (d) 
Abbildungen (d) 
1. Archiv Bild, Coin (Köln) ( d) 
2. Associated British Cinemas (e) 
Aktuelle Bilder-Centrale, [BRD] (d) 
American Society of Bookplate Collectors and Designers (e) 
Academia Brasileira de Musica (p) 
Associaçao Brasileira Cinematogràfica, RJ (p) 
Academia Brasileira de Letras (p) 
American Battie Monuments Commission (e) 
































Advisory Board on National Parks, Historic Sites, Buildings 
and Monuments ( e) 
1. Algemene Belgische Persbond, Br (vl) 
2. American Business Press (e) 
3. Associaçao Brasileira de la Prensa, RJ (p) 
4. Associated Business Papers |Publications, [US] (e) 
Associated British Picture Corporation Ltd., L (e) 
Associaçao Brasileira de Jornalistas e Escritores de 
Turismo, RJ (p) 
Australian Book Society (e) 
Association of British Theatre Technicians, L (e) 
1. American Composers' Alliance (e) 
2. Arts Council of Australia (e) 
3. Associated Chicago Artists (e) 
Académie des Beaux-arts (f) 
Académie des Inscriptions et Belles-lettres (f) 
Academy of Music (e) 
Academia Republicii Populäre Romaine, Bu (г) 
American Contemporary Art Gallery, NY (e) 
Association des Chroniqueurs d'Art Ménager, [France] (f) 
Asociación Cubana de Artistas Teatrales, Cinematogräficos, 
Radiofónicos, de Circo y Television, La Habana (es) 
1. American Concert Choir (e) 
2. American Conference of Cantors (e) 
3. Association of Choral Conductors, [US] (e) 
Art Collectors' Club of America (e) 
Advisory Committee on Colonial Colleges of Arts, Science 
and Technology, [GB] (e) 
American Concert Choir and Choral Foundation (e) 
Associated Court and Commercial Newspapers, SLouis (e) 
American Choral Directors (e) 
American Choral Directors' Association (e) 
1. Alliance Cinématographique Européenne, P (f) 
2. American Cinema Editors (e) 
Associazione Culturale Economica Italo - Dominicana, R (i) 
American Council on Education for Journalism (e) 
= A.C.S.j 
American Choral Foundation (e) 
Arts Council of Great Britain, L (e) 
1. Agence Congolaise d'Information (f) 
2. Agence Coopérative d'Information, P (f) 
American Council of Industrial Arts Supervisors (e) 




























American Council on Industrial Arts Teacher Education (e) 
Agenzia Commerciale Informativa Giornalistica Araldica, R 
(i) 
Associazione Cineoperatori Italiani da Ripresa (i) 
1. Academia Carioca de Letras (p) 
2. Amateur Cinema League of America (e) 
3. American Classical League (e) 
4. Association of Cinema Laboratories, [US] (e) 
American Comparative Literature Association (e) 
American Comedy Museum Association (e) 
Amateur Chamber Music Players, [US] (e) 
Associated Correspondents News Service (e) 
a colori (i) 
1. Agence Centrale de la Presse (f) 
2. Associated Church Press, [US] (e) 
3. Associated Collegiate Press, [US] (e) 
4. Association of Correctors of the Press, L (e) 
American Commission for the Protection and Salvage of 
Artistic and Historical Monuments in War Areas (e) 
1. Advisory Commission on the Arts (e) 
2. American Academy in Rome (e) 
Association pour la Conservation et la Reproduction 
Photographique de la Presse, [France] (f) 
Association Canadienne de la Radio et de la Télévision, 
Ontario (f) 
1. American Ceramic Society, Columbus (e) 
2. Associazione Cinematografica Svizzera, Tedesca ect 
Italiana, Z (i) 
Association of Collegiate Schools of Architecture, [US] (e) 
American Council of Style and Design (e) 
Amateur Cine Society of India, Bombay (e) 
Association Cinématographique Suisse Romande, Lausanne (f) 
1. Associated Community Theaters (e) 
2. Association of Cinematograph and Allied Technicians, L 
(e) 
American Community Theatre Association (e) 
Art Class Teacher's Certificate (e) 
Association of Cinematograph, Television and Allied 
Technicians, L (e) 
Association of College and University Concert Managers ( e) 
1. Agrardienst, [BRD] (d) 
2. Amerika-Dienst (U.S. Feature Service), Bad Godesberg (d) 
3. Armadni Divadlo, Pr (c) 
4. arts décoratifs (f) 
.- 5 -
ADAA Art Dealers' Association of America (e) 
ADAC 1. Art and Design Advisory Council, [US] (e) 
2. Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle, 
Br (f) 
ADAL Agence de Diffusion Artistique et Littéraire, P (f) 
ADAMI Agence Générale pour l'Administration des Droits des 
Acteurs et Musiciens Interprètes (f) 
ADB 1. Albrecht-Dürer Bund (d) 
2. Allgemeiner Deutscher Bildhauerbund (d) 
A.D.C. 1. Amateur Dramatic Club, Ca (e) 
2. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Chorverbände (d) 
3. Associazione dei Direttori di Cineproduzione, R (i) 
A.D.E. Agenzia d'Europa, R (i) 
A.D.E.L. Amici dell'Ex-libris, Forli (i) 
A. de P. Asociación de Periodistas de Buenos Aires (es) 
ADF Arbeitsgemeinschaft der Filmverleiher Deutschlands eV, В 
(d) 
ADIT Agencija Demokraticnega Inozemskega Tiska, Lj (si) 
ADK Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft (d) 
ADM Arbeitsgemeinschaft Deutscher Musiker (d) 
ADM(V) Allgemeiner Deutscher Musik-Verein (d) 
A.D.N. Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst, В (d) 
A.D.P. Agence de Diffusion et de Publicité, P (f) 
Adrbv Adressbuchverlag (d) 
ADS Arbeitsgemeinschaft Deutscher Studentenbühnen, [BRD] (d) 
ADSN Allgemeiner Dienst für Spezial-Nachrichten, [BRDl (d) 
ADTCB Association des Directeurs de Théâtres Cinématographiques 
de Belgique, Br (f) 
ADTV Allgemeiner Deutscher Tanzlehrer-Verband (d) 
AEA Actors' I Artists' Equity Association, [US] (e) 
AEAA Asociación de Escritores y Artistas Americanos, La Habana 
(es) 
AEB Art Exhibition Bureau, [US] (e) 
AEBA Academia Espa'nola de Bellas Artes, M (esp) 
AEC 1. Association des Écrivains Combattants, P (f) 
2. Association Européenne de Ceramique, Stoke-on-Trent (e) 
AED artium elegantium doctor (l) 
AEDBA Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos 
Aires (es) 
AEEPA Association d'Études Européennes de la Presse Agricole (f) 
AEET Asociación Espanola de Escritores de Turismo, M (es) 
AEF Artists' Equity Fund (e) 
AEFM Association Européenne des Festivals de Musique (f) 


































Airworld Economic Information Service (e) 
Association for Education in Journalism (e) 
Aelianus (l) 
Agence Européenne de Presse, P (f) 
Associated European Press Agencies, G (e) 
Association Européenne des Publications pour la Jeunesse 
(f) 
Agence Européenne de Presse pour la Suisse, G (f) 
American Educational Theatre Association (e) 
Állami Építéstudományi és Tervező Intézet, Bp (m) 
Société des Artistes Français (f) 
1. Academy of Fine Arts, [US] (e) 
2. Actors' Fund of America (e) 
3. American Federation of Arts, NY (e) 
4. Association of Federal Architects, [US] (e) 
Association Française d'Action Artistique (f) 
Arbeitsring Freischaffender Architekten und Ingenieure 
[DAI] (d) 
American Fine Arts Society (e) 
afbild(er) (s) 
1. afbeelding( en) (ne) 
2. Afbildning (da) 
afbeeldingen (ne) 
Aktueller Fernsehdienst, [BRD] (ü) 
Association of Film Editors, Bombay (e) 
American Film Export Association (e) 
Air Force Film Library Center (e) 
American Federation of Film Societies (e) 
Arbeitskreis für Haus- una Jugendmusik, Kassel (d) 
1. Agence Française Indépendante, L (f) 
2. Agenzia Fotografica Internazionale (i) 
3. American Film Institute (e) 
Agence Française d'Information et de Documentation, P (f) 
Agence Française d'Information et de Presse, P (f) 
American Federation of Information Processing Societies, 
[US] (e) 
Association et Fédération Internationales de Rédacteurs 
en Chef, P (f) 
Association Française des Ingénieurs et Techniciens du 
Cinéma (f) 
Amis Films Jeunesse, P (f) 
Association Française des Journalistes Agricoles, P (f) 
Association Française des Journalistes et Écrivains du 

































American Folklore Society (e) 
Amt für Literatur- und Verlagswesen (d) 
American Federation of Musicians (e) 
Anstalt für Musikalische Aufführungsrechte [der Genossen-
schaft Deutscher Tonsetzer] (d) 
1. Agence Française de Propagande, P (f) 
2. Agence France Presse, P (f) 
3. Associated Fantasy Publishers, [US] (e) 
Armed Forces Press Service (e) 
= AF(T)RA 
Amalgamated Film Studios (e) 
American Federation of Television and Radio Artists (e) 
Armed Forces Writers' League, [US] (e) 
1. Artists' Guild of New York (e) 
2. Authors* Guild (e) 
Schweizerische Depeschen-Agentur (d) 
Azienda Giornali Associati (i) 
1. Addison Gallery of American Art (e) 
2. Asociación del Gremio Argentino de Autores, BA (es) 
American Guild of Authors and Composers (e) 
Asociación General de Autores del Uruguay (es) 
Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores (es) 
Asociación de Grabadores de Cuba (es) 
Amon G. Carter Museum of Western Art (e) 
Alliance Generale de Distribution Cinématographique, P (f) 
Asociación Guatemalteca de Escritores y Artistas 
Revolucionarios (es) 
Agence Économique et Financière, (France) (f) 
Agentia Romina de Presa, Bu (r) 
Aktiengesellschaft für Photofabrikation, Leverkusen (d) 
1. Agenzia Giornalistica Italiana, R (i) 
2. Alleanza Goliardi Independenti [nelle Università 
Italiane] (i) 
3. Alliance Graphique Internationale (f) 
4. Authors' Guild of Ireland (e) 
Asociación Gremial de la Industria Cinematogràfica 
Argentina, BA (es) 
Agenzia Giornalistica Informazioni Mezzogiorno, R (i) 
Arti Grafiche Pezzini Mineraria, Mi (i) 
1. Agenzia Informazioni Stampa, Mi (i) 
2. Arti Grafiche Irò Stringa, Genova (i) 
3. Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (i) 
American Guild of Music (e) 




























American Guild of Organists (e) 
Arbeitsgemeinschaft Organisationsgebundene Landpresse, 
[BRD] (d) 
Association Générale de la Presse Beige, Br (f) 
Association Générale des Préparations Littéraires et 
Artistiques, (France) (f) 
Agence Générale de Presse et de Publicité, P (f) 
Agenzia Rurale d'Informazioni, R (i) 
Associazione Giornalisti Stenografi Italiani, Mi (i) 
Agenzia Stefani, R (i) 
Art Gallery of Toronto (e) 
Aglncia Geral do Ultramar, Li (p) 
1. Akademischer Gesangverein, Mü (d) 
2. Arbeitsgemeinschaft Graphische Verbände der Bizone, 
Wiesbaden (d) 
American Guild of Variety Artists (e) 
Accredited Home Newspapers of America (e) 
Art, Historical and Scientific Association of Canada (e) 
Magyar Állami Hangversenyzenekar, Bp (m) 
1. Agence d'Informations (f) 
2. Auslands-Informationen für Ernährung und Landwirtschaft, 
[BRD] (d) 
1. Academy of Irish Art (e) 
2. Algemeen Ingenieurs en Architecten Bureau te Batavia (ne) 
3. American Institute of Architects (e) 
Д. Artists' International Association (e) 
5. Associazione Italiana Canzonettisti Ambulanti (i) 
American Industrial Arts Association (e) 
1. Association Internationale des Arts Plastiques, P (f) 
2. Associazione Italiana Artisti Pubblicitari (i) 
Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y 
Escritores, Mv (es)" 
Architectural Institute of British Columbia (e) 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, [France] (f) 
Association Internationale des Bibliothèques Musicales (f) 
1. Académie Internationale de la Ceramique, G (f) 
2. Art Information Center (e) 
3. Art Institute of Chicago (e) 
4. Association of Independent Cinemas Ltd., L (e) 
5. Associazione Italiana Cineoperatori, R (i) 
1. American Institute of Commemorative Art (e) 
2. Association Internationale de Critique | des Critiques 
d'Art, P (f) 






























Association Internationale du Cinéma Scientifique, P (f) 
All-India Cine Technicians Council, Madras (e) 
1. Agence d'Information et de Documentation, Alger (f) 
2. Allgemeiner Informationsdienst, Wi (d) 
3. American Institute of Decorators, NY (e) 
Associazione Italiana .Diffusione Educazione Musicale (i) 
Agenzia Italiana di Informazioni, R (i) 
Association Internationale des Études et Recherches sur 
l'Information (f) 
Agenzia Internazionale Fides (i) = FIDES 
Associazione Italiana Fotografi Cinematografici (i) 
American Institute of Graphic Arts, NY (e) 
Alleanza Internazionale dei Giornalisti e Scrittori 
Latini, R (i) 
Association Internationale des Journalistes de Langue 
Française, P (f) 
Association Internationale de Journalistes Philatéliques, 
L (f) 
Art Institute of Light, [US] (e) 
Agenzia Internazionale Letteraria Artistica, R (i) 
Association Internationale de Littérature Comparée (f) 
Accademia Internazionale Letteraria, Scientifica ed 
Artistica (i) 
1. Agenzia Italiana nel Mondo, R (i) 
2. American Institute of Musicology (e) 
Association Internationale des Métiers et Enseignements 
d'Art (f) 
American International Music Fund (e) 
All-India Newspaper Editors' Conference (e) 
1. Aeronautical Information Publications (e) 
2. Asociación Internacional de Prensa, Mv (es) 
Association Internationale de la Presse pour l'Étude des 
Problèmes d'Outre-Mer (f) 
Association Internationale de la Presse Sportive (f) 
Agenzia Informazioni Rapporti Internazionali, R (i) 
Agence-Information Radicale-Sozialiste, (France) (f) 
1. Aeronautical Information Services Division [ICAO] (e) 
2. Agenzia Informazioni per la Stampa (i) 
1. Agenzia Italiana Stampa Associata, R (i) 
2. Associazione Italiana della Stampa Aziendale, Venezia 
(i) 
3. Associazione per Imoloma Storico-Artistica (i) 
Associazione Italiana della Stampa Tecnica, Scientifica 
e Periodica, Mi (i) 
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A.It. Agenzia Italiana, R (i) 
AITA Association Internationale du Théâtre d'Amatéurs, Br (f) 
AITI Associazione Italiana Traduttori ed Interpreti (i) 
AIZ-Pressedienst Agrarisches Informationszentrum-Pressedienst, Wi (d) 
A.J. Associate in Journalism (e) 
AJA Australian Journalists' Association (e) 
AJBE Association des Journalistes Périodiques Belges et 
Étrangers, Br (f) 
A.J.F. 1. Académie des Jeux Floraux (f) 
2. Association des Journaux du Front (f) 
AJID Association des Journalistes pour l'Information sur le 
Développement (f) 
AJM Arbeitskreis Junge Musik (d) 
AJOM Association des Journalistes d'Outre Mer (f) 
AJPA American Jewish Press Association (e) 
AJSB Association des Journalistes Socialistes de Belgique, Br 
(f) 
A.K.A. Arbeiders Kunstkring Amsterdam (ne) 
AKAG Albright-knox Art Gallery (e) 
AKD Akademischer Dienst, [BRD] (d) 
Ak.d.b.K. Akademie der Bildenden Künste, Wi (d) 
Ak.d.K. Akademie der Künste (d) 
Aki Aktualitàtenkino (d) 
А.К.M. (Staatlich Genehmigte Gesellschaft der) Autoren, 
Komponisten und Musikverleger, Wi (d) 
АКР Agence Khmere de Presse, Phnom-Penh (f) 
A.K.V.A. Amsterdamsche Kunstkring voor Allen (ne) 
akwf. akwaforte (po) 
akwt. akwatinta (po) 
AL 1. Architectural League, [GB] (e) 
2. avant la lettre (f) 
al. algrafja (po) 
ALA 1. American Landscape Architectes (e) 
2. Authors' League of America (e) 
ALACA American League of Authors and Composers from Austria 
including Publishers from Austria, Inc., NY (e) 
ALAI Association Littéraire et Artistique Internationale, P (f) , 
A.L.A.V. Arbeitsgemeinschaft Literarischer Autoren und Verleger, 
Stuttgart (d) 
A.L.C.I. Associazione Lirica e Concertistica Italiana, Mi (i) 
A.L.I. Agence Littéraire Internationale (f) 
ALJET Association Luxembourgeoise des Journalistes et Écrivains 
du Tourisme (f) 



































Association des Loueurs de Films en Suisse, Berne (f) 
Akademische Liedertafel (d) 
Association of London Theatre Press Representatives (e) 
1. Afrikaansé Letterkundige Vereniging (Afr) 
2. Akademisch-Literarischer Verein (d) 
1. artium magister (l). 
2. arts et métiers (f) 
amateur (f) 
1. American Monument Association (e) 
2. Australian Musical Association, L (e) 
= A.A.A.L. 
Association des Musées de l'Afrique Tropicale (f) 
1. American Music Conference, Ch (e) 
2. Art Material Club, [US] (e) 
Associated Male Choruses of America (e) 
= A.C.S. 
Amerika-Dienst, Bad Godesberg (d) 
Agence Mondialiste de Presse (f) 
= A.A.A.S. 
American Music Foundation (e) 
1. Allgemeine Musikgesellschaft, Z (d) 
2. American Music Guild (e) 
3. Artists' Managers' Guild (e) 
W. Les Éditions Arts et Métiers Graphiques, P (f) 
Allgemeine Musikgesellschaft, Zurich (d) 
1. Agenzia Milano Informazioni, R (i) 
2. Association of Medical Illustrators, [US] (e) 
Association of Musical Instrument Industries, L (e) 
Académie Musulmane Internationale des Sciences, Lettres 
et des Beaux-Arts, [Maroc] (f) 
American Men of Letters (e) 
Americans for a Music Library in Israel, Chi (e) 
Ammianus Marcellinus (l) 
Asociacion Musical Manuel M.Ponce (es) 
Anstalt für Mechanisch-musikalische Rechte GmbH (d) 
Air Ministry New Service, [GB] (e) 
1. Agence et Messageries de la Presse, Br (f) 
2. Asociación Mexicana de Periodistas (es) 
3. Associated Music Publishers (e) 
American Museum of Photography, Pha (e) 
Association of Motion Picture Advertisers, [US] (e) 
Academy of Motion Picture Arts and Sciences, [US] (e) 
Association of the Motion Picture Producers, Hollywood (e) 






























2. Associated Music Publishers (e) 
1. American Musicological Society (e) 
2. Ancient Monument Society, [US] (e) 
3. Association des Musiciens Suisses, Z (f) 
Arbeitsgemeinschaft Mittlerer Tageszeitungen eV, Bonn (d) 
American Music Teachers' National Association (e) 
f V / v \ 
Akademie Musickych Umeni, Pr (cj 
Agencia Mundial de Colaboraciónes, (Espana) (es) 
Akademische Musikalische Verbindung (d) 
Agencia Nacional, RJ (p) 
1. Agence Nouvelles Arabes (f) = ANA^ 
2. Agencia Noticiosa Argentina, BA (es) 
3. Amtliche Nachrichtenstelle, W (d) 
4. Arab News Agency, Khartum (e) 
5. Arizona Newspapers Association, Inc. (e) 
1. Anacreon (e) 
2. Anacreontic (e) 
Association of North American Directory Publishers (e) 
Associazione Nazionale Aziende Teatrali, R (i) 
Association Nationale Belge des Accordéonistes, Br (f) 
1. American New Company (e) 
2. Associazione Nazionale Cineoperatori (i) 
Association of Newspaper Classified Advertising Managers, 
[US] (e) 
Association Nationale des Chanteurs et des Conteurs 
Ruraux, [France] (f) 
Associazione Nazionale Case Esercenti Cinema, R (i) 
Association Nationale du Cinéma pour l'Enfance et la 
Jeunesse, [France] (f) 
Accademia Nazionale Cineasti Italiani, R (i) 
Associazione Nazionale fra Capocomici e Organizzatori 
Teatrali, R (i) 
Amerikanischer Nachrichtendienst (und Reportage), 
[Österreich] (d) 
Asociación Nacional de Actores, Мех (es) 
Associazione Nazional dei Direttori di Giornali e Grandi 
Periodici, R (i) 
Állami Népi Együttes, Bp (m) 
Asociación Nacional de Escritores y Artistas, [Peru] (es) 
Associazione Nazionale Esercenti Cinema, R (i) 
Associazione Nazionale Editori di Giornali, R (i) 
Association Nationale des Écrivains de la Mer et de 
































A of M 
AOR 
AOS 
Algemeen Ned.erland.sch Persbureau en Algemeen Nederlandsch 
Telegraaf Agentschap (ne) 
Associazione Nazionale Esercenti Teatrali, Mi (i) 
Algemeen Nederlandsch Telegraaf Agentschap, Djakarta (ne) 
Australian National Film Board (e) 
American Newspapers Guild, W (e) 
1. Agenda de Noticias e de Informap'òes, Li (p) 
2. Agencia Nacional de Informaciónes, Mv (es) 
Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani (i) 
Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed 
Affini, R (i) 
Associazione Nazionale Italiana Editori Musica, R (i) 
Algemeen Nederlandsch-Indische Filmindustrie (ne) 
Associazione Nazionale Imprese Liriche, R (i) 
Associazione Nazionale Insegnanti Medi di Storia d'Arte, 
Mi (i) 
Algemeen Nederlandsch-Indisch Persbureau, Djakarta (ne) 
Agenzia Nazionale Informazioni Turistiche, R (i) 
Accademia Nazionale dei Lincei (i) 
Associazione Nazionale di Liuteria Artistica Italiana (i) 
Académie Nationale de Musique et de Danse, [France] (f) 
1. Algemeen Nederlands Persbureau, Gra (ne) 
2. Asociación Nacional de Periodistas del Peru, Lima (es) 
3. Associated Negro Press, Ch (e) 
1. American Newspaper Publishers' Association, NY (e) 
2. Australian Newspaper Proprietors' Association (e) 
Association of Negro Press Photographers, [US] (e) 
1. Agencia Noticiosa Saporitti, BA (es) 
2. Army News Service (e) 
3. Army Newspaper Service (e) 
A-. Associazione Nazionale Scenografi (i) 
5. autograph note signed (e) 
Agenzia Nazionale Stampa Associata (i) 
Associazione Nazionale per la Stampa Italiana (i) 
Amtliche Nachrichtenstelle, Wi (d) 
1. Agencia Noticiosa Telegráfica Americana, Мех (es) 
2. American National Theatre and Academy, NY (e) 
Kantor Berita Antara, Djakarta (ind) 
Allied Non-Theatrical Film Association (e) 
American Newspaper Women's Club (e) 
Agrarische Nachrichtenzentrale, [Österreich] (d) 
Academy of Music (e) 
Agence Orient Radio, Bu (f) 
American Opera Society (e) 
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Arnhemsche Orkest Vereeniging (ne) 
Algemeen Ondersteuningsfonds voor Toonkunstenaars (ne) 
1. Agence de Presse (f) 
2. Amsterdamsche Persvereeniging (ne) 
3. Arbeidernes Pressekontor, Os (no) 
4. Arbeiderspers (ne) 
5. Associated Press, NY (e) 
6. Associations de Presse (f) 
1. Agricultural Press Associaton of Canada (e) 
2. Agricultural Publishers Association, [US] (e) 
3. American Photoengravers Association (e) 
4. American Press Association (e) 
5. Architectural Photographers' Association, [US] (e) 
6. Asociación Periodistas Argentinos, BA (es) 
7. Austria Presse-Agentur, Wi (d) 
American Physicians' Art Association (e) 
Allgemeine Presse Aktien-Gesellschaft, MU (d) 
Australian Public Affairs Information Service (e) 
Association Populaire des Amis des Musées, [France] (f) 
1. Advertising-Press Club, Du (e) 
2. Associazione Pubblicità Cinematografica, Mi (i) 
Austria-Pressedienst, Wi (d) 
Agenzia Politica Economica, R ( i) 
Agences de Presse Européennes Associées, G (f) 
Amsterdamsche Pers- en Reparatie-Inrichting (ne) 
Association des Producteurs Suisses de Films, Z (f) 
Asociación de Periodistas de Guatemala (es) 
Agencia Periodistica Hispano-Americana, Мех (es) 
Arbeitsausschuss |Arbeitsgemeinschaft der Deutschen 
Photo-Wirtschaft, [BRD] (d) 
1. Agencja Prasowo-Informacyjna (po) 
2. Agenzia Parlamentare Italiana, R (i) 
3. Agrarpolitische Informationen (d) 
4. American Press Institute (e) 
5. Associaçao Paulista de Imprensa, SP (p) 
6. Associated Press of India, Madras (e) 
Agence A.P.I.A. (Authors', Publishers' International 
Agency), P (f-e) 
1. Aalener Pressekorrespondenz (d) 
2. Agrarpolitische Presse-Korrespondenz, [BRD] (e) 
3. Allgemeine Pressekorrespondenz, [BRD] (d) 
4. AntifaschistischePresse-Korrespondenz (d) 
"Arzt - Presse - Medizin" Informationsdienst der 






























Associated Press Managing Editors' Association, NY (e) 
Associated Press of Pakistan, Karachi (e) 
Association Professionnelle de la Presse Cinématographique 
Belge, Br (f) 
Agence de Publicité de la Presse de Province, P (f) 
Associated Press Radio and Television Association, NY (e) 
1. Association de la Presse Suisse (f) 
2. Associazione Pubblicità Stampa, Mi (i) 
Associaté of the Photographic Society of America (e) 
Asociación de la Prensa Tecnica Argentina, BA (es) 
Apuleius (l) 
Agence de Press Voltaique, Ouagadougou (f) 




1. Agence Reuter (f) 
2. Agencja Robotnicza (po) 
3. artifex (l) 
arte (i) 
Artists' Representatives' Association (e) 
Académie Royale des Beaux-Arts et Ecole Supérieure 
d'Architecture de Bruxelles (f) 
1. Associazione Realizzazioni Cinematografiche ed Affini, 
R (i) 
2. Associazioni Riunite di Concerti, Mi (i) 
1. architectural (e) 
2. architecture (e) 
3. Architektur (d) 
4. architekt (po) 
5. architetto; architettura (i) 
architettura artistica (i) 
Asociación de Radiodifusoras de Chile (es) 
1. architectural (e) 
2. architecture (e) 
3. architektoniczny (po) 
4. architektúra (c,sk) 
5. architetto (i) 
6. arch.ç-
architektonicky ( c) 
= arch.^ 
architettura moderna (i) 
architettura novecento (i) 




































architettura rinascimentale (i) 
architect (e) 
architectural (e) 
Architects' Registration Council of the United Kingdom, 
[GB] (e) 
Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands (d) 
Associazione Romana di Educazione Artistica, R (i) 
arti e industrie (i) 
Arbeitsgemeinschaft für Ernste Musik, [BRD] (d) 
Arbeidersfilmdienst (ne) 
Arbeitsgemeinschaft für Unterhaltungs- und Tanzmusik, 
[BRD] (d) 
Sociedad General de Autores de la Argentina, BA (es) 
Agence de Renseignement des Groupes Républicains, 
[France] (f) 
antike Rhetorik (d) 
arhitect (r) 
arhitecturä (r) 
1. arhitektura (h) 
2. arhitektuur (ее) 
1. Affiliated Restaurateurs, Inc. (e) 
2. Agenzia Romana d'Informazioni, R (i) 
Associate of the Royal Institute of British Architects 
( e ) 
Asociación Reformista Independiente de Estudiantes de 
Letras, [Peru] (es) 
Agence Radiotélégraphique de l'Indochine et du Pacifique 
(f) 




2. arkkitehti (suo) 
Arbeiterkorrespondenz (d) 
Academie Rhodesienne des Lettres (f) 
Académie Royale de Langue et Littérature Françaises, Br 
(f) 
American Railway Magazine Editors' Association (e) 
= ARTNA 
Agenzia Romana Note Informazioni Agricole, (i) 
Association des Reporters Parisiens (f) 
Associate of the Royal Photographie Society (e) 
arquitectura (es) 


































1. artist (e) 
2. artiste (f) 
3. artistic (e) 
artistico (i) 
American Association of Radio Television News Analysts, 
NY (e) 
artist's proof (of engraving) (e) 
Artisten-Verband (d) 
1. American Society for Aesthetics (e) 
2. Art Students' Association (University of Liverpool) (e) 
Associazione della Stampa Aziendale Italiana, R (i) 
Allied States' Association of Motion Picture Exhibitors 
(e) 
Agencia Sul-Americana de Noticias, SP (p) 
American Society of Cinematographers, Hollywood (e) 
American Society of Composers, Authors and Publishers, 
NY (e) 
American Society of Curio Collectors (e) 
American Society of Civil Engineers and Architects (e) 
Association Suisse des Colporteurs, Voyageurs Privés et 
Vendeurs de Journaux, Z (f) 
Agenzia Somala d'Informazioni, Mogadiscio (i) 
American Society of Engineers and Architects (e) 
Associazione Svizzera degli Editori di Giornali (i) = 
ASEJ 
Assoziazione della Stampa Estera in Italia, R (i) 
Association Suisse des Editeurs de Journaux (f) 
Association of Specialized Film Producers Ltd, L (e) 
Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Heimatzeitungen (d) 
American Scenic and Historic Preservation Society, NY (e) 
Agenzia della Stampa Italiana, R (i) 
Association Internationale du Film d'Animation, P (f) 
American Society of Journalism School Administrators (e) 
= ASJA 
1. Architectural Society of Liverpool (e) 
2. Art Students' League of New York (e) 
American Society of Landscape Architects, Inc. (e) 
Art Students' League of New York (e) 
American Society of Music Arrangers (e) 
1. American Society of Magazine Photographers, NY (e) 
2. American Society of Magazine Publishers (e) 
3. American Society of Miniature Painters (e) 




































Allied. States' Association of Motion Picture Exhibitors, 
W (e) 
American Society of Newspaper Editors, Wilmington (e) 
American Symphony Orchestra (e) 
American Symphony Orchestra League (e) 
Akadémia Sztuk Pieknych (po) 
American Society for the Preservation of Sacred, Patriotic, 
and Operatic Music (e) 
Associazione della Stampa Romana (i) 
Associazione Stampa Subalpina, Torino (i) 
Association des Salons Spécialisés Internationaux, P (f) 
= AP 5  
= AP 5 
American Society of Song Writers, Boston (e) 
Agenzia Stampa Tecnica, R (i) 
American Society of Teachers of Dancing (e) 
Agenzia Stampa Triestina (i) 
Associazione della Stampa Tecnica e Scientifica, Mi (i) 
Allgemeiner Schriftstellerverein (d) 
Agence Telegraphique, Sophia (f) 
1. Agence Télégraphique Albanaise (f) = ATSH 
2. Agences Télégraphiques Alliées (f) 
3. Albanian Telegraph Agency (e) = ATSH 
4. American Theatre Association (e) 
5. American Translators' Association (e) 
Academy of Television Arts and Sciences (e) 
Agence Télégraphique Bulgare, Sophia (f) 
Arbeiders Theaterbond "Holland" (ne) 
Agrupación de Técnicos Cinematografistas Cubanos y Sus 
Auxiliares, La Havana (es) 
Art Teachers Diploma (e) 
Agencja Telegraficzna Express, Wa (po) 
Agence Transéquatoriale des Communications, Pointe-Noire 
(f) 
Asahi Television News, Tokyo (e) 
Agencia Telegrafica Fabra, M (es) 
Alliance of Television Film Producers, [US] (e) 
Accordion Teachers' Guild, [US] (e) 
1. Agence Triestine d'Informations (f) 
2. Agenzia Tele Informazioni, R (i) 
3. Agenzia Triestina d'Informazione (i) = ATI^ 
Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografia, R (i) 
avant toute lettre (f) 







































Populaire, [France] (f) 
Agence Télégraphique Pars, [Iran] (f) 
Association of Theatrical Press Agents and Managers, [US] 
(e) 
Amatörteatrarnas Riksförbundet (s) 
1. Agence Telegraphique Suisse, Berne (f) 
2. Agenzia Telegrafica Stefani, R (i) 
Agjensia Telegrafike Shqipëtare, Tirana (sh) 
Agence Télégraphique Suisse-Schweizerische Depeschenagentur, 
Berne - G (f-d) 
Associazione Tecnici Trucchi ed Effetti Cinematografici (i) 
Amateur-Tanzsport-Verband von Deutschland, Bremen (d) 
American Travel Writers' Association (e) 
Actors' Union (e) 
Academy of Underwater Arts and Sciences, [US] (e) 
Ail-Union Central Scientific Research Laboratory for the 
Restoration of Valuable Works of Art in Museums (e) 
Armádní Umëlecké Divadlo (с) 
Australasian Universities Language and Literature As-
sociation (e) 
Australian United Press, Sy (e) 
Asociación Uruguaya de Réalizadores y Técnicos 
Cinematográficos, Mv (es) 
Armádní Umelecky Soubor (c) 
Australian Public Affairs Information Service (e) 
American Union of Swedish Singers (e) 
Armádní Umelecky Soubor vita Nejedlého (с) 
Autograph(ie) (d) 
Architektenverein (d) 
avec figures (f) 
avec gravures (f) 
Agence Vietnamienne d'Information, Hanoi (f) 
avec illustrations (f) 
= av.la let. 
= av.let. 
avant la lettre (f) 
avec lettre (f) 
avec nom (f) 
Agence Viet-Nam-Presse (f) 
avec remarque (f) 
avec toute lettre (f) 
Akademie Vytvarnych Umeni (c) 
Adressbuchverlegerverband eV (d) 
Architektenvereinigung Wiener Bauhütte (d) 
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AWA 1. Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte auf dem Gebiet 
der Musik, [DDR] (d) 
2. Association of Women in Architecture (e) 
AWCA American War Correspondents' Association, NY (e) 
AWCS = AWS 
AWG Art Workers' Guild, [GB] (e) 
AWLSK Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Künsten van Beigib (vi) 
AWRT American Women in Radio and Television (e) 
AWS American Water-Color Society of New York (e) 
AZA Atelje za Arhitekturo, Lj (si) 
ÁZI Állami Zeneiskola (m) 
AZU = SAZU 































1. Baccalaureus Artium (l) 
2. Bach-Archiv (d) 
3. bellas artes (es) 
4. belle arti (i) 
5. Berkshire Atheneum (e) 
beaux-arts (f) 
Bachelor of Applied Arts (e) 
British Antique Dealers' Association, Ltd, L (e) 
1. Bachelor of Architectural Engineering (e) 
2. Bachelor of Art Education (e) 
3. Board of Architectural Education, [GB] (e) 
British Actors' Equity Association (e) 
1. Beaux Arts Gallery (e) 
2. Bundesarbeitsgemeinschaft für Laienspiel und 
Laientheater, LBRD] (d) 
Bookplate Association International (e) 
Beaux-Arts Institute of Design, [US] (e) 
Bachelor of Arts in Journalism (e) 
Bakhtar News Agency, Kabul (e) 
Brooklyn Academy of Music (e) 
British Amateur Press Association (e) 
Bureau Arabe de Presse et de Publications (f) 
Bachelor of Applied Arts (e) 
0/ / / 
eskoslovenskych Architektonickych Pokrokovych 
Spolku (c) 
barock (d) 
Bachelor of Architecture (e) 
barevny (c) 
Basler Schriftsteller-Verein (d) 
Bureau voor Auteursrecht op Tooneelwerken met Muziek (ne) 
Bond van Amateur Tooneel- en Operette Vereenigingen (ne) 
Baukunst (d) 
bauwkunde (ne) 
burgerlijke bouwkunde (ne) 
Bahamas Broadcasting and Television Commission (e) 
British Board of Film Censors, L (e) 



































Bartók Béla Szövetség (m) 
Bund Baugewerblich Tätiger Architekten, [BRD] (d) 
British Cinemas (e) 
British Commonwealth International News Film Agency, L (e) 
Bureau Catholique International pour le Radio (f) 
1. Bandsman's College of Music [GB] (e) 
2. Blackheath Conservatory of Music (e) 
3. Boston Conservatory of Music (e) 
Bowdoin College Museum of Fine Arts (e) 
Baltimore Civic Opera (e) 
Bureau Central Radiotélégraphique (f) 
British Ceramic Society (e) 
British Children's Theatre Association, Bath (e) 
1. Bachelor of Dramatic Art (e) 
2. Bund Deutscher Architekten, Bonn (d) 
3. Bundesdenkmalamt, [Österreich] (d) 
Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure eV, 
Bonn (d) 
Bund Deutscher Film-Amateure, [BRD] (d) 
Bund Deutscher Gebrauchsgraphiker, Ha (d) 
Bund Deutscher Garten- und Landschaftsarchitekten, [BRD] 
( d ) 
Bund Deutscher Innenarchitekten, [BRD] (d) 
1. Bund Deutscher Kunsterzieher, [BRD] (d) 
2. Bund Deutscher Kunstgewerbeschulmänner (d) 
British Drama League, L (e) 
Bachelor of Dramatic Art (e) 
Birmingham District Theatre Guild (e) 
Bund Deutscher Zupfmusiker eV, [BRD] (d) 
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, [BRD] (d) 
École de Beaux-Arts (f) 
Agence Télégraphique Belge, Br (f) 
Bureau d'Études et de Réalisations Artistiques, Littéraires 
et Scientifiques, [France] (f) 
Berkshire Archaeological and Architectural Society (e) 
Revidierte Berner Konventionl Übereinkunft zum Schutze 
von Werken der Literatur und der Kunst (d) 
Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur 
und Kunst (d) 
Berner Schriftsteller-Verein (d) 
1. Bachelor of Fine Arts (e) 
2. British Film Academy (e) 
Burlington Fine Arts Club (e) 
British Fine Arts Society (e) 
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BFC Bureau International du Film pour les Chemins de Fer, R (f) 
BFCAA Birmingham and Five Counties Architectural Association (e) 
BFFA British Film Fund Agency (e) 
В.F.F.К. Belgische Federatie van Fotokringen, Br (vi) 
B.F.I. 1. British Film Industries (e) 
2. British Film Institute, L (e) 
BFMF British Federation of Music Festivals, L (e) 
BFPA British Film Producers' Association, L (e) 
BFS Birmingham Film Society (e) 
B.F.V. Bayerischer Fachverband für Volksmusik (d) 
В.G. Bach-Gesellschaft (d) 
BGM Bethnal Green Museum, [GB] (e) 
BGV Bundesvereinigung der Deutschen Graphischen Verbände, 
[BRD] (d) 
BHBNM Big Hole Battlefield National Monument (e) 
BHLB Bundesstaatliche Hauptstelle für Lichtbild und Bildungs-
film, [Österreich] (d) 
Bh S Bornholmske Sämlingen (da) 
В i A Budownictwo i Architektúra (po) 
BIAS Brooklyn Institute of Arts and Sciences (e) 
bibi. = biblioph. 
bibliofil. bibliofilski (h) 
biblioph. bibliophile, bibliophilie (f) 
BIC 1. British Institute of Cinematographers (e) 
2. Bureau International du Cinéma (f) 
BICO Bureau International d'Information et de Coopération des 
Éditeurs de Musique (f) 
BID Deutscher Baustellen-Informationsdienst, [BRD] ( d) 
В.I.D.A. Bureau International des Droits d'Auteurs (f) 
B.I.D.I. Bureau International des Iconothèques, R (f) 
BIE Bureau International des Éxpositions (f) 
B.I.E.M. Bureau International des Editeurs de Musique (f) 
B U A British Institute of Industrial Art (e) 
bild. bildende (Kunst) (d) 
Bildn. Bildnis (d) 
Bildtaf. Bildtafel(n) Cd) 
bill. Billeder (da.n) 
BIMA Baltimore Institute of Musical Arts (e) 
BINM Buck Island National Monument, St. Croix, Virgin Islands 
(e) 
BIP 1. Biuro Informacji i Propagandy (po) 
2. Bureau d'Information et de Propagande (f) 
BIPOLA Bureau International pour la Protection des Oeuvres 


































British Information Service (e) 
Bachelor of Journalism (e) 
Berufsverband der Journalisten und Schriftsteller, F (d) 
beeidende kunstenaars (ne) 
= Вauk. 
Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie, Haarlem (ne) 
Bernisch-Kantonaler Jodlerverband (d) 
Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung (d) 
Basler Kammerorchester (d) 
1. Bildende Kunstneres Styre (no) 
2. British Kinematograph Society, L (e) 
Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kultureele 
Rechten (ne) 
Bachelor of Letters (e) 





Bachelor of Literary Interpretation (e) 
Baccalaureus Litterarum (l) 
1. Bachelor of Music (e) 
2. British Museum (e) 
3. Brooklyn Museum (e) 
Baltimore Museum of Art (e) 
Bosna Film, Morava Film, Croatia Film (e) 
Boston Museum of Fine Arts (e) 
Broadcast Music Inc., [Canada; GB; US] (e) 
British Musicians' Pensions Society (e) 
British Music Society (e) 
Bühnenmanuskript (d) 
Bombay Madrigal Singers' Organization (e) 
Book and Magazine Union (e) 
1. = В.M. 






Bundes-Nachrichten, [BRD] (d) 
1. Belgian News Agency (e) 
2. Business Newspapers Association of Canada (e) 
3. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
Bond van Nederlandsche Architecten (ne) 
Bond van Nederlandsche Amateur-Fotografen Vereenigingen 
(ne) 
Belgische Nationale Aecordeonisten Vereniging, Br (vl) 
Bibliothèque Nationale du Consérvatoire de Musique, P (f) 
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BND Bundesnachrichtendienst, [BRD] (d) 
bnd Berliner Nachrichtendienst (d) 
В NM Badlands National Monument [South Dakota] (e) 
B.N.O.C. British National Opera Company (e) 
B.N.S. British Newspapers Society, L (e) 
BOC Brooklyn Opera Company (e) 
BOeG = BOG 
B.Oe.J.u.A. Berufsverband österreichischer Journalisten und Autoren, 
Graz (d) 
В of H Band of Hope (e) 
В of I.D. Bachelor of Interior Design (e) 
BOG Boston Opera Group (e) 
ВОН Berufsverband Oberländischer Holzschnitzerei, [Schweiz] 
(d) 
BOKU Bonner Kurier (d) 
BONS Berlin Overseas News Service (e) 
Bos Pops Boston Pops Orchestra (e) 
BŐG Bund Österreichischer Gebrauchsgraphiker (d) 
BPA 1. British Press Association (e) 
2. Broadcasters' Promotion Association (e) 
3. Bundesverband der Pressedienste und - Agenturen, 
[BRD] (d) 
A-. Business Publications Audit of Circulation, [US] (e) 
5. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
(= Bundespresseamt), [BRD] (d) 
B.P.A.C. Bengal Press Advisory Committee (e) 
BPB Berliner Pressebüro (d) 
BPD British Society of Poster Designers (e) 
BPO Berlin Philharmonie Orchestra, [BRD] (e) 
BPrSt Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, Bad 
Goresberg (d) 
B.P.S. 1. Birmingham Photographic Society (e) 
2. British Press Service (e) 
3. Burma Press Syndicate, Rangoon (e) 
BPV Buitenlandse Persvereniging in Nederland, A (ne) 
BRF Berufsvereinigung "Radio-Fernsehen" eV, В (d) 
BRI 1. Babson's Reports Incorporated (e) 
2. Building Research Instituts (e) 
Brit.Mus. = B.M.g 
BRLSI Bath Royal Literary and Scientific Institution, [GB] (e) 
BS Bronte Society, [GB] (e) 
bs Der Bayernspiegel, [BRD] (d) 
BSA 1. Boston Society of Architects (e) 




































3. Bund Schweizerischer Architekten (d) 
Bachelor of Science in Architectural Engineering (e) 
Badischer Sängerbund (d) 
British Society of Cinematographers, Ltd., L (e) 
Basic Skill Films (e) 
1. British Science Fiction Association, Liwerpool (e) 
2. Bund Schweizerischer Film-Amateurclubs (d) 
Building Societies Institute, L (e) 
Braunschweiger Schriftstellerklub (d) 
Belgische Sindikale Kamer der Kinematografie, Br (vi) 
Birmingham (and Midland Institute) School of Music (e) 
British Society of Master Glass Painters (e) 
1. Boston Symphony Orchestra (e) 
2. Bournemouth Symphony Orchestra (e) 
3. Bratislavsky Symfonicky Orchester (sk) 
British Sound Recording Association (e) 
Bund Steirischer Heimatdichter, Graz (d) 
1. Berliner Schriftstellerverband (d) 
2. Blok Slovenskych Vytvarnikov (sk) 
1. Belgisch Telegraaf Agentschap (vl) 
2. Bulgarian Telegraph Agency (e) = BULGA 
British Theatre Museum, L (e) 
Blind der technischen Beamten des Nachrichten- (Fernmelde-) 
Wesens, Darmstadt (d) 
Burma Translation Society ( e) 
Bild- und Filmamt, В (d) 
British Universities Film Council (e) 
Buchgewerbe- und Graphik-Ausstellung,' [BRD] (d) 
= bldg. 
Bratislavsky Umelecky Kabinet (sk) 
(Agence Télégraphique) Bulgare, Sophie (f) 
Bureau voor Muziek-Auteursrecht (ne) 
Breitkopf und Härtel [Verlag] (e) 
British United Press, L (e) 
Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur 
und Kunst = Welturheberrechtsabkommen (d) 
Bühnenvolksbund, [BRD] ( d) 
Berufsverband der Journalisten und Schriftsteller in der 
Industrie-Gesellschaft "Druck und Papier" (d) 
Belgische Nationale Vereeniging der Leeraars in het 
Teckenen en in de Kunstgeschiedenis (vi) 
Beroepsvereniging van Nederlandse Cineasten, Bloemendaal 
(ne) 
Blok Vytvarnich Umelcu (c) 
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bw Bau- und Wohnungswesen, [BRD] (d) 
BWAA Bowling Writers' Association of America (e) 
BWS British Water-Colour Society, L (e) 
Bx A = b.a. 
byggn. byggnad(skonst) ( s) 
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Union Central Press, Z (e) 
1. Codice Atlantico (di Leonardo da Vinci) (i) 
2. Cultura e Arti (i) 
1. Canadian Authors' Association, To (e) 
2. Catholic Art Association, [US] (e) 
3. Collectors of American Art (e) 
4. Concert Artists' Association, L (e) 
1. College Art Association of America (e) 
2. Composers, Authors and Artists of America (e) 
Connecticut Academy of Arts and Sciences (e) 
City and Borough Architects' Society, [GB] (e) 
1. Canadian Arts Council (e) 
2. Centro d'Arte e Cultura (i) 
3. Constable Art Club (e) 
Community Arts Councils, Inc., [US] (e) 
Caius Julius Caesar (l) 
Centraine Archiwum Filmowe (po) 
Chicago Academy of Fine Arts (e) 
1. Commercial Artists' Guild (e) 
2. Composers-Authors' Guild, [US] (e) 
3. Concert Artists' Guild, [US] (e) 
1. Catholic Actors' Guild of America (e) 
2. Church Architectural Guild of America (e) 
Caribbean and Latin American News Service (e) 
Caritas - Lichtbildgesellschaft m.b.H., Freiburg i.Br. (d) 
City Art Museum of St. Louis (e) 
cosmopolitan art - modern and personalized (e) 
Centro Assistenza Nazionale Arte Lirica (i) 
Chesapeake and Ohio Canal National Monument (e) 
Ceramic Association of New Jersey, [US] (e) 
Canyon de Chelly National Monument (e) 
Ceramic Association of New York State, Alfred (e) 
Composers', Authors' and Publishers' Association of Canada 
Mo (e) 
1. Cathcart Art Society (e) 






































1. Chinese Art Society of America (e) 
2. Contemporary Art Society of Australia, Sy (e) 
Cassius Dio (l) 
íesko-americká Tisková Kancelár (с) 
Comité voor Artistieke Werking, Antwerpen (vi) 
Community Broadcasters' Association (e) 
College Band Directors' National Association, [US] (e) 
Canadian Business Newspapers Association (e) 
Custer Battlefield National Monument (e) 
City of Birmingham Symphony Orchestra (e) 
Centraine Biuro Wystaw Artystycznych (po) 
Cincinnati Conservatory (e) 
1. Circolo di Cultura e delle Arti (i) 
2. Comics Code Authority (e) 
3. Community Concerts Association (e) 
Club des Cinéastes Amateurs Ardennais (f) 
California College of Arts and Crafts (e) 
Colby College Art Museum (e) 
1. Central-Cinema Comp. Film GmbH, В (d) 
2. Charlottenburger Camera-Club (d) 
3. Chopin Cultural Center (e) 
Carnegie Commission on Educational Television (e) 
Choral Conductors' Guild, [US] (e) 
College-Conservatory of Music of Cincinnati (e) 
Chaco Canyon National Monument (e) 
Conseil du Cinéma des Nations Unies (f) 
Canadian College of Organists (e) 
Comité Central des Prix, [France] (f) 
1. Canadian Ceramic Society (e) 
2. Centro Cattolico Stampa, R (i) 
Association Française de la Critique de Cinéma et de 
Télévision, P (f) 
Compagnia Doppiatori Cinematografici (i) 
Centre Dramatique de l'Est, [France] (f) 
Club Deutscher Kameraleute e.V., Ha-Stellingen (d) 
Centre de Documentation de Musique Internationale, P (f) 
1. Canadian Daily Newspapers Association (e) 
2. Connecticut Daily Newspapers Association (e) 
Chicago Daily News Service ( e) 
Christlich-Demokratischer Pressedienst (d) 
Centri I Comitato Diffusione Stampa (i) 
Circolo della Stampa (i) 
Country Dance Society of America (e) 
Centralny Dom Twórczosci Luaowej (po) 
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CDIJÜK) Centralna Dyrekcja Teatrów, Oper i Filharmonii (po) 
CEA Cinematograph Exhibitors' Association, [US] (e) 
CEA Cinematograph Exhibitors' Association of Great Britain 
and Ireland, L (e) 
CEAI Cinematograph Exhibitors' Association of India, Bombay (e) 
Cebuco Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit van ae Neder-
landse Dagbladpers (ne) 
C.E.D.A. Centro Estudiantes de Arquitectura, Mv (es) 
CELTA Créations Editions Littéraires, Techniques, Artistiques, 
P (f) 
СЕМА 1. Council for Education in Music and Arts, [India] (e) 
2. Council for the Encouragement of Music and the Arts, 
L (e) 
3. Council for the Encouragement of Music and the Arts 
(in Northern Ireland) (e) 
CENSA Cinematografica Exhibidora Nacional SA, Mv (es) 
Centropress =: Ceps. 
CEP Central European Press, [BRD] (e) 
CEPI Circulo de Escritores y Poetas Iberoamericanos (es) 
Ceps Central European Press Service, Pr (e) 
Ceram. Ceramica (i) 
Cer'am. Ceramica (p) 
Öes.Filh. = С.F. 
CET Centre Européen de Traduction, Delft (f) 
ÍETEKA Öeskoslovenská Tisková Kancelár, Pr (с) 
С.F. Comedie Française (f) 
ÍF íeska Filharmonie (с) 
с.f. = с. f(igg). 
CFA Commission of Fine Arts, [US] (e) 
СFAS Catholic Fine Arts Society, [US] (e) 
CFC Cinematographic Films Council, [GB] (e) 
CFF Children's Film Foundation, Ltd., [GB] (e) 
CFI Canadian Film Institute (e) 
c.f(igg). cum figuri s (l) 
CFL Central Film Library, [GB] (e) 
CFO Central Film Organization, [Jamaica] (e) 
CFT Centralkommittén for Teaterstudier inom Samverkande 
Bildningsfbrbundet (s) 
СFU Colonial Film Unit, L (e) 
ŐFU Őeskoslovensky Filmovy Űstav (с) 
ÍFVU Öesky Fond Vytvarnych Umelcu (с) 
CGA Corcoran Gallery of Art (e) 
CGFA Columbus Gallery of Fine Arts (e) 
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c.ic(on). 
CICP 
Professionisti, R (i) 
Casa Grande National Monument (e) 
Carnegie Hall, NY (e) 
1. Chor (d) 
2. choreographer (e) 
chori (l) 
Carnegie Hall Corporation (e) 
Chiemseegruppe Deutscher Autoren, Prien (d) 
Choral (d) 
1. choral (e) 
2. chorus (l) 
3. choruses (e) 
= Ch.g 
Chef-Informationen, [BRD] (d) 
= Cic. 
1. Confédération Internationale des Accordéonistes, Br 
(f) 
2. = CIAD 
Confédération Internationale des Associations d'Artistes, 
Br (f) 
1. Centro Internazionale delle Arti e del Costume, Mi (i) 
2. Centro Italiano Attualità Cinematografiche (i) 
3. Circoli Italiani Amatori del Cinema (i) 
Comitato Internazionale per le Attività Culturali 
Cinematografiche (i) 
Central Institute for Art and Design, [GB] (e) 
Congres International d'Architecture Moderne (f) 
Commission Internationale des Arts et Traditions 
Populaires (f) 
1. Centre d'Informations Catholiques pour la France et 
l'Étranger, Paris (f) 
2. Conseil International des Compositeurs, L (f) 
3. Critical Issues Council (e) 
Cicero (l) 
= с.ic(on). 
Confédération Internationale des Cinémas d'Art et 
d'Essai, P (f) 
Comité International pour le Cinéma et les Arts 
Figuratifs (f) 
Centre d'Informations des Chemins de Fer Européens (f) 
Comité International pour le Coopération des 
Journalistes (f) 
cum iconibus (l) 






























Periodistas (es) = CICJ 
Conseil International du Cinéma et de la Télévision (f) 
1. Centro Iniziative d'Arte (i) 
2. Comité Intergouvernemental du Droit d'Auteur, [Suisse] 
(f) 
Comité International pour la Diffusion Artistique et 
Littéraire par le Cinéma, P (f) 
Centro Interamericano de Musica, [US] (es) 
1. Comité International du Film Ethnographique (f) 
2. Conseil International du Film d'Enseignement, Berne (f) 
Centre International du Film Éducatif et Culturel (f) 
Centre International du Film pour la Jeunesse (f) 
Comité International des Fédérations Théatrales 
d'Amateurs de Langue Française, P (f) 
Comité International d'Histoire de l'Art, P (f) 
Confederation Internationale des Industries Techniques 
du Cinéma, P (f) 
Cestovná Informacná Kancelária (sk) 
Centre International des Liaisons des Écoles 
Cinématographiques et Télévisions (f) 
Comité International de Liaison des Salons Spécialisés 
(f) 
1. Cleveland Institute of Music (e) 
2. Conseil International de la Musique (f) 
3. Curtis Institute of Music (e) 
Conseil International de la Musique Populaire (f) 
Committee on International Non-Theatrical Events, [US] (e) 
1. cinema (e) 
2. cinematography (e) 
Channel Islands National Monument (e) 
Cincinnati Symphony Orchestra (e) 
Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres 
d'Art, L (f) 
Centro Italiano Notiziari Stampa, R (i) 
Cinema-Television Ltd., [GB] (e) 
Center for Information on America, W (e) 
1. Catholic Institute of the Press, [US] (e) 
2. Catholic Intercontinental Press (e) 
3. Correspondance Internationale de Presse (f) 
Confederazione Italiana Professionisti ed Artisti, R (i) 
Centre d'Information et de Publicité des Chemins de Fer 
Européens, R (f) 


































Centre d'Information du Proche Orient, P (f) 
Compagnia Internazionale Pubblicità Periodici, Mi (i) 
Centre International de Reportages et d'Information 
Culturelle, G (f) 
1. Centre International de Synthèse, P (f) 
2. Centro Informazioni Stampa, R (i) 
3. Cestovní Informacní Sluzba, Pr (с) 
A-. Continental Information Service, NY (e) 
Centro Italiano Sperimentale Artistico, R (i) 
Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et 
Compositeurs, P (f) 
Confederation Internationale des Sociétés Populaires de 
Musique, Ostende (f) 
Comité International de Télévision (f) 
Confédération Internationale des Industries Techniques 
du Cinéma (f) 
Centre International de Traduction et d'Interprétation (f) 
Comité International de Télévision (f) 
Centrale Kunst Organisatie (ne) 
íesky Komorní Orchestr (с) 
Centrala Kolportazu Prasy (po) 
Centrala Kolportazu Periodyków i Wydawaictw "Ruch" (po) 
Church Literature Association, [GB] (e) 
coloured (e) 
Centrul de Librarii gi Difuzarea Presei, Bu (r) 
Clemens Alexandrinus (l) 
Cleveland Orchestra (e) 
Composers' and Lyricists' Guild of America, North 
Hollywood (e) 
Club der Luftfahrtpublizisten, Wi (d) 
1. Charles Lamb Society, [GB] (e) 
2. Christian Literature Society in India (e) 
Chautauqua Literary and Scientific Circle (e) 
Chautauqua Literary and Scientific Society (e) 
Council of the Living Theatre, [US] (e) 
Cincinnati Museum (e) 
1. Cinema Managers' Association ( e) 
2. Cleveland Museum of Arts (e) 
3. Country Music Association, [US] (e) 
1. Cleveland Musical Arts Association (e) 
2. Comics Magazine Association of America, Inc., NY (e) 
Cameraman ( e) 
1. Canadian Music Council (e) 
































Cloves Memorial Hall for the Performing Arts, 
Indianapolis (e) 
Confederate Memorial Literary Society, [US] (e) 
Conservatorium of Music in Melbourne (e) 
Capulin Mountain National Monument (e) 
Church Music Publishers (e) 
Canadian Magazine Publishers' Association (e) 
Council of Motion Picture Organizations, NY (e) 
1. College Music Society, [US] (e) 
2. Contemporary Music Society, [US] (e) 
Commission Mixte pour les Transmissions Télévisuelles, 
[France] (f) 
Central News, [US] (e) 
Central News Agency, Taipeh (e) 
Conservatoire National d'Art Dramatique (f) 
Conservatoire National des Arts et Métiers, P (f) 
1. Cámara Nacional Cinematogràfica, Мех (es) 
2. Centre National de la Cinématographie, P (f) 
Confédération Nationale du Cinéma Français (f) 
Christlicher Nachrichtendienst, Mii (d) 
Comité National des Écrivains, P (f) 
1. Cabrillo National Monument (e) 
2. Chiricahua National Monument (e) 
3. Colorado National Monument (e) 
Comité National des Prix, [France] (f) 
Consiglio Nazionale della Stampa Italiana, R (i) 
Cleveland Orchestra (e) 
1. Chattanooga Opera Association (e) 
2. Connecticut Opera Association (e) 
Council for Overseas Colleges of Arts, Science and 
Technology, [GB] (e) 
Codex Cassinensis (l) 
Central Ontario Drama League, Toronto (e) 
Comitato Internazionale Permanente per gli Scambi 
Artistici e Culturali, R (i) 
1. coloreado (es) 
2. colori (i) 
3. colorié (f) 
4. coloriert (d) 
5. = cid. 
= cid. 
coloured plates (e) 
1. colorado(s) (es) 
2. colorato (i) 
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col.pl. = cold.pits. 
Col Sym Columbia Symphony (e) 
COMBO Combined Arts of San Diego (e) 
COMINFORM Information Bureau of Communist Parties and Workers' 
Parties, Bu (e) 
COMPO Council of Motion Picture Organizations, Inc., NY (e) 
Concertg. Concertgebouw Orchestra, A (ne) 
con fig. con figure (i) 
con ill. con illustrazioni (i) 
Cons. conservatorio (es, i) 
Conserv. 1. Conservatoire (f) 
2. Conservatory (e) 
Cons.Mus. Conservatory of Music (e) 
COPEK Continental-Presse-Korrespondenz, [BRD] (d) 
Coper Agencia Noticiosa Corporación de Periodistas, Sa (es) 
COPIA Centrala Obsiugi Przedsiçbiorstw i Instytutów 
Artystycznych (po) 
CORT Council of Repertory Theatres, Colchester (e) 
Cosmo Agence Cosmographique, [Suisse] (f) 
coul. couleur (f) 
CP 1. Canadian Press, T (e) 
2. Central Press, [US] (e) 
3. City-Presse, [BRD] (d) 
CPA 1. Catholic Press Association, [US] (e) 
2. Co-operatieve Press Agency (ne) 
3. Country Press Association, [Australia] (e) 
CPDA Council of Periodical Distributors' Associations, [US] (e) 
C.P.F. Confédération de la Presse Française (f) 
CPPA 1. Canadian Periodical Press Association (e) 
2. Classroom Periodical Publishers' Association, [US] (e) 
ÍPS íesky Pevecky Sbor (с) 
CPSA Catholic Poetry Society of America (e) 
CPU Commonwealth Press Union, [GB] (e) 
CPW California Press Women (e) 
cray. crayon (f) 
C.R.C. Chemical Rubber (Publishing) Company, Cleveland (e) 
CRI Composers' Recordings Incorporated (e) 
C.R.M.S. Commission Royale des Monuments et des Sites, [Belgique] 
(f) 
CRNM Capitol Reef National Monument (e) 
CRP Club Republikanischer Publizisten, [BRD] (d) 
CRSS Collectors of Religion on Stamps Society (e) 
crt. crtez (h) 
ŐS íeskoslovensky Spisovatel (с) 
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CSA Caricaturists' Society of America (e) 
CSBC Chambre Syndicale Belge de la Cinématographie, Br (f) 
CSC 1. Camera Svizzera della Cinematografia, Berne (i) 
2. Chambre Suisse du Cinéma, Berne (f) 
Ö(S)DLJ Öeskoslovenské Divadelní a Literární Jednatelství ( c) 
CSFA 1. Canadian Scientific Film Association (e) 
2. Confédération des Sociétés Françaises d'Architectes (f) 
CSFAC Colorado Springs Fine Arts Center (e) 
ÖSFN Öeskoslovenské Filmové Nakladatelství (c) 
ÖSFŰ Öeskoslovensky Filmovy tístav ( c) 
Ő(S)HF Öeskoslovensky Hudební Fond (c) 
C.S.J. Conseil Supérieur des Journalistes (f) 
CSLATP Canadian Society of Landscape Architects and Town 
Planners (e) 
CSM Cosmopolitan School of Music (e) 
ÖSNPT Ö eskoslovensky Soubor Národních PÍsm a Tancu (c) 
CSO 1. Chicago Symphony Orchestra (e) 
2. Cincinnati Summer Opera (e) 
ÖSO Öeskoslovensky Symfonicky Orchestr (c) 
CSP Conseil Supérieur de la Presse, [France] (f) 
CSPA Catholic School Press Association, [US] (e) 
CSP(A)A Columbia Scholastic Press Advisers' Association, [US] (e) 
CSPC Central States Press Club (e) 
Ös.Spis. = ÖS. 
ÖslÍP Öeskoslovensky Urad Památkovy (c) 
CSUSA Copyright Society of the United States of America (e) 
СТА Centrala Teatrów Amatorskich (po) 
СТА of SI Cine Technicians' Association of South India, Madras (e) 
CTBF Cinematograph Trade Benevolent Fund, L (e) 
C.T.C. Children's Theatre Conference, Omaha (e) 
C.T.F. Centre Technique du Film, Gra (f) 
CTG of SI Cine Technicians' Guild of South India, Madras (e) 
ÖTK 1. Öeskoslovenské Tisková Kancelár, Pr (с) 
2. Öeskoslovenské Tlacová Kance lária (sk) = ÖTK 
CTNS Chicago Tribune News Service (e) 
cto concerto (i) 
C.T.P.S. Chicago Tribune Press Service (e) 
CUC Centro Universitario Cinematografico (i) 
CUDS Cambridge University Dramatic Society (e) 
CUK Centralny Urzjid Kinematografii (po) 
CUM 1. Cambridge University Mummers, Ca (e) 
2. Centro Universitario Musicale (i) 
CUMDS Cambridge University Marlowe Dramatic Society (e) 
C.U.M.S. Cambridge University Musical Society (e) 
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cum tabb.aer. cum tabulis aereis (l) 
CUN Cuneo Press, Inc., [US] (e) 
CUT Centro Universitario Teatrale (i) 
cuts wood-cuts (e) 
CWA Crime Writers' Association, [GB] (e) 
CWGA Catholic Writers' Guild of America (e) 
CWNA Canadian Weekly Newspapers Association, To (e) 
CYO Civic Youth Orchestra (e) 
CZ Cankarjeva Zalozba, Lj (si) 
Cz "Czytelnik" (po) 
CZal = CZ 
CZM Centralny Zarz^id Muzeów (po) 
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D 
DA Doxiadis Associates, Athen (e) 
DAB Der Anzeigen-Beobachter, [BRD] (d) 
DACHO Dachorganisation der Filmschaffenden in Deutschland eV, 
Mü (d) 
DADA Designers' and Art Directors' Association, L (e) 
DAF DansK Arkitektforening (da) 
DAH Drustvo Arhitekta Hrvatske (h) 
DAI Deutscher Architekten- und Ingenieur-Verband eV, Bonn (d) 
DAK 1. Deutsche Akademie der Künste, [DDR] (d) 
2. Director of Army Kinematography, [GB] (e) 
Dal Sym Orch Dallas Symphony Orchestra (e) 
DAM 1. Dayton Art Museum (e) 
2. Denver Art Museum (e) 
DAN Die Aktuelle Nachricht, [Österreich] (d) 
DANA Deutsche Allgemeine Nachrichten-Agentur (d) 
DARH Drustvo Arhitekta Republike Hrvatske (h) 
DARUF Deutscher Auslandsdienst für Rundfunk und Fernsehen, 
[BRD] (d) 
DAS 1. Deutscher Allgemeiner Sängerbund, [BRD] (d) 
2. Deutscher Arbeiter Sänger-Bund (d) 
3. Dramatic Authors' Society, [GB] (e) 
4. Drustvo Arhitektov Slovenije (sl) 
DASB Deutscher Akademischer Sängerbund (d) 
DAT Deutsches Amateuramt [ADTV] (d) 
DAT(G) Deutsch-Atlantische Telegraphengesellschaft, Köln (d) 
DATS Dansk Amatorteater Samvirke (da) 
DATV Deutscher Amateur-Tanzsportverband (d) 
DAV Deutscher Autorenverband, [BRD] (d) 
DBP Deutscher Bäder-Pressedienst, [BRD] (d) 
DBV Deutscher Bühnenverein (d) 
DCM Department of Coins and Medals (of the British Museum), 
L (e) 
DCO Dallas Civic Opera (e) 
DD Dedinské Divadlo (c,sk) 
DDF 1. Danske Dagblades Faellesrepraesentation (da) 
2. Danske Dramatikers Forbund, К (da) 
DDR Divadelní a Dramaturgická Rada (с) 
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DEA Dance Educators of America (e) 
DEAA Department of Egyptian and Assyrian Antiquities (British 
Museum) (e) 
Dec. 1. decorated (e) 
2. decoration (e) 
dec. 1. decorative (e) 
2. decorato (i) 
3. decorazioni (i) 
déc. décoré (f) 
decor. = Dec.^, 
décor. décoration (f) 
DEFA Deutsche Film Aktien-| Aufnahmegesellschaft, [DDR] (d) 
DEGETO Deutsche Gesellschaft für Ton und Bild, [BRD] (d) 
del(t). delineavit (l) 
DEMUV Deutscher Musikerverband, [BRD] (d) 
DENA Deutsche Nachrichten-Agentur, F (d) 
Denkm Denkmal, -mäler (d) 
des. design; designed (e) 
des(s). dessin; dessiné (f) 
Det Sym Orch Detroit Symphony Orchestra (e) 
dewi Deutscher Wirtschaftspolitischer Presse- und 
Informationsdienst, [BRD] (d) 
DF 1. Dansk Filmforbund, К (da) 
2. Dansk Forfatterforening, К (da) 
3. Danske Folkedansere (da) 
df Deutscher Forschungsdienst, [BRD] (d) 
D.F.A. Doctor of Fine Arts (e) 
DFI 1. Dansk Filmimport (da) 
2. Decorative Fabrics Institute, [US] (e) 
DFK Deutsche Film-Korrespondenz, [BRD] (d) 
DFRH Drustvo Filmskih Radnika Hrvatske (h) 
DFTV Deutsche Filmtonmeistervereinigung eV, Mü (d) 
D.F.U. Deutsche Union der Filmschaffenden |Deutsche FilmunionI 
in der Gewerkschaft Kunst (Deutscher Gewerkschaftsbund), 
Mü (d) 
DFV Deutscher Fernseh-Verband eV (d) 
DFWD Deutsch-Französischer Wirtschaftsdienst, [BRD] (d) 
DG Dramatists' Guild of the Authors League of America (e) 
Dg. Dirigent (d) 
d.g. dessin graphique (f) 
DGA Directors' Guild of America, Hollywood (e) 
DGfPh Deutsche Gesellschaft für Photographie eV, Köln (d) 
DGG Deutsche Grammophon-Gesellschaft (d) 
DGK Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Kultur- und 
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DGK Dokumentarfilms eV, [BRD] (d) 
DGOS Dublin Grand Opera Society (e) 
DGPh Deutsche Gesellschaft für Photographie (d) 
DGSp Direzione Generale Spettacolo (i) 
Dgt = Dg. 
DH Divadlo Hudby (с) 
DHfM Deutsche Hochschule für Musik, [DDR] (d) 
DHHV Deutscher Handharmonika-Verband (d) 
DHSV Deutscher Harmonika-Spieler-Verband, [BRD] (d) 
DI Deutsche Informationen, [BRD] (d) 
DIA Design and Industries Association, [GBl (e) 
Dia Diapositiv (d) 
diap. diapason (e) 
DIAT Dundee Institute of Art and Technology (e) 
DIE Danish Institute for the International Exchange of 
Scientific and Literary Publications (e) 
D.I.E.S. Distribuzione Italiana Estero Stampa (i) 
DILIA Divadelni a Literarni Agentura (c) 
DIMA Detroit Institute of Musical Art (e) 
DIMITAG Dienst Mittlerer Tageszeitungen (d) 
Dionys Hal. Dionysius Halicarnasseus (l) 
Dio.Sic. Diodorus Siculus (l) 
Diplo. Deutsche Diplomatisch-Politische Korrespondenz (d) 
Dir. = Dg. 
DIS Druzstvení Informacní Sluzba (с) 
dis(egn). disegnato; disegnatore; disegno (i) 
DISTRIPRESS Fédération Internationale des Distributeurs de Presse, 
Köln (f) 
div. 1. divadelni; divadelnictvi; divadlo (c) 
2. divadelny (sk) 
DJF 1. Danske Journalisters Faellesrepraesentation (aa) 
2. Deutsche Jazz-Föderation, [BRD] (d) 
DJO Direction des Journaux Officiels, P (f) 
DJPA Deutsche Jugend-Presse-Agentur (d) 
DJU Deutsche Journalisten-Union, [BRD] (d) 
DJV Deutscher Journalistenverband, [BRD] (d) 
DJW Divadlo Jiriho Wolkra (c) 
DK Divadlo Komedie (c) 
dk Die Kurzgeschichte, [BRD] (d) 
DKB Deutscher Künstler-Bund, Weimar (d) 
dkf Pressedienst "Das Kleine Feuilleton", [BRD] (d) 
DKG 1. Deutsche Keramische Gesellschaft eV., Bonn (d) 
2. Deutsche Kinotechnische Gesellschaft, [BRD] (d) 






































Der Deutsche Kultur-Ring, [BRD] (d) 
1. Deutscher Kunststudentenverband, [BRD] (d) 
2. Deutscher Künstlerverband (d) 
1. Deutsche Lichtbild-Gesells chaft (d) 
2. Deutsche Literaturgemeinschaft (d) 
Decorative Lighting Guild of America (e) 
Doctor Litterarum (1) 
Deutsches Lichtspiel-Syndikat (d) 
Deutscher Liedertag (d) 
Deutscher Lichtbildner-Verband (d) 
Dance Masters of America (e) 
Des Moines Art Center (e) 
Deutsche Musik-Bücherei (d) 
Direction des Musées ae France (f) 
Dallas Museum of Fine Arts (e) 
Deutsche Musikgesellschaft (d) 
Deutscher Medizin-Informationsdienst, [BRD] (d) 
Drustvo Muzejsko-Konservatorskih Radnika Narodne 
Republike Hrvatske (h) 
Direction des Musées du Louvre (f) 
= DIMITAG 
Doctor of Music (e) 
1. Deutscher Mundharmonika-Verband (d) 
2. Deutscher Musiker-Verband (d) 
3. Deutscher Musikverleger-Verband, Bonn (d) 
Deutscher Musikalien-Wirtschaft-Verband, [BRD] (d) 
Deutsches Nachrichtenbüro, В (d) 
Den Norske Fagpresses Forening, Os (no) 
Drustvo Novinarjev Ljudske Republike Slovenije (sl) 
Department of Oriental Antiquities and Ethnology 
(British Museum) (e) 
Divadelni Oddeleni Narodniho Musea, Pr (c) 
Divadlo Poezie (c) 
Deutsche Presse-Agentur G.m.b.H., Ha (d) 
Deutscher Pressedienst, Ha (a) 
Deutscher Studenten-Presse-Dienst, [BRD] (d) 
Diretoria do Patrimonio Historico e Artistico Nációnál, 
[Brasil] (p) 
1. Deutsche Pressekorrespondenz, [BRD] (d) 
2. Divadlo 5. kvétna (c) 
Devil's Postpile National Monument (e) 
Directia Propagandei çi Presei, Bu (r) 
= D.S.P. 
Deutscher Presseroman-Vertrieb, [BRD] (d) 
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dr. 1. drawn (e) 
2. = draw. 
Dram-Ges. Dramaturgische Gesallschaft, В (d) 
Dram.Koll. Dramaturgisches Kollegium (d) 
draw. drawing (e) 
DKCE Departamento de Radioensenanza у Cinematografia Escolar, 
[Argentina] (es) 
Dr es L Docteur es Lettres (f) 
drg. = draw, 
drs. drawers (e) 
drw. = draw, 
drz. drzeworyt (po) 
DS 1. Deutsche Sängerschaft, [BRD] (d) 
2. Divadelní Sluzba [Soubor] (с) 
3. Divadlo Satiry (с) 
DSA 1. Dante Society of America (e) 
2. Direction des Services d'Architecture, [France] (f) 
DSB 1. Deutscher Schriftstellerbund (d) 
2. Deutscher Sängerbund, [BRD] ( d) 
D.S.-G. Deutsche Shakespeare-Gesellschaft (d) 
DSK Drustvo Slovenskih Knjizevnikov (sl) 
dsk Der Soziale Kommentar, [BRD] (d) 
DSKN Divadlo S.K. Neumanna (c) 
DSLU Drustvo Slovenskih Likovnih Umetnikov (sl) 
DSMG Delftsch Studenten Muziek Gezelschap (ne) 
DSO 1. Detroit Symphony Orchestra (e) 
2. Duluth Symphony Orchestra (e) 
D.S.P. Deutsche Presse-Briefe aus der Slowakei (d) 
DSS Drustvo Slovenskih Skladeteljev (sl) 
DSU Druzstvo Spojenych Urnelcu Divadeinich a Filmovych (c) 
DSV Deutscher Schriftstellerverband, [DDR] (d) 
DSVK Deutscher Schriftstellerverband im Kulturbund zur 
Demokratischen Erneuerung Deutschlands, [DDR] (d) 
dtd Der Tägliche Dienst, [BRD] (d) 
DTNM Devil's Tower National Monument (e) 
DTS DÍvadlo Tesínského Slezska (с) 
DTV Deutscher Tanzsport-Verband eV, [BRD] (d) 
DUD Deutschland-Union-Dienst, [BRD] (d) 
dued Deutscher Uebersee-Dienst, [BRD] (d) 
DUF Deutsche Union der Filmschaffenden, [BRD] (d) 
DUSA Durham University School of Architecture (e) 
DUT Det Unge Tonekunstnerselskab (da) 
DUZ Deutscher Unabhängiger Zeitungsdienst, [BRD] (d) 
DVB Deutsche Volksbühne, [DDR] (d) 
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DVD Deutscher Veranstaltungsdienst, [BRD] (d) 
DVF Pressedienst für Vertriebenenfragen, [BRD] (d) 
DVJP Deutsche Vereinigung Junger Publizisten, [BRD] (d) 
DVNM Death Valley National Monument (e) 
dwg = draw. 
dwr = drawer 
DÌ Divadelni 2atva (c) 
DZBI Deutsches Zeitschriften-Bibliographisches Institut (d) 
DZD Deutscher Zeitungsdienst, [BRD] (d) 
DZV Deutscher Zeitungswissenschaftlicher Verband (d) 
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E 
E. exsculpsit (l) 
E.A. Erlanger Ausgabe [Luthers Werke] (d) 
EAA 1. École des Arts Appliquées à l'Industrie, [France] (f) 
2. Edinburgh Architectural Association (e) 
3. Engineers' and Architects' Association, [US] (e) 
EAD École des Arts Décoratifs, [France] (f) 
EAG Edmonton Art Gallery (e) 
EAGA Episcopal Actors' Guild of America (e) 
E.A.L. Ente Autonomo Lirico (i) 
EALB East African Literature Bureau (e) 
EAMF European Association of Music Festivals, G (e) 
EANA European Alliance of News Agencies (e) 
East Phil Eastman Philharmonia (e) 
eaux-f. eaux-fortes (f) 
e.b. en bois (f) 
EBA École des Beaux-Arts, [France] (f) 
EBS English Bookplate Society (e) 
е.с. enamel-covered (e) 
ECAM École Catholique des Arts et Métiers, [France] (f) 
ECGAI Education Council of the Graphie Arts Industry, [US] (e) 
ECMA Engineering College Magazines Associated, [US] (e) 
ECP École Centrale des Arts et Manufactures de Paris (f) 
EDA Educational Drama Association, [GB] (e) 
Edifo. Société Générale Internationale de l'Edition 
Phonographique (f) -
EDLNA Exotique Dancers' League of America (e) 
EDPRESS Educational Press Association, [US] (e) 
E.F. 1. Écrivains Français (f) 
2. Edizione Fiorentina [della Divina Commedia] (i) 
e.f. eau-forte (f) 
Efa. Elite Film Alliance (f) 
EFDS English Folk Dance (and Song) Society (e) 
eff. effigies (l) 
EFLA Educational Film Library Association, [US] (e) 
e.f.p. eau-forte pure (f) 
EFPA Educational Film-Producers' Association, [GB] (e) 
EFSS Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Sangarforbund (s) 
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E.I.С.A. Edizioni Internazionali di Cultura ed Arte di Antonio 
Ruggeri, R (i) 
EID Erdöl-Informationsdienst, [BRD] (d) 
E.I.D.A. Ente Italiano per il Diritto di Autore (i) 
E.I.S.T. Ente Italiano degli Scambi Teatrali, R (i) 
EJ École de Journalisme, [France] (f) 
EJ HAlí Estrádní Jednatelství Hudebni a Artistické Ustreday (c) 
EK(n)S Eesti Kirjanduse Selts (ее) 
EL 1. École du Musée du Louvre, [France] (f) 
2. Exlibris (d) 
E.L.B. Bachelor of English Literature (e) 
E.L.E. Edizioni Lingue Estere, Torino (i) 
E.L.K. Evropsky Literární Klub, Pr (с) 
Elmu elektronische Musik (d) 
Els.u.Lothr.S.V. Elsässischer und Lotharingischer Schriftstellenverband, 
Strassburg (d) 
E.M. Études Musicales (f) 
em. emailliert (d) 
EMB Editio Musica Budapest = Budapesti Zeneműkiadó Vallalat 
(m) 
EMI 1. Electric(al) and Musical Industries Ltd., [GB] (e) 
2. Estate Musicale Italiana (i) 
E.M.M. Ente Manifestazioni Milanesi (i) 
EMNM El Morro National Monument (e) 
EMP Europäische Mgazin-Photographen, [BRD] (d) 
E-Musik Ernste Musik ( d) 
E.N.A. English Newspaper Association (e) 
ENAB Evening Newspaper Advertising Bureau, Ltd, L (e) 
ENAD École Nationale des Arts Décoratifs, [France] (f) 
ENAM Écoles Nationales d'Arts et Métiers, [France] (f) 
enam^ enamelled (e) 
ENBA 1. École Nationale des Beaux-Arts, [France] (f) 
2. Escola Nacional de Bêlas Artes, [Brasil] (p) 
E.N.C.I. Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, R (i) 
eng(r). engraved; engraver; engraving(s) (e) 
engs. engravings (e) 
ENIAM Écoles Nationales d'Ingénieurs, Arts et Métiers, [France] 
(f) 
E.N.I.C. Ente Nazionale Industrie Cinematographiche, R (i) 
E.N.I.F. Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (i) 
ENIS Eastern Nigeria Information Service Corporation (e) 
enl. enluminé (f) 
ENMUS École Nationale de Musique, [France] (f) 






























École Nationale Supérieure d'Architecture et des Arts 
Décoratifs, [Belgique] (f) 
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, [France] (f) 
École Nationale Supérieure de Ceramique, [France] (f) 
Eerste Nederlandsche Vrije Studio (ne) 
1. Entreprises de Presse (f) 
2. Europress, [BRD] (d) 
3. Examiner of Plays (e) 
1. Educational Puppetry Association, [GB] (e) 
2. Empire Press Agency (e) 
3. Europäische Presse-Agentur, [BRD] (d) 
4. Evangelical Press Association, [US] (e) 
Educational Press Association of America (e) 
Evangelischer Presse- und Informationsdienst, Göttingen 
(d) 
Evangelischer Pressedienst für Österreich, Wi (d) 
Employing Photo-Engravers' Association of America (e) 
1. European Press Group, L (e) 
2. Evangelische Pressegemeinschaft, [BRD] (d) 
1. Editoriale Periodici Italiana, Mi (i) 
2. Editrice Periodici Italiani, R (i) 
3. Evangelischer Presse- und Informationsdienst, Kassel 
(d) 
építészet (m) 
Editura pentru Literatura pi Artä a Uniunii Scriitorilor 
Romîni (г) 
1. Editor Press Service, [BRD] (e) 
2. Expellee Press Service, Göttingen (e) 
1. Empire Press Union (e) 
2. European Picture Union, St (e) 
3. European Press Photo Agencies Union (e) 
British Actors' Equity Association, L (e) 
Edizioni della RAI I Radiotelevisione Italianal , Torino (i) 
Eastman-Rochester Orchestra (e) 
Eastman-Rochester Symphony Orchestra (e) 
European Schoolmagazine Association (e) 
Europa-Sonderdienst (d) 
Editura de Stat pentru Imprimate pi Publicaiii (r) 
Eastman School of Music (e) 
Groupement d'Éducation Scolaire et Populaire a l'Aide du 
Cinéma Educatif, [France (f) 





























1. Europaische Stuaententheater-Union (d) = ESTU2 
2. European Student Theatre Union, Bristol (e) 
Eesti Telegraafi Agentur (ее) 
European Translating | Translations Centre, Delft (e) 
etched; etcher; etching (e) 
en taille-douce (f) 
European Television Service (e) 
European Theatres Office (e) 
Ente Teatrale Italiano, R (i) 
Építéstudományi Intézet, Bp (m) 
Esposizione Triennale Milano (i) 
École Technique de Photo et du Cinéma, [France] (f) 
Europa-Union-Dienst, [BRD] (d) 
Europa-Korrespondenz, Wi (d) 
1» Association Européenne des Photographes Professionnels, 
Z (f) 
2. Council of the Professional Photographers of Europe 
(e) = EUROPHOT 
Europäische Pressekorrespondenz GmbH, Bonn (d) 
Association Européenne des Editeurs de la Presse 
Périodique d'Information Féminine ou Familiale, Br (f) 
Europe-Television (e) 
Ente Universitario del Teatro (i) 
Europäischer Wirtschaftsdienst, [BRD] (d) 
Education Writers' Association, [US] (e) 
excudebat; excudit; excusum (l) 
exhibition (e) 
Exlibris (d) 
1. ex-library (e) 
2. ex libris (l) 
Exchange Telegraph Company, L (e) 
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F 
F Film(werk) (d) 
f. = fee. 
FA 1. Federace Architektu ( c) 
2. fine arts (e) 
FAA Film Artists' Association, [GB] (e) 
FAAAS Fellow of the American Academy of Arts and Sciences (e) 
FACI Folk Arts Center, Incorporated, [US] (e) 
Facineb Federatie van de Amateurscineasten van Belgiö, Antwerpen 
(vi) 
FACL Fellow of the Amateur Cinema League of America (e) 
fact. factum (1) 
FADEC Federación Argentina de Exhibidores Cinematograficos, BA 
(es) 
FAF Fine Arts Foundation (e) 
FAG Fine Arts Gallery (e) 
fag fagotto (i) 
fags fagottos (i) 
FAIA Fellow of the American Institute of Architects (e) 
FAKI Fachnormenausschuss Kinotechnik für Film und Fernsehen, 
[BRD] (d) 
FAPS Fakulta Architektury a Pozemního Stavitelství (c) 
färb. farbig (d) 
Farb(en)dr. Farb(en)druck (d) 
fareb. farebné ( sk) 
Farvetr. Farvetryk (da,no) 
FAS 1. Faculty of Architects and Surveyors, [GB] (e) 
2. Fédération des Architectes Sui.sses (f) 
3. Fellow of the Society of Arts (e) 
F.A.V. Filmautorenverband, Mü (d) 
FAW Filmowa Agencja Wydawnicza, Wa (po) 
färgtr. färgtryck ( s) 
F.B.C.P. Fédération Belge des Cercles Photographiques, Br (f) 
Fbdr. = Farb(en)dr. 
Fbf. Farbfilm ( d) 
FBFM Federation of British Film Makers, [GB] (e) 
F.B.K.V. Federatie van Beeidende Kunstenaarsvereenigingen (ne) 


































Franco-British Union of Architects, [GB] (e) 
= FBL 
1. Film Cinématographique (f) 
2. Films Council (e) 
3. Free Collection (e) 
= fee. 
1. Federation of Canadian Artists (e) 
2. Film Council of America (e) 
Fédération Centrale des Ciné-clubs (f) 
Free Czechoslovakia Information Service, [US] (e) 
Federation of Cinematograph Societies, [GB] (e) 
Festival íeskoslovenského Filmai Filmovy Íeskoslovensky 
Festival (c) 
1. Filmdienst, (Rationalisierungskuratorium der 
Deutschen Wirtschaft) (d) 
2. Frauendienst, [BRD] (d) 
Federation of Decumentary Film Units, L (e) 
Freie Deutsche Information (d) 
Freie Demokratische Korrespondenz, Bonn (d) 
Florida Daily Newspaper Association, Gainesville (e) 
Fachverband Film- und Diapositiv-Werbung eV, Wiesbaden 
(d ) 




fecit aqua forte (1) 
Far Eastern Ceramic Group, [US] (e) 
= fee. (1) 
Federated Holland Societies of Artists, Sculptors and 
Engravers (e) 
Federazione Italiana dei Cineamatori, R (i) 
Fédération de Sociétés Hollandaises d'Artistes-Peintres, 
Sculpteurs et Graveurs (f) 
Federazione dei Fabbricanti di Ceramiche Artistiche, Mi 
(i) 
Federation of European Industrial Editors' Association 
(e) 
Far East News Agency, Taipeh (e) 
Film Entertainments National Service Association (e) 
fénykép (m) 
Fernseh- und Rundfunkausstellung, [Schweiz] (d) 
Freundeskreis Jugendeigener Zeitungen, [BRD] (d) 


































Fédération Française des Clubs de Cinéma d'Amateurs, P (f) 
Fédération Française des Ciné-Clubs de Jeunes (f) 
Farm Film Foundation, [US] (e) 
(Unabhängiger Pressedienst fur) Funk, Fernsehen und Film, 
[BRD] (d) 
Fort Frederica National Monument (e) 
Filmovy Festival Pracujících (с) 
Fagott (d) 
Freer Gallery of Art (e) 
1. Federación Gráfica Internacional (es) = IGF 
2. Fédération Graphique Internationale (f) = IGF 
Fellow of the Guildhall School of Music (e) 
Fernseh-Informationen, LBRD] (d) 
1. Federación Internacional de Actores (es) = IFA 
2è Fédération Internationale des Acteurs (f) = IFA 
Federation Internationale des Associations de Directeurs 
et d'Éditeurs de Journaux (f) 
Federation Internationale des Archives du Film (f) 
Fellow of the Institute of Arts and Letters (e) 
Federation Internationale des Arts, Littérature et 
Sciences (f) 
Fédération Internationale de l'Art Photographique, Berne 
(f) 
1. Fédération Internationale des Associations de 
Producteurs de Films (f) = IFFPA 
2. Federazione Internazionale delle Associazione dei 
Produttori di Film (i) = IFFPA 
Field Information Agency, Technical (e) 
Fédération Internationale des Bureaux d'Extraits de 
Presse, P (f) 
Flight Information Centre (e) 
1. Fédération Internationale des Ciné-Clubs (f) 
2. Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, R (i) 
Fernost-Informationsdienst, Salzburg (d) 
Fédération Internationale des Écrivains et des Artistes, 
R (f) 
= F.I.A.D.E.J. 
Fédération Internationale des Éditeurs de Médailles, P (f) 
Agenzia Internazionale Fides, Citta del Vaticano (i) 
Federazione Italiana della Gente dell'Aria, R (i) 
Fédération Internationale des Industries du Cinéma de 
Film Étroit (f) 





























Federazione Italiana Editori Giornali, R (i) 
Fédération Internationale des Éditeurs de Journaux et 
Publications, P (f) 
Fédération Internationale du Film sur l'Art, P (f) 
Film-Finanzierungs-Gesellschaft, [BRD] (d) 
1. Figur (d) 
2. Figurer (da.no,s) 
1. figur (s) 
2. figura (i,l,p,r) 
3- figurato (i) 
4. figure (e,f) 
5. figure (i,p) 
6. figuri (r) 
7. figuur (ne) 
Fretted Instrument Guild of America (e) 
Federazione Internazionale dei Giornalisti Cattolici (i) 
figures coloriées (f) 
1. figures (f) 
2. = fig.5 
figures (e) 
figure(s) sur bois (f) 
figura(e) xylographica( e) (l) 
Fédération Internationale de l'Harmonica (f) 
Fellow of the International Institute of Arts and Letters 
(e) 
1. Federation Internationale des Journalistes (f) = IFJ 
2. = FJI 
Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains 
du Tourisme, P (f) 
Fédération Internationale des Journalistes Libres de 
l'Europe Centrale et des Pays Baltes et Balkaniques 
(f) = IFFJ 
Federation Internationale des Jeunesses Musicales, Br (f) 
Reichsfilmkammer (d) 
Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria, 
R (i) 
Federazione Italiana Lavoratori Cappellai ed Affini, 
Alexandria (i) 
Fédération Internationale des Langues et Littératures 
Modernes (f) 
filmarstvi; filmovy (с) 
Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo -


































Federation Internationale des Musiciens, Z (f) 
Federazione Italiana Mercanti d'Arte, R (i) 
Federación Internacional de Periodistas (es) = IFJ 
Fédération Internationale de la Presse Agricole, Z (f) 
Federazione Internazionale dei "Pueri Cantores", P (i) 
Federazione Italiana Professionisti della Danza (i) 
Fédération Internationale de la Presse Orientale (f) 
Fédération Internationale de la Presse Périodique, P (f) 
Fédération Internationale de la Presse Cinématographique, 
Lugano (f) 
Federation Internationale de la Presse du Sport |Sportive 
(f) 
1. Federación Internacional de la Prensa Tècnica y 
Periodica (es) = FIPTP^ 
2. Federation Internationale de la Presse Technique et 
Périodique (f) 
Forest Industries Radio Communications, [US] (e) 
Fédération Internationale des Rédacteurs en Chef, P (f) 
Flight Information Service (e) 
Federation Internationale des Semaines d'Art, Br (f) 
1. Federación Interamericana de Sociedades de Autores y 
Compositores (es) 
2. Federation Internationale des Sociétés d'Auteurs et des 
Compositeurs (f) 
Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et 
Intellectuelles des Cheminots (f) 
Federazione Italiana Sindacati Artisti e Professionisti, 
R (i) 
Federazione Italiana della Stampa Periodica (i) 
Fédération Internationale des Sociétés de Théâtre 
Amateurs (f) 
Fédération Internationale des Traducteurs, Hilversum (f) 
Film Industry Training and Apprenticeship Council, L (e) 
Fellow of the Institute of Technical Journalists (e) 
Filmovy Umèlecky Sbor (c) 
Filmové tfstredi (c) 
Filmdienst van het Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling 
(ne) 
Future Journalists of America (e) 
Finlands Journalistenförbund, He (s) 
Fellow of the Institute of Journalists (e) 
Flygjournalisternas Klubb ( s) 
Fort Jefferson National Monument (e) 
1. Filmovy Klub (с) 
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2. Frauenkorrespondenz, [BRD] (d) 
3. Frauenkunstverband (d) 
4. Funk-Korrespondenz, [BRD] (d) 
FKD 1. Föreningen Kyrklig Dramatik (s) 
2. Freier Korrespondenz-Dienst (d) 
fképm. fényképmásolat (m) 
FKM Finanz-Kurzmeldung (d) 
FL Faculté de Lettres, [France] (f) 
Fl. = Flav. 
FLA Film Laboratory Association, [GB] (e) 
Flav. Flavius (e) 
FLB Filmbewerungsstelle der Länder der BRD, Wiesbaden-
-Biebrich (d) 
F.L.E.C.C. Fédération Loisirs et Culture Cinématographiques, P (f) 
FLNM Fort Laramie National Monument (e) 
FLOD Förbundet för Liturgi och Dramatik (s) 
FLP Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris (f) 
FLT Förenade Landsortstidninger (s) 
FLU Filmová Lidová Universita (с) 
FLUT Festival Lidové Umëlecké Tvorivosti (с) 
F.L.W.N. Federation of London Wholesale Newsagents (e) 
FLYCO Fria Litterära Yrkesutövarnas Centraiorganisation (s) 
FMA Fogg Museum of Art, [US] (e) 
FMВ Federation of Master Builders, [GB] (e) 
F McH NM Fort McHenry National Monument (e) 
FMNM Fort Matanzas National Monument (e) 
FMPC Federation of Motion Picture Councils, [US] (e) 
FMPE Federation of Master Process Engravers (e) 
FMPP Foundation of the Motion Picture Pioneers, NY (e) 
FMS Field Music School (e) 
F.N.A. Federazione Nazionale Artisti, R (i) 
FNAPE Federacién Nacional de Asociaciones de la Prensa de 
Espana, M (es) 
FNB Finska Notis Byran (s) = STT 
F.N.D. Fédération Nationale du Dessin de Belgique (f) 
FNFF Frie Norske Filmutleiebyraers Forening, Os (no) 
FNPF Fédération Nationale de la Presse Française (f) 
F.N.P.H.P. Fédération Nationale de la Presse Hebdomadaire et 
Périodique (f) 
F.N.S. = F.N.S.I. 
FNSCC Federacion Nacional de Sindicatos Cinematogräficos de 
Cuba (es) 
F.N.S.I. Federazione Nazionale della Stampa Italiana, R (i) 


























2. Svesska Film- och Biografföreningen (s) 
Filmowy Osrodek Doswiadczalny (po) 
forbedret (da,no) 
fordítás; forditó; fordította (m) 
"Film ohne Schicht"-Film (d) 
1. Fotografia (da,s) 
2. = Foto. 
1. fotograafia (ее) 
2. fotografi, fotografisk (da,s) 
3. fotografia; fotografico (i) 
4. fotografia; fotograficzny; fotografowal (po) 
5. fotográfia (m) 
6. fotograficky (c,sk) 
7. fotografie (c,r,sk) 
8. fotografisk (da,s) 
Fotografie (d) 
fotografia (es) 
1. fotografica (h,lit) 




 f o t
-7. 
4. = f 0 t. 
5. 
Fővárosi Moziüzemi Vállalat, Bp (m) 
1. Fédération de la Presse (f) 
2. Filmpress, [BRD] (a) 
3. France-Presse (Agence), P (f) 
= Front. 
1. Filmpress Austria, Wi (d) 
2. Foreign Press Association, [GB-US] (e) 
3. = FPANY 
Frankfurter Politisches Archiv und Pressedienst (d) 
Film Producers' Association of New York (e) 
1. Feuilleton-Pressedienst, Wi (d) 
2. Freiheitlicher Pressedienst, Wi (d) 
Film Producers' Guild Ltd., [GB] (e) 
Fort Pulaski National Monument (e) 
1. Fellow of the Philharmonic Society (e) 
2. Filmovy Poradni Sbor (c) 
Fellow of the Photographic Society of America (e) 
Federation of Paint and Varnish Production Clubs (e) 
= Front. 
1. frontispice (f) 
2. frontiopizio (i) 
Fellow of the Royal Australian Institute of Architects 
(e) 
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FRAIC Fellow of the Royal Architectural Institute of Canada (e) 
Fr.Akad.d.Künste Freie Akademie der Künste, Ha (d) 
FRAM Fellow of the Royal Academy of Music (e) 
FRC Federal Records Center (e) 
FrCh Frauenchor (d) 
FRCM Fellow of the Royal College of Music (e) 
FRCO Fellow of the Royal College of Organists (e) 
fr.gr. frontispice gravé (f) 
FRIBA Fellow of the Royal Institute of British Architects (e) 
Fr.K.A. Fria Konsternas Akademi, St (s) 
Front. frontispiece (e) 
front. 1. frontispicio (es,p) 
2. frontispicium (l) 
3. frontispies (ne) 
k . = fr.2 
5. = f r . ^ 
front.gr. = fr.gr. 
front.inc. frontispizio inciso (i) 
frontis. = front.^ 
frontisp. 1. Frontispice (da,no) 
2.
 = f r . b 
3. = fr.2> 
k. = front a ^  
fronts. frontispieces (e) 
frp Filmreport, [BRD] (d) 
FRPS Fellow of the Royal Photographic Society (e) 
FRSA Fellow of the Royal Society of Arts (e) 
FRSL Fellow of the Royal Society of Literature (e) 
F.S. Fachschaft Schriftsteller (d) 
FSA = FAS j. 
FSB Fränkischer Sängerbund (d) 
f.s.b. figures sur bois (f) 
FSES Friendly Society of Engravers and Sketchmakers [US] (e) 
FSF Föreningen Svensk Fackpress (s) 
FSFA Federation of Specialized Film Associations, [GB] (e) 
FSIA Fellow of the Society of Industrial Artists (e) 
FSK Freiwillige Selbstkontrolle der Deutschen Filmwirtschaft, 
[BRD] (d) 
FSNM Fort Sumter National Monument (e) 
F.S.N.O. Federation of Sunday Newspaper Owners (e) 
FSP Freie Schweizer Presseinformation (d) 
Fsp. 1. Fernsehspiel (d) 
2. Festspiel (d) 
f.sp. fers spéciaux (f) 
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FSS Freiwillige Selbskontrolle für Serienbilder, [BRD] (d) 
FST Föreningen Svenska Tonsättare (s) 
F.S.W.H. Westfälischer Heimatbund, Fachstelle Schrifttum, 
Paderborn (d) 
ft. = fee. 
FTF Foreningen af Teknikere Indenfor Films Optagelsesbranchen, 
К (eia) 
FTG Fernsehtechnische Gesellschaft eV, Darmstadt (d) 
Ftg Film-Telegramm-Informationsdienst, [BRD] (d) 
FTK Filmova Tisková Kancelar | Korespondence (c) 
FUNK Föreningen Utövande Nordiska Konstnarer (s) 
FUNM Fort Union National Monument (e) 
FUS Filmovy Umelecky Sbor (c) 
futur. futurismo (i) 
FVB Freie Volksbühne Berlin eV (d) 
FvH Die Frau von Heute, [BRD] (d) 
FVNM Fort Vancouver National Monument (e) 
F W Filmverleiher-Verband in der Schweiz, Bern (d) 
FWAS Fort Wayne Art School (e) 
FWL Foundation for World Literacy (e) 
FWOA Fort Worth Opera Association (e) 
FWP Federal' Writers' Project (e) 
FZ 1. Filmové Zpravodajství (с) 
2. Fővárosi Zeneiskola, Bp (m) 
FZD Fachzeitschriftendienst, Wi (d) 
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G 
g. 1. graphic(al) (e) 
2. gravé (f) 
GA 1. Gemmological Association of Great Britain (e) 
2. graphic arts (e) 
GAA Gustav Adolfsakademien für Folklivsforskning (s) 
GAAE Graphic Arts Association Executives, W (e) 
G.A.D. Gruppo d'Arte Drammatica di Torino (i) 
G.A.D.D. Gruppo Artisti Drammatici Dilettanti (i) 
GAGB Gemmological Association of Great Britain (e) 
GAI Guild of Architectural Ironmongers, [GB] (e) 
GAJ Guild of Agricultural Journalists, [GB] (e) 
Gal. Galerie (d) 
Gall. Gallery (e) 
gall. galleria (i) 
Gall.Arte mod. Galleria di Arte Moderna (i) 
Gal-Mod. Galérie Moderne, Utrecht (f) 
GAP Société Gabonaise d'Application de Peinture (f) 
GAPI Gesamtdeutsche Agrarpolitische Informationen, [BRD] (d) 
GARF Graphie Arts Research Foundation, [US] (e) 
GASM Graphie Arts Spray Manufacturers, NY (e) 
GATA Graphic Arts Technical Association (e) 
GATAE Graphic Arts Trade Association Executives, [US] (e) 
GATF Graphic Arts Technical Foundation (e) 
GAWA German-American Writers' Association (e) 
G.B.A. Grupo Buenos Aires (es) 
GBF Great Books Foundation, [US] (e) 
GBNE < Guild of British Newspaper Editors, L (e) 
GBNM Glacier Bay National Monument (e) 
GC Grolier Club, NY (e) 
GCFU Gold Coast Film Unit, Accra (e) 
g.Ch. gemischter Chor (d) 
GCIB German Commercial Information Bureau (e) 
GCM Guildhall College of Music, L (e) 
GCNM Grand Canyon National Monument (e) 
GDB(A) Genossenschaft Deutscher Bühnenangehörigen, [BRD] (d) 
GDBA Gewerkschaft Deutscher Bühnenangestellter (d) 
GDL Gesellschaft Deutscher Lichtbildner (d) 
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GDM Gemeinschaft Deutscher Musikverbande, Bonn (e) 
G.Dr.S.u.K, Genossenschaft Dramatischer Schriftsteller und 
Komponisten, Wi (d) 
GDT Genossenschaft |Gewerkschaft Deutscher Tonsetzer, [BRD] 
(8 ) 
GDZ Gesamtverband der Deutschen Zeitungsverleger (d) 
Ge Gebrauchsgraphiker (et) 
GEA Gravure Engravers' Association (e) 
Gedok Gemeinschaft Deutscher Organisationen von Künstlerinnen 
und Kunstfreundinnen, [BRD] (d) 
gegr(av). gegraveerd (ne) 
geill(ustr). geillustreerd (ne) 
gekl. gekleurd (ne) 
Gelu Gesellschaft zur Verwertung Literarischer Urheberrechte, 
[BRD] (d) 
gem. gemalt (d) 
GEMA Gesellschaft für Musikalische Aufführungs- und 
Mechanische Vervielfaltigungsrechte, B-Grunewald (d) 
gem.Ch. = g.Ch. 
Gem.obö.S. Gemeinschaft Oberösterreichischer Schriftsteller, Linz 
(d) 
G.E.P.I. Gestione Editoriale Periodici Italiani (i) 
Ges.S.Dr. Gesellschaft Schweizerischer Dramatiker, Z (d) 
gest. gestochen (d) 
Ges.u.Kl. Gesang und Klavier (d) 
Ges.-Unt. Gesangsunterricht (d) 
Ges.u.Po. Gesang und Piano (d) 
g.e.t.d. gravé en taille-douce (f) 
gez. gezeiennet (d) 
GFP Gesellschaft zur Förderung der Photographie eV, [BRD] (d) 
GG Georgian Group, [GB] (e) 
GGOC Goldovsky Grand Opera Company (e) 
Gl 1. Grafiska Institutet (s) 
2. Royal Glasgow Institute of Fine Arts (e) 
GIÀ Gemmological Institute of America (e) 
G.I.S.M. Gruppo Italiano Scrittori della Montagna (i) 
GJC German Jazz Collectors (e) 
GK Föreningen för Grafisk Konst (s) 
gk Gewerkschaftskorrespondenz (d) 
GLC Guild of Lettering Craftsmen, [GB] (e) 
GLCA Gallery of Living Catholic Authors (e) 
Glock Glockenspiel (d) 
GLV Graphische Lehr- und Versuchsanstalt in Wien (d) 


































Guild of Memorial Craftsmen, [GBl (e) 
Generalmusikdirektor (d) 
Gruppo Milanese Giornalisti Sportivi (i) 
Ganett Newspaper Foundation (e) 
Ghana National Museum (e) 
Guild of Drama Adjudicators, L (e) 
Groningsche Orkest Vereeniging (ne) 
Gesellschaft österreichischer Architekten, Wi (d) 
Göttinger Zeitschriften-Nachweis (d) 
Gesundheit-Presse-Dienst, [BRD] (d) 
Groupement Publicitaire des Journaux de Province, P (f) 
Gemeinsamer Pressedienst der Krankenkassen, [BRD] (d) 
Gr an Quivira National Monument (e) 
1. gravé (f) 
2. gravure (f, ne) 
grabado en madera (es) 
grabados (es) 
grafica (i) 
1. graf che (arti) (i) 
2. graficky (c) 
3. grafico (i) 
4. graficzny (po) 
5. grafika (с,m) 
Graphik(er) (d) 
1. graphic(al) (e) 
2. graphique (f) 
3. graphisch (d) 
1. Gravierer (d) 
2. Gravüre (d) 
1. graverad (s) 
2. gravura (r) 
3. gravyr (s) 
4. = g r . b 
5 . = g r . 2 > 
gravure en bois (f) 
gravé sur acier (f) 
gravures sur cuivre (f) 
= grabs. 
Gruppe Junger Autoren, Kassel (d) 
Graphische Kunstanstalt (d) 
= GLV 
Grosses Orchester (d) 
= grav.s(ur)a. 


















= grav.s(ur) a. 
= Grav. 
cL • 
Gruppe 47, MU (d) 
Glasgow School of Art (e) 
= gr. s. b. 
Gesellschaft Schweizerischer Dramatiker (d) 
Globus Sportdienst, [BRD] (d) 
Great Sand Dunes National Monument (e) 
Guildhall School of Music and Drama, L (e) 
Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und 
Architekten, Bern (d) 
Gesellschaft Schweizerischer Malerinnen, Bildhauerinnen 
und Kunstgewerblerinnen (d) 
= GSM 
Glówny Urzad Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (po) 
Gesangverein (d) 





H.A. Hispano-arabe (Art) (f) 
H.A.C. Hagsche Architecten Club (ne) 
HAF Hebrew Arts Foundation, [US] (e) 
Hal Orch Halle Orchestra (e) 
handingekl. handingekleurd (ne) 
handkol. handkoloriert (d) 
handt. handtekeningen (ne) 
Harm Harmonium (d) 
Harp. Harpune (d) 
Harpocr. Harpocrates (l) 
Hart Sym Orch Hartford Symphony Orchestra (e) 
HAU Hebrew Actors' Union, [US] (e) 
HAlí Hudební a Artistická tfstredna ( c) 
HbK Hochschule für Bildende Künste, [BRD] (d) 
HCS Halle Concerts Society (e) 
HD Hudební Soubor (c) 
HDF Höhere Deutsche Fachschule für Kunstschlosserei, 
Rosswein in Sachsen (d) 
Hdz. Handzeichen (d) 
НЕС Institut des Hautes Études Cinématographiques, [France] 
(f) 
HELS Huaební Edice Loutkárského Soustredëni (с) 
Herod. Herodotus (l) 
hfg Hochschule für Gestaltung, [BRD] (d) 
HFSC Home Furnishings Style Council (e) 
H.H.H.P.S. Hammersmith Hampshire House Photographic Society, L (e) 
HI 1. Hamburg-Information (d) 
2. Hôtel des Invalides, P (f) 
hist. historiated (e) 
HISzöv Háziipari és Népiiparmüvészeti Szövetkezetek Országos 
Szövetsége, Bp (m) 
HJF Helsingfors Journalistförening (s) = HSY 
HK Herder-Korrespondenz (d) 
HKG Historisch-kritische Gesamtausgabe [der Werke Nietzsches] 
( d ) 
HKPO Hong Kong Philharmonie Orchestra (e) 
HKS Högre Konstindustriella Skolan (s) 









































Henry E. Huntington Library and Art Gallery (e) 
Hungarian Literary Society, NY (e) 
Holzschnitt (d) 
Hudebni Mat ice (c) 
Haslemere Musical Festival (e) 
House Magazine Institute, [US] (e) 
Hudebni Matice Umelecké Besedy ( c) 
His Master's Voice (e) 
Health News Institute, [US] (e) 
Hrvatsko Narodno Kazaliste (h) 
Hoboist (a) 
= Hlzschn. 
1. Homer (d,e) 
2. Homerus (l) 
Homeric (e) 
Holz-Nachrichten-Dienst, Wi (d) 
Hudebni Oddeleni Narodniho Musea (c) 
Horace (e) 
Horatius (l) 
Houston Symphony Orchestra (e) 
houtsnede(n) (ne) 
Haarlemsche Orkest Vereeniging (ne) 
Haagsche Onderwijzers Zangvereeniging (ne) 
Höyres Pressekontor, Os (no) 
Holzpressedienst, [BRD] (d) 
Hrvatsko Pjevacko Drustvo (h) 
Heimat-Presse-Dienst, [BRD] (ü) 
Handwerk-Pressedienst, [BRD] (d) 
Horn (a) 
Helena Rubinstein Art Gallery (e) 
Hörner (d) 
= Hlzschs 
Hymn Society of America, NY (e) 
Hamburg Symphony Orchestra (e) 
Hörspiel (d) 
hospodárská skupina tisku (с) 
Heisingin Sanomalehtimies-Yhdistys R.Y. (suo) 
1. hudba; hudebni (c) 
2. hudba; hudobnietvo; hudobnietvy ( sk) 























I AS TA 
I ATA 
IATSE & MPMO 
1. industrial arts (e) 
2. industries d'art (f) 
3. International Alliance of Theatrical Stage Employees 
and Motion Picture Machine Operators of the United 
States and Canada (e) 
= I AAS 
Inter-American Association of Broadcasters (e) 
Inter-American Anti-communist Journalists' Organization 
(e) 
International Association of Agricultural Journalists, 
Wokingham (e) 
Interlochen Arts Academy Orchestra (e) 
Incorporated Association of Architects (and Surveyors), 
[GB] (e) 
1. Imprimerie Artistique en Couleurs, Lyon (f) 
2. Institute of Amateur Cinematographers, [GB] (e) 
Indian Arts and Crafts Board (e) 
International Art Film Federation (e) 
Inter-American Federation of Working Newspapermen's 
Organizations (e) 
Internationale Arbeitsgemeinschaft für den Unterrichtsfilm 
(d) 
International Association for Iranian Art and Archaeology 
(e) 
Interessengemeinschaft Österreichischer Autoren, 
Komponisten und Verleger, Wi (d) 
1. Imperial Arts League, [GB] (e) 
2. Irish Academy of Letters, Du (e) 
International Association of Music Libraries, Kassel (e) 
International Aero Press (e) 
1. Inter-American Press Association (e) = SIP 
2. International Association of Plastic Arts, P (e) 
Irish Art Society (e) 
Institute for Advanced Studies in the Theatre Arts, L (e) 
International Amateur Theatre Association (e) = AITA 
International Alliance |Association of Theatrical Stage 



































United States and Canada, NY (e) 
Italian Actors' Union, [US] (e) 
International Association of Women in Radio and Television, 
NY (e) 
Institute of British Architects (e) 
Institute of British Decorators and Interior Designers (e) 
Instituto Brasileiro de Educaçao, Ciência e Cultura, RJ (p) 
Internationale Bruckner Gesellschaft (d) 
Internationales Burgenforschungs-Institut, Rapperswil (d) 
Institute of British Industrial Art, [GB] (e) 
Instytut Badan Literackich (po) 
Institut des Belles-Lettres Arabes (f) 
International Bureau of Musicians (e) 
Institute of British Photographers, L (e) 
International Broadcasting and Television Organization (e) 
International Broadcasting Union (e) 
Informationsdienst der Bayerischen Wirtschaft (d) 
1. Information Center, [US] (e) 
2. Information Circular (e) 
icon (l) 
1. Institute of Contemporary Arts, [GB] (e) 
2. Intermuseum Conservation Association (e) 
International Confederation of Artists' Associations, Br 
(e) 
International Confederation of Authors' and Composers' 
Societies (e) 
1. Imprimerie Commerciale d' Alsace et de Lorraine, 
Strasbourg (f) 
2. Instituto Católico de Artes e Industrias (es) 
Institut Catholique des Arts et Métiers, [France] (f) 
International Council of Ballroom Dancing, L (e) 
Independent Citizens'- Committee of the Arts, Sciences and 
Professions, [GB] (e) 
International Committee for Cooperation of Journalists, 
R (e) 
1. International Committee for Ethnographic Films, P (e) 
2. International Council for Educational Films, Bern (e) 
Information Center of the European Railways (e) = CICE 
Institut Cinématographique de France (f) 
International Catholic Film Bureau, Br (e) 
International Centre of Films for Children, Br (e) 
International Catholic Film Office (e) 
International Classic Guitar Association, Cheltenham (e) 
































International Comparative Literature Association, Luzern 
(e) 
International Council for Music (e) 
International Congresses for M o d e m Architecture (e) 
International Council of Graphic Design Associations (e) 
International Council of Museums (e) 
1. iconografia (i) 
2. iconographie; iconography (e) 
iconographie; iconographique (f) 
International Congress of Photography (e) 
International Christian Press and Information Service (e) 
International Catholic Press Union (e) 
1. (Agenzia d') Informazioni e Commenti per la Stampa, R 
(i) 
2. Indian Ceramic Society (e) 
3. Information Center Service (e) 
4. Institutional Cinema Service, NY (e) 
5. International Information Center Service, [US] (e) 
International Council of Societies of Industrial Design, 
L (e) 
International Center for the Typographic Arts (e) 
1. Intercollegiate Dramatic Association, [US] (e) 
2. Istituto Dante Alighieri (i) 
1. Információn del Este Europeo (es) 
2. Informatore Diplomatico Economico, R (i) 
3. Institut Danois des Échanges Internationaux de 
Publications Scientifiques et Littéraires (f) = DIE 
Istituto del Dramma Italiano (i) 
Informativo de Investigaciones Agricoles, BA (es) 
Informationsdienst (d) 
Associazione degli Incisori d'Italia, Mi (i) 
Interessen-Gemeinschaft |-Verband Deutscher Komponisten, 
[BRD] (d) 
1. International Dancing Masters' Association (e) 
2. Isaac Delgado Museum of Art (e) 
Inland Daily Press Association, [US] (e) 
Informationsdienst Ruhr (d) 
Interessengemeinschaft Deutscher Textdichter, Mii (d) 
Informationen der Wirtschaft, [BRD] (d) 
Institut d'Esthétique Industrielle, [France] (f) 
Indian and Eastern Newspaper Society, NDelhi (e) 
Indo-European Telegraph (e) 
ipse fecit (l) 





























2. Industry Film Association (e) 
3. Informationen für Alle, Wi (d) 
W. Informationsblatt Freies Asien, [BRD] (d) 
5. International Federation of Actors (e) = FIA 
6. Internationale Fotoausstellung, [BRD] (d) 
International Fellowship in Arts and Crafts (e) 
International Federation of Associations of Film 
Producers (e) = FIAPF 
Internationale Fernseh-Agentur, Wiesbaden ( d) 
International Federation of Arts, Letters and Sciences (e) 
International Federation of the Agricultural Press (e) 
1. International Film Bureau ( e) 
2. Internationale Filmfestspiele, Berlin (d) 
Instytut Fryderyka Chopina, Wa (po) 
International Federation of Catholic Journalists, P (e) 
Institut für den Unterrichtsfilm, [Österreich] (d) 
Italian Films Export, R (e) 
International Film Foundation, [US] (e) 
International Federation of Film Archives, P (e) 
1. International Federation of Free Journalists of Central 
and Eastern Europe and Baltic and BalKan Countries (e) = 
= FIJL 
2. Internationale Föderation Freier Journalisten, = FIJL 
International Federation of Film Producers' Associations, 
Z (e) = FIAPF 
International Federation of Film Societies (e) = FICC 
International Federation of Gastronomical and Vinicultural 
Press (e) 
International Federation of Hand Arts (e) 
International Federation of Interior Designers (e) 
Independent Film Importers and Distributors of America, 
NY (e) 
Internationales Forschungs- und Informationszentrum für 
Gemeinwirtschaft (d) 
International Feneration of Information Processing 
Societies (e) 
International Federation of Journalists (e ) = FIJ 
International Federation of Journalists of Allied or 
Free Countries (e) 
International Federation of Lithographers (e) 
International Federation of Landscape Architects (e) 
International Folk Music Council, L (e) 











I FW A 


















Internationale Filmorganisation (a) 
International Federation of the Oriental Press (e) 
Industry Film Producers' Association, Hollywood (e) 
Independent Film Producers' Export Corporation, [US] (e) 
International Federation of the Socialist and Democratic 
Press (e) 
International Federation of Translators (e) 
International Film and Television Council (e) = CICT 
International Federation for Theatre Research (e) 
International Federation for Weeks of Art (e) = FISA 
International Graphic Arts Education Association, [US] (e) 
International Graphic Arts Society (e) 
Intergovernmental Copyright Committee, P (e) 
Incorporated Guild of Church Musicians, [US] (e) 
írók Gazdasági Egyesülete, Bp (m) 
Interessengemeinschaft von Photo-Spezialhándlern eV, 
Stuttgart (d) 
1. International Graphical Federation, Bern (e) 
2. International Grieg Festival (e) 
3. Internationale Graphische Föderation (d) = IGF 
Informazioni Giornalistiche Internazionali, R (i) 
Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft (d) 
Internationale Gesellschaft für Neue | Zeitgemassischel 
Musik, Wi (d) 
Interessengemeinschaft für Rundfunk-Schutzrechte, [BRD] 
(4) 
Instituut voor Grafische Techniek, A (ne) 
International Institute of Arts and Letters, Kreuzlingen 
(e) 
Incorporated Institute of British Decorators and 
Interior Designers, L (e) 
1. Institut International pour la Consérvation des 
Objets de Musées (f) 
2. International Institute for Conservation of Historic 
and Artistic Works, L (e) 
3. International Institute for the Conservation of Museum 
Objects (e) 
1. Instituto de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográficas, [Espana] (es) 
2. Istituto Internazionale di Educazione Cinematografica 
(i) 
1. Institut International du Film d'Art, Firenze (f) 
2. International Institute of Films on Art (e) 
International Institute of Interpreters (e) 
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U L I Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (es) 
I.I.P. Institut International de la Presse (f) = IPI 
IIS Indian Information Service (e) 
IIT Institut International du Theatre (f) = ITI 
I.J. Institute of Journali st s, [GBl (e) 
IJC = JJC 
IJF Internationale Journalisten-Föderation (d) = IFJ 
IJO Internationale Journalistenorganisation, Pr (d) 
ijpd Internationaler Jugendpressedienst, [BRD] (d) 
IJS Institute of Jazz Studies, [US] (e) 
IKA Internationaler Künstleragentenverband, [BRD] (d) 
I.K.G. Innviertier Künstlergilae, Ried (d) 
I.K.P. Internationaler Kongress der Fachpresse (d) 
IKR Internationales Katholisches Rundfunkbüro, Köln (d) 
I.K.V. Internationale Klokkenspel Vereeniging (ne) 
ikz Internationale Korrespondenz-Zentrale, [BRD] (d) 
IL Institut Littéraire (f) 
il. 1. illustration [s] (e,f) 
2. illustrator [s] (e) 
3. ilustrapao (p) 
4. ilustrace; ilustrátor; ilustroval; ilustrovany (c,sk) 
5. ilustracie (h) 
6. ilustracija (sl) 
7. ilustracion(es) (es) 
Ö. ilustracje (po) 
9. ilustrata (sh) 
10. ilustrata (r) 
11. = ill., 
j • 
ILA Institute of Landscape Architects, [GB] (e) 
ILAA International Literary and Artistic Association, P (e) 
ILCE 1. Institut Latino-Américain du Cinéma Educatif (f) = 
= ILCE2 
2. Instituto Latino-Americano para el Cinema Educativo (es) 
il.col. illustrations coloured (e) 
ILFI International Labour Film Institute (f) 
ILITA Internationaal Literair en Toneelagentschap van België 
(vl) 
111. Illustration (d) 
ill. 1. Illustrationer (da) 
2. illustrasi oner (no) 
3. illustrated (e) 
4. illustrateur (f) 
5. illustrationer (s) 













7. illustrator (e ) 
8. illustrazione (i) 
9. illustré (f) 
10. illustrerad ( s) 
11. illustriert(e ) (d) 








- l . 
15. = i11um.^ 
16. = iilum.2. 
IN
-
1—1 = illum.j 
illustrations (e) 
1. illuminated (e) 
2. illuminatus (l) 
3. illuminé (f) 
4. illuminiert (d) 
illus. = 






- 3 . 
Illustr. 1. illustrator (po) 
2. = ill.8# 
illustr. 1. illustratus; illustravit (l) 
2. illustreerinud; illustreerija 
3. 
= ^'1. 












' l l . 




- b . 
illustrations ( e) 
Indian Languages Newspapers Association, Bombay (e) 
International Labour Press Association, [US] (e) 
Irish Literary Society (e) 
illustrators (e) 
1. ilustrado (es,p) 
2. ilustrat (r) 
3. ilustrafie (r) 
4. ilustrirano (si) 
5. ilustrovany (c) 
6. ilustrowal (po) 
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7. = il.. 





























International Music Association (e) 
International Muslim Academy of Sciences, Letters and 
Arts, [Marocco] (e) 
Internationales Musiker-Brief-Archiv ( d) 
International Music Council, P (e) 
1. International Music Fund [UNESCO] (e) 
2. Israel Music Foundation (e) 
Internationale Musikgesellschaft (d) 
Interessengemeinschaft Musikwissenschaftlicher Herausgeber 
und Verleger, [BRD] (d) 
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Bp (m) 
Internationale Motor-Korrespondenz, [BRD] (d) 
Internationale Musikleihbibliothek (d) 
1. Division of International Motion Pictures, [US] (e) 
2. Internationaler Modepressedienst, Ha (d) 
Independent Motion Picture Association of America, Inc., 
NY (e) 
Independent Motion Picture Distributors' Association of 
America (e) 
1. Independent Motion Picture Producers' Association, [US] 
(e) 
2. Indian Motion Picture Producers' Association, Bombay (e) 
impressioni (i) 
Israel Motion Picture Studios Ltd. (e) 
Internationaler Musikrat (d) = С IM 
1. International Motion Picture Service, [US] (e) 
2. International Musicological Society, Basel (e) 
Internationales Musikzentrum, Wi (d) 
1. International Newsreel Association (e) 
2. Irish News Agency; Du (e) 
3. Israeli News Agency, Tel-Aviv (e) 
International Newspaper Advertising Executives' 
Association (e) 
Internationales Nachrichten-Büro (d) 
Informations Beiges (f) 
1. incidit; incisus (l) 
2. incisioni; inciso (i) 
3. = incis.-^ 
International Newspaper Color Association (e) 
International Newspaper Collectors' Club (e) 







































1. incisé (f) 
2. incisore (i) 
3. = inc.^ 
4. = inc.j 
Istituto Nazionale del Dramma Antico (i) 
Interessengemeinschaft Deutscher Tanzmusikverbraucher, 
[BRD] (d) 
Instituto Nacional de Estudios del Teatro, [Argentina] (es) 
Office de l'Information et des Relations Publiques pour le 
Congo Belge et le Ruanda-Urundi, Br (f) 
Informationsbüro der Kommunistischen und Arbeiterparteien 
"Für dauerhaften Frieden, für Volksdemokratie", [DDR] (d) 
Informationsbüro (d) 
International Information Film Service, Br (e) 
Indianapolis Newspapers Incorporated (e) 
Institut National des Industries et Arts Graphiques, P (f) 
International News Photos, NY (e) 
Italian Newspaper Publishers' Federation (e) = F.I.E.G. 
International Press Correspondence (e) 
Internazionale Presse-Korrespondenz (d) 
Indonesian Press Agency, Gra (e) 
Institut National de la Radio (f) 
International News Reel Union (e) 
International News Service, NY (e) 
Inscriptions et Belles-Lettres (f) 
International Society for Education through Art, Port of 
Spain (e) 
Informatore Sociale, R (i) 
Instrument(almusik) (d) 
Instrumentalmusik( er) (d) 
Indian National Theatre (e) 
intarsia (l) 
intaglio (i) 
interior decorator (e) 
Internationale Bauausstellung, В (d) 
International Inter-Church Film Centre, Hilversum (e) 
Fédération Internationale des Négociants en Photo et 
Cinéma (f) 
Internationaler Artikeldienst für die Presse, [Ha] (d) 
Agenzia Giornalistica Internazionale, R (i) 
International Television (e) 
Inter-American Institute of Music Education, [US] (e) 





























Institute of Builders, [GB] (e) 
Imperial Opera Company (e) 
Institute of Journalists, L (e) 
1. International Organization of Journalists (e) = OIJ 
2. Internationale Organisation der Journalisten, В (d) 
Institute of Oil Painters, [GB] (e) 
1. Informations Politiques (f) 
2. Informazione Parlamentare, L-R (i) 
3. Inter-Press, Os (e) 
1. Illinois Press Association, Urbana (e) 
2. India Press Agency (e) 
3. Internationaal Persbureau, Amsterdam (ne) 
4. International Poetry Archives (Manchester Central 
Library) (e) 
5. International Press Association (e) 
6. International Press Service of America (e) = IPS^ 
7. Internationale Presse-Agentur (d) 
Internationales Presse-Archiv für Verkehrswesen (d) 
International Press Correspondence, P (e) 
Informations- und Presse-Dienst des Österreichischen 
Beamtenbundes, Wi (d) 
Industrie-Presse-Dienst, [BRD] (d) 
International Photo Engravers' Union (e) 
1. International Press Institute, Z (e) 
2. Internationales Presse-Institut (d) 
3. Istituto Propaganda Internazionale, Mi (i) 
International Photographers of the Motion Picture 
Industries (e) 
Is(raelitische)kult(usgemeinden) - Presse - Nachrichten, 
Wi (d) 
Israel Philharmonie Orchestra (e) 
Imperial Philharmonie Orchestra of Tokyo (e) 
International Printing Pressmen and Assistants' Union, 
[US] (e) 
Inventaire Permanent des Périodiques Étrangers en Cours, 
Direction des Bibliothèques, [France] (f) 
1. Incorporated Phonographic Society, Croydon (e) 
2. Incorporated Poetry Society (e) 
3. International Press Service, NY (e) 
International Piano Teachers' Association (e) 
Institute of Registered Architects, [GB] (e) 
International Religious Press Service [Vatican City] (e) 
International Review Service (e) 
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IRTO International Radio and Television Organization (e) 
IRTS International Radio and Television Society (e) 
IS 1. Informacní Sluzba (с) 
2. Information Service (e) 
3. International Society of Sculptors, Painters and 
Gravers (e) 
4. Irish Society (of Arts and Commerce) (e) 
ISA 1. Independent Showmen of America (e) 
2. Informacion Sud-America (e) 
3. Istituto di Solidarietà Artistica (i) 
ISACP Italian Society of Authors, Composers and Publishers, 
[US] (e) 
ISAL Indian Society of Arts and Literature (e) 
ISAPC Incorporated Society of Authors, Playwrights and 
Composers, [GB] (e) 
ISAW International Society of Aviation Writers (e) 
ISCA International Stamp Collectors' Association (e) 
I.S.C.M. International Society for Contemporary Music, L (e) 
ISFA International Scientific Film Association, P (e) 
ISI International Scientific Information Service (e) 
ISK Internationale Sport-Korrespondenz, [BRD] (d) 
I.S.M. 1. Incorporated Society of Musicians, [GB] (e) 
2. International Society for Musicology (e) 
ISME International Society for Music Education, Köln-
-Klettenberg (e) 
ISPA 1. International Screen Publicity Association, L (e) 
2. International Small Printers' Association (e) 
3. International Sporting Press Association, Br (e) 
Isropa Israel Europa Dienst (d) 
ISSM Internationella Sällskapet for Samtida Musik (s) 
ISTD International Society of Teachers of Dancing (e) 
ISV Innerschweizer Schriftsteller-Verein, Sursee (d) 
ITA Independent Television Authority, [GB] (e) 
ITCA Independent Television Companies Association, [GB] (e) 
I.Т.Е.Colombes Imprimérie Typographique d'Édition, Colombes (f) 
ITI 1. International Theatre Institute, [UNESCO] P (e) 
2. Internationales Theater-Institut (d) = ITI, 
I.T.J. Institute of Technical Journalists (e) 
ITN Independent Television News, L (e) 
ITPA International Trade Press Agency (e) 
ITV Independent Television (e) 
IUA 1. International Union of Architects (e) 
2. International Union of Arts (e) = UIDA 




















Internationale Union der Katholischen Presse (d) 
Indiana University Opera Theater 
International Union of Press Associations (e) 
International Union for the Protection of Literary and 
Artistic Works (e) 
Internationella Ungdomsbokradet (s) 
Iustinus (l) 
Iuvenalis (l) 
Institute of Vitreous Enamellers, L (e) 
Internationale Vereinigung für Germanische Sprach- und 
Literaturwissenschaft (d) 
Internationaler Verband der Gastronomie- und Weinbau-
-Presse (d) 
Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken (d) = 
= IAML 
Internationaler Varieté-Theater- und Circus-Direktorenver-
band (d) 
Informationsstelle zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern, [BRD] (d) 
International Woodcarvers' Association (e) 
Informationsbüro West, В (d) 
Institut für den wissenschaftlichen Film, [BRD] (d) 
Interessengemeinschaft Westdeutscher Heimatzeitungen, 
[BRD] (d) 




































Juilliard Institute of Music, [GB] (e) 
Jugoslavenska Akademija Znanos ti i Umj etnosti, Za (h) 
Jewish Academy of Arts and Sciences, [US] (e) 
Joslyn Art Museum (e) 
Janáckova Akademie MusicKych Uméní (с) 
Jazz at the Philharmonic, [US] (e) 
= JA 
Joint Committee on Edcucational Television, [US] (e) 
Junior Classical League, [US] (e) 
Jewel Cave National Monument (e) 
Junior Collegiate Players (e) 
Junior Drama League, L (e) 
John F. Kennedy Center for the Performing Arts (e) 
Jugendfilmverleich, Mii ( d) 
John Herron Art Institute (e) 
1. Jazz International (e) 
2. Journalistinstitutet (s) 
Junior-Journalisten-Club, [BRD] (d) 
James Joyce Society (e) 
Junge Leute von Heute, [BRD] (d) 
1. Jeunesses Musicales de France (f) 
2. Jewish Music Forum, [US] (e) 
3. Juilliard Musical Foundation (e) 
Juventude Musical Portuguese (p) 
John and Mable Ringling Museum of Art (e) 
John Milton Society, [US] (e) 
Jihoceské Národní Divadlo (с) 
Jiji Press, Ltd., [Japan] (e) 
Juristischer Pressedienst, [BRD] (d) 
J.Paul Getty Museum (e) 
Junge Presse Niedersachsen, [BRD] (a) 
Jüdische Pressezentrale (d) 
Joint Radio Board, [US] (e) 
Juilliard School of Music (e) 
Jewish Telegraphic Agency, Jerusalem (e) 
journalism teacher (e) 








Jugoslovenska Foto Agencija (h) 
Jugoslovenska Novinska Agencija, Beograd (h) 
Julius Caesar (l) 
Journalisten- und Schriftstellerverein "Concordia", Wi (d) 
Juvenalis (e) 
































1. Kupfer (d) 
2. = KV 1. 
1. Berlin-Neuroaer Kunstanstalten, AG (d) 
2. Kunstakademie (d) 
Kabarett der Komiker, В (d) 
Künstlerische Arbeitsgruppe, [DDR] (d) 
Kunst aan het Volk (ne) 
Kammerlichtspiele (d) 
Krüh Autoru Popularni Hudby (c) 
Koninklijke Academie voor Schoone Künsten Antwerpen (vi) 
Katholische Pressezentrale, Wi (d) 
Kantoor voor Periodiekenexploitatie, N.V., A (ne) 
1. Kazalisna Bibliotéka, Za (h) 
2. Künstlerbund, Schutzverband der Kulturschaffenden 
Österreichs, Wi (d) 
Katholisches Besinnungszentrum für Filmschaffende, [BRD] 
(d) 
Kansas City Museum (e) 
= JFKCPA 
Kansas City Symphony Orchestra (e) 
Kampfbund Deutscher Architekten und Ingenieure (d) 
Kill Devil Hill National Memorial (e) 
Krajské Divadlo Pracujicich (sk) 
Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (m) 
Künsten en Wetenschappen (ne) 
kepzömüvészet(i) (m) 
= KF 
keramika; keramicky (c) 
Keramik (d) 
1. keramisch (d) 
2. = ker. 
Kerámia; kerámikus (m) 
Keramische AG, Ratingen (d) 
készitette (m) 
1. Képzőművészeti Főiskola, Bp (m) 
2. Kodak Fellowship (e) 
3. Kommunenes Filmsentrai A|S, Os (no) 
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KFB (A Magyar Tudományos Akadémia) Könyv- és Folyóiratkiadó 
Bizottsága, Bp. (m) 
KFKK Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa (m) 
KFL Katholieke Filmliga (vl) 
KG Krajská Galerie (с) 
Kg. 1. Kunstgeschichte (d) 
2. Die Künstler gilde, Verband der Heimatvertriebenen 
Kulturschaffenden, Egglingen (d) 
KGew. Kunstgewerbe (d) 
Kh Kunstblatthanael (d) 
Khdw. Kunsthanawerk (d) 
K-H News-letter The King-Hall News-letter Service (e) 
Service, The-, 
KIBA Kinobetriebsanstalt, [Osterreich] (d) 
KIK Konstnärernas Intressekontor (s) 
KIN Normenausschuss der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft 
(d) 
kine kinema (e) 
К10 1. Kenya Information Office (e) 
2. Kunst-industrieel Onderwijs (ne) 
KIPA Katholische Internationale Presseagentur (d) 
Kipho Kino- und Photo-Ausstellung, 1925. В (d) 
KIS 1. Kulturna Informacná Sluzba (sk) 
2. Riksföreningen Konsten i Sportén (s) 
К J HAlí Koncertni Jednatelstvi Hudební a Artistické Ustredny (c) 
К.J.-Informationen Katholische Jugend-Informationen (d) 
KK Klub Kinoamatéru (c) 
Kk. Kupfer (Plur.) (d) 
KKH Kungliga Konsthögskolan (s) 
KKL Kommunale Kinematografers Landsforbund, Os (no) 
kleurendr. = klrndr. 
klrndr. kleurendruk.(ne) 
Kl.Tr. Kleine Trommel (d) 
Klub MPiK = KMPiK 
Klv Kalenderverlag (d) 
KM. Kirchenmusik (d) 
KMA 1. Incorporated Association of Kinematograph Manufacturers, 
L (e) 
2. Képzőművészeti Alap, Bp (m) 
3. Kungliga Musikaliska Akademien (s) 
KMD Kirchenmusikdirektor (d) 
KMPiK Klub Miçdzynarodowej Prasy i Ksi^zki (po) 
Kmpn Komposition ( d) 
KMPPF Korean Motion Picture Personnel Federation, Séoul (e) 
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KMR Kyrkomusikernas Riksförbund (s) 
KNA Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn (d) 
KND Kirchlicher Nachrichtendienst, Köln (a) 
KNM Katmai National Monument (e) 
KNP Katholiek Nederlands Persbureau, Gra (ne) 
KNTV Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging, A 
(ne) 
K.N.Z.V. Koninklijk Nederlandsch Zangersverbond (ne) 
Ko Konservatorium (d) 
kobberst. Kobberstikke (da,no) 
KOD Krajské Oblastní Divadlo (с) 
Koda Internationalt Forbund til Beskyttelse af Komponistrettig-
heder i Danmark (da) 
Kol. Koloratur (d) 
kol. koloriert (d) 
kolor. 1. kolorerad (s) 
2. koloreret (da,no) 
KOLVO Kunstdruckschool Onze Lieve-Vrouw Olastudentenbond, Gand 
(vl) 
Komp. 1. Komponist(in) (d) 
2. Komposition (d) 
komp. komponiert (d) 
Kons. Konservatorium (a) 
konservat. konservatorio (suo) 
koperg(rav). kopergravure (ne) 
Korpd. Korporationspressedienst, [BRD] (d) 
K.O.V. Koninklijke Oratorium Vereeniging (ne) 
KÖZHÍR Központi Hirlapiroda Vállalat (m) 
KP Kulturpressedienst, [BRD] (d) 
KPF Komisija za Pregled Filmova (h) 
Kpf(r). = K.j 
Kpfrst. = Kpfst. 
Kpfrt. Kupfertafel (d) 
Kpfst. Kupferstich (d) 
KPM Königliche Porzellan-Manufaktur, В (d) 
Kpmtr Kapellmeister (d) 
KPP Korean Pacific Press, Séoul (e) 
KR Konstnärsringen (s) 
kr. kresba; kreslil (c) 
KRO 1. Konstnarernas Riksorganisation (s) 
2. Kosicky Rozhlasovy Orchestr (sk) 
Krolop Kroll-Oper Berlin (a) 
KRS Kinematograph Renters ' Society, Ltd., L, NY (e) 


























1. Kipling Society (e) 
2. Das Kulturelle Streiflicht, [BRD] (d) 
3. = KSVj^ 
Keats-Shelley Association of America (e) 
Klub Svazu Őeskoslovenskych Novináru (с) 
Klub Svazu Öeskoslovenskyeh Spisovatelu (c) 
Krajové Slovenské Divadlo ( sk) 
Keats-Shelley Memorial Association, [GB] (e) 
Klub Slovenskych áportovych Novinárov (sk) 
Kunsthistoriker(in) (d) 
künstlerisch (d) 
Kunstwissenschaft( 1er) (d) 
1. Központi Sajtóvállalat, Bp (m) 
2. Kyrkosangens Vanner (s) 
Katedra Teorie a Dejin Arcnitektury (c) 
1. Kunsterziehung (d) 
2. Kunstgeschichte (d) 
Kulturpresse, [BRD] (d) 
= Kpfst. 
Kepzömüvészek Új Társasága, Bp (m) 
künstlerisch (d) 
1. Kochel-Verzeichnis [der Werke Mozarts] (d) 
2. Künstlerverein (d) 
1. Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schoone Künsten van Beigib (vi) 
2. Kunstkring voor Allen (ne) 
Koninklijke Vlaamse Opera, Antwerpen (vi) 
Kniznica Vysokej Őkoly Muzickych Umeni (c) 
Klub Vytvarnych Umelcu (c) 




L. Livius (l) 
LA 1. Der Leitartikel, [BRD] (d) 
2. Leschetizky Association, [US] (e) 
3. liberal arts (e) 
l.a. 1. lettera autografa (i) 
2. lettre autographe (f) 
LAA 1. Lancashire Authors' Association (e) 
2. Liverpool Academy of Arts (e) 
3. London Architectural Association (e) 
Labi Landesbildstelle, В (d) 
LACGOP Los Angeles County Guild of Puppetry (e) 
LACM Los Angeles County Museum (e) 
LACMA Los Angeles Conservatory of Music and Arts (e) 
L.A.C.P. London Association of Correctors of the Press (e) 
LADS Literary and Debating Society, Malta (e) 
LAF Living Arts Foundation (e) 
l.a.f. lettera autografa firmata (i) 
LAG Layton Art Gallery (e) 
LAIC Lithuanian American Information Center, NY (e) 
L.A.M. 1. Incorporated London Academy of Music (e) 
2. = LAMDA 
lam. laminated (e) 
lám. lamina (es) 
LAMC Los Angel es" Musi с Center ( e) 
LAMDA London Academy of Music and Dramatic Art (e) 
láms. láminas (es) 
LANM Literární Archiv Knihovny Národního Musea (с) 
LAP Lateinamerika-Presse, [BRD] (d) 
LAPO Los Angeles Philharmonie Orchestra (e) 
LAS Liverpool Architectural Society (e) 
l.a.s. lettre autographe signe; lettre avec signature (f) 
LATWPNS Los Angeles Times—Washington Post News Service (e) 
LAW League of American Writers (e) 
LB Landesdienst Bayern [DPA] (d) 
LBAB Landes-Berufsverband Bayern der Architekten und Ingenieure 
( d ) 









































Louis Braille Foundation for Blind Musicians, [US] (e) 
Landesbildstelle, [Österreich] (d) 
League of Composers (e) 
London College of Music (e) 
Landwirtschaftliche Correspondenz Nordrhein (d) 
Lincoln Center for the Performing Arts (e) 
Lincoln Center Repertory Theater ( e) 
1. League of Dramatists, [GB] (e) 
2. Lidové I Loutkové Divadlo (с) 
Literarne Dokumentacní Oddëleni (с) 
Las Eaiciones de Arte, Barcelona (es) 
Liga Escritores Editorialistes, Mv (es) 
Lithographic Engravers' and Plate Makers' Association (e) 
Literární Fond (c) 
Landesfilmdienst, [BRD] (d) 
Landesfilmsteile (d) 
1. Leicester Galleries (e) 
2. Leipzig, Gewandhaus (d) 
Lehrergesangverein (d) 
London and Home Counties Conciliation Board for the 
Cinematograph Industry (e) 
Litterarum Humanarum Doctor (l) 
Literarnehistorická Spolecnost ( c) 
Landwirtschaftlicher Informationsdienst, Bern (d) 
Librettist (d) 
Länder.Informations-Dienst, [BRD] (d) 
Zadruga Likovnih Umjetnika, Sarajevo (h) 
Zadruga Likovnih Umjetnika Hrvatske (h) 
London International Press (e) 
Literarischer Pressedienst, [BRD] (d) 
Literarische Agentur Gredler und Co, Westendorf (d) 
Literaire Boekhandel -(ne) 
Litterarum Doctor (l) 
Litterarum Magister (l) 
Livius (l) 
1. Allgemeine Deutsche Lehrerkorrespondenz, [BRD] (d) 
2. Literární Klub (c) 
Lietuviv Kalbos ir Literaturos Institutas, Vilnius (li) 
Lady Literate in Arts (e) 
Laubach Literacy Fund (e) 
1. Lincoln Memorial, [US] (e) 
2. London Museum (e) 
Imprimerie "La Mode Artistique", Arcueil (f) 
London Musical Club (e) 
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LMP Literary Market Place (Directory of American Book 
Publishers) (e) 
LO 1. Literární Odbor (с) 
2. Louisville Orchestra (e) 
LOC Lyric Opera of Chicago (e) 
L.O.D. Litterarisch Oostersch Dispuutgezelschap (ne) 
LOUB Literarni Odbor Umëlecké Besedy (c) 
LPA Labor Press Association, [US] (e) 
LPC Luftfahrt-Presse-Club, [BRD] (d) 
LPD Luftfahrt-Pressedienst (d) 
L.P.E. London Press Exchange Ltd (e) 
LPO London Philharmonic Orchestra (e) 
LPS 1. London Philharmonic Society (e) 
2. London Press Service (e) 
LR Schrij vers-Collectief "Links Richten" (ne) 
LRAM Licentiate of the Royal Academy of Music (e) 
LRCM Licentiate of the Royal College of Music (e) 
LS 1. Lamb Society, [GB] (e) 
2. letter signed (e) 
3. Loutkovy Soubor (c) 
L.s. 1. lettre signé (f) 
2. Loutkárské Soustredéní (с) 
LSC London Society of Compositors (e) 
L.s.е.с.a. lettre signé et compliment autographe (f) 
LSF Literary Society Foundation (e) 
LSO 1. London String Orchestra (e) 
2. Leningrad | London Symphony Orchestra (e) 
Lsp. Lichtspiel (d) 
LSPGA London School of Printing and Graphic Arts (e) 
LT Lantbruksförbundets Tidskrifts Aktiebolag (s) 
LTK Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags Korrespondens-
skola (s) 
LTM Landesverband der Tonkünstler und Musikiehrer e.V., 
[BRD] (d) 
LUCE La Unione Cinematografica Educativa (i) 
LUCI Les Universités Cinématographiques Internationales (f) 
Lucian. Lucianus (l) 
LUJS London University Journalism Society (e) 
LUK Literární a Umélecky Klub (c) 
Lusitania Agencia Noticiosa Portuguêsa Lusitania, Li (p) 
LUT Lidová Umélecká Tvorivost (c) 
LV Literarischer Verein, Stuttgart (d) 
LVG Staatlich genehmigte Literarische Verwertungsgesell-
schaft, Wi (d) 
- SA -
LVSÍSAV Literárnevedná Spolecnost pri ÖSAV 
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M 
M. monumento (i) 
M.A. 1. Magister Artium (l) 
2. Museums Association, [GB] (e) 
3. Musikaliska Akademien (s) 
MAA Manitoba Association of Architects (e) 
maalik. maalikunst (ее) 
MAB Magazine Advertising Bureau ( of the Music Publishers' 
Association) , [US] (e) 
M.A.C. Modern Art Collector (e) 
M.A.C.I. Movimento Artistico Culturale Italiano, R (i) 
M.A.D. 1. Musée des Arts Décoratifs (f) 
2. Muzeum Antonina Dvoráka (с) 
MADOME Magyar Dolgozók Müvészfényképezo Egyesülete, Bp (m) 
M.A.E. 1. Master of Arts in Education (e) 
2. Master of Arts in Elocution (e) 
MAFA Manchester Academy of Fine Arts (e) 
M.A.I.B. Middle America Information Bureau, NY (e) 
MAJ Muzeum Aloise Jiraska (c) 
M.A.K.E. M o d e m Amsterdamsch Kleinkunst Ensemble (ne) 
Mal. Maler(ei) (d) 
mal. 1. malirsky; malirstvi (c) 
2. malowal (po) 
MAM Montclair Art Museum (e) 
M.A.N. Movimento Artistico Nazionale, R (i) 
M & AS Music and Art School (e) 
MANE Magyar Állami Népi Együttes, Bp (m) 
Maneto. Manifestatie Nederlandsche Toonkunst (ne) 
MAP 1. Maghreb Arabe Presse, Rabat (f) 
2. Mutual African Press (e) 
MAPS Manchester Amateur Photographie Society (e) 
M.Ar(ch). Master of Architecture (e) 
MARG Modem Architectural Research Group, Bombay (e) 
MARS M o d e m Architectural Research Society, L (e) 
Mart. Martialis (l) 
Маг.Th. Marionettentheater (d) 
M.A.S. Michigan Academy of Science, (Arts and Letters) (e) 
MAT Multiplication Arts Transformable (e) 
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MATA Museums Association of Tropical Africa (e) 
Matec. Maatschappij tot Exploitatie van Technische Tijdschriften 
(ne) 
MATP Musée des Arts et Traditions Populaires, [France] (f) 
M.AVB. Marcus Aurelius (l) 
MB 1. Music for the Blind (e) 
2. Musikbücherei (d)' 
MBA Monument Builders of America (e) 
MBF 1. Master Builders' Federation, [GB] (e) 
2. Musicians' Benevolent Fund, [GB] (e) 
MBNA 1. Min Ben News Agency, Taipeh (e) 
2. Monument Builders of North America (e) 
M.B.O. Mendelssohn-Bartholay Orkest (ne) 
MBS 1. Monumental Brass Society (e) 
2. Muzeum Bedricha Smetany (c) 
MBSI Musical Box Society International (e) 
МВТ Magyar Bibliophil Társaság, Bp (m) 
MC Musée Carnavalet, [France] (f) 
MCA 1. Music Corporation of America (e) 
2. Music Critics' Association, [US] (e) 
3. Musicians' Club of America (e) 
MCC Music Critics' Circle (e) 
MCh. Männerchor (d) 
MC NY Museum of the City of New York (e) 
MD 1. Matica Dalmatinska, Zadar (h) 
2. Mestské Divadlo (c) 
3. Music(al) Director (e) 
4. Musikdirektor (d) 
MDJ Musikalische Deutsche Jugend, [BRD] (d) 
MDM Mestské Divadlo Mladych (c) 
Md.Mes. Müdür-i Mesul (t) 
mdz.b. miedzioryt -barwany (po) 
mdz.kol. miedzioryt rçcznie kolorowany (po) 
mdz.punkt. miedzioryt punktowany (po) 
mdz.ryl. miedzioryt rylcem (po) 
MDZS Muzejsko Drustvo za Slovenijo (sl) 
MEA 1. Music Editors' Association, [US] (e) 
2. Musical Educators' Association (e) 
Med. Medaillon (d) 
méd. médaillon (f) 
Medagl. Medagliere (i) 
medagl. medaglione (i) 
MEF 1. Musicians' Emergency Fund ( e ) 





































1. Master of English Literature (e) 
2. Music Education League, [GB] (e) 
Melodie (d) 
Menuett (d) 
Middle East News (Agency), Cairo (e) 
Music Educators' National Conference, [US] (e) 
Messaggerie Italiane . Società Libraria . (i) 
Magyar Építőművészek Szövetsége, Bp (m) 
1. Metropolitan Museum of Art (e) 
2. Metropolitan Opera, NY (e) 
= M.G.M. 
Mezinarodní Tisková Korespondence (c) 
1. Magazines for Friendship (e) 
2. Moravská Filharmonie (c) 
3. Musées de France (f) 
1. Master of Fine Arts (e) 
2. Museum of Fine Arts, [US] (e) 
Museum of Fine Arts of Houston (e) 
Malerforbundet i Danmark (da) 
Midland Federation of Newspaper Owners (e) 
Minister(ium) für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung (d) 
mit Gesang (d) 
Music Guild of America (e) 
Metro-Goldwyn-Mayer Picture Corporation, [US] (e) 
Musikaliengrosshandel (d) 
Männergesangverein (d) 
1. Matica Hrvatska, Za (h) 
2. monuments historiques (f) 
3. Musikhögskola (s) 
1. Musikalienhandel (d) 
2. Musikalienhandlung (d) 
Matica Hrvatskih Kazalisnih Dobrovoljаса, Za (h) 
Modem Humanities Research Association, [GB] (e) 
Magyar Hanglemezgyártó Vállalat, Bp. (m) 
Moore Institute of Art, Science, and Industry (e) 
Metal Information Bureau, [GB] (e) 
Music Industry Council (e) 
Mitteilungs- und Informationsdienst für Flüchtlinge, 
Bonn (d) 
Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre, Bp (m) 
Müvesz írók Kutatók Szövetkezete (m) 
1. Miniatur (d) 







































= MfWK u V. 
= Min. ^  
= Mf.WKu.V. 
Marketing-Informations- und Pressedienst, [BRD] (d) 
Muziekschool voor Instrumentaal Privaat Onderwijs (ne) 
Magyar írók Szövetsége (m) 
Magyar írók Társasága (m) 
Musikalische Jugend Deutschlands, [BRD] (d) 
Musikalische Jugend Österreichs (d) 
Modern Jazz Quartet (e) 
Ministerstwo Kultury i Sztuki (po) 
Magyar Képzőművészeti Kiállítás (m) 
о / v \ 
Moravske Kolo Spisovatelu v Brne (, с) 
Miçdzynarodowy Klub Prasy i Ksi^zki (po) 
= M Kolo S 
Musée du Louvre, P (f) 
Music Library Association, [US] (e) 
1. Maggio Musicale (i) 
2. Master of Music (e) 
3. Militärmusik (d) 
1. Metropolitan Museum of Art, NY (e) 
2. Museum of M o d e m Art (e) 
Mainly Musical Club (e) 
Master of Music Education (e) 
1. Maggio Musicale Fiorentino (i) 
2. Musée des Monuments Français (f) 
Montreal Museum of Fine Arts (e) 
Modern Music Masters, [US] (e) 
Museum of Modern Art, [US] (e) 
Magyar Müveszeti Tanács, Bp (m) 
Master of Music (e) 
Moderna Museets Vanner (s) 
Musées Nationaux, [France] (f) 
Musee National d'Art Moderne, [France] (f) 
Musée National des Arts et Traditions Populaires, 
[France] (f) 
Manufacture Nationale des Gobelins (f) 
Magyar Népköztársaság érdemes művésze (m) 
Magyar Népköztársaság kiváló művésze (m) 
Museum of New Mexico ( e) 
1. Metropolitan Opera Association (e) 
2. Music Operators of America (e) 
1. Mond - Orgel - Bond (ne) 
2. Műemlékek Országos Bizottsága, Bp (m) 
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MOD Mestské Oblastní Divadlo (с) 
MOG Metropolitan Opera Guild, NY (e) 
MOH Metropolitan Opera House, NY (e) 
МОК Muzeumok Országos Központja, Bp (m) 
MOKÉP Mozgóképforgalmazási Vállalat, Bp (m) 
mon monument (e) 
Mos. Mosaik (d) 
MOSS Mutually Owned Society for Songwriters, [US] (e) 
MOT Magyar Országos Tudósitó Rt., Bp (m) 
M.P. 1. monuments publics (f) 
2. motion picture (e) 
MPA 1. Magazine Publishers' Association, [US] (e) 
?.. Magazine Publishers' Association of Canada (e) 
3. Master Photographers' Association of Great Brirain, L 
(e) 
4. Michigan Press Association, East Lansing (e) 
5. Mobile Press Association, [US] ( e) 
6. Modern Poetry Association, [US] (e) 
7. Motion Picture Alliance for the Preservation of 
American Ideals (e) 
8. = MPA(US) 
MPAA Motion Picture Association of America (e) 
MPA(US) Music Publishers' Association of the United States (e) 
MPC Motor-Presse-Club, [BRD] (d) 
MPDEA Master Photo Dealers' and Finishers' Association, [US] (e) 
MPEA(A) Motion Picture Export Association of America, NY (e) 
M.P.F.A. Master Photo Finishers of America (e) 
MPIC Motion Picture Industry Controllers, I Council [US] (e) 
MPiK = MKPiK 
M.P.K. Miejskie Przedsiçbiorstwo Komunikacyjne, Wa (po) 
MPM Milwaukee Public Museum (e) 
MPMA Motion Picture Museum Association, L (e) 
MPO Metropolitan Opera Guild (e) 
MPPA Music Publishers' Protective Association, [US] (e) 
MPPDA Motion Picture Producers and Distributors of America (e) 
MPR Musée des Plans-Reliefs, [France] (f) 
MPRC Motion Picture Research Council, [US] (e) 
MPSI Motion Picture Society of India (e) 
MPVPC Montreal Paint and Varnish Production Club (e) 
MRCB Musée Royal du Congo Belge (f) 
MRF Music Research Foundation, [US] (e) 
M.R.O. Muzikaal Rythmische Opvoeding (ne) 
MRWCZ Muzeum Regionalne w Czçstochowie (po) 





































2. Matica Slovenska, Lj (sl) 
3. Muzejsko Drustvo za Slovenije (sl) 
1. Manchester Society of Architects, [GB] (e) 
2. Movimento di Studi per l'Architettura (i) 
3. Municipal School of Art, [US] (e) 
Moravsky Soubor Lidovych Pisni a Tancu (c) 
Manhattan School of Music (e) 
Major Symphony Managers' Association, [US] (e) 
Minneapolis Symphony Orchestra (e) 
Melbourne School of Printing and Graphic Arts (e) 
Musikerziehung (d) 
Muzealna Siovenská Spolocnost' (c) 
Michigan School Vocal Association (e) 
Moravskoslezské Sdruzení Vytvarnych Umëlcu (с) 
Musikwissenschaft (d) 
Művészeti Szakszervezetek Szövetsége, Bp (m) 
1. Music Teachers' Association, L (e) 
2. Music Teachers' National Association, [US] (e) 
3. Music Trades Association, L (e) 
Maatschappij tot Bevorüering der Toonkunst (ne) 
Marcus Tullius Cicero ( l) 
Mágyar Távirati Iroda, Bp (m) 
= MTA2I 
Mark Twain Research Foundation (e) 
1. Musicians' Union, L (e) 
2. Muzicka Akademija (h) 
Muzeumok és Műemlékek Országos Központja, Bp (m) 
Material- und Nachrichtendienst der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Lehrerverbände, [BRD] (d) 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Bp (m) 
Museum für Angewandte Kunst (d) 
Museo di Antichità (i) 
Musée des Beaux-Arts, [France] (f) 
Museo di Belle Arti (i) 
Bachelor of Music (e) 
Musikdirektor (d) 
Doctor of Music (e) 
Musikleiter ( d) 
Musikseminar (d) 
müstear ad (t) 
Müdür-i Edebi (t) 
műtereim (t) 
1. Musikverein (d) 
2. musique vocale (f) 
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Mv Musikalienverlag (d) 
MW. = Msw 
mw. musikwissenschaftlich (d) 
MWA Mystery Writers of America (e) 
MWNM Muir Woods National Monument (e) 
MZSz Magyar Zeneművészek Szövetsége, Bp (m) 
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N 
N.A. 1. Nachrichtenabteilung (d) 
2. News Agency (e) 
3. = N.A.D. 
NAA Northern Architectural Association, [US] (e) 
NAACC National Association of American Composers and 
Conductors (e) 
NAAI National Alliance of Art and Industry (e) 
NAAS National Association of Art Services, [US] (e) 
NABBC National Association of Brass Band Conductors, [GB] (e) 
NABM National Association of Boating Magazines, Annapolis [US] 
(e) 
NABRT National Association for Better Radio and Television, [US] 
(e) 
N.A.C. National Arts Club, NY (e) 
NACM National Association of Concert Managers, [US] (e) 
N.A.D. National Academy of Design, [US] (e) 
NADA National Association of Dealers in Antiques (e) 
NADAA National Association of Dance and Affiliated Artists (e) 
NADSA National Association of Dramatic and Speech Arts, [US] (e) 
NADU Norsk Amatordanseunion (no) 
NAEA 1. National Art Education Association, LUS] (e) 
2. Newspapers Advertising Executives' Association, [US] (e) 
NAF National Arts Foundation, [US] (e) 
NAFEN Near and Far East News, Bombay (e) 
Nafico. Nationale Film-Corporatië (ne) 
NAG National Association of Gagwriters, [US] (e) 
NAGA Negro Actors' Guild of America (e) 
NAJ National Association of Journalists, Karachi (e) 
NAJAFRA National Jazz Fraternity (e) 
NAJD National Association of Journalism Directors, [US] (e) 
Nakl.Őes.Vytv. Nakladatelství Öeskych Vytvarních Umëlcu, Pr (с) 
Umëlcu 
NAL Norske Arkitekters Landsförbund (no) 
NALC National Association of Litho Clubs, [US] (e) 
NALT National Association of the Legitimate Theater [US] (e) 
NAM Newspaper Association Managers (e) 
namal. namaloval ( c) 
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NAMI Newspaper Association Managers, Inc. (e) 
NAMM National Association of Music Merchants (e) 
NAMMW National Association of Musical Merchandise Wholesalers (e) 
NAMP National Association of Magazine Publishers (e) 
NAMTA National Art Materials Tracie Association (e) 
NANA 1. National Advertising News(paper) Association, [US] (e) 
2. North American Newspaper Alliance (e) 
NANM National Association of Negro Musicians, [US] (e) 
N.A.O. 1, National Accordion Organisation, Cranleigh (e) 
2. Nederlandsche Artisten Organisatié (ne) 
N.A.Off. Nautical Almanac Office, [US] (e) 
N.A.O.V. Nieuwe Amsterdamsche Orkest Vereeniging (ne) 
NAPA 1. National Amateur Press Association, [US] (e) 
2. National Association of Performing Artists, [US] (e) 
NAPL National Association of Photo-Lithographers, NY (e) 
NAPP National Association of Play Publishers, [US] (e) 
NAPT National Association of Piano Tuners (e) 
NARAS National Academy of Recording Arts and Sciences, [US] (e) 
NARND National Association of Radio News Directors (e) 
NARTB National Association of Radio and Television Broadcasters, 
[US] (e) 
N.A.S. North American Sangerbund (e) 
NASA National Association of Schools of Art (e) 
NASD National Association of Schools of Design, [US] (e) 
NASM 1. National Association for School Magazines, [GB] (e) 
2. National Association of Schools of Music, [US] (e) 
NASMD National Association of Sheet Music Dealers, [US] (e) 
NASU North American Singers' Union (e) 
NAT Norsk Artikkel-Tjeneste, Os (no) 
NATAS National Academy of Television Arts and Sciences, [US] (e) 
N.A.T.E. National Association of Theatrical Employees, Letchworth (e) 
Nat Gal National Gallery (e) 
NATKE National Association of Theatrical and Kinematograph 
Employees, L (e) 
Nat Mon National Monument (e) 
NATPE National Association of Television Program Executives (e) 
NATRFD National Association of Television and Radio Firm 
Directors, [US] (e) 
NATS National Association of Teachers of Singing, [US] (e) 
NATVAS National Academy of Television Arts and Sciences, LA (e) 
Navea. National Vereeniging voor Auteursrechten, [Belgiö] (vi) 
NAWA National Association of Women Artists, [US] (e) 
NAWCC National Association of Watch and Clock Collectors, [US] 
(e) 
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N.A.W.N.D. National Association of Wholesale Newspaper Distributors 
(e) 
NBA National Band Association, [US] (e) 
NBAC National Book Awards Committee (e) 
NBBC National Brass Band Club, [GB] (e) 
N.B.H.G. Nederlandsche Bond van Harmonië Gezelschappen (ne) 
NBP 1. National Braille Press (e) 
2. National Business Publications, [US] (e) 
3. Norges Bondelags Pressekontor (no) 
NBR(MP) National Board of Review of Motion Pictures, [US] (e) 
NC Newspaper Conference, [GB] (e) 
NCA National Council on the Arts (e) 
NCAC National Concert and Artists' Corporation (e) 
NCARB National Council of Architectural Registration Boards, 
[US] (e) 
NCB Nederlandsch Correspondentië Bureau (ne) 
NCBA National Catholic Bandmasters' Association, [US] (e) 
NCBPE National Conference of Business Paper Editors, [US] (e) 
N.C.B.V. Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen (ne) 
NCC Newspaper Comics Council (e) 
NCEW National Conference of Editorial Writers, [US] (e) 
NCF 1. Nederlandsch Centraal Filmarchief (ne) 
2. Nederlandsche Vereeniging voor Cultureele Films (ne) 
NCFA National Collection | Commission of Fine Arts, [US] (e) 
NCFL National Children's Film Library, [US] (e) 
NCLAVPAE National Council of Local Administration of Vocational and 
Practical Arts Education, [US] (e) 
NCM National College of Music, [GB] (e) 
NCMEA National Catholic Music Educators' Association, [US] (e) 
NCNA New China News Agency (e) 
NCOMP National Catholic Office for Motion Pictures (e) 
N.C.P. Nederlandsch Christelijk Persbureau (ne) 
NCPTWA National Clearinghouse for Periodical Title Word 
Abbreviations (e) 
NÍSVU Nákladatelství íeskoslovenskych Vytvarnych Umèlcu (с) 
NCTA National Community Television Association, [US] (e) 
NCTC National Catholic Theatre Conference, [US] (e) 
NÍVU = NÍSVU 
N.D. 1. Nachrichtendienst (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei) (d) 
2. Národní Divadlo ( c) 
NDC New Dramatists' Committee, [US] (e) 
NDMiOZ Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków (po) 
NDP 1. Neue Deutsche Presse (d) 
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2. Vereniging de Nederlandse Dagbladpers, A (ne) 
NDS Novinarsko Drustvo Slovenije (sl) 
NDZ Nachrichtenbüro Deutscher Zeitungsverleger (d) 
NE Népi Együttes (m) 
NEA 1. National Editorial Association, [US] (e) 
2. Newspaper Enterprise Association (e) 
NEAC New English Art Club, L (e) 
NEAT Newspaper Editors' Association of Taipeh (e) 
NEC New England Conservatory of Music, [US] (e) 
NECA Numismatic Error Collectors of America (e) 
NECM New England Conservatory of Music (e) 
N.E.D. Neuheiten- und Erfinderdienst, [BRD] (d) 
Ned.Fed.v.B.K.V. Nederiandsche Federatië van Beeidende Kunstenaars 
Vereenigingen, voor Maatschappelijke en Economische 
Belangen (ne) 
NEFEN Near and Far East News (e) 
N.E.K. Groot - Nederiandsche Exlibris-Kring (ne) 
Nep. Cornelius Nepos (l) 
NET Film Service National Educational Television Film Service (e) 
NETRC National Educational Television and Radio Center (e) 
NEWPA New England Weekly Press Association, Boston (e) 
N.F.A. National Film Association, Manchester (e) 
NfA Nachrichten für Aussenhandel, [BRD] (d) 
NFAH National Foundation for the Arts and the Humanities (e) 
NFB = NFBC(a) 
NFBC(a) National Film Bureau of Canada (e) 
NFC(I) National Film Carriers, (Inc.) [US] (e) 
NFEA Newspaper Farm Editors' Association, Madison (e) 
NFFC National Film Finance Corporation, L (e) 
NFHE National Farm Home Editors' Association, [US] (e) 
NFJM National Federation | Foundation for Junior Museums, [US] 
(e) 
NFMC 1. National Federation of Music Clubs, [US] (e) 
2. National Film Music Council, [US] (e) 
NFMP National Federation of Master Painters and Decorators of 
England and Wales, Manchester (e) 
NFMS National Federation of Music Societies, [GB] (e) 
NFPW National Federation of Press Women, Shell Rock (e) 
NFRN National Federation of Retail Newsagents, Booksellers and 
Stationers, [GB] (e) 
NFS Norske Filmbyraers Sammenslutning, Os (no) 
N.f.S. Nachrichten für Seefahrer (d) 
NFTMS National Federation of Terrazzomosaic Specialists, L (e) 
NG 1. Narodní Galerie (с) 
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2. National Gallery (e) 
3. Nationalgalerie, [BRD] (d) 
NGA 1. National Gallery of Arts of the Smithsonian 
Institution, [US] (e) 
2. National Graphical Association, [GB] (e) 
NGAA National Gift and Art Association, [US] (e) 
N.G.B. Nederlandsche Grafische Bond (ne) 
NGC National Gallery of Canada (e) 
NGCMS National Guild of Community Music Schools, [US] (e) 
NGTP National Guild of Piano Teachers, [US] (e) 
NGU Nordisk Grafikunion (s) 
NHN Narodni Hudebni Nakladatelství (с) 
NIA Newspaper Institute of America (e) 
NIAE National Institute for Architectural Education, [US] (e) 
NIAF Norsk Ingenidr- og Arkitektforening (no) 
NIAL National Institute of Arts and Letters, [US] (e) 
NIB National Information Bureau, NY (e) 
NIDFA National Independent Drama Festivals Association, [GB] (e) 
Nifor National Information Service, Poona (e) 
N.I.L.K. Nederlandsch-Indische Liga van Kunstkringen (ne) 
N.I.P. 1. Nieuwe Indische Pers, A (ne) 
2. Novinarsko Izdavacko Poduzece, Za (h) 
3. Vereeniging de Nederlandsche Illustratiepers (ne) 
NIV Nederlandsch Instituut voor Volksdans en Volksmuziek (ne) 
NIVA Nederlandsch Instituut van Architecten (ne) 
NIZ Nationales Informationszentrum (der Schweiz), Bern (d) 
NJ Norsk Journalistlag (no) 
NJCC National Joint Consultative Committee of Architects, 
Quantity Surveyors and Builders, [GB] (e) 
N.J.K. Nederlandsche Journalistenkring (ne) 
NJMC National Jewish Music Council, [US] (e) 
M F 1. Nordiska Konstförbundet (s) 
2. Noraiske Kunstnerforbund (da) 
3. Norsk Komponistforening (no) 
M I Nordiska Korrespondensinstitutet (s) 
NKKM Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer, 0 (no) 
N.K.V. Nederlandsch Kunstverbond (ne) 
NKZ Narodno Kazaliste Zagreb (h) 
NLAPW National League of American Pen Women (e) 
NLBA National League of Band Associations, [GB] (e) 
nid Neuer Landes-Dienst, [BRD] (d) 
NM 1. Narodni Muzej (h) 
2. Narodni Muzeum (c) 

































4. Nigeria Museum (e) 
5. Nordiska Museet (s) 
Newsprint Manufacturers' Association of the United States 
( e ) 
1. National Museum of Canada (e) 
2. National Museum of Ceylon (e) 
3. National Music Camp, LUS] (e) 
4. National Music Council, [US] (e) 
Newspaper and Mail Deliverers' Union of New York and 
Vicinity (e) 
Newspaper Mutual Insurance Society, Ltd., [GB] (e) 
National Music League, [US] (e) 
National Music Printers' and Allied Trades' Association, 
[US] (e) 
National Motion Picture Council (e) 
Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (f) 
note muzicale (r) 
Náprstkovo Museum Vseobecného Narodopísu (с) 
National Museum of Wales (e) 
1. National News Association, NY (e) 
2. National Newspaper Association (e) 
National Negro News Distributors' Association (e) 
Vereniging de Nederlandse Nieuwsbladpers, Gra (ne) 
1. National Negro Press Association (e) 
2. National Newspaper Promotion Association, [US] (e) 
3. = NPPAj 
1. National Opera Association, [US] (e) 
2. National Orchestral Association, [US] (e) 
National OrKest van Belgié (vi) 
Nobelstiftelsen (s) 
Návstsvnická Organizace Divadel (с) 
National Operatic and Dramatic Association, [GB] (e) 
National Organization for Decent Literature [Catholic], 
[US] (e) 
Noticiarios y Documentales Cinematográficos, M (es) 
National Organization for Decent Literature (e) 
News of Germany (e) 
Northern Region Literature Agency, Zaria (e) 
notturno (i) 
Nottinghamshire Society of Artists (e) 
Nederladse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers, Gra (ne) 
Nederlandsche Organisten Vereeniging (ne) 
Nordwestdeutsche Ausstellungs-Gesellschaft, [BRD] (d) 































2. Nobel Prize (e) 
3. Norsk Presseforbund, Os (no) 
1. National Professional Association of Engineers, 
Architects and Scientists, [US] (e) 
2. Newspaper Proprietors' Association, L (e) 
1. National Poetry Circle, Cambridge (e) 
2. National Press Club, Manila (e) 
3. Nordiska Presscentralen (s) 
1. Nachrichten- und Pressedienst (d) 
2. Nationaler Pressedienst, Wi (d) 
3. Neuheiten-Pressedienst, Wi (d) 
Newspaper Press Fund, [GB] (e) 
National Portrait Gallery (e) 
Noricum Presse-Korrespondenz, Wi (d) 
1. National Newspaper Publishers' Association, Ch (e) 
2. National Press Photographers' Association, Syracuse 
[US] (e) 
Newspaper Personnel Relations Association, Denver (e) 
1. National Portrait Society, [GB] (e) 
2. Nordiska Press Syndikat (s) 
Newsprint Service Bureau, [US] (e) 
Nationalpreisträger (d) 
Newspaper Press Union of South Africa (e) 
Nonregistered Publications iMilitaryl, [US] (e) 
Naval Registered Publications Issuing Office, [US] (e) 
Non-Registered Publications Memoranda IMilitaryl, [US] (e) 
Newspaper Society, [GB] (e) 
1. Natal Society of Artists (e) 
2. National Showmen's Association (e) 
3. National Society of Artists, [GB] (e) 
Norwegian Singers' Association of America (e) 
National Society of Art Directors, [US] (e) 
National Society for Art Education Brough (e) 
Newsprint Service Bureau, [US] (e) 
National Society of Interior Designers, [US] (e) 
1. Naval School of Music (e) 
2. Nevada State Museum (e) 
National Society of Mural Painters, [US] (e) 
National Symphony Orchestra, [GB] (e) 
1. National Society of Painters, Birmingham (e) 
2. Nederlandsche Sportpers (ne) 
National Scholastic Press Association, [US] (e) 
National Society of Painters in Caswin (e) 




































National Shorthand Reporters' Association, [US] (e) 
1. National Sculpture Society, [US] (e) 
2. New Shakespeare Society (e) 
Neaerlandse Smalfilm Unie (ne) 
Novinársky Studijní tístav (с) 
= NT(HP) 
Nederlandsch Telegraaf Agentschap (ne) 
Norsk Telegrambyra, Os (no) 
National Theater Conference, '[US] (e) 
National Television Film Council, [US] (e) 
National Trust for Historic Preservation, [US] (e) 
Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging (ne) 
Norsk Teknisk Pressekontor (no) 
1. National Thespian Society, [US] (e) 
2. Nederlandsche Televisie Stichting (ne) 
National Television System Committee, [US] (e) 
National Union of Journalists, [GB] (e) 
National Union of Press Telegraphists, [GB] (e) 
National Variety Artists, Inc., [US] (e) 
Nederlandsche Vereeniging van Persiotografen (ne) 
National Visual Presentation Association (e) 
Newspaper Enterprise Association (e) 
National Writers' Club, [US] (e) 
Der Nordwestspiegel, [BRD] (d) 
New York City Opera Company (e) 
National Youth Orchestra of Great Britain (National-
Junior Music School), L (e) 
New York Philharmonic (Orchestra) (e) 
New York Philharmonic-Symphony Society (e) 
New York Shakespeare Festival (e) 
New York State Museum (e) 
New York State Society of Newspaper Editors, Syracuse (e) 
New York Times News Service (e) 
Nike-Zeus (e) 
New Zealand Institute of Architects (e) 
New Zealand Players (e) 
New Zealand Press Association (e) 
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О 
О 1. Oper (d) 
2. Oratorio (i) 
3. Orgel (d) 
о. orne (f) 
O.A. ouvrages d'art (f) 
OAA Ontario Association of Architects (e) 
ÜAHS Oxford Architectural and Historical Society (e) 
OANA Organization of Asian News Agencies (e) 
OANS Occupied Areas News Service (e) 
OAT Open-Air Theatre (e) 
Ob. Oboe (d) 
ob oboe (e) 
Ob.Oe.K.B. Oberösterreichischer Künstlerbund, Linz (d) 
obr. 1. obráz; obrazec; obrazkovy (с) 
2. obrazy ( sk) 
O.C. Opéra-Comique (f) 
OCIC Office Catholique International du Cinéma, Br (f) 
OCIPE Office Catholique d'Information sur les Problèmes 
Européens (f) 
O.C.I.R. Offices Contentieux d'Information Routière, P (f) 
OCNM Oregon Caves National Monument (e) 
O.C.T. Organizzazione Compagnie Teatrali, Mi (i) 
ODLT Oblastni Dum Lidové Tvorivosti (c) 
OEA Orchestral Employers' Association, L (e) 
O.F. Orthochromatic Film (e) 
OFI Office Français d'Information, Vichy (f) 
O.G.P.P. Office Général de Presse et de Publicité, P (f) 
OGyJ = KKOGyJ 
OIJ Organisation Internationale des Journalistes (f) = IOJ 
OIM Office International des Musées (f) 
OIMT Országos Irodalmi és Művészeti Tanács, Bp (m) 
OIP Organizáción Internacional de Periodistas (es) - IOJ 
OIR(T) Organi sation Internationale de Radiodiffusion (et 
Télévision) (f) 
OK en W (Ministerie van) Onderwijs, Künsten en Wetenschappen (ne) 
OMB 1. Openbare Muziekbibliotheek (ne) 
2. Országos Műemlék Bizottság, Bp (m) 
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OMD Oblastné Mad'arské Divadlo ( sk) 
OMM Obermusikmeister (d) 
OMPS Overseas Motion Picture Service (e) 
O.M.V.A. Onderoffieieren Muziek Vereeniging, Artillerie (ne) 
ONA Overseas News Agency, NY (e) 
O.N.A.S. Ordine Nazionale Autori e Scrittori, Mi (i) 
ONCIC Office Nationale pour le Commerce et l'Industrie 
Cinématographique, (Algérie! (f) 
ONM Ocmulgee National Monument (e) 
ONS Overseas News Service, L (e) 
OOA Ochranna Organizace Autorská pri ÍFVU (c) 
oopp. ooppera (suo) 
OP Ostdeutscher Pressedienst, [BRD] (d) 
Op. 1. Oper (d) 
2. optical art (e) 
op 1. opera (с,e,m) 
2. opera (r) 
3.- opéra (f) 
op art optical art (e) 
OPC(A) Overseas Press Club of America (e) 
OPCNM Organ Pipe Cactus National Monument (e) 
op.com. opéra comique (f) 
OPED Oficiul de Presa, Editurä çi Documentare (г) 
Opera-Com = op. com. 
OPI 1. Oficina de Publicidad e Információn del Palacio 
Presidencial, Cuba (es) 
2. Organizacion de la Prensa del Interior-Uruguay, Mv (es) 
3 . Orient Press of India, Karachi ( e ) 
OPIF ' Orient Press International Federation, R (e) 
OPMA Overseas Press and Media Association Ltd., [GB] (e) 
Op.No. Opus Number... (e) 
Opp.Min.D. Opere Minori di Dante (i) 
O.P.St. Oberprüfstelle für Schund- und Schmutzschriften (d) 
Opt(te). Operette (d) 
OPV Ostschweizerischer Presse-Verband (d) 
OR Originalradierung (d) 
orat. oratory (e) 
Orch. Orchester (d) 
orch 1. orchestra (e,i) 
2. orchestral (e) 
Orch Consv Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire de 
Paris (f) 
Orch de l'Opéra Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris (f) 
Orch H Orchestra Hall (e) 
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orch.le orchestrale (i) 
Orch Nat Orchestre National de la Radiodiffusion Française (f) 
Orch Suisse Rom Orchestre de la Suisse Romande (f) 
Org. Organi st (d) 
orkest. orkesteri (suo) 
orn(em). ornément; ornementée (f) 
orn.le ornamentale (i) 
O.R.S.A.M. Organizzazione Spettacoli d'Arte, R (i) 
ORTF Office de la Radiodiffusion-Télévision Française (f) 
OSA 1. Ochranny Svaz Autorsky Ce) 
2. Ontario Society of Artists (e) 
3. Oratorio Society of America (e) 
OSARCA Old Students' Association of the Royal College of Art, 
[GB] (e) 
Ose. "Oscar" (premio) (i) 
OSEF Office Scolaire d'Études par le Film, [France] (f) 
O.S.P. Orchestre Symphonique de Paris (f) 
OSPU Orchestrální Sdrouzení Prazskych ÎJcitelu (с) 
OSR Orchestre de la Suisse Romande (f) 
Oss. Wydawnictwo Zakiadu Narodowego im. Ossolinskich (po) 
OST Osrodek Szkolenia Teatralnego (po) 
O.T. ' Overland Telegraph, [Australia] (e) 
OUDS Oxford University Dramatic Club (e) 
Ov. Ovid (d) 
Ovid. Ovidius (l) 
OVT Opvoedkundige Vereniging der Leraars in het Tekenen, de 
Kunstgeschiedenis en de Handenarbeid, Gent (vi) 
OWAA Outdoor Writers' Association of America (e) 
OWIKO Oesterreichische Wirtschaftskorrespondenz und 
Informationsdienste, Linz (d) 
OWK Ost-West-Korrespondenz (d) 
OWP Ogólnapolska Wystawa 
Plastyki (po) 
OWS Old Water-Colour Society, [GB] (e) 
OZ Ohne Zensur, [Österreich] (d) 
ŐAK Österreichischer Agrarjournalisten-Klub, Wi (d) 
ŐC Östgöta Correspondenten (s) 
O.G. = Öst.Gal. 
ÖIAV Österreichischer Ingenieur- und Architekxenverein (d) 
ÖKB 1. Österreichischer Komponistenbund, Wi (d) 
2. Österreichischer Künstlerbund (d) 
Ö.K.V.D.A. Österreichische Korrespondenz für Volksdeutsche Arbeit, 
Wi (d) 
Ö.K.V.-Ring Österreichischer Kundenzeitschriftenveriagsring, Wi (d) 
ŐLB Österreichischer Lichtspielerbund (d) 
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ÖLP Österreichischer Luftfahrt-Pressedienst, Wi (d) 
ÖPA Österreichische Presse-Agentur, Wi (d) 
ÖPD Österreichischer Pressedienst, Wi (d) 
ÖPI Österreichische Presse-Information, Wi (d) 
O.S. Österreichische Sängerschaft (d) 
Öst.Gal. Österreichische Galerie (d) 
Ö.S.V. Österreichischer Schriftstellerverband, Wi (d) 





























1. pinxit (l) 
2. pointe (f) 
1. Photographie Alliance, [GB] (e) 
2. Press Agency (e) 
3. Press Association Ltd., [GB] (e) 
4. Puppeteers of America (e) 
Photographic Association of America (e) 
Pan-American Association of Composers (, Inc.) (e) 
Philbrook Art Center (e) 
Pennsylvania Academy of Fine Arts (e) 
Primera Asociación Internacional de Noticieros y 
Television (es) 
painting ( e) 
1. Periodici Associati Iniziative Stampa, R (i) 
2. Public Affairs Information Service, [US] (e) 
Pan-African Journalists' Union (e) 
Pressedienst der Arbeiterkammer für Wien (d) 
Polska Akadémia Literatury (po) 
1. Pasadena Art Museum (e) 
2. Portland Art Museum ( e) 
Press Advertisement Managers' Association, [GB] (e) 
Pan-Asia Newspaper Alliance, Hong Kong (e) 
Pan-African Union of Journalists (e) 
Paiistwowy Teatr Powszechny (po) 
Polska Agencja Prasowa, Wa (po) 
Preparatory Academy for the Royal Academy of Dramatic 
Art, [GB] (e) 
Agence Télégraphique PARS, Teheran (f) 
Partitur (d) 
Polska Agencja Telegraficzna, Wa (po) 
Pressedienst der Bundeskammer der Gewerblichen 
Wirtschaft, [Österreich] (d) 
1. Philharmonie Choir (e) 
2. Phillips Collection, [US] (e) 




































4. poëta Caesareus (l) 
5. Press Club, [GB] (e) 
1. Print Council of America (e) 
2. Production Code Administration [MPAA1 (e) 
Pacific Coast Conference of Independent Theatre Owners (e) 
Plastic Coatings and Film Association (e) 
Peabody Conservatory of Music (e) 
Press Congress of the World (e) 
Presernova Druzba (si) 
Pressedienst der Deutschen Arbeitgeberverbande, [BRD] (d) 
podobizna (c) 
pièce de musique (f) 
Pressestelle der Fischwirtschaft, [BRD] (d) 
Pressedienst der Nation, Bern (d) 
Publication Distribution Office(r) (e) 
1. Prensa y Ediciones (es) 
2. presse étrangère (f) 
Porcelain Enamel Institute, [US] (e) 
International Association of Poets, Playwrights, 
Essayists, Editors and Novelists (e) 
Persbureau Indonesia (ne) 
Petronius (l) 
Prensa Venezolana, Caracas (es) 
Penworkers' Federation (e) 
Pianoforte (d) 
Presse Française Associée (f) 
Petroleum Films Bureau, |GB] (e) 
1. Photo Finishing Institute (e) 
2. Picture and Frame Institute (e) 
Pressfotografernas Klubb (s) 
Petrified Forest National Monument (e) 
Philadelphia Grand Opera Company (e) 
Philharmonic Hall (e) 
1. Philharmonia (e) 
2. philharmonic (e) 
Philadelphia Orchestra (e) 
Photographie (d) 
1. photographie; photographique (f) 
2. = photo.^ 
= Phot. 
1. photograph; photographer; photographic; photography (e) 
2. phot. 
3. = Photogr.^ 






























1. = photo. 1. 
2. = phot.1 
1. photographie (ne) 
2. = Phot. 
3. = photo.^ 
1. photographical (e) 
2. photographisch (d) 
3. phot.^ 
photographer(s) (e) 
Internationale Photo- und Kinoausstellung, Köln (d) 
photographs (e) 
1. Photographic Institute, [US] (e) 
2. Presseanalytischer Informationsdienst, [BRD] (d) 
photo interpreter; photo interpretation (e) 
1. Persbiro Indonesia Aneta, Djakarta (ind) 
2. Press Information Agency, Ha (e) 
3. Presse Internationale d'Assurances (f) 
4. = PIA (Sch) 
=
 P I A1. 
Pratt Institute Art School in Brooklyn (e) 
1. Petroleum Information Bureau, L (e) 
2. Presse Ilustration Bureau (da) 
3. Publishers' Information Bureau, [US] (e) 
Panstwowy Instytut Badania Sztuki Ludowej (po) 
pictures (e) 
1. pictorial (e) 
2. picturä (r) 
3- picture (e) 
1. Photo Interpretation Department (e) 
2. Press Intelligence Department (e) 
3. Public Information Division, [US] (e) 
Panstwowy Instytut Historii Sztuki (po) 
=
 P
- 1 . 
pinacoteca (i) 
Pinacoteca Nazionale (i) 
pintura (p) 
= P-l. 
Public Information Office, [US] (e) 
Polski Instytut Prasoznawczy (po) 
1. Panstwowy Instytut Sztuki (po) 
2. Prazská Informacní Sluzba (с) 
1. pittore (i) 




































pittura e scultura ( i) 
presse judiciaire Parisienne (f) 
Publicistklubben (s) 
Posta Központi Hirlapiroda, Bp (m) 
Prazsky Komorní Orchestr (с) 
Pressedienst der Kommunistischen Partei Österreichs, Wi 
(d) 
1. Pedagosko-Knjizevni Zbor, Za (h) 
2. Pressekorrespondenz, Wi (d) 
1. Palais de Louvre, P (f) 
2. Poet Laureate, [GBl (e) 
3. poëta laureatus (l) 
plaquette (f) 
Plinius (l) 
Photo-Litho Reproducers' Association, L (e) 
Plutorchus (l) 
1. Peabody Museum (e) 
2..presse maritime (f) 
3. presse médicale (f) 
é-. presse mondiale (f) 
1. Philadelphia Museum of Art (e) 
2. Pianoforte Manufacturers' Association, Ltd., L (e) 
photographic micro-image (e) 
Professional Music Men, Inc., NY (e) 
Panstwowa Muzyczna Rada Wydawnicza (po) 
President Miniature Society (e) 
Philadelphia Museum School of Art (e) 
Premio Nobel (i) 
Presse-Nachrichtendienst, Wi (d) 
Philippines Newspaper Guild, Manila (e) 
Pressedienst der Nationalen Jugend, [BRD] (d) 
Památnik Narodního Pisemnictví (с) 
Pennsylvania Newspaper Publishers' Association, 
Harrisburg (e) 
1. Philippine News Service, Manila (e) 
2. Postovní Novinová Sluzba (c) 
painted (e) 
painter (e) 
= P'l. , 
Postovní Novinovy l)rad ( c) 
Philadelphia Orchestra (e) 
Portlanu Opera Association (e) 
Pittsburgh Opera Company (e) 





































portrait [s] ( e, f) 
Portrat (d) 
1. porträtt [er] (s) 
2. portréé (ее) 
3. portrét (ро,г) 
4. portretten (ne) 
5. = por(t). 
portrait-frontispice (f) 
portraits (e) 
Posaune (d) , 
Politik- und Wirtschaft-Pressedienst (d) 
Pressedienst des Österreichischen Sängerbundes (d) 
1. Periodisk Presse, Os (no) 
2. Petit Palais, P (f) 
3. Photographic Press (e) 
4. presse parisienne (f) 
1. Pakistan Press Association, Karachi (e) 
2. Parteifreier Pressedienst Austria (d) 
3. Periodical Press Association of Canada, To (e) 
4. Periodical Proprietors' Association, [GB] (e) 
5. Periodical Publishers' Association, [US] (e) 
6. Pianoforte Publicity Association, Ltd, L (e) 
7. Professional Photographers' Association (of Great 
Britain and Ireland) (e) 
Panstwowe Przedsiçbiorstwo Kolportazu "Ruch" (po) 
Professional Photographers of America (e) 
Parlamentarisch-Politischer Pressedienst, Bonn (d) 
Agence Presse, Propagande, Publicité Société Anonyme, Ls 
(f) 
Press and Public Relations Branch, [US] (e) 
Petroleum Press Service, [GB] (e) 
Periodical Publishers' Service Bureau (e) 
Piston and Pin Standardization Group, Ch (e) 
Prazské Pevecké Sdruzení Smetana (с) 
Province of Quebec Association of Architects (e) 
pre-Raphaelite (e) 

































Pre-Raphaelite Brotherhood, [GB] (e) 
President of the Royal Cambrian Academy of Art (e) 
preisgekrönt (d) 
Preisschrift (d) 
Presseausstellung, Köln 1928 (d) 
= P W b 
Podjetje za Razdeljevanje Filmov (sl) 
President of the Royal Hibernian Academy of Painting, 
Sculpture and Architecture (e) 
President of the Royal Institute of Painters in Water-
-Colours (e) 
Pressens Korrespondensbyra ( s) 
Presseoffizi er, В (d) 
International Union for the Protection of Literary and 
Artistic Works (e) 
Performing Right Society, [GB] (e) 
President of the Royal Society of Edinburgh for the 
Promotion of Science and Literature (e) 
portraits (f) 
Agencia Noticiosa Prensa, Radio y Cine, [Chile] (es) 
1. Pastel Society, [GB] (e) 
2. Pésnovy Soubor (с) 
3. Philharmonic Society, [GB] (e) 
4. Photo(graphic) Service (e) 
5. Photographic Society of America (e) 
6. Poetry Society (e) 
7. presse sportive (f) 
1. Photographic Society of America (e) 
2. Play Schools Association, [US] (e) 
3. Poetry Society of America (e) 
4. Pracovne Sdruzenie Architektov (sk) 
Polish Singers' Alliance of America (e) 
Press Service H. Meyer (da) 
Politisch-Soziale Korrespondenz (d) 
1. Philharmonic Society of London (e) 
2. Photographic Science Laboratory, [US] (e) 
3- Polska Sztuka Ludowa (po) 
public school music ( e) 
Pevecké Sdruzení Moravskych Ucitelu ( c) 
Pittsburgh Symphony Orchestra (e) 
Prazské Pevecké Sdruzení (с) 
V ^ V / V / О / * \ 
Pevecke Sdruzení Prazskych Ucitelu (с) 
Photographic Society of South Africa (e) 
- n o -
PSSNB Pevecky Sbor Sboru Národní Bezpecnosti (c) 
PSSU 1. Pevecky Sbor Severomoravskych Ucitelu (c) 
2. Pevecky Sbor Slovenskych Ucitelov (sk) 
PST Pevecky Sbor Typografia ( c) 
P.T. 1. Piccolo Teatro (i) 
2. Press Telegraph, [Norge] (e) 
3- presse technique (f) 
Pt. 1. Preisträger (d) 
2. Schweizer Pressetelegraph (d) 
PTA Petersburger Telegraphen-Agentur (d) 
P.T.B. Magazzini Italiani "Per tutte le borse", Mi-Torino (i) 
PTG 1. Piano Technicians' Guild, [US] (e) 
2. Press Trust of Ceylon (e) 
PTD Panstwowe Teatry Dramatyczne (po) 
PTI Press Trust of India, Bombay (e) 
P.T.P. & W.N.P.A. Periodical Trade Press and Weekly Newspaper Proprietors' 
Association, [GB] (e) 
ptr. = por( t) . 
Pubi. Publizist (d) 
PUP Peruvian United Press, Lima (e) 
PVB Pressedienst von Beust (d) 
PVMNM Perry's Victory Memorial National Monument (e) 
PW 1. Press Wireless, [US] (e) 
2. Pressedienst Wien (d) 
PWAP Public Works of Art Projects (e) 
P.W.I. Persatuan Wartawan Indonèsia (ind) 
PWM Polskié Wydawnictwa Muzyczne (po) 
PWNDA Provincial Wholesale Newspaper Distributiors' 
Association, [GB] (e) 
PWSM Pánstwowa Wysza Skola Muzyczna (po) 
px(t). = p ,l. 
PYRESA Prensa y Radio Espanda, Sociedad Anònima (es) 
PZA Postzeitungsamt (d) 
PZV Postzeitungsvertrieb (d) 
- Ill -
Q 
Q. Quintilianus ( D 
qtte quartette (f) 1 
Quart. Quartett (d) 
quart. = qtte 
Quint. Quintilianus (1) 
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R 
R. 1. restitutor (l) 
2. Rufus (1) 
R.A. Royal Art (e) 
R.A.(A.) Royal Academy of Arts, in London (e) 
RAAS Royal Amateur Art Society, [GB] (e) 
RABA Real Academia de Bellas Artes de Fernando, [Espana] (es) 
RABLE Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (es) 
RAD Royal Academy of Dancing, L (e) 
Rad. Radierung (d) 
R.A.D.A. Royal Academy of Dramatic Art, [GB] (e) 
RADIOCOR Radiocorriere (Agenzia Nazionale Italiana, Roma) (i) 
RAH Royal Albert Hall, L (e) 
RAI Reale Accademia d'Italia (i) 
RAIA Royal Australian Institute of Architects (e) 
RAIC Royal Architectural Institute of Canada (e) 
RAL Royal Academy of Literature, [GB] (e) 
R.A.M. Royal Academy of Music, [GB] (e) 
Rass. rassegna (i) 
RAT "Estonia" Riiklik Akadeemiline Ooperi ja Balleti Teater "Estonia" 
( е е ) 
RB Ritzaus Bureau - Dansk Telegrammbureau, К (da) 
RBA 1. Royal British Architects (e) 
2. Royal Society of British Artists, L (e) 
RBC Royal British Colonial Society of Artists (e) 
R.B.D. Radio Berichten Dienst (ne) 
RBK Riksförbundet for Bildande Konst (s) 
R.B.S. = R.S.B.S. 
RBSA Royal Birmingham Society of Artists (e) 
RBU Revidierte Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der 
Literatur und Kunst (d) 
RCA 1. Royal Cambrian Academy of Art, Conway (e) 
2. Royal College of Art(s), L (e) 
RCAA = RCAj 
RCAT Royal College of Arts and Technology (e) 
R.C.M. Royal College of Music, L (e) 
RCNM Russell Cave National Monument (e) 
R.C.O. Royal College of Organists, L (e) 
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RCRF Rei Cretariae Romanae Fautores, [Helvetia] (l) 
RCS Royal Choral Society, [GB] (e) 
RCT Royal Conservatory of Music of Torento (e) 
RCV Reale Commissione Vinciana (i) 
RD Rechtsdienst, [BRD] (d) 
RDB Royal Danish Ballet (e) 
RDDZV Reichsverband der Deutschen Zeitungsverleger (d) 
RDI Designer for Industry, Royal Society of Arts (e) 
RDO Reichsverband Deutscher Orchester, Weimar (d) 
RDP Reichsverband der Deutschen Presse (d) 
RDS 1. Reichsverband Deutscher Schriftsteller (d) 
2. Religious Drama Society of Great Britain, L (e) 
3. Royal Drawing Society, L (e) 
RDZN Realistické Divadlo Zdenxa Nejedlého (c) 
RE Royal Society of Painter-Etchers and Engravers, L (e) 
RECGA Research and Engineering Council of Graphic Arts 
Industry, [US] (e) 
réf. refusé (f) 
Reg. Regisseur (d) 
rend. rendezte (m) 
Repr. = Repr(o). 
repr. 1. reproductie (ne) 
2. reproduction (e) 
3. reproduction; reproduit (f) 
4. reproduktsioon (ее) 
Repr(o) Reproduktion (d) 
repro. 1. = repr.2 
Reprod. = Repr(o). 
reprod. • 1. reprodukcie ( sk) 
2. = repr.^ 
3. = repr. 
reproduct. = repr.-j 
Reuter Reuter Telegraph Company, [GB] (e) 
rezb. rezbárství (с) 
RFAC Royal Fine Art Commission, L (e) 
RFC Radio-Film-Compagnie-mbH, Dû (d) 
RFH Royal Festival Hall, L (e) 
RFK Reichsfilmkammer (d) 
RfU Reichsstelle für den Unterrichtsfilm (d) 
RGTF Royal General Theatrical Fund, [GB] (e) 
RHA Royal Hibernian Academy of Arts | Painting, Sculpture 
and Architecture, [GB] (e) 
Rh.M.D.V. Rheinische Mundartdichtervereinigung, Köln (d) 
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RHTA Romford and Hornchurch Theatre Association, Ugminster (e) 
R.I. Royal Institute (of Painters in Water-Colours) , L (e) 
RIA 1. Royal Irish Academy (e) 
2. Russländische Informations-Agentur, F ( d) 
RIAI Royal Institute of Architects of Ireland (e) 
RIAM Royal Irish Acaaemy of Music, Du (e) 
RIAS Royal Incorporation of Architects in Scotland (e) 
RIAT Schweizerisches Register für Ingenieure, Architekten und 
Techniker (d) 
R.I.B.A. Royal Institute of British Architects (e) 
RIBS Royal Institute of British Sculptors (e) 
RISM Répertoire International des Sources Musicales, P (f) 
RIT Rochester Institute of Technology (e) 
Ritz-Bur. = RB 
R.K Reciteer Klub (ne) 
RKO Radio - Keith - Orpheum | RKO Pathé Inc. | , NY (e) 
/ / . V 4 
RKZ Rukopisy Kralovedvorsky a Zelenchorsky (cj 
RM 1. Reichsmusikerschaft (d) 
2. = RMA1 
RMA 1. Ringling Museum of Art (e) 
2. Royal Musical Association, [GBl (e) 
RMAS Rochester Museum of Arts and Sciences (e) 
RMCM Royal Manchester College of Music (e) 
RMK Reichsmusikkammer (d) 
RMS Royal Society of Miniature Painters and Sculptors, L (e) 
RMSM 1. Royal Marines School of Music (e) 
2. Royal Military School of Music, [GB] (e) 
RNA 1. Religious Newswriters' Association, [US] (e) 
2. Romantic Novelists' Association, [GB] (e) 
RNTWPA Radio-Newsreel-Television Working Press Association of 
New York (e) 
RO Rahvaluule Osakond (ее) 
ROA Riksorganisationen av Artistarbetsgivare (s) 
Roch Phil Rochester Philharmonic (e) 
R.O.I. Royal Institute of Oil Painters, L (e) 
ROM Royal Ontario Museum (e) 
Roy Liv Phil Royal Liverpool Philharmonic Orchestra (e) 
Orch 
Roy Opera Royal Opera House Orchestra (Covent Garden) (e) 
Roy Phil Royal Philharmonic Orchestra (e) 
R.P. = R.S.P.P. (e) 
R.P.A. Rationalist Press Association (e) 
R.P.D. 1. Radiofilmmusica Ponti De Laurentiis, R-Mi (i) 
2. Raiffeisen-Pressedienst, Linz (d) 
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3. Regeerings Persdienst (ne) 
R.P.F. Raós Press Features, [India] (e) 
RPG Religious Publishers' Group, [US] (e) 
R.P.I. Radio Press Italiana, R (i) 
RPK Reichspressekammer (d) 
RPO 1. Riksteaterns Pubiikorganisation (s) 
2. Royal Philharmonic Orchestra, L (e) 
RPPA Reichs-Presse- und Propagandaamt (d) 
RPS 1. Royal Philharmonie Society, [GB] (e) 
2. Royal Photographic Society (of Great Britain) (e) 
RS = RSS 
RSA 1. Renaissance Society of America (e) 
2. Royal Society of Architects, [GB] (e) 
3. Royal Society of Arts, [GB] (e) 
RSAM Royal Scottish Academy of Music (e) 
RS Arts = RSA^ 
RS ASA Royal South Australian Society of Artists (e) 
RSBS Rayai Society of British Sculptors (e) 
RSC 1. Richard Strauss Conservatory, Müncnen (e) 
2. Royal Society of Canada (e) 
RSCHK Reichsschrifttumskammer (d) 
RSCM Royal School of Church Music, [GB] (e) 
RSE Royal Society of Edinburgh for the Promotion of Science 
and Literature (e) 
R.S.G.B. Radio Society of Great Britain, L (e) 
R.S.Gr.Kr. Regensburger Schriftstellerrunde "Der grüne Kranz" (d) 
R.S.L. Royal Society of Literature (of the United Kingdom), L (e) 
RSM 1. Royal School of Music, [GB] (e) 
2. Royal Scottish Museum (e) 
3. Royal Society of Musicians, [GB] (e) 
RSPP Royal Society of Portrait Painters, [GB] (e) 
RSS Reichsschrifttumsstelle (d) 
R.S.S.A. Royal Scottish Society of Arts (e) 
RSUA Royal Society of Ulster Architects (e) 
RSW Royal Scottish Society of Painters in Water Colours, 
Glasgow (e) 
R|T Reuter's Telegram, [GB] (e) 
RTCA Radio-Television Correspondents' Association, W (e) 
RTDG Radio and Television Directors' Guild, NY (e) 
RTES Radio and Television Executives' Society, NY (e) 
RTK Reichstheaterkammer (d) 
RTN Radio Television News, [Australia] (e) 
RTNDA Radio-Television News Directors' Association, [US] (e) 
RTT Radio-Télévision de Tunisie (f) 
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Rundschau Nachrichten-Agentur, Z (d) 
Royal United Service Institution (for the Promotion and 
Advancement of Science and Literature of the three 
Services), [GB] (e) 
Reichsverband Deutsche Bühne (d) 
Royal Victorian Institute of Architects, [Australia] (e) 
Rheinisch-Westfälischer Journalisten-Verband (d) 
—R.S.W. . 
rycina (po) 
rysowaì; rysunek (po) 
1. rytectví (с) 
2. rytina (с) 



























1. Severus (l) 
2. Sopran (d) 
sepja (po) 
1. Society of Authors, [GB] (e) 
2. = R.S.A.2 (e) 
3. = SAZU 
(gravure) sur acier (f) 
1. Shakespeare Association of America (e) 
2. Society for Asian Art (e) 
3. Sydney Architectural Association (e) 
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (f) 
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de la 
Musique, P (f) 
Svaz Architektu ÍSR (c) 
1. Société des Artistes Décorateurs, P (f) 
2. Société des Auteurs Dramatiques (f) 
Société Anonyme des Arts Graphiques, Bellegarde (f) 
Sheffield and District Amateur Theatre Association, 
Sheffield (e) 
Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Musica, 
BA (es) 
Société Anonyme d'Editions Artistiques, G (f) 
Société des Architectes Diplômés par le Gouvernement, 
[France] (f) 
Sociedad Argentina de Directores Cinematográficos, BA (es) 
1. Società fra gli Autori e gli Editori (i) 
2. Society of American Etchers (e) 
Sociedad Argentina de Escenógrafos Cinematográficos, BA (es) 
Società Arte Editoriale Libraria, Napoli (i) 
Editorial Sociedad Anonima Espariola de Traductores y 
Autores, M (es) 
Svenska Arkitektföreningen (s) 
Screen Actors' Guild, [US] (e) 
1. Society of American Graphic Artists (e) 
2. Stage and Arena Guild of America (e) 
Scuola Arti Grafiche Artigianelli, Milano (i) 







































1. Salon des Artistes Indépendants (f) 
2. Scottish Arts Institute (e) 
South Australian Institute of Architects (e) 
Sindacato Autori Italiani Compositori Editori Riuniti (i) 
Sveriges Allmänna Konstforening (s) 
Sociedad de Amigos del Libro Mexicano (es) 
1. National Society of Art Masters, [GBl (e) 
2. Seattle Art Museum, [US] (e) 
South African Museums Association, Cape Town (e) 
Schweizerischer Arbeiter-Musikverband (d) 
Svensk-Amerikanska Nyhetsbyran (s) 
song and dance (e) 
Swedish American News Exchange, St (e) 
Society of Artist Printmakers, [GB] (e) 
South African Press Association (e) 
Société Anonyme de Presse et de Publicité, P (f) 
1. Society of Authors' Representatives, [US] (e) 
2. Svenska Arkitekters Riksförbund (s) 
sarakstit (let) 
Society of Architects, [GB] (e) 
1. Slovensky Autorsky Sväz (sk) 
2. Syndicat des Architectes de la Seine (f) 
Servizi associati Stampa Italiana, R (i) 
sa slikama (h) 
San Antonio Symphony Society ( e) 
Samnemnda for Amatorteaterarbeid (no) 
soprano, alto, tenor, bass (i) 
Slovenská Akadémia Vied a Umení, Bs (sk) 
Sonderdienst Angewandte Wissenschaft, [BRD] (d) 
Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Lj (sl) 
(gravure) sur bois (f) 
Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e 
Editores de Musica, RJ (p) 
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (p) 
Santa Barbara Museum of Art (e) 
Society of Business Magazine Editors, [US] (e) 
Society of Business Publication Designers, [US] (e) 
Svenska Baptisternas Sangarförbund (s) 
Société Belge des Urbanistes et Architectes Modernistes 
(f) 
Schweizerischer Berufsdirigenuenverband (d) 
Service du Cinéma, [Algerie] (f) 
1. scena (i) 

































3. scène (f) 
4. sculptor (l) 
5. sculptural (e) 
6. sculpture (e) 
7. sur cuivre (f) 
8. = sculps. 
1. Screen Composers' Association, [US] (e) 
2. Service Cinématographique de l'Armée, [France] (f) 
Svaz Öeskych Architektu (с) 
Spolek Öeskych Bibliofilu (с) 
Society of Cinema Collectors and Historians, NY (e) 
Scottish Community Drama Association, E (e) 
scenico (i) 
scenografia (i) 
Société Continentale d'Éditions et Périodiques (f) 
Sección Cinematogràfica de Ensënanza Primaria y Normal, 
[Uruguay] (es) 
Society of the Classic Guitar, [US] (e) 
Svaz Öeského Herectva (с) 
Southeastern Composers' League, [US] (e) 
Straits Chinese Literary Association, Singapore (e) 
1. Service Cinématographique du Ministère de l'Agriculture, 
[France] (f) 
2. Society of Cinema Managers of Great Britain and Ireland 
(e) 
Svaz Öeskych Novináru (с) 
1. Sjezd I Syndikát Öeskych Spisovatelu (c) 
2. Svaz Öeskoslovenskych Skladatelu (c) 
Southern California Symphony Association (e) 
Svaz Öeskoslovenskych Divadelnych Umelcu (c) 
Syndikát Öeskoslovenskych Filmovych Umëlcua Techniku (с) 
Svaz Öeskoslovenskych Novináru (с) 
Svaz Öeskoslovenskych Spisovatelu (c) 
Svaz Öeskoslovenskych Vytvarniku (c) 
Svaz Öeskoslovenskych Vytvarnych Umelcu (c) 
sculpsit (l) 
Svaz Öeskych Umelcu a Grafiku (c) 
Sdruzení Öeskych Umelcu Grafiku Hollar (с) 
1. sculptor; sculpture (e) 
2. = sc... 
sculpsit (l) 
= sc. 6. 
1. sculptura (r) 

































3 . = s c . ^ 
4. = sculps. 
5. = sc.,-
1. scultore (i) 
2. scultura (i) 
Svaz Őeskych Vykonnych Hudebnich Umëlcu (с) 
1. Smetanovo Divadlo (c) 
2. Státní Divadlo (c) 
1. Schutzverband Deutscher Autoren (d) 
2. Schweizerische Depeschenagentur (d) = ATS 
Service de Diffusion Cinématographique, [Algérie] (f) 
Screen Directors' Guild of America (e) 
Selbstkontrolle der Illustrierten (d) 
Screen Directors' International Guild, NY (e) 
Státní Divadlo v Karlinë (с) 
Slovensky Dom Ludovej Umeleckej Tvorivosti (sk) 
Slovenské Divadelné a Literárne Zastupital'stvo (sk) 
Scottish Daily Newspaper Society, Glasgow (e) 
San Diego Opera Guild (e) 
Schutzverband Deutscher Schriftsteller, B-Zehlendorf (d) 
Schutzverband der Schriftsteller Deutscher Sprache im 
Ausland, Sitz Schweiz (d) 
Süddeutscher Schriftstellerverband, Stuttgart (d) 
Society for Education in | through Art, [GB] (e) 
South Eastern Architects' Collaboration, [GB] (e) 
Stichting tot Exploitatie en Bescherming van Auteurs-
rechten (ne) 
Société d'Expansion Cinématographique aux Antilles, 
Martinique (f) 
Séquentiel à Mémoire (f) 
Società Editoriale Cinematografica Italiana, Mi (i) 
Service Économique et Financier, [France] (f) 
Société d'Édition et de Diffusion de la Presse Agricole, 
[France] (f) 
1. Svenska Exlibrisforeningen (s) 
2. Syndicat des Écrivains Français (f) 
Scottish Educational Film Association (e) 
Society for Education in Film and Television, [GB] (e) 
Screen Extras' Guild, [US] (e) 
Syndicat des Éditeurs de Journaux d'Alsace et de Lorraine, 
Colmar (f) 
Société des Écrivains Luxembourgeois de Langue Française 
(f) 
Society for Ethnomusicology, [US] (e) 
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Sen. Seneca (l) 
SEOL Suomen Elokuvateatterinomistajain Liitto, H (suo) 
S.E.R.I.E. Società Editrice Riviste Industrie Elettriche, Mi (i) 
SES Société des Écrivains Suisses (f) 
SESAC Society of European Stage Authors and Composers (e) 
S.E.S.S. Società Editrice Stampa Sportiva, Mi (i) 
SF. 1. Slovenská Filharmónia (sk) 
2. stripping film (e) 
3. Svensk Filmindustri AB, St (s) 
4. Svensk Författningssamling (s) 
S.F.A. 1. Scientific Film Association, L (e) 
2. Show Folks of America (e) 
3. Symphony Foundation of America (e) 
4. Syndicat Français des Acteurs (Union des Artistes de 
Langue Française Dramatiques et Lyriques), P (f) 
SFAJ Société Française d'Architecture des Jardins (f) 
SFAR Sveriges Filmamatörers Riksförbund (s) 
SFC 1. Scottish Film Council (e) 
2. Statens Filmcentrai (da) 
SFCM San Francisco Conservatory of Music (e) 
sfd Sport-Feuilleton-Dienst, [BRD] (d) 
SFF 1. Svenska Fotografers Förbundet (s) 
2. Sveriges Författareförening (s) 
SFH Filmhistoriska Samlingarna i Stockholm (s) 
SFK Schweizerische Filmkammer, Bern (d) 
S.F.M. Schweizerischer Facharbeitsnachweis für Musik (4) 
SFMA San Francisco Museum of Art (e) 
SFO San Francisco Opera ( e) 
SFP 1. Svaz Filmovych Pracovniku (c) 
2. Sveriges Filmproducenter Förening (s) 
S.F.P.C. Société Française de Photographie et de Cinématographie (f) 
SFS 1. San Francisco Symphony (e) 
2. Svensk Författningssamling (s) 
SFTA Society of Film and Television Arts, Ltd, L (e) 
SFUF Sveriges Filmuthyrare Förening, St (s) 
SFVU Slovensky Fond Vytvarnych Umeni (sk) 
SG Stage Guild (e) 
SGA Society of the Graphic Arts (e) 
SGHF Schweizerische Gemeinschaft für den Hochschul- und 
Forschungsfilm (d) 
S.G.L. Société des Gens de Lettre (f) 
S.G.M.I. Società Grandi Maestri e Interpreti (i) 
SGP Society of Graver Printers, [GB] (e) 



















S Л .F. 
SII 












Symphony Hall (e) 
Bundesstaatliche Hauptstelle für Lichtbild und Bildungs-
film, [Österreich] (d) 
Statens Handverks- og Kunstindustriskole (no) 
Statní Hudebni Nakladatéiství (с) 
Schleswig-Holsteinischer Schriftstellerverband, Eutin (d) 
1. Service d'Information (f) 
2. Servizio Informazioni (i) 
3. Society of Illustrators, [US] (e) 
1. Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein (d) 
2. bocieté (Suisse) Oes Ingénieurs et Architectes (f) 
3. Society of Industrial Artists, Ltd, L (e) 
4. Spolek CesK.oslovenskych Inzenyru a Architektu (c) 
1. Secrétariat International des Artistes Catholiques (f) 
2. Syndicat Indépendant des Auteurs et Compositeurs, P (f) 
Società Italiana degli Autori ed Editori, R (i) 
Società Italiana Autori e Serittori (i) 
1. Sowjetisches Informationsbüro (a) 
2. Statens Informationsbyrà (s) 
Sindicato de la Industria Cinematografica Argentina (es) 
Sport- (Presse) Informationsdienst, [BRD] (d) 
Société d'Impressions Publicitaires d'Art, P (f) 
Servicio Informativo Frentepopulista, [Guatemala] (es) 
Sugar Information, Incorporated, [US] (e) 
Staten Island Institute of Arts and Sciences (e) 
Southern India Journalists' Federation, Madras (e) 
Société d'Impressions Littéraires, Industrielles et 
Commerciales, Lille (f) 
Société Internationale de Musicologie (f) = IMS 
1. Società Italiana per la Musica Contemporanea (i) 
2. Société Internationale pour la Musique Contemporaine 
(f) = ISCM 
South Indian Motion Picture Association, Maaras (e) 
Society of Independent Motion Picture Producers, Burbank 
(e) 
Sveriges Inrednings- och MöbelarkiteKters Sammanslutning 
(s) 
1. Servizio Informazioni Parlamentari (i) 
2. Sociedad Interamericana de Prensa (es) = IAPA 
3. Svensk-Internationella Pressbyràn (s) 
Société Internationale Presse, Éditions et Publications, 
P (f) 
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S.I.P.S.I. Sindacato Italiano Pittori Scultori Incisori (i) 
SIR Sveriges Inredningsarkitekters Riksförbund, (s) 
S.I.S. 1. Servizio Informazioni Sanitari (i) 
2. Servizio Informazioni Supermarina (i) 
3. Slovenská Informacná Sluzba ( sk) 
SiS 1. Studijno-informacné Sluzba (sk) 
2. Studijno-informacné Stredisko ( sk) 
SIW Sport im Wort, [BRD] (d) 
SJAA Swedish Journalists' Association of America (e) 
SJE Syndicat des Journalistes et Écrivains, P (f) 
SJF 1. Svenska Journalistförbundet, St (s) 
2. Syndicat des Journalistes Français (f) 
SJ-FGTB Syndicat des Journalistes-Fédération Générale du Travail 
de Belgique, Br (f) 
SJPA Syndicat des Journalistes de la Presse Agricole, [France] 
(f) 
SJR Svenska Jazzklubbarnas Riksförbundet (s) 
SJV. Sdruzení Jihoceskych Vytvarniku (c) 
Sk. Skizze (d) 
SKAP Föreningen Svenska Kompositörer av Popularmusik (s) 
S.K.B. Südtiroler Künstlerbund, Bozen (d) 
SKD Slovenské Komorné Divadlo (sk) 
S.K.K. 1. Schweizerische Katholische Korrespondenz, Bern (d) 
2. Socialistische Kunstenaars Kring (ne) 
SkS Samfundet för Utgivande av Handskrifter Rörande 
Skandinaviens História (s) 
SKUD Sindikalno Kulturno-Umetnisko Drustvo (si) 
SKUPD BiH Savez Kulturno-Umjetnickih i Prosvjetnih Drustava Bosni i 
Hercegovine (h) 
si. slika (c,sl) 
SLA Showmen's League of America (e) 
SLA(DE) Society of Lithographic Artists, Designers, Engravers and 
Process Workers, L (e) 
S.L.A.D.E. & P.W. = SLA(DE) 
Sler Sammler (d) 
SLF Slovensky Literárny Fond ( sk) 
Slik. slike (h) 
SLH Svaz Lidovych Hudebniku (c) 
S1HN Slovenské Hudobné NaKladatel'stvo ( sk) 
SLIK 1. Slovansky Lterární Klub (с) 
2. Slovensky Literarny Kruzok ( s k ) 
SLIS Social Legislation Information Service, [US] (e) 
SLK Svètovy Literární Klub (с) 
SLMTA St. Louis Municipal Theatre Association (e) 
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SINKL Slovenské Nakladatel'stvo Krásnej Literatúry (sk) 
SLNM Statue of Liberty National Monument (e) 
Slov.spis. Slovensky Spisovatel', Bs (sk) 
s.l.pl. sur les plats (f) 
SLS St. Louis Symphony (e) 
SL'UK Slovensky L'udovy Umelecky Kolektiv (sk) 
SLUT Soutez Lidové Umëlecké Tvorivosti (c) 
SLV Schweizerischer Lichtspieltheater-Verband, Deuxsche und 
Italienische Schweiz, Z (d) 
SM 1. Slovenská Matica (sk) 
2. Smetanovo Muzeum ( c) 
3. Society of Medalists, [US] (e) 
4. Society of Miniaturists, [GB] (e) 
SMA 1. Society of Makeup Artists (e) 
2. Society of Marine Artists, [GB] (e) 
SMB Skupina Moravskych Bibliofili! ( c) 
SME = ISME 
SMF Svenska Musikerförbundet (s) 
SMH Service des Monuments Historiques, [France] (f) 
SMILAC Society for Music in the Liberal Arts College, [US] (e) 
SMK Svaz Moravskych Knihomilu ( c) 
SMM Svenska Missionsförbundets Musikkarer (s) 
SMP Society of Mural Painters, [GB] (e) 
smp 1. Schweizer Mittelpresse, Bern (d) 
2. sound motion picture(s) (e) 
SMPA Scripps-McRae Press Association, NY (e) 
SMPAD Society of Motion Picture Art Directors, [US] (e) 
SMP(T)E Society of Motion Picture (and Television) Engineers, NY (e) 
SMPV Schweizerischer Musikpädagogischer Verband (d) 
SMS 1. Sdruzení Moravskych Spisovatelu (c) 
2. Stereophonie Music Society, [US] (e) 
SMUH Savez Muzickih Udruzenja Hrvatske (h) 
SMV 1. Schweizerischer Musikverband, Z (d) 
2. Sdruzení Moravskych Vytvarníku (с) 
SMW Society of Magazine Writers, [US] (e) 
SNA 1. Soviet News Agency (e) 
2. Spanish News Agency (e) 
3. Syndicat National des Acteurs (f) 
SNAC 1. Sindacato Nazionale Attori Cinematografici, R (i) 
2. Syndicat National des Auteurs et Compsiteurs (f) 
S.N.A.D. Sindacato Nazionale Autori Drammatici, R (i) 
SNAF Société Nationale des Architectes de France (f) 
SNB Sowjetisches Nachrichtenbüro (d) 
































1. Severoceské Národní Divadlo (c) 
2. Slezské Narodní Divadlo, Opava (c) 
3. Slovenské Narodné Divadlo (sk) 
1. Società Nazionale Dante Alighieri (i) 
2. Sunday Newspaper Distributors' Association, [GBl (e) 
Slovenské Nakladatel'stvo Detskej Knihy, Bs (sk) 
Syndicat National des Éditeurs-Exportateurs de 
Publications Périodiques Françaises, P (f) 
Société Nationale des Entreprises de Presse, [France] (f) 
1. Slovenska Národná Galéria, Bs (sk) 
2. Slovensko Narodno Gledalisce (sl) 
Sindacato Nazionale Gente dell'Aria, R (i) 
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, 
В (i) 
Secretariado Nacional de Informaçoes (p) 
Sindacato Nazionale Impiegati Operai Gente dell'Aria, R (i) 
Syndicat National des Journalistes, P (f) 
Státní Nakladatelství Krásné Literatury (Hudby a Umení), 
Pr (c) 
1. Saguaro National Monument (e) 
2. Slovenské Národné Muzeum, Mt (sk) 
1. Scottish Newspaper Proprietors' Association, Edinburgh 
(e) 
2. Southern Newspaper Publishers' Association, Baton Rouge 
(e) 
Syndicat National de la Presse Agricole et du Monde Rural 
(f) 
Société Nationale de Publicite-Presse, P (f) 
Syndicat National de la Presse Quotidienne (Régionale), P 
(f) 
Sindacato Nazionale Rivendita Giornali e Riviste, R (i) 
Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, Мех (es) 
1. Sindacato Nazionale Scrittori (i) 
2. Sudanese News Service, Khartum (e) 
Symphony Orchestra (e) 
Seattle Opera Association (e) 
Society of Author's Representatives (e) 
Socrates (l) 
Società Dantesca (i) 
Société Cinématographique du Cameroun (f) 
sound on film (e) 
Solist (d) 
Sonate (d) 



































Symfonicky Orchestr Prazského Rozhlasu ( c) 
Sveriges Orkesterföreningars Riksförbundet (s) 
Société de Radiodiffusion de la France d'Outre Mer (f) 
Société de Reproductions de Dessins Anciens et Modernes, 
Neuilly-sur-Seine 
State-of-the-Art Association (e) 
Sdruzeni Olomouckych Vytvarniku (c) 
1. Service de Presse (f) 
2. specialist photographer (e) 
...-spiel (d) 
1. School of Performing Arts (e) 
2. Society of Participating Artists (e) 
3. Songwriters' Protective Association, [US] (e) 
4. Spolek Posluchácu Architectury (c) 
5. Sudanese Press Agency, Khartum (e) 
6. Svenska Porträttarkivet (s) 
7. Syndicat de la Presse Agricole, [France] (f) 
Society for the Protection of Ancient Buildings, L (e) 
Saratoga Performing Arts Center (e) 
tJ 
Sociedad Puertorriquena de Autores, Compositores y 
Editores Musicales, S Juan (es) 
Syndicat de la Presse Artistique Française, P (f). 
1. Sociedad Pro-Arte Musical (es) 
2. Society for the Publication of American Music (e) 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Теагги i Filmu (po) 
St. Paul Civic Opera (e) 
Society of Present-Day Artists, [GB] (e) 
Sezione I Servizio Propaganda e Stampa (i) 
spettacolo (i) 
Screen Producers' Guild, [US] (e) 
Society of Photographic Illustrators, NY (e) 
Spitzenverband Internationaler Künstleragenturen 
Deutschlands (d) 
Sozialpolitischer Presse- und Informationsdienst, [BRD] 
(d) 
Spitzenorganisation der Deutschen Filmwirtschaft, [BRD] (d) 
Sozialistische Presse-Korrespondenz (d) 
Schweizerische Politische Korrespondenz, Bern (d) 
Stop Press News (e) 
Society for the Promotion of New Music, [GB] (e) 





































1. Service Presse et Publicité (f) 
2. Syndicat de la Presse Parisienne (f) 
Státna Pamiatková Peclivost' (sk) 
Screen Process Printing Association (International) (e) 
Société de Presse et d'Éditions N.A., Algiers (f) 
/ y / v \ 
Statni Památkova Správa (с) 
Society of Photographic Scientists and Engineers, [GBl (e) 
Státní Památkovy tfstav (с) 
Sdruzení Parlamentníeh Zpravodaju (c) 
Syndicat des Quotidiens Régionaux (f) 
Société Royale des Beaux-Arts, [Belgique] (f) 
Schweizerische Rundspruch Gesellschaft (d) 
Samodzielny Referat Informacyjny (po) 
1. Society of Scottish Artists (e) 
2. Spolok I Sväz Slovenskych Architektov (sk) 
Southern Slates Art League, [US] (e) 
Sculptors' Society of Canada (e) 
Society of Science and Art, [GB] (e) 
Société Suisse des Femmes Peintres, Sculpteurs et 
Décorateurs (f) 
Samfundet Svenska Film -och Televisionsingenjörer, 
Lidingö (s) 
Suomen Sanomalehtimiesten Liitto (suo) 
Sväz Slovenskych Novinárov (sk) 
Spolek Sbëratelu a Prátel ex Libris (с) 
Société Suisse de Pédagogie Musicale (f) 
Société Suisse de Radiodiffusion (f) 
Syndicat Suisse-Romand du Spectacle, Lausanne (f) 
1. Servizio Segnalazioni Stampa (i) 
2. Servizio Stampa Sud, N (i) 
3. Società degli Scrittori Svizzeri (i) 
4. Sväz Slovenskych Spisovatel'ov ( sk) 
Sväz Slovenskych Speváckych Sborov ( sk) 
Spevácky Sbor Slovenskych Ucitel'ov ( sk) 
Society of Silver Collectors (e) 
Svenska Sang- och Talpedagogförbundet ( s) 
Salzburger Schriftsteller- und Journalistenverband (d) 
1. Schweizerischer Schriftstellerverein (d) 
2. Studentische Sängerverbindung (d) 
Scottish Society of Women Artists (e) 
1. Stemme (da,no) 
2. Stich (d) 
1. Society of Typographic Arts, Ch (e) 





































Staatliche Museen | Staatliches Museum (d) 
Staatlich genehmigte Gesellschaft zur Verwertung | Wahrung 
Musikalischer Aufführungsrechte | Urheberrechte ( d) 
Stahlstich (d) 
stavitel; stavitelstvi; stavitelsky (c) 
stavitel'stvo (sk) 
Städtisches Museum (d) 
Scuola del Teatro Drammatico (i) 
Svenska Teaterforbundet (s) 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematogràfica 
Similares y Cenexos de la Republica Mexicana (es) 
Svenska Tonsättares Internationella Licensbyra (s) 
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrä (s) 
Slovenská Tlacova Kancelária ( sk) 
Scandinavian Telegraphic News Agency (e) 
Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematogràfica 
de la Republica Mexicana (es) 
Society for Theatre Research, L (e) 
stradivarius ( l) 
1. Slezská Tisková Sluzba (с) 
2. Studencki Teatr Satyryczny (po) 
Steirischer Schriftstellerbund, Graz (d) 
Society of Teachers of Speech and Drama, Inc., Petersfield 
(e) 
Suomen Tietotoimisto, H (suo) 
Suomen Tietotoimisto-Finska Notisbyran AG, H (suo-s) 
Schweizerischer Tonkünstlerverein, Z (d) 
Sportschau, Internationaler Sportartikeldienst, Stuttgart 
(d) 
Sindicato línico Argentino de Extras Cinematograficos y 
Television, BA (es) 
Scandinavian Union of Concert Managers and Agents, Os (e) 
Société Universelle du Théâtre, [France] (f) 
Suetonius (l) 
Sdruzeni Umelcu Grafiku (c) 
Slovenské lîstredie L'udovej Umeleckej Tvorivosti (sk) 
/ / V / V O / V . 
Statni Urad pro Rekonstrukci Pamatnych Mest a Objektu (c) 
Slovensky lîstav Technickych Informacii ( sk) 
Slovensky Űstav pre Technicku a Hospodársku Informáciu 
(sk) 
Sdruzeni Umelcu Vytvarnych (c) 
Süddeutsche Nachrichtenagentur (d) 
1. Schriftstellerverband (d) 
























3. Sondershäuser Verband Deutscher Sängerverbindungen (d) 
4. Stifterverband (d) 
Schweizerische Vereinigung Bildender Künstler, Basel (d) 
Schriftsteller-Verein-Düsseldorf (d) 
=
 S F4. 
Studenten-Vereeniging ter Bevordering van de Indonesische 
Kunst (ne) 
Slovenské Vydavatel'stvo Krásnej Literatúry, Bs (sk) 
átátne Vydavatel'stvo Kräsnej Literatury, Bs (sk) 
1. Sdruzeni Vytvarnych Umêlcu (c) 
2. Spolek Vytvarnych Umêlcu (с) 
3. Spolok Vytvarnych Umelcov (sk) 
Spolek Vytvarnych Umêlcu Ales, Brno (c) 
V f / v O ' ' / v \ 
Sdruzeni Vytvarnych Umelcu Moravskych ( с) 
Spolek Vytvarnych Umêlcu Mânes (с) 
Spolek Vytvarnych Umêlcu Vychodoceskych (с) 
1. Screenwriters' Association, L (e) 
2. Society of Women Artists, [GB] (e) 
Society of Women Artists of Scotland (e) 
Screen Writers Guild (e) 
South Wales Institute of Architects (e) 
Syndicat National des Commerces de la Musique de France 
et de l'Ujiion Française (f) 
1. symphonie (e) 
2. symphony (e) 
Szene(rie) (d) 
szinezve (m) 
sztuka czarna (po) 
Schweizerischer Zeitungsverleger-Verband, Z (d) 
Sdruzeni Západoceskyeh Vytvarnych Umêlcu (с) 
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T 
T. 1. teatro (i) 
2. Tenor (d) 
t. taille (f) 
TA 1. Tass Agency (e) 
2. Tidningarnas Arbetsgivarförening, St (s) 
3. = TA(В) 
ТА & 1С Texas Arts and Industries College (e) 
T.A.(B.) Translators' Association in Britain (e) 
Tac Tacitus (l) 
TAFCO Television Advensture Films Corporation, [US] (e) 
TAG Timken Art Gallery (e) 
TAGA Technical Association of the Graphic Arts, [GB;US] (e) 
TAGO Technisch- Wetenschappelijke Arbeidsgemeenschap voor 
Orgelbouw en Orgelspel (ne) 
T.A.I. 1. Teatro d'Arte Italiano (i) 
2. Théâtre d'Action International, P (f) 
taille--d. taille-douce (f) 
ТАМ Tel Aviv Museum (e) 
Tanjug Telegrafska Agencija Nova Jugoslavija, Beograd (h) 
T.A.P. Tunisie-Afrique-Presse, Tunis (f) 
TAU Teatro d'Arte Universitario (i) 
T.C.L. Trinity College (of Music), London (e) 
TCM 1. Toronto College of Music (e) 
2. Toronto Conservatory of Music (e) 
3. Trinity College of Music (e) 
TD Tylovo Divadlo (c) 
TDA Theatrical Designers and Craftsmen's Association, [GB] (e) 
T de S Teatro della Scala (i) 
TDNA Texas Daily Newspaper Association, Houston (e) 
tea. teatro (p) 
TEAM Top European Advertising Media (e) 
teat. 1. teatar (h) 
2. teater (s) 
3. teatiir ( sh) 
teatr. teater; teatriala; teatrikeelne (ее) 
teat(t). teatteri (suo) 
teckn. teckninglar| ( s) 
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TEDA Theatre Equipment Dealers' Association (e) 
TEI Technicko-ekonomické Informácie (sk) 
TEJA Tutmonda Esperantista Jurnalista Asocio (esp) 
tel = TVX 
Tel.Ag. Telegraaf Agentschap (ne) 
Telam Telenoticiosa Americana, BA (es) 
telev = TV:_2 
ТЕР Théâtre de l'Est Parisien (f) 
TEPS Tlacová, Edicná a Propagacná Sluzba (sk) 
Ter Terentius (l) 
TF 1. Tolstoy Foundation, NY (e) 
2. Twentieth Century-Fox Films (e) 
TFC 1. Stichting Technisch Filmcentrum (ne) 
2. Tambour- und Fanfarencorps (d) 
TG Tate Gallery, L (e) 
TG-ATS Theater Guild - American Theatre Society (e) 
Th. Theater (d) 
Т.Д.A. 1. Türk Haberler Ajansi (t) 
2. Türk Havadis Ajansi, Istanbul (t) 
thea(t) theatre (e) 
Theoc Theocritus (l) 
thesp thespian (e) 
thtr = thea(t) 
ThV 1. Theaterverein (d) 
2. Theaterverlag (d) 
THY Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi, Istanbul (t)_ 
TIB Technical Information Bureau (e) 
TICOM The International Committee on Newsprint (e) 
TID ' Touristischer Informationsdienst, [BRD] (d) 
TIO Television Information Office, [US] (e) 
TIS Theater Intelligence Section, [US] (e) 
tiyat. tiyatro (t) 
TJM The Jewish Museum (e) 
Tk Tonkunst (d) 
TKS Technische Kunstambachtsschool, [België] (vi) 
TLA Theater Library Association, [US] (e) 
tlvsn = TV 
TM 1. Toledo Museum (e) 
2. Tromsö Museum (no) 
T.M.A. 1. Theatrical Managers' Association, L (e) 
2. Theatrical Mutual Association, NY (e) 
TMD Tiskovy Referat Ministerstva Dopravy (c) 
T.M.E.A. Texas Music Educators' Association (e) 
TMF Tiskovy Referat Ministerstva Financi (c) 
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TMI Tiskovy Référât Ministerstva Informaci (с) 
TMNO Tiskovy Référât Ministerstva Narodní Obrany (с) 
TMP Tiskovy Référât Ministerstva Prumyslu (с) 
TMP0 Tiskovy Référât Ministerstva Post (c) 
TMS Tiskovy Référât Ministerstva Spravedlnosti (c) 
TMSP Tiskovy Référât Ministerstva Sociálni Péce (с) 
TMSZ Tiskovy Referát Ministerstva pro Sjednocení Zakonu (c) 
TMT Tiskovy Referát Ministerstva Techniky (c) 
TMV Tiskovy Referát Ministerstva Vnitra (c) 
TMVO Tiskovy Referat Ministerstva Vnitrního Obchodu (c) 
TMV2 Tiskovy Referát Ministerstva Vyzivy (c) 
TMZ Tiskovy Referát Ministerstva Zemedelství (c) 
TMZD Tiskovy Referat Ministerstva Zdravotnictví (c) 
TMZO Tiskovy Referát Ministerstva Zahranicního Obchodu (c) 
TMZV Tiskovy Referát Ministerstva Zahranicních Veci (с) 
T.N. théâtres nationaux (f) 
TND Tiroler Nachrichtendienst, Innsbruck (d) 
TNM 1. Tokyo National Museum (e) 
2. Tumacacori National Monument (e) 
T.N.P. Théâtre National Populaire (f) 
TNT Theater Network Television, [US] (e) 
TOA 1. Theater Owners of America (e) 
2. Toledo Opera Association (e) 
Tobis Tonbildsyndikat AG,В (d) 
TOMI Tiskovy Odbor Ministerstva Informaci ( c) 
Tonk. = Tk. 
TONS Trans-Ocean News Service, [GB] (e) 
TOSVO Tiskovy Odbor Správy Vojenské Osvëty (c) 
TOURJOUR Holland Genootschap van Toeristische Journalisten en Auteurs in 
Nederland, Ryswick (ne) 
Tow.Bibl.im. Towarzystwo Bibljofilow imienia Lelewela, Torun (po) 
Lelewela 
TP 1. Taschenpartitur ( d) 
2. Textil-Pressedienst, [BRD] (d) 
3. théâtres Parisiens (f) 
TPD 1. Technischer Pressedienst [,BRD] (d) 
2. Texxil-Presse-Dienst, Wi (d) 
TPN i Sz Towarzystwo Przyjacióì Nauki i Sztuki (po) 
TPNiSzwGd Towarzystwo Przyjaciól Nauki i Sztuki w Gdansku (po) 
TPSP Towarzystwo Przyjacióì Sztuk Pieknych (po) 
TR Teatrarnas Riksförbund (s) 
Tr. Trompete (d) 
Traesn. Traesnit (da.no) 
















Tidningsstatistik Aktie-Bolaget, St (s) 
Tonic Sol-fa College, [GB] (e) 
Thomas Scherman's Concert Opera (e) 
Työväen Sanomalehtien Tietotoimisto, H (suo) 
Tidningarnas Telegrambyra, St (s) 
1. Tanzschulen-Turnier-Amt (d) 
2. Theater Television Authority, [US] (e) 
3. Theatrical Traders' Association, Ltd., L (e) 
Turniertanzclub (d) 
Tanzturnierkreis (d) 
Ta Tao News Agency, Taipeh (e) 
Svenska Tidningsutgivareföreningen (s) 
1. television (e,f) 
2. televízió (m) 






































1. United (Society of) Artists, L (e) 
2. University Actors, Ca (e) 
Union des Associations Cinématographiques Suisses, Z (.f) 
Ústrední Artistické a Estrádní Studio (c] 
Union Africaine des Télécommunications (f) 
Union des Agences d'Information Africaines (f) 
Union des Artistes Modernes (f) 
Union of African News Agencies (e) 
Union des Arts Populaires de France (f) 
1. Union des Agences de Presse Africaines (f) 
2. United Amateur Press Association, [US] (e) 
Utah Academy of Sciences, Arts and Letters (e) 
Ústav Architektury a Uzemního Plánováni (с) 
Umélecká Beseda (с) 
1. Unie der Belgische Amateurs van de Dans ( v i ] 
2. Union Beige des Amateurs de la Danse (f) = U.B.A.D.j 
Union Belge des Écrivains de Tourisme, Br (f) 
Unabhängiger Biologischer Nachrichtendienst, [BRD] (d) 
Umeleckä Beseda Slovenská ( sk) 
Unie Öeskoslovenskych Architektu (c) 
Union Centrale des Arts Décoratifs (f) 
1. Union de la Critique Cinématographique (f) 
2. Universal Copyright Convention (e) 
Unie íeskych Hudebnxku (c) 
Ustav pro Öeskou Literaturu [ÖSAV] (S) 
Union Central Press, Z (e) 
tístrední Divadlo ÖesKOslovenské Armády (с) 
Samfund til Udgivelse af Gammel Nordisk Litteratur (s) 
lîstredni Dum Lidové Tvorivosti (c) 
Utrechtsch Dilettanten Orkest (ne) 
Universum Film-Aktiengesellschaft, В (d) 
Ústredi Filmové Dramaturgie (с) 
University Film Foundation, Ames (e) 
[Galleria degli] Uffizi (i) 
1. Ufa-Film-GmbH (d] 
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2. Union Française d'Information (f) 
Ufocel Union Française des Offices du Cinéma Éducateur Laïque, 
P (f) 
UFOLEA Union Française des Oeuvres Laiques d'Éducation 
Artistique (f) 
UFPA University Film Producers' Association, [US] (e) 
U.F.S.A. Union Française des Sociétés d'Auteurs (f) 
UGAASA Union General de Autores y Artistas de El Salvador (es) 
U.G.E.R.C.L Union des Groupements d'Exploitants de la Région Cinémato-
graphique Lyonnaise (f) 
U.G.I. Unione Goliardica Italiana (i) 
UGIS Unione Giornalisti Sammarinesi, SMarino (i) 
UGM Union of Graduates in Music, [GB] (e) 
UIA 1. Unión Internacional de Arquitectos (es) = UIA^ 
2. Union Internationale des Architectes, P (f) 
U.I.A.P. Union Internationale des Associations de Presse (f) 
U.I.C.C. Unione Italiana dei Circoli del Cinema (i) 
UIDA Union Internationale des Arts, P (f) 
UIEC Union Internationale de 1'Éxploitation Cinématographique, 
P (f) 
UIFA Union Internationale des Femmes Architectes (f) 
U.I.G.A. Unione Italiana dei Giornalisti dell'Automobile (i) 
UIJA Union Internationale des Journalistes Agricoles (f) 
U.I.M. Ufficio Informazioni Militari (i) 
UIPC Union Internationale de la Presse Catholique (f) 
UIPM Union Internationale de la Presse Médicale, P (f) 
UIPRE Union Internationale de la Presse Radiotechnique et 
Électronique (f) 
U.I.S. Ufficio d'Informazioni Sovietico, R (i) 
dlS dstrední Informacní Sluzba (с) 
U.I.S.А.В.A. Unione Italiana Sindacala Artisti Belle Arti, R (i) 
UISP(ER) Unione Italiana Stampa Periodica Educativa per Ragazzi, 
R (i) 
U.J.E.B. Union des Journaux d'Entreprise de Belgique, Br (f) 
U.J.E.F. Union des Journaux d'Entreprise de France, P (f) 
UKCG Udruzenje Knjizevnika Crne Gore (h) 
ŰKF dstrední Knihovna Filmová (с) 
UKJ Union of Korean Journalists, Pyongyang (e) 
dKK dstrední Kulturní Komise (с) 
UKM University of Kansas Museums (e) 
ULAPC Unión Latinoamericana de Prensa Católica (es) 
ŰLT dstrední Lidové Tvorivosti (c) 
ULU BiH Udruzenje Likovnih Umjetnika Bosne i Hercegovine (h) 






























Udruzenje Likovnih Umjernika Hrvatske (h) 
1. tístredí Lidové Umëlecké Vyroby (с) 
2. tístredí Lidového Umëni Vytvarného (с) 
3. tístredí Lidovych Umelcu Vytvarnych ( c) 
4. tístreaie Ludovej а Umeleckej Vyroby (sk) 
1. Umelecko-Prumyslové Muzeum, Brno (с) 
2. University Museum (e) 
tístrední Matice Divaüelnich Ochotníku Öeskych (c) 
Uj Művészek Egyesülete, Bp (m) 
Ukrainian Music Institute in America (e) 
tístredí Moravsko-Slezskych Architektu (c) 
Unterhaltungsmusik (d) 
tístrední Nákupna a Prodejna Vytvarnych Del ( c) 
Unione Nazionale Arte Teatrale (i) 
United Nations Correspondents' Association, NY (e) 
1. Unione Nazionale Capocomici Italiani (i) 
2. Unione Nazionale Collezionisti d'Italia (i) 
United Nations Film Board (e) 
1. Unión Internacional de Asociaciones Técnicas 
Cinematográficas (es) = UNIATEC 
С— • 
2. Union Internationale des Associations Téchniques 
Cinématographiques, P (f) 
1. Unión Internacional de Cine Amateur (es) = UNICA, 
С— . 
2. Union Internationale de Cinéma d'Amateurs, Liege (f) 
Unione Nazionale Importazioni Esportazioni Film, R (i) 
Union Internationale des Marionettes (f) 
Agence d'Informations de l'Union Française et des Pays 
d'Outre-mer, P (f) 
Unione Nazionale per la Diffusione del Film Italiano 
all'Estero, R (i) 
Unione Nazionale Industrie Tecniche Cinematografiche, R 
(i) 
Union of National Radio and Television Organizations of 
Africa (e) 
1. United Press Association, [US] (e) 
2. Universal Pictures (Corporation), [US] (e) 
1. United Press of America (e) 
2. United Productions of America (e) 
3. University Photographers' Association, [US] (e) 
United Press Association of America (e) 
Union Panafricaine des Journalistes (f) 
= UP2> 
Unión de Productores Cinematográficos Argentinos, BA (es) 





































Union de la Presse Évangélique d'Alsace et de Lorraine (f) 
Űstav pro Praktickou Fotografii (с) 
1. United Press International, [US] (d) 
2. United Press of India, Calcutta (e) 
United Press International Newspictures, [US] (e) 
United Press of Pakistan, Dacca-Lahore (e) 
Union de la Presse Périodique Belge, Br (f) 
Ukrainian Press Service (e) 
Union de la Presse Théatrale Belge, Br (f) 
Ufficio Romano Corrispondenze Informazioni Stampa (i) 
1. Université Radiophonique et Télévisuelle Internationale 
( f ) 
2. Unpublished Research Information, [US] (e) 
Unione Romana Ingegneri e Architetti (i) 
Union Romande de Journaux, Lausanne (f) 
Union des Revues Techniques Belges, Br ( f) 
Union des Radiodiffusions et Télévisions Nationales 
d'Afrique (f) 
1. Ufficio Stampa (i) 
2. Universal Service [News] (e) 
United Scenic Artists, [US] (e) 
Unione Sindacale degli Artisti in Belle Arti, Mi (i) 
Union Suisse des Arts et Métiers (f) 
United States Army Motion Pictures Service (e) 
Union Sudaméricaine de Radiodiffusion (f) 
United Society for Christian Literature, Madras (e) 
lístrední Svaz Íeskoslovenskych Novináru (с) 
tfstíední Spolek | Svaz Íeskoslovenskyeh Vytvarnych 
Umêlcu (с) 
United States Information Agency, W (e) 
United States Information Office (e) 
United States Information Service, L (e) 
United States Institute for Theater Technology (e) 
Űstav Slovenskej Literatúry pri SAV (sk) 
Union der Schweizerischen Lichtspieltheater - Verbände, Z 
(d) 
Union Suisse des Musiques Ouvrières (f) 
United States National Museum, W (e) 
1. Utah Symphony Orchestra (e) 
2. Utrechtsch Stedelijk Orkest (ne) 
1. Ufficio Stampa e Propaganda (i) 
2. Utrechtsche Sport Pres (ne) 
Unione della Stampa Periodica Italiana, R (i) 















1. Union des Salons Spécialisés Internationaux, P (f) 
2. Unione Stampa Sportiva Italiane, R (i) 
Unione della Stampa Turistica Italiana (i) 
lístrední Svaz Vytvarnych Umëlcu ( c) 
United Show Workers (e) 
United States Youth Symphony Federation (e) 
Ufa-Theater (d) 
lístav pre Technické a Ekonomické Informácie (sk) 
Unterstützungsvereinigung der Arbeiterpresse (d) 
1. Umëlecky Vojensky Soubor (c) 
2. Umelecky Vojensky Subor (sk) 
Unterwasser-Film (d) 
Unabhängiger Wirtschaftspolitischer Informationsdienst 
Press, Wi (ü) 
Umetnostno Zgodovinsko Drustvo (sl) 
Überseenachrichten, [BRD] (d) 
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V 
V. 1. Vergilius (l) 
2. Violine (d) 
3. Vokal (d) 
VA "Voice of America" (e) 
VAF Variety Artistes' Federation, L (e) 
VAG Vancouver Art Gallery (e) 
Val.Max. Valerius Maximus (l) 
VAMÖ Verband der Arbeiter-Musikvereine Österreichs, Wi (d) 
V. & A.M. Victoria and Albert Museum, [GBl (e) 
V.A.P. Verein der Ausländischen Presse in Deutschland, Bonn (d) 
V.A.S. 1. Verband Alter Sängerschafter (d) 
2. Victorian Artists' Society, [S.-Australia] (e) 
VAV Vlaamsche Architectenvereniging (vi) 
VBJP Verbond van Belgische en Buitenlandse Journalisten der 
Periodieke Pers, Br (vi) 
VBKB Vereniging voor Beroepskunstenaars van Beigib, S-Agatha-
-Berchem (vi) 
VBKD Verband Bildender Künstler Deutschlands, [DDR] (d) 
VBZV Verein Bayerischer Zeitungsverleger eV, Mü (d) 
Vc(l). Violoncello (d) 
VCM Victoria College of Music, [GB] (e) 
VD Vesnické Divadlo (c) 
V.D.A. Verband Deutscher Autoren, Bund Deutscher Autorenverbände 
(d) 
VDAV Verband Deutscher Amateur-Photographen-Vereine, [BRD] (d) 
VDB Verband deutscher Buchgewerbekünstler, Leipzig ( d) 
V.D.B.S. Verband Deutscher Bühnenschriftsteller und Bühnen-
komponisten ( d) 
VDCV Volksdanscentrale voor Viaanderen, [Beigib] (vi) 
VDJ Verband Deutscher Journalisten, [DDR] (d) 
V.D.K. 1. Verband der Deutschen Kritiker, B-Zehlendorf (d) 
2. Verband Deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler, 
[DDR] (d) 
VDM Verband der Motorjournalisten, [BRD] (d) 
VDP Verband der Deutschen Presse (d) 
VDRJ Vereinigung Deutscher Reisejournalisben, [BRD] (d) 



































2. Verband Deutscher Schulmusikerzieher (d) 
Verband Demokratischer Schriftsteller und Journalisten 
Österreichs (d) 
Verband Deutscher Filmautoren, Mü (d) 
Verband Deutscher Kritiker, В ( d) 
Vereinigung Deutscher Schriftsx.ellerverbände, Ha (d) 
Verband Deutscher Übersetzer Literarischer und Wissen-
schaftlicher Werke, Ha (d) 
Verband Deutscher Übersetzer Literarischer und Wissen-
schaftlicher Werke eV, Stuttgart ( d) 
1. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, [BRD] (d) 
2. Vereinigte Deutsche Zeitungen (d) 
Verein Deutscher Zeitungsverleger, [BRD] (d) 
Vereinigung der Buchantiquare und Kupferstichhändler in 
der Schweiz (d) 




Vereeniging van (Nederlandsche) Beeidende Kunstenaars (ne) 
Vereinigung Schweizerischer Unterrichtsfilmstellen (d) 
Vereinigung freischaffender Architeken, [BRD] (d) 
Verband der Filmtechnischen Betriebe eV, В (d) 
Verein für Christliche Kunst im Erzbistum Köln (d) 
Verband der Geistig Schaffenden Österreichs, Wi (d) 
Vojenská Hudební ákola (с) 
Vignette (d) 
= V. & A.M. 
Virgin Islands Museum (e) 
Violine (d) 
Virgil (e) 
1. Vertriebenen-Korrespondenz (d) 
2. Volkskorrespondent, [DDR] (d) 
Volkskunst (d) 
Verein der Komponisten, Autoren und Musikverleger, 
Saarbrücken (d) 
Vereinigung Künstlerischer Bühnenvorstände eV, В (d) 
Vereinigung der Landesverbände Deutscher Tonkünstler und 
Musiklehrer, [BRD] (d) 
Violoncello (i) 
Verwertungsgesellschaft für Literarische Urheberrechte, 
Mü (d) 
The Voice of Music (Co.), Benton Harbor (e) 
Vanderpoel Memorial Art Gallery (e) 
Virginia Music Educators' Association, [US] (e) 
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VMFA Virginia Museum of Fine Arts (e) 
VMS VolKsmuziekschool (ne) 
VN Vyt varné Nakladatelstvi (с) 
VND Vychodoceské Národní DÍvadlo (с) 
VNM Victoria National Museum, Ottawa (e) 
V.N.P.P. Vereeniging "De Nederlandsche Periodieke Pers" (ne) 
Vo. violino (i) 
voc vocal (e) 
V.Oe.B.S. Verband Oesterreichischer Bühnenschriftsteller und 
Bühnenkomponisten, Wi (d) 
Vok. Vokal (d) 
V.O.L. Vereniging van Oostvlaamse Letterkundigen, Gand (vi) 
VOOF Vereeniging voor Onderwijs- en Ontwikkelingsfilms (ne) 
VOUB Vyt varny Odbor Umèlecké Besedy (c) 
VŐA Verband Österreichischer Amateurphotographenvereine (d) 
V.Ö.T. Verband Österreichischer Textautoren, Wi (d) 
VP Agence Viêt Nam Presse, Saigon (f) 
VPA, Virginia Press Association, Richmond (e) 
V,P.C.Society Virgil Practice Clavier Society (e) 
VPGL Vereinigung der Photo-Grosslaboratorien eV, [BRD] (d) 
VPI Verein der Photo-Industrie und deren Vertretungen in der 
Schweiz (d) 
VPK Verbraucher-Politische-Korrespondenz, [BRD] (d) 
VPO Vienna Philharmonie Orchestra, Wi (e) 
VPRD Vereinigung der Photokopier- und Reproduktionsbetriebe 
eV, Dü (d) 
VPS Vojensky Pëvecky Soubor (c) 
V.Rh.Pf.S. Verband Rheinisch-Pfälzischer Schriftsteller, Koblenz (d) 
V.S. 1. Virgil Society (e) 
2. Voltaire Society, Ch (e) 
V.S.A. Verband Südwestdeutscner Autoren, Baden-Baden (d) 
V2A Vysoká äkola Architektury ( c) 
V.Saarl.A. Verband Saarländischer Autoren, Saarbrücken (d) 
väAPS Vysoká äkola Architektury a Pozemního Stavitelství (с) 
V.S.В.S. Vereinigung Schweizerischer Bühnenschriftsteller, Glarus 
(d) 
VS ÍFVU Vytvarná Shuzba Őeského Fondu Vytvarnych Uméni (с) 
VSF Verband Schweizerischer Filmproduzenten, Z (d) 
VSG Verband Schweizer(ischer) Graphiker (d) 
VSI Vystrizkova S1 uzba Informacni (c) 
VSJUS Vereinigung Sozialistischer Journalisten und Schrift-
steller, [Österreich] (d) 
V.Sld.A. = V.Saarl.A. 
VáMU Vysoká äkola Musickych Umeni (c) 
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VSO 1. Victor Symphony Orchestra (e) 
2. Vienna Symphony Orchestra, Wi (e) 
VSP Verein der Schweizer Presse (d) 
VSRJL Vysoká äkola Ruského Jazyka a Literatury (с) 
VSS Verband Sozialistischer Schriftsteller, [Österreich] (d) 
V.S.u.K. Verein der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen, Wi (d) 
väup Vysoká äkola Umelecko-prumyslová, Pr ( c) 
V.S.V.A. Verein Schweizerischer Volksbühne-Autoren, Z (d) 
VäVU Vysoká Őkola Vytvarnych Umení, Bs (sk) 
VTEI Vedecko-technické a Ekonomické Informácie (sk) 
VTFF Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen, [BRD] 
(4) 
V.T.M.Z. Volkstuinders - Mannenzangvereeniging (ne) 
VUP Verband der Unabhängigen Presse Österreichs, Wi (d) 
VUS 1. Vojensky Umêlecky Soubor (c) 
2. Vysokoskolsky Umëlecky Soubor Zdenka Nejedlého (с) 
3. Vytvarní Umëlci Severu (с) 
VV Villa Viscaya (Date County Art Museum), Miami (e) 
v.v. violini (i) 
VVdA Verlegerverband Deutscher Anzeigenblätter, [BRD] (d) 
VVL 1. Vereinigung Volkseigener Lichtspieltheater, [DDR] (d) 
2. Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, [Belgiö] (vi) 
W S Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg (s) 
VWD Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH, [BRD] (d) 
VWS Verein Westdeutscher Sportpresse, [BRD] (d) 
vyobr. vyobrazeni (c) 
vytv. vytvarnictvi; vytvarny (c) 
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w 
WAAS World Academy of Art and Science, [GB] (e) 
WAC Walker Art Center, [US] (e) 
W.A.D. Wiener Artikeldienst (d) 
W A F Wojskowa Agencja Fotograficzna (po) 
WAG 1. Walker Art Gallery, [GB] (e) 
2. Walters Art Gallery (e) 
3. Winnipeg Art Gallery (e) 
4. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne (po) 
WAM Worcester Art Museum (e) 
WASAL Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters (e) 
W.A.V. Westdeutscher Autorenverband, Dil ( d) 
WbK Wirtschaftsbund Bildender Künstler, [Schweiz] (d) 
WBNM Wright Brothers National Monument (e) 
WBZ Werbender Buch- und Zeitschriftenhandel, [BRD] (d) 
WCSI Water-Colour Society of Ireland (e) 
WCT Wydawnictwo Czasopism Technicznych (po) 
wdct = woodc. 
wfj Wissen für Jedermann, [BRD] (d) 
WGA Writers' Guild of America (e) 
WGAE Writers' Guild of America, East, NY (e) 
WGAW Writers' Guild of America, West, LA (e) 
WGFSK Wiener Gesellschaft zur Förderung der Schönen Künste (d) 
WHCA White House Correspondents' Association, [US] (e) 
WHFAM William Hayes Fogg Art Museum (e) 
W.H.F.S. Westfälischer Heimatbund, Fachstelle Schrifttum, 
Paderborn (d) 
WHNPA White House News Photographers' Association, [US] (e) 
WIAC Women's International Art Club, L (e) 
WID Wirtschafts-Information-Dienst, Dü (d) 
WIGOP Wirtschaftsgenossenschaft der Presse, [BRD] (d) 
WIKORR Wirtschaftskorrespondenz, [Österreich] (d) 
WILA Wiener Literarische Anstalt GmbH {d) 
wipo Wissenschaft und Politik, [BRD] (d) 
Wiso Korrespondenz für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Duisburg (d) 
Wisokü Facharbeitsnachweis für Wissenschaftliche, Soziale und 


































Wiener Journalisten- und Schriftstellerverein Concordia (d) 
Wirtschaftliche Kurzberichte aus Österreich ( d) 
Wydawnictwo Literackie (po) 
Workers' Music International Association (e) 
Whitney Museum of American Art (e) 
Weekly Newspaper Bureau (e) 
Washington National Monument (e) 
Welsh National Opera (Company, Ltd), Cardiff (e) 
Washington Newspaper Publishers' Association, Inc. (e) 
Women's National Press Club, [US] (e) 
Weekly Newspaper Representatives, Inc. (e) 
Western Newspaper Union, [US] (e) 
Wochenschaukino (d) 
Association of Women of the Motion Picture Industry, 
Toronto (e) 
woodcut (e) 
1. Washington Opera Society (e) 
2. Wiedza о Sztuce (po) 
Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (po) 
West-Ost-Wirtschaftsdienst, [BRD] (d) 
Wirtschafts-Pressedienst, [BRD] (d) 
Wirtschaftlicher Presse- und Informationsdienst, Wi (d) 
World Press Institute ( e) 
Wiener Philharmoniker Orchester (d) 
Western Society of Business Publications, [US] (e) 
Wyzsza Szkoia Filmowa (po) 
White Sands National Monument (e) 
Wolfsches Telegrafenbüro, В (d) 
Wirtschaftlich-technischer Informationsdienst (d) 
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne (po) 
Welturheberrechtsabkommen (d) 
Western Writers of America (e) 
Writers War Board, [GB] (e) 
Walt Whitman Birthplace Association, [US] (e) 





xylograph( i) a (l) 
xylographie (e) 
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Youths' Art and Culture Circle, Bombay (e) 
Yucca House National Monument (e) 
Young Newspapermen's Association, [GB] (e) 
Yale University Art Gallery (e) 
Yugoslav Press, Beograb (e) 
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Z 
Z.A.G. Zeitschriftenverlag Aktien-Gesellschaft (d) 
Zakì.Nar.im. Zakìad Narodowy im. Ossolinskich (po) 
Ossol, 
ZAP Zachodnia Agencja Prasowa, Wa (po) 
ZD 1. Zeitungsdienst, IBRD] (d) 
2. Zemské Divaalo ( c) 
ZDF 1. Zentralverband der Deutschen Filmtheater eV, (BRD] 
(d) 
2. Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz (d) 
ZDK Zagrebacko Dramsko Kazalistke (h) 
Zei-chn. Zeichnung (d) 
zeitw. zeitweise (d) 
ZFB Zentralinstitut für Film und Bild in Unterricht, 
Erziehung und Wissenschaft, [DDR] (a) 
ZFZ Zora-Film-Zagreb (h) 
ZIO = Zakì.Nar.im.Ossol. 
zis(el). ziseliert (d) 
ZK Zarzad Kina (po) 
ZKP Zwi^zek Kompozytorów Polskich (po) 
Z.K.U.D. Zagrebacko Kulturno-Umjetnicko Drustvo (h) 
ZLP Z w i a z e k Literatów PolsKich (po) 
ZNO = Záki.Nar.im.Ossol. 
ZPA Zwischenstaatliche Presse-Agentur, IBRD] (d) 
Z.P.A.P. Zwiazek Polskich Artystów Plastyków (po) 
ZPC Zenxrums-Parlaments-Korrespondenz (d) 
z port. z portretem (po) 
ZRO Zeitungs-Ring Oberfranken (d) 
ZRP Zavod Rudého Práva ( с) 
ZSE Zagreb Soloists Ensemble (e) 
ZSV Züricher Schriftsteller-Verein (d) 
Ztgv Zeitungsverlag (d) 
ZTO Zürich Tonhalle-Orchester (d) 
Ztv Zeitungsverlag (d) 
ZV Zeitungsverlag, Wiesbaden (d) 
Zv Zeitschriftenverlag (d) 
ZVA Zeitungsvertriebsamt (d) 
ZV und ZV Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag (d) 
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ZVZV Zeitungsverlag und Zeitschriftenverlag (d) 




AA 1. Академия архитектуры СССР /р/ 
2. Архив за албанску старину, зезик и етнологи]у /с/ 
ААУ 
Академия архитектуры Украинской ССР /р/ 
A • A • Э. 
Акты археологической экспедиции /р/ 
авт. 1. автор /о,р/ 
2. авторский /р/ 
автоб. 
автобиографический; автобиография /р/ 
автобиогр. 1. автобиография /б/ 




Архив биолошких наука /с/ 
агитпьеса 
агитационная пьеса /р/ 
агитстихи 
агитационные стихи /р/ 
АД] 
Археолошко друштво Зутославюе /с/ 
АзНХ 
Азербайджанское нефтяное хозяйство /р/ 
АзОРРШС 
Азербайджанское общество работников револшионного 
изобразительного искусства /р/ 
АЗР 
Акты Западной России /р/ 
АИ 
Акты исторические /р/ 
А ИМ Археологически известия на Народния музей в София, /б/ 
АИНМ 
Археологически известия на Народния музей /б/ 
АКАК • Акты Кавказской археологической комиссии /р/ 
A M Ассоциация камерной музыки /р/ 
Актеатр Академический театр /р/ 
АЛУ Академиja за ликовну уметност /с/ 
AMT Акты Московского государства /р/ 
АнКГ 
Кодекс на труда, анотиран с издадените в връзка с при-
ложението му укази /б/ 
АН СССР, Зап. Записки Академии Наук СССР /р/ 
АНХ 
Аналитическая химия /р/ 
АП 
Адвокатски преглед /б/ 
АПДН 
Архив за правне и дружтвене науке /с/ 
А ПП Ассоциация пролетарских писателей /р/ 
АПУ 1. АкадемиjH за позоришну уметност /с/ 
2. Академизя применьених уметности /с/ 
аранж 
аранжирам /б/ 
АРК Ассоциация революционной кинематографии /р/ 
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арт. артист /р/ 
АРУ 
Ассоциация архитекторов-урбанистов /р/ 
Арх. архитект /б/ 
арх/ит/. архитектор /р/ 
архит. 1. архитектура; архитектурен /б/ 
2. архитектура; архитектурный /р/ 
АрхФонд 
архитектурный фонд /р/ 
АС/и/А Академия строительства и архитектуры СССР /р/ 
АСМ 
Ассоциация современной музыки /р/ 
Аснова 
Ассоциация новой архитектуры /р/ 
АТП 
Автомобильная и тракторная промышленность /р/ 
АФ 
Авала филм /с/ 
АХ 
Академия художеств /р/ 
АХБ 
Академия художеств Белоруссии /р/ 
AXP Ассоциация художников революции /р/ 
АХРР 
Ассоциация художников революционной России /р/ 
АХ СССР 
Академия художеств СССР /р/ 
АХУ 
Академия художеств Украины /р/ 
АХЧУ 
Ассоциация художников червоной /красной/ Украины /р/ 
АЮЗР 
Архив Югозападной России /р/ 
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Б 
Б. бюллетень /р/ 
б.а. бeлежка на автора /б/ 
БАД Българско архитектурно дружество /б/ 
БалкПр Балкански преглед /б/ 
БАН-ИАрхит Българска академия на науките-Институт по архитек-
тура /б/ 
БАН-ИИзобрИзк Българска академия на науките-Институт по изобрази-
телни изкуства /б/ 
БАН-ИЛит Българска академия на науките-Институт по литерату-
ра /б/ 
БАН-ИМуз Българска академия на науките-Институт за музика /б/ 
ББМ Българска военна мисъл /б/ 
Б. гл. Богословски гласник /с/ 
БДК Българска държавна консерватория /б/ 
БДП Београдско драмско позориште /с/ 
БДС Български държавен стандарт /б/ 
БИБ Българска историческа библиотека /б/ 
библ/иогр/. библиографический; библиография /р/ 
БИКИ Бюллетень иностранной коммерческой информации /р/ 
биогр. биограф; биографический; биография /р/ 
БКД Бугарско книжовно дрожество /м/ 
БКЕ • Речник на съвременния български книжовен Език /б/ 
БКн Български книгопис /б/ 
БМ Българска мисъл /б/ 
БМД Беларуская Meдачная Думка /бел/ 
БМОИП Бюллетень Московского общества испытателей природы 
/Р/ 
БМЭ Большая Медицинская энциклопедия /р/ 
БИТ Беларусская Навуковая Тэрминалогия /бел/ 
БПВ Библиотека приктического врача /р/ 
БПр Български преглед /б/ 
Бр. брошюра /р/ 
БрК Бранково коло /с/ 
брош. брошура /б/ 
БРСл Белорусско-русский словарь - Беларуска-руск i 
слоувшк /р-бел./ 
БСАМ Большой советский атлас мира /р/ 
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Бсб 
Българска сбирка /б/ 
БСДр 
Българо-съветска дружба /б/ 
БСЭ 
Большая Советская Энциклопедия /р/ 
БТ 
Български турист /б/ 
БТА 
Българска телеграфна агенция /б/ 
БУ 
Балетно училище /б/ 
б-чка библиотечка /р/ 
бголл. бюллетень /р/ 
Бюл СПП Бюлетин на Съюза на периодичния печат в България /б/ 
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В 
в. 1. вестник /б/ 
2. выпуск /р/ 
ВАН Весц! Академии Навук БССР /бел/ 
ВАНО Всесоюзное архитектурно-научное общество /р/ 
ВАХ 1. Всероссийская академия художеств /р/ 
2. Всесоюзная академия художеств /р/ 
В А Ш Высший литературно-художественный институт /р/ 
ВБИЛ Всесоюзная библиотека иностранной литературы /р/ 
ВВ Военный Вестник /р/ 
ВВ/р/. Византийски временник /б/ 
ВВРС Высший военный редакционный совет армии /р/ 
B.B.C. Ведомсти Верховного Совета СССР /р/ 
ВВФ Вестник воздушного Флота /р/ 
ВГБИЛ Всесоюзная государственная библиотека иностранной 
литературы /р/ 
ВГГРУ Вестник Главного геолого-разведочного управления /р/ 
В.Г.И. J. Вестник Геолошког Института Зугославюе /с/ 
ВГИК Всесоюзный государственный институт кинематографии 
/Р/ 
ВГК Вестник Геологического Комитета /р/ 
ВГЛК Высшие государственные литературные курсы /р/ 
ВГРО Вестник Геолого-разведочного объединения /р/ 
ВДНТ ' Всесоюзный дом народного творчества /р/ 
BE BojHa енциклопедша /с/ 
ВЕП Во Зно—економски преглед /с/ 
Вестн. вестник /р/ 
ВетСб Ветеринарна сбирка /б/ 
веч. вечером /р/ 
ВЖ Военен Журнал /б/ 
ВИ 1. Вестник инженеров /р/ 
2. Вопросы истории /р/ 
ВиВрем Византыский Временник /р/ 
ВИГ Возноисториски гласник /с/ 
ВИЗХ Всесоюзный Институт зернового хозяйства /р/ 
ВИИИ Висш институт за изобразителни изкуства /б/ 
ВКСб Военно-исторически сборник /б/ 
ВИТИ/3/ Висш институт за театрално искуство, Кръстьо Сарафов 
/б / 
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ВЛУ Вестник Ленинградского Университета /р/ 
ВЛХИ 1. Всесоюзный литературно-художественный институт /р/ 
2. Высший литературно-художественный институт /р/ 
ВМГА Вестник Московской Горной Академии /р/ 
ВМУ Вестник Московского Университета /р/ 
ВМШ Высшая Музыкальная школа /р/ 
ВНИГРИ Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геолого-
разведочный институт /р/ 
ВНИКФИ Всесоюзный научно-исследовательский кино-фото инсти-
тут /р/ 
ВНИМИ Всесоюзный научно-исследовательский маркшейдерский 
институт /р/ 
ВНИТОС Всесоюзное научное инженерно-техническое общество 
сварщиков /р/ 
ВНИТОСС Всесоюзное научно-инженерно-техническое общество 
судостроения /р/ 
ВОАШ Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писа-
телей /р/ 
Boi в Воеводина /с/ 
ВоКС Всесоюзное общество культурной связи с заграницей /р/ 
ВОПКП. Всероссийская организация пролетарских крестьянских 
писателей /р/ 
ВОПРА Всесоюзное объединение пролетарских архитектов /р/ 
ВоСам Войнишка самодейност; приложение на Войнишка библио-
тека /б/ 
ВоСанд Военно-санитарно дело /б/ 
ВОСМ Всероссийское общество современной музыки /р/ 
ВПАП В помощ на агитатора и пропагандиста /б/ 
ВПрМ Военно-правна мисъл /б/ 
ВРДТ Вильнюсский русский драматический театр /р/ 
• ВС Вестник стандартизации /р/ 
Всекохудожник Всесоюзный кооперативный союз работников изобрази-
тельного искуства /р/ 
Всерабис Всероссийский союз работников искусства /р/ 
Всерабис Всесоюзный союз работников искусства /р/ 
Всеросскомдрам Всероссийское общество советских драматургов, компо-
зиторов, авторов кино, клуба и эстрады /р/ 
ВСП BoJHO-санитетски преглед /с/ 
ВССП Всероссийский союз советских писателей /р/ 
ВТГ BojHO-техиички гласник /с/ 
ВТО Всероссийское театральное общество /р/ 
ВТС Всероссийский театральный синдикат /р/ 
ВУАН Вестник Украинской Академии Наук /р/ 
вып. = В.2. 
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Высший государственный художественно-технический 
институт /р/ 
Высшие государственные художественно-технические 
мастерские /р/ 
Вестник электропромышленности /р/ 
Ветеринарный энциклопедический словарь /р/ 
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Г 
ГАБТ Государственный ордена Ленина академический Большой 
театр Союза ССР /р/ 
газ. газета /р/ 
ГАНС Государственная академия искуство-знания /р/ 
ГАМТ Государственный академический Малый театр /р/ 
ГАНТ Государственный ансамбль народных танцев СССР /р/ 
ГАТОБ Государственный академический театр оперы и балета 
/Р/ 
ГАХН Государственная академия художественных наук /р/ 
ГББИ Годишник на Българския библиографски институт /б/ 
ГБИАД Годишник на Българското инженерно-архитектурно дру-
жество /б/ 
ГВ Геологический Вестник /р/ 
ГВТМ Государственные высшие театральные мастерские /р/ 
ГВТУч Свищов Годишник на Висшето търговско училище Д.А.Ценов, 
Свищов /б/ 
ГВУчССНа Годишник на Висшето училище за стопански и соииални 
науки /б/ 
ГДВУФАН Годишник на дьржавното висше училище за финансови и 
административни науки /б/ 
Г Ш Гласник Етнографског музе ja /с/ 
ГЖ Горный Журнал /р/ 
Г 3 Гра^ански законик /с/ 
Г 36 Ф Ф Годишен зборник на Филозофскиот Факултет во Скоп je 
/V 
Г 3 Ф Ф У С Годишен зборник на Филозофскиот факултет - Универзи-
тет Скоп]e /м/ 
ГИД Гласник Историског друштва /с/ 
ГИЖ Государственный институт журналистики /р/ 
ГИИИ Государственный институт истории искусств /р/ 
ГИК Государственный институт кинематографии /р/ 
ГИМД Государственный институт музыкальной драмы /р/ 
ГИМН Государственный институт музыкальной наук /р/ 
ГИМП Государственное научно-исследовательское общество 
изучения музыкальных профессий /р/ 
ГИТИС Московский государственный институт театрального 
искусства имени А.В.Луначарского /р/ 
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гихл 
Государственное издательство художественной литерату-
ры /р/ 
ГЛ.Е.Д. Гласник Зугосл. ентомолошког друштва /с/ 
гк Гражданский кодекс /р/ 
Гл БЗБУ Гласник Ботаниког завода и Баете универзитета Бео-
граду /с/ 
Гл. В. И. С. 
Гласник Врховног исламског CTapjешинства у ФНРЗ /с/ 
гл Д С С Сл 
Гласник Друштва српске словесности /с/ 
Гл Г Д Гласник Географског друштва /с/ 
Гл E M Гласник Етнографског музе ja /с/ 
Гл И Д Гласник Историског друштва /с/ 
Гл 3 П Д Гласник Зугословенског професорског друштва /с/ 
Гл. М. П. Гласник Министарства польопривреде /с/ 
Гл П M С 3 Гласник Природнь ачког музе ja српске землье /с/ 
Гл С А H Гласник Српске академии e наука /с/ 
Гл С Г Д 
Гласник Српског географског друштва /с/ 
Гл. С П Ц Гласник Српске православие цркве /с/ 
Гл С У Д 
Гласник Српског ученог друштва /с/ 
гмнзи 
Государственный музей нового западного искусства /р/ 
гмпи Государственный музыкально-педагогический институт / 
/Р/ 
гмпо 
Годишник на музеите в Пловдивски окръг /б/ 
ГМФ 
Государственный музейный фонд /р/ 
ГНаИПЗР 
Годишник на Научния институт за подобрение на земе-
делските растения /б/ 
ГНАМПл 
Годишник на Народния археологически музей в Пловдив / 
/б/ 
ГНБМПл Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей 
/б/ 
ГНБ Пл Годишник на Народната библиотека и музей в Пловдив / 
/б/ 
ГНБС 
Годишник на народната библиотека в СоФия /б/ 
ГНМ 
Годишник на Народния музей в София /б/ 
ГНМ Пл 
Годишник на Народния археологически музей - Пловдив 
/б/ 
ГНЧ 
Годишньак Николе Чупи^а /с/ 
Год. годишник /б/ 
год. годишнина /б/ 
ГОД 3 С Годишньак Задужбине Саве и Васе Сто]ановиЗ)а Мостарца 
/с/ 
Год С А H Годишньак Српске кральевске академике наука /с/ 
ГодСУ 
Годишник на Софийски държавен университет /б/ 
ГОМЭЦ 
Государственное объединение музыкальных, эстрадных 
и цирковых предприятий /р/ 





































Ленинградский государственный большой драматический 
театр имени Максима Горького /р/ 
Московский государственный еврейский театр /р/ 
Центральное государственное фотокиноуправление /р/ 
Государственное управление кинематографией /р/ 
Государственное издательство литературы по вопросам 
кино /р/ 
Государственная контора по прокату кинофильмов /р/ 
государственная консерватория /р/ 
Государственное издательство культурно-просветитель-
ной литературы /р/ 
Государственное издательство художественной литера-
туры /р/ 
Государственный литературный музей /р/ 
Государственная плановая комиссия СССР /р/ 
государственная племенная книга /р/ 
Государственное издательство литературы по строитель-
ству и архитектуре /р/ 
государственный театр /р/ 
государственный театр коммунистической драмы /р/ 
Государственная филармония /р/ 
Всесоюзный государственный Фонд кинофильмов /р/ 
Государственный союз художественно-промысловых 
кооперативов /р/ 
Годишник на отделението за минни и геоложки проучва-
ния /б/ 
Государственный театр оперы и балета /р/ 
1. Государственная племенная книга /р/ 
2. Граждански процесуален кодекс /б/ 
3.' Гражданский процессуальный кодекс /р/ 
Годишник на Пловдивския археологичкски музей /б/ 
Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей 
/б/ 
Географски преглед /б/ 
Годишник на българското природо-изцитателно друже-
ство /б/ . 
гравиран; гравюра /б/ 
Графически вестник /б/ 
= ГК 
Гра^ански парнични поступай /с/ 
Гражданский процессуальный кодекс /р/ 
Горско стопанство /б/ 
Гражданско съдопроизводство /б/ 
Годишник на Свободния университет /б/ 
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Г С H Д Гласник Скопског научног друштва /с/ 
ГСУ Годишник на СоФийския университет /б/ 
ГТ Гигиена труда /р/ 
ГТГ Государственная Третьяковская Галерия /р/ 
ГУКФ Главное управление кинофото промышленности /р/ 
ГУРН Главное управление радиоинформации Министерства 
культуры СССР /р/ 
ГУФильм Главное управление по производству фильмов Министер-
ства культуры СССР /р/ 
ГФИФ Годишник на философско-историческия Факултет на Со-
фий ския университет /б/ 
ГХК Главный Художественный комитет Академического Центра 
Народного комиссариата просвещения СССР /р/ 
ГЦММК Государственный центральный музей музыкальной куль-
туры имени М.И.Глинки /р/ 
ГЦТК Государственный центральный театр кукол /р/ 
ГЭ 1. Государственный Эрмитаж, Ленинград /р/ 
2. Издательство Государственного Эрмитажа, Ленинград 
/Р/ 
ГЭКТЕМАС Государственные экспериментальные театральные мас-
терские имени Мейергольда /р/ 
ГКФ Годишник на Юридически Факульеь /б/ 
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д 
д. действие /б/ 
Далта Дальневосточное телеграфное агенство /р/ 
ДАН СССР Доклады Академии наук СССР /р/ 
ДВ Държавен вестник /б/ 
ДВТеатру Държавно висше театрално училище /б/ 
ДВТУ Държавно висше театрално училище /б/ 
Двумес. двумесечно /б/ 
Детиз Государственное издательство детской литературы /р/ 
Детиздат г Детгиз 
Дир. печ. = ДП 
ДК Духовна култура /б/ 
ДШЛ Друштво на музичарите на Македонии а /ш/ 
ДМТИИ Дирекция за музикално творчество и изпълнително из-
куство /б/ 
ДМузА ' Държавна музикална академия /б/ 
ДМШ Държавни музикални школи /б/ 
докл. доклад /р/ 
Домез Достижения металлургии заграницей /р/ 
доп. дописка /б/ 
ДОСО Доброволна организация за съдействие на отбраната /б/ 
ДП Дирекция на печата /б/ 
ДП Кинефикация Държавно предприятие, Кинефикация /б/ 
дпс два пъти седмично /б/ 
Др Дружба /б/ 
дпам. драматически /б/ 
драм-. драматический /р/ 
драматеатр драматический театр /р/ 
Драмкръжок Драматичен кръжок /б/ 
ДСО Държавен синфоничен оркестр /б/ 
ДСС Друштво српске словесности /с/ 
ДТМ Държавна театрална школа /б/ 
ДУЖН Друштво на уметниците, журналистите и научниците /м/ 
ДХБ Дружество на художниците в България /б/ 
ДХВД Дом художественного воспитания детей /р/ 
ДХГПл Държавна художествена галерия, Пловдив /б/ . 
Държ. в. = ДВ 
ДЮБХ Дружество на южнобългарските художници /б/ 
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E 
ежег/од/. ежегодный /р/ 
ежедн/ев/. ежедевный /р/ 
ежемес. ежемесячный /р/ 
еженед. еженедельный /р/ 
EJ Енциклопедиза ЗугославЕи e /с/ 
ЕНР Единни норми и разценки /б/ 
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Ж 
ж. журнал /р/ 
ЖАХ Журнал аналитической химии /р/ 
живоп. живопис /б/ 
ЖКХ Журнал коллоидной химии /р/ 
ЖЛП Журнал легкой промышленности /р/ 
ЖМНП Журнал Министерства Народного Просвещения /р/ 
Жох Журнал общей химии /р/ 
ЖПХ Журнал прикладной химии /р/ 
- ЖРМО Журнал Русского Металлургического Общества /р/ 
ЖРФО Журнал Русского физико-химического общества, часть 
физическая /р/ 
ЖРФХО Журнал Русского физико-химического общества /р/ 
ЖРХО Журнал Русского физико-химического общества, часть, 
химическая /р/ 
ЖТФ Журнал технической физики /р/ 
Жургазобъе- Журнально-газетное объедидение /р/ 
динение 
жур(н.) « ж. 
ЖФХ Журнал физической химии /р/ 
ЖХП Журнал химической промышленности /р/ 
ЖЭТФ Журнал экспериментальной и теоретической физики /р/ 
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3 
ЗанД Занятичка дума /б/ 
Зактаг Закавказская телеграфная агентура /р/ 
засл. арт. респ. заслуженный артист республики /р/ 
36 MC Зборник Матице Српске /с/ 
ЗЖ НРМ Здружението на журналистите на Народната Република 
Македонииа /м/ 
ЗЗн Земеделско знаме /б/ 
ЗК Земельный Кодекс /р/ 
Змл Земляк /списание/ /б/ 
ЗМО Записки императорского С.-Петербургского Минералоги-
ческого общества /р/ 
Зн Знаме /Списание/ /б/ 
ЗНа Земеделска наука /б/ 
ЗнТр Знаме на труда /б/ 
ЗРИС За рыбную индустрию Севера /р/ 
ЗРПФ Зборник радова Польопривредног факултета /с/ 
ЗъбПр • Зъболекарски преглед /б/ 
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и 
И изгрев /б/ 
ИАД Известия на Археологическото дружество /б/ 
ИАИ Известия на Археологическия институт при Българска-
та академия на науките /б/ 
ИАН СССР Известия Академии наук СССР /р/ 
ИБАД Известия на българското археололическо дружество /б/ 
ИБАИ Известия на Българския археологически институт /б/ 
ИББД Известия на Българското ботаническо дружество /б/ 
ИБЕ История на български език /б/ 
ИБИД Известия на Българското историческо дружество /б/ 
ИБПД Известия на Българското пещерно дружество /б/ 
ИВ Исторический Вестник /р/ 
ИВАД Известия на Варненското археологияeско дружество /б/ 
ИГ Историски гласник /с/ 
ИГД Известия на Българското географско дружество /б/ 
ИГГРУ Известия Главного Геолого-разведочного Управления 
/Р/ 
ИГК Известия Геологического Комитета /р/ 
ИЕИМ Известия на Етнографския институт с музей /б/ 
ИЕМ Известия на Етнографския музей /б/ 
ИЖСА АН СССР Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина Академии Художеств СССР /р/ 
избр. соч. избранные сочинения /р/ 
Изв. 1. Известия /р/ 
2. Известия на Президиума на народното събрание /б/ 
изв. известия /б/ 
ИзвБАИ Известия на българския археологически институт /б/ 
Изв.BAH Известия на Икономическия и правния институт на 
Българската академия на науките /б/ 
Изв. БИАД Известия на Българското инженерно-архитектурно 
дружество /б/ 
ИзвБИстд Известия на Българското историческо дружество /б/ 
ИзвКНК Известия на Камарата за народна култура /б/ 
ИзвМНЗдр Известия на Министерството на народното здраве /б/ 
изд. 1. Издание; издател; издателство /б/ 
2. изданный /р/ 
Изд. авт. издание на автора /б/ 
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Издатинлит Издательство иностранной литературы /р/ 
Изд. иностр. Издательство иностранной литературы /р/ 
лит. 
Изд. лит. на Издательство литературы на иностранных языках 
иностр. яз. /р/ 
ИЗЛЯ Извейте Задужбине Луке Келови^а /с/ 
ИЗО отдел /подсекция/ изобразительных изкусств Главного 
художественного комитета Академического Центра 
Народного Комиссариата просвещения СССР /р/ 
изо- изобразительное искусство /р/ 
Изогиз Государственное издательство изобразительного 
искусства /р/ 
израб изработил /б/ 
ИЗСК Институт за заштиту споменика културе /с/ 
ИИБЕ Известия на Института за Български Език /б/ 
ИИБИ Известия на Института за българска история при 
Българската академия на науките /б/ 
ИИД/-во/ Известия на Историческото дружество /б/ 
ИИИ АН СССР; Институт истории искусств Академии наук СССР /р/ 
ИИЛ Издательство иностранной литературы /р/ 
ИИМ Известия на Института по морфология /б/ 
ИКДП Институт книги, документа и письма /р/ 
ИКМНП Известия за командировкитe на Министерството на 
народното просвещение /б/ 
ИЛ = ИЛИ 
ИЛИЯЗВ Институт литературы, искусства и языка Востока /р/ 
илл. иллюстратор; иллюстрация; иллюстрированный /р/ 
ИМЛ АН СССР Институт мировой литературы имени А.М.Горького 
Академии наук СССР /р/ 
ИНЕМ Известия на Народния етнографски музей /б/ 
инкор иностванный корреспондент /р/ 
ИНМ Бургас Известия на Народния музей в Бургас /б/ 
ИНОГИЗ Государственное Издательство литературы на иност-
ранных языках /р/ 
ИНОИЗДАТ Государственное издательство иностранной литерату-
ры /р/ 
Иноиздат Издательство литературы на иностранных языках /р/ 
ИНОРОСТА иностранный отдел Российского телеграфного агенства 
/Р/ 
инстр. инструментирал /б/ 
Информбюро Информационно бюро /б/ 
ИП Исторически преглед /списание/ /б/ 
ИПК Институт за проучаванье кньижевности /с/ 
ИПНС Известия на Президиума на народното събрание /б/ 
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ИПр. Исторически преглед /б/ 
ИРАИК Известия на Руския археологичен институт в Констан-
тинопол /б/ 
ИРХ АН СССР Институт русской литературы Академии наук СССР /р/ 
ИРЛИ/АН СССР/ Институт русской литературы Академии Наук СССР /р/ 
иск. искусство /р/ 
ИстПр Исторически преглед /б/ 
ИТБ Инструкция по технике безопасности /р/ 
ИТИ Известия теплотехнического института /р/ 
ИТПТ Известия текстильной промышленности и торговли /р/ 
И Ч Историски часопис /с/ 
ИЭСТ Известия Электропромышленности слабого тока /р/ 
ИЯЛ АН КазССР Институт языка и литературы Академии наук Казах-
ской ССР /р/ 
- I6y -
3 
JA, "Пела-, Яела, издаге }угословенске академи]е знаности и 
умзетности /с/ 
}АНУ } угословенска академи]а на науките и уметноста /щ/ 
J ИЧ J угословенски историски часопис /с/ 
3 УС 3 угословенски стандард /с/ 
}УТ } угословенски стандард за текстил /с/ 
3 Ф 3 ужнословенски филолог /с/ 
}Ш J угословенска шума /с/ 
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К 
карт. картина /б/ 
КБЕ Кратка българска енциклопедия /б/ 
КЕМ Критико-библиографический научно-исследовательский 
институт /р/ 
КЗ Красная Звезда /р/ 
КЗоТ Кодекс законов о труде /р/ 
КИЖ Коммунистический институт журналистики имени Воров-
ского /р/ 
КИКИ Киевский институт киноинженеров /р/ 
Кинефикания Държавно предприятие за кинематография /б/ 
кино отдел кинематографии Акцентра Наркомпроса /р/ 
КК Комитет за кинематография /б/ 
класич. класически /б/ 
КМО курсы музыкального образования /р/ 
КМФ короткометражный фильм /р/ 
кн. 1. книжка ; книга /б/ 
2. книга /р/ 
КНИК Комитет за наука, изкуство и култура /б/ 
КНРБ Конституция на Народната република България /б/ 
KHB í Ш Кньижевност и ]език у школи /с/ 
Кнь H Кньижевне новине /с/ 
код. кодекс /р/ 
кол. колекция /б/ 
ком. комедия /р/ 
комент. коментар; коментатор; коментирано /б/ 
Коминформа Комунистическо информационно бюро /б/ 
комп. композиран; композитор /б/ 
Конст. Конституция на Народната република България /б/ 
кор. 1. кореспондент /б/ 
2. корреспондент /р/ 
корметфильм короткометражный фильм /р/ 
КП Кооперативна практика /б/ 
КПФ KoMHCHja за преглед филмова /с/ 
КРДГ Киевский Русский Драматический театр имени Леси 
Украинки /р/ 
КС Кньижевни север /с/ 
KT Кодекс на труда /б/ 
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к/т кинотеатр /р/ 
КГБ концертно-театральное бюро /р/ 
КТМ Кодекс торгового мореплавания /р/ 

































Лаборатория архитектурной керамики /р/ 
Летопис на Българската академия на науките /б/ 
лаборатория научно-прикладной фотографии и кинема-
тографии /р/ 
Летопис на Българското книжовно дружество в София 
/б/ 
Ленинградская государственная консерватория /р/ 
ленинградские государственные театры /р/ 
Вестник Ленинградского государственного Университе-
та /р/ 
Лекарски преглед /б/ 
Трест ленинградской городской кинофикации /р/ 
Ленинградское городское литературное издательство 
/Р/ 
Ленинградская государственная филармония /р/ 
Ленинградский государственный хореографический 
техникум /р/ 
Объединение ленинградской государственной эстрады 
/Р/ 
Ленинградский областной союз работников искусства 
/Р/ 
Ленинградская киностудия /р/ 
Литературен збор /м/ 
Литературный институт имени А.М.Горького /р/ 
Ленинградский институт повышения квалификации ра-
ботников искусств /р/ 
литература; литературный /р/ 
литература.; литературен /б/ 
Московский литературный институт имени А.М.Горького 
/Р/ 
литературная коллегия /р/ 
литературный кружок /р/ 
Литературен кръжок /б/ 
литературный отдел Акцентра Наркомпроса /р/ 
литература /б/ 
литературный факультет /р/ 
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литфонд литературный фонд /р/ 
Литф/ронт/ Литературен фронт /б/ 
Ж Ф Ж Ленинградский институт истории, философии, литера-
туры в: лингвистики/р/ 
Л ш Литература i Мастацтва /бел/ 
ЛМС Летопис матице српске /с/ 
ЛОКАФ Литературное объединение Красной Армии и Флота /р/ 
ЛОСП Ленинградское отделение Союза писателей СССР /р/ 
ЛОССХ Ленинградский областной союз советских художников /р/ 
ЛОУТ Ленинградское областное управление театров /р/ 
ЛОЦФ Лаборатория обработки цветных фильмов /р/ 
ЛТКА Ленинградский театр Красной Армии /р/ 
ЛТСА Ленинградский театр Советской Армии /р/ 
ЛТУ Ленинградское государственное театральное училище /р/ 




M Мир /списание/ /б/ 
МАИ Московский архитектурный институт /р/ 
МАО Московское архитектурное общество /р/ 
M Б Македонска библиографа а /с/ 
М-во инф. изк. Министерство на информацията и изкуствата /б/ 
МВХПУ Московское высшее художественно-промышленное училище 
/Р/ 
МГК Московская ордена Ленина государственная консерва-
тория имени П.И.Чайковского /р/ 
МГКТ Московский государственный театр /р/ 
МГМИ Московский городской музыкальный институт /р/ 
МГОТЗК Московское городское объединение театрально-зрели-
щных касс /р/ 
МГТЭ Московский государственный театр эстрады /р/ 
МГУ, Вестн. Вестник Московкого государственного Университета /р/ 
МГФ 1. Московская городская филармония /р/ 
2. Московская государственная филармония /р/ 
МГХИ АХ СССР Московский ордена Трудового Красного Знамени госу-
дарственный художественный институт имени В.И. 
Сурикова Академии художеств СССР /р/ 
цес. месечно /б/ 
МИЖ Московский институт журналистики /р/ 
МИЗИС Государственный музей изящных искусств /р/ 
МИФЛИ Московский институт философии, литературы и истории 
/Р/ 
M ï Македонски зазик /м/ 
Mj. П. Д. Mjece4HHK Правничког Друштва /с/ 
МКД НРМ Музе.]ско-консерваторско друштво на Народната Репуб-
лика МакедотПа /с/ 
МЛ Млада литература /м/ 
MJEP Млади литературни работници /б/ 
ММП Македонски медицински преглед /с/ 
МНТ Македонски народен театар /м/ 
МОВАНО Московское отделение Всесоюзного архитектурно-
научного общества /р/ 
МОРП Международное объединение революционных писателей /р/ 
Мосгоркино Московский городской трест кинофикации /р/ 
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Мосгосэстрада Московская государственная эстрада /р/ 
Мосгубпечать Московский губернский отдел печати /р/ 
Мосизовуз Московское высшее учебное заведение по изобрази-
тельным искусствам /р/ 
Мособлгорлит Московское областное и городское управление по 
делам литературы и издательств /р/ 
Мособлкино Московский областной трест кинофикации /р/ 
МОС/С/П Московское отделение Союза /Советских/ писателей /р/ 
Мостехфильм Московская студия технических фильмов /р/ 
Мосфил Московская филармония /р/ 
Мосфильм Московская киностудия /р/ 
МОХФ СССР Московское отделение Художественного фонда СССР /р/ 
МПр Македонски преглед /б/ 
MP СССР Морской Регистр СССР /р/ 
MC 1. Матица српска /с/ 
2. Минеральное сырье /р/ 
МССХ Московский союз советских художников /р/ 
МС.ФНРЗ Муз e j ски савет ФНРЗ/с/ 
МСЭ 1. Малая Советская Энциклопедия /р/ 
2. Медицинская Советская Энциклопедия /р/ 
MTA Македонска телеграфна агенция /б/ 
МТИ Московский театральный институт /р/ 
МТО Московский театр оперетты /р/ 
МТС Московский театр сатиры /р/ 
МТТР Механизация трудоемких и тяжелых работ /р/ 
МТЮЗ Московский театр юных зрителей /р/ 
МУ Музичка академия /с/ 
муз. музикален /б/ 
муз- ' музыка; музыкальный /р/ 
музкомедия музыкальная комедия /р/ 
музвокшкола музыкально-вокальная школа /р/ 
Музгих Государственное музыкальное издательство /р/ 
муз.-науч. музикално-научен /б/ 
МУЗО музыкальный отдел Академического Центра Народного 
комиссариата просвещения /р/ 
музучилшце музыкальное училище /р/ 
музшкола музыкальная школа /р/ 
МУР Мистецький укра'Шський рух /у/ 
M у-ще музикално училище /б/ 
MX Мировое хозяйство и мировая политика /р/ 
МХАТ Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени Художественный Академический театр Союза 
ССР имени М.Горького /р/ 
МХТ Московский художественный театр /р/ 
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H 
Назавс Наука за всички /б/ 
нарарт народный артист /р/ 
НарТеатър Народен театър /б/ 
НГ Наше гра^евинарство /с/ 
НД Нефтяное дело /р/ 
НЕ Народна енпиклопедиja српско-хрватско-словеначка /с/ 
Н.З. Новый Завет /р/ 
НЗЗн Народно земеделско знаме /б/ 
НЗПП HajHOBHjH нацрт Закона о парничном поступку /с/ 
НИ 1. Издателство "Наука и изкуство" /б/ 
2. Нерудные ископаемые /р/ 
НИА БАХ Научный институт архитектуры Всероссийской Академии 
художеств /р/ 
НИИА1 Научно-исследовательский институт архитектуры жилищ 
/Р/ 
НИИГР Научно-исследовательский институт геодезических 
методов разведки /р/ 
НИИТА Научно-исследовательский институт истории и теории 
архитектуры /р/ 
НИИТИ Научно-исследовательский институт теории и истории 
изобразительных искусств /р/ 
НШХВ Научно-исследовательский институт художественного 
воспитания /р/ 
НИИХП /РСФСР/ Научно-исследовательский институт художественной 
промышленности /Роспромсовета РСФСР/ /р/ 
НИК Наука, изкуство и култура /Отдел при Народните 
съвети/ /б/ 
НИН Недель не информативне новине /с/ 
HJ Наш je3HK /с/ 
НК Наказателен кодекс /б/ 
НК Ю Весц! Народнага Камюарьята К)устыцы Беларускай ССР 
/бел/ 
НЛГ Напионална лекторска група /б/ 
НМ 1. Народен музей /б/ 
2. Народна милицииа /с/ 
НМл Народна младеж /б/ 
НО Народна опера /б/ 
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Но Новини /Вестник/ /б/ 
НоАптД Ново аптечнс дело /б/ 
нов. сер. новая серия /р/ 
НОЖ Новое общество живописцев /р/ 
НОЛИТ Нова литература, издавачко предузе^е /с/ 
ноти нотиран текст /б/ 
НОХИ Национална обща художествена изложба /б/ 
НП 1. Научен преглед /б/ 
2. неопределена периодичност /б/ 
НПК Наказателен процесуален кодекс /б/ 
НПО научно-популярная серия /р/ 
НРФ ведомственная нормаль речного флота /р/ 
НТЛ Новости технической литературы /р/ 
НХ Нефтяное хозяйство /р/ 
НХГС Национална художествена галерия в София /б/ 
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О 
ОБАД Отчет на Българското археологическо дружество /б/ 
ОБАИ Отчет на Българския археологически институт /б/ 
обр. образ, образи /б/ 
ОГЗ Оп^и гра^ански законик /с/ 
ОГИЗ Объединение государственных издательств СССР /р/ 
одп Основи доставки и подръжки /б/ 
ОДСК Общество друзей советского кино и фото /р/ 
ОЗП Оглас за поморце /с/ 
ОКЗ Општи кривични законик /с/ 
ОКУД Омладинско културно ум]етничко друштво /с/ 
0ЛЯа_АН СССР Отделение литературы, и языка Академии наук СССР /р/ 
ОМАХР Объедиение молодежи Ассоциации художников революци-
онной России /р/ 
О М Общество московских художников /р/ 
ОП Отец Паисий /б/ 
ОПС Общие правила сигнализации /р/ 
ориг. оригинал /б/ 
ориг. б. подп. оригинал без подпис /б/ 
ориг. с автогр. оригинал с автограф /б/ 
ориг. с аЕТогр. оригинал с автограф и печат /б/ 
и печ. 
ориг. с печ. оригинал с печат /б/ 
ОРС Общество русских скульпторов /р/ 
ОСТ Общесоюзный стандарт /р/ 
ОСТ ВКС Общесоюзный стандарт Всесоюзного комитета по стан-
дартизации /р/ 
отв. ответственный /р/ 
отв. ред. ответственный редактор /р/ 
отг. отговорен /редактор/ /б/ 
отл. отт. отдельный оттиск /р/ 
ОФ Отечествен фронт /б/ 
офиц 1. официален /б/ 
2. официальный /р/ 
ОХИ Обща художествена изложба /б/ 
ОХС Общество художников-самоучек /р/ 
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п 
ПА Прирочник за агитащиа /м/ 
ПБУ Педагогическая библиотека учителя /р/ 
ПГл Просветни гласник /с/ 
П Дело Просветно дело /с/ 
ПЕ Поморска енциклопедю а /с/ 
ПЕН клуб Клуб на поети, есеисти и новелисти /б/ 
пер. 1. перевод /р/ 
2. периодический /р/ 
период. периодичен /б/ 
печ. печат /б/ 
П.И.Х. и Сл.}.А. Природословна истраживаньа Хрватске и СлавониЗе, 
}угословенске Акадешие /с/ 
1ШИФ Прилози за кньижевност, je3HK, HCTopnjy и фолклор 
/с/ 
ПМ Списание"Правна мисъл" /б/ 
ПМС Постановление на Министерския съвет /б/ 
Под ред. под редакцията /б/ 
портр. портрет /б/ 
поем. посмъртно /б/ 
ПОХИ Пловдивска окръжна художествена изложба /б/ 
поэт поэтический /р/ 
ПП Привредни преглед /с/ 
Пр Правосъдие /списание/ /б/ 
прев. превел; превод; преводач /б/ 
Пр.за оп. на кн. Правила за описане на книги в народните библиотеки 
/б/ 
При Природа /б/ 
прил. приложение /р/ 
ПрМ Правна мисъл /б/ 
ПрНо Празднични новини /вестник/ /б/ 
про Простори /б/ 
ПрОП Правилник за обществено подпомагане /б/ 
ПРФ ПодузеЬе за распоЬелу филмова /с/ 
ПС Привредни саветник /с/ 
Псевд. псевдоним /б/ 
ПСп Периодическо списание на Българското книжовно дру-
жество /б/ 
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ПТТ Пошта, телеграф, телефон /с/ 
ПТЭ Правила технической эксплуатации /р/ 
ПТЭМПС Правила технической эксплуатации Министерства путей 
сообщения СССР /р/ 
публ. публикация; публикован /б/ 
ПУБПС Привредно удруженье биоскопских предузеПа Cp6nje /с/ 
ПУЭУ Правила устройства электротехнических установок /р/ 
ПХ Плановое хозяйство /р/ 
ПЦС Поступая црквених судова /с/ 
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p 
p. радикал /б/ 
РА Русский архив /р/ 
Рабиз Профсъюз на работниците по изкуството /б/ 
РАБИС Центральный комитет Союза работников искусства /р/ 
рабис работник искусства /р/ 
Рабкор Работнически кореспондент /б/ 
Рабселкор Работнически и селски кореспондент /б/ 
райгазета районная газета /р/ 
РАНИМЖРК Российская Ассоциация научно-исследовательских 
институтов материальной художественной и речной 
культуры /р/ 
ранис работники науки и искусств /р/ 
РАПП Российская Ассоциация пролетарских писателей /р/ 
Рац Рационализация /б/ 
PB Русский вестник /р/ 
РБС Распйска-беларуск1 Слоун^к /бел/ 
РД Работническо дело /б/ 
РДЗ Радна и друштвена За]едница /с/ 
ред. 1. редактор /р/ 
2. peдактирал;.редактор; редакция /р/ 
редиздат. редакция и издательство /р/ 
Редколегия Редакционна колегия /б/ 
редкол/легия/ редакционная коллегия /р/ 
редкомиссия редакционная комиссия /р/ 
ред. к-т. редакционен комитет /б/ 
ред-стоп. редактор стопанин /б/ 
РЕП 1. Абонаментна система за распространения на ежед-
невния печат /б/ 
2. Разпространение и експедир?ье не печата /б 
репрод. репродукция /б/ 
реф. реФерат; реФерент /р/ 
рис. 1. рисунка /б/ 
2. рисунок /р/ 
PK РистиП-Кангрга: Речник /с/ 
РЛФ Работнически литературен фронт /б/ 
РМ Русская мусл /р/ 
РМ} Речник на македонскиот ;азик со српскохрватски 
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толкувана /м/ 
РОСТА Российское театральное агентство /р/ 
РП Разкопки и проучвания на народния археологически 
музей в София /б/ 
РПр. Родопски преглед /б/ 
РР Родна реч /б/ 
РР СССР Речной Регистр СССР /р/ 
РСБКЕ Речник на съвременния български книжовен език /б/ 
РТО Российское театральное общество /р/ 
РТО., Зап. Записки Русского технического общества /р/ 
РУД регулирование уличного движения /р/ 
РЭ Рабочий энергетик /р/ 
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С 
CA Съветска археология /б/ 
CATC Съюз на артистите и театралните служители /б/ 
СБ 1. Социалистически борба /б/ 
2. Статистички билтен /с/ 
сб. 1. сборник /р/ 
2. сбирка; сборник /б/ 
СбБАН Сборник на Българската академия на науките /б/ 
Сб. ВС Сборник съдебна практика на Върховния съд /б/ 
СБК Съюз на българските композитори /б/ 
СбНУ Сборник за народни умотворения, наука и книжнина /б/ 
сборн. = сб. 
сборн. тр. сборник трудов /р/ 
СБП Съюз на българските писатели /б/ 
СБ 1. Службен весник /и/ 
2. Стопански весник /и/ 
3. Съдийски вестник /б/ 
Св Свобода /б/ 
св. свезка /б/ 
СвН Свободен народ /б/ 
СВ НРМ Службен весник на Народна Република Македошпа /м/ 
СВП Свод военных постановлений /р/ 
СБУ Сшлка визволення Украйни /у/ 
СГ Социальная гигиена /р/ 
СГЗ Српски гра^ански законик /с/ 
СГТ Статистички годишньак ФНРТ /с/ 
СГП Советское государство и право /р/ 
СД Српски дом /с/ 
СДВНС Стенографски дневници на Великото Народно събрание 
/б/ 
СДЗб Српски дизалектолошки зборник Српске академще наука 
/ с / 
СДМ Српско-далматински Магазин /с/ 
СДПНС Стенографски дневники на Първото народно събрание 
/б/ 
СДФ Софий ска държавна филхармония /б/ 
СДХА Софийска държавна художествена академия /б/ 
Севзапкино Северо-западное областное управление по кинофикации /р/ 
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с e дм. седмичник /б/ 
СЕЗб Српски етнографски зборник /с/ 
Селкор селски кореспондент /б/ 
сер. серия /б/ 
СЖБ Съюз на журналистите в България /б/ 
СЗ 1. Свод Законов /р/ 
2. Социалистическая законность /р/ 
3. Социjалистичко земjоделиe /м/ 
4. Соци j алистичка зора /с/ 
СИЗСК Савезни ИНСТИТУТ за заштиту споменика културе /с/ 
CK Советские книги /р/ 
ск. скица /б/ 
СКА, Глас-, Глас Српске кральевске академике /с/ 
СКГ/л/ Српски кньижевни гласник /с/ 
СКЖ Советский кино-журнал /р/ 
СКЗ Српска кщижевна задруга /с/ 
СКЗ Савез композитора Зутослави]е /с/ 
СКНЗ Речник српскохрватског кньижевног и народног [езика 
/ с / 
СКПФ Савезна комисюа за преглед филмова /с/ 
СКФП Советская кино-фотопромышленность /р/ 
Сл Службени лист СФРЗ /с/ 
Сл. гл. Службени гласник /с/ 
Сл. Л. АКМО Службени лист Аутономне Косовско-Метохиска Областа 
/ с / 
Сл. Л. ФБР3 Службени лист ФНРЗ /с/ 
Сл.Л.НРБиХ Службени лист НРБиХ /с/ 
СлРЛЯ Словарь современного русского литературного языка 
/Р/ 
СлРЯ Словарь руссрого языка /р/ 
СЛУЗ Савез ликовних уметника Зугослави<е /с/ 
СМГС Соглашение о международном железнодорожном грузовом 
сообщении /р/ 
С Ш Савез новинара Зугославиje /с/ 
СНТМИС Сборник научных трудов Московского институте стали 
/Р/ 
СНХБ Съюз на народните хорове в България /б/ 
соавт. соавтор /р/ 
Собр. соч. собрание сочинений /р/ 
собст. изд. собетвено издание /б/ 
Сов. П. советский патент . р/ 
Сокр.СЗ. Сокращенное соорание законов ССР и РСФСР /р/ 
сообш. сооощение; сообщения /р/ 
~сст. составитель; составленный /р/ 
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соч. сочинения /р/ 
Союздетфилъм Всесоюзная студия детских фильмов /р/ 
Союзкинохроника Всесоюзная студия кинохроники /р/ 
Союзмультифилъм Всесоюзная студия мультипликационных фильмов /р/ 
Союзмультифильм Московская студия мультипликационных Фильмов /р/ 
Союзпечать Центральное управление по распространению печати /р/ 
СП 1. Содобна педагогика /с/ 
2. Социалистическо право /б/ 
3. Строительная промышленность /р/ 
сп. специален /б/ 
СпБАН Списание на Българската академия на науките /б/ 
СпВИАД Списание на Българското инженерно-архитектно друже-
ство /б/ 
СпБИ/к/Д Списание на Българското икономическо дружество /б/ 
СПД Српско певачко друштво /с/ 
спецкор. специальный корреспондент /р/ 
СпЗОИБ Списание на земеделските опитни институти в България 
/б/ 
СпИГДС Списание и известия на Главната дирекция на статисти-
ката /б/ 
СПМ Современные проблемы математики /р/ 
Сп НИИ Списание на Научно-исследователските институти при 
Министерство на земеделиего /б/ 
Сп САН Споменик Српске академиje наука /с/ 
сп. С.пр. Списание Социалистическо право /б/ 
СпСтопР Списание на Института за стопанска рационализация /б/ 
СпЮД Списание на Юридическото дружество в София /б/ 
CP Славистична реви ja /с/ 
СС "Седма сила", новинско издавачко предузеПе Удруженьа 
новинара Cpönje /с/ 
ССА 1. Союз советских архитекторов /р/ 
2. Споменик српске академиja /с/ 
ССАД Старинар српског археолошког друштва /с/ 
ССК Союз советских композиторов /р/ 
ССП Союз советских писателей /р/ 
СССР на Строй- Союз Советских Социалистических Респуплик на стройке 
ке /р/ 
ССХ Союз советских художников /р/ 
ССЭ Сибирская Советская Энциклопедия /р/ 
CT Санитарная техника /р/ 
ст. 1. статия /б/ 
2. статья /р/ 
3. стихи /р/ 
стих. стихотворение /р/ 
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Стьршелкорите Кореспонденти на "Стьршел" /б/ 
СУ Собрание узаконений и распоряженний рабочего и 
крестьянского правительства /р/ 
СУР Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьян-
ского правительства /р/ 
СУСХ Справочник укрупленных сметных норм /р/ 
СХ 1. Социалистическое хозяйство /р/ 
2. Съюз на художниците /б/ 
СХБ ' Съюз на художниците в България /б/ 
СХИУ Софийско художествено индустриално училище /б/ 
СХРУ СоФийско художествено рисувално училище /б/ 
СЭ Советская Энциклопедия /р/ 
СЭТ Справочная книга для электротехников /р/ 
съавт. съавтор /б/ 
Съв/рем/ Съвременик /б/ 
съд. мед. Съдебна медицина, съдебен медик /б/ 
Съред. съредактор /б/ 
съст. съставил; съставител /б/ 
сътр. сътрудник; сътрудничество; сътрудничил /б/ 
съч. съчинение /б/ 
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T 
т. том /р/ 
ТАК5УГ Гелеграфска агенцша нове Зугославюе /с/ 
Тар. кв. спр. Тарифно-квалификационен справочник /б/ 
ТАСС 'Телеграфное агенство Советского Союза /р/ 
ТВФ Техника воздушного флота /р/ 
ТГИИ Труды Грузинского индустриального института /р/ 
теа- театральный /р/ 
тео театр?льный отдел Акцентра Наркомпроса /р/ 
тетр. тетрадь /р/ 
ТЗ Търговия и земеделие /б/ 
ТИБ технико-информационный бюллетень /р/ 
ТиТбП Телеграфия и телефония без проводов /р/ 
ТКДА Труды киевской духовной академии /р/ 
ТКОВМ Труды Комиссии по изучению вечной мерзлоты /р/ 
ТКС Тарифно-квалификаиионный справочник /р/ 
тм тримесечно изнание /б/ 
ТП технические правила /р/ 
ТПр Тютюнов преглед /б/ 
Тр 1. Труд /б/ 
2. трудове /б/ 
3. труды /р/ 
ТРАМ Театр рабочей молодежи /р/ 
ТрПрИзпД Трудове на Природоизпитателното дружество /б/ 
ТС Транспортна служба /с/ 
ТСЭ Техническая советская энциклопедия /р/ 
тт. томы /р/ 
ТТВ Тарифско-транснортни весник /с/ 
ТТГФО Труды Ташкентской геофизической обсерватории /р/ 
ТУиН Технические условия и нормы /р/ 
ТХТУ Театрально-художественное техническое училище /р/ 
ТЭ Техническая энциклопедия /р/ 
ТЮЗ театр юного зрителя /р/ 
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У 
УАПЦ Украгаська автокефальна православна церква /у/ 
УБПЦ Устав на Българската православна църква /б/ 
УВАН Укратнська вильна академия наук /у/ 
УВС Устав внутренней службы /у/ 
Уг.К/од/. уголовный кодекс /р/ 
Уг.-проц.код. уголовно-процессуальный кодекс /р/ 
УЗ , Уставни закон /с/ 
УЗЛГУ Ученые записки Ленинградского государственного уни-
верситета /р/ 
УИ НРМ Уред за информации на Народната Република Македо-
HHJA / м / 
УК уголовный кодекс /р/ 
Украинфильм Государственный украинский трест кинопромышленности 
/Р/ 
Укрхудож- Украинский союз художественных кооперативно-промы-
промсоюз еловых артелей /р/ 
УКС Удруженье кнъижевника Србюе /с/ 
УЛУС Удруженье ликових уметника Cpönje /с/ 
УЛ <MPJ Урадни лист Федеративне льудске републике 5угосла-
BHje /с/ 
УМ Учитeлска мисъл /б/ 
УМН Успехи математических наук /р/ 
УНС Удруженье новинара Србизе /с/ 
У О Ш АГТ Управление объединенных производственных предприятий 
Ленинградских государственнах театров /р/ 
УПК Уголовно-процессуальный кодекс /р/ 
УПр Училшцен преглед /б/ 
ур/ед/. Уредник /б/ 
УРСл Украинско-русский словарь - Укратнсько-росшский 
словник /р-у/ 
УС Устав связи /р/ 
Ус устрем /б/ 
УТА Украинская театральная агентура /р/ 
УТПК Управление театрально-производственного комбината 
/Р/ 
УФН Успехи физических наук /р/ 
УФУС Удруженье филмских уметника Cp6nje /с/ 
/ 
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УчБ Учитeлека борба /б/ 
Уч. зап. ученые записки /р/ 
Учкор ученически кореспондент /б/ 
УчПр Училшцен преглед /б/ 
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Ф 
факс. факсимиле /б/ 
фиг. фигура /р/ 
Ф.КИ Фонд Константин Иречек /б/ 
ФМБИ Физико-математическая библиотека инженера /р/ 
ФМСп Физико-математическо списание /б/ 
ФО Филологические обозрение /р/ 
ФОСП Федерация объединений советских писателей /р/ 
ФОСХ Федерация объединений советских художников /р/ 
фот. фотографический; Фотография /р/ 
Фото- фотографический /р/ 
фотогр. фотография /б/ 
фотокор фотокорреспондент /р/ 
ФПр ФилосоФски преглед /б/ 
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X 
ХИ/н/ Химия и индустрия /б/ 
худ- художественный /р/ 
ХудА Художествена академия /б/ 
худбюро художественное бюро /р/ 
худкомитет художесьвенный комитет /р/ 
Худож. Художествен; художник /б/ 




Църковен вестник /б/ 
ЦГАФФКД 
Центральный государственный архив фоно-фото-кинодо-
кументов /р/ 
ЦГЛА 
Центральный государственный литературный архив /р/ 
ЦДА 
Центральный дом архитектора /р/ 
m 1. Централен дом на журналистите /б/ 
2. Центральный дом журналистов /р/ 
цдк Центральный дом композиторов /р/ 
цдя 
Центральный дом литераторов /р/ 
ЦДРИ 
Центральный дом работников искусств /р/ 
ЦДГ 
Центральный детский театр /р/ 
ЦЕНТРОПЕЧАТЬ 
Центральное управление учета, распределения и распро-
странения произведений печати /р/ 
ЦЕСУС 
Центральный союз укра'хнського студенства /у/ 
ЦЕТЕТИС' 
Центральный техникум театрального искусства /р/ 
ЦСДФ 
Центральная студия документальных фильмов /р/ 
ЦТКА Центральный театр Красной армии /р/ 
ЦТ CA 
Центральный театр Советской армии /р/ 
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ч 
Ч читалшце /б/ 
ч. 1. часть /р/ 
2. число /р/ 
черт. чертеж /б/ 
чл.кор. член-кореспондент /б/ 
чм четиримесечно издание /б/ 
Читкори читалишни кореспонденти /б/ 
ЧТр Червена трибуна /б/ 
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ш 
Ш. Гл. Шумарски гласник /с/ 
Школфильм Центральная кинолаборатория Министерства просвещении 
РСФСР / р / 
ШНОИ. Годишник -,Годишник. Шумарско научно опитен институт /м/ 
Шт Л Штудентски лист /с/ 
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э 
ЭС Электрические станции /р/ 
ЭСМ Энциклопедический справочник "Машиностроение" /р/ 
ЭТМ Энциклопедия технических измерений /р/ 
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ю 
Ю. Юридически архив /б/ 
юнош. юношеский /р/ 
Ю/р/М Юридически мисъл /б/ 



























1. Anglia (1) 
2. Anthropos (gr) 
3. Der Auftakt (d) 
Arbetarpressens Förlags AB - Pressboken (s) 
1. Acta Apostolorum (l) 
2. The Actors' Association (e) 
3. Alcoholics Anonymous (e) 
4. Alpinista Accademico (i) 
5. Alta Assemblea (i) 
6. American Anthropologist (e) 
7. Apparel Arts (e) 
8. Archäologischer Anzeiger (d) 
9. Archiv für Anthropologie (d) 
10. Art and Archaeology (e) 
11. Asian Affairs (e) 
12. Astronautica Acta (l) 
13. Augsburger Allgemeine ( d) 
14. Augsburgische Abendzeitung (d) 
Alcoholics Anonymous Grapevine (e) 
Architectural Association Journal (e) 
Automobile Association of South Africa News (e) 
Archives of American Art (e) 
Atti della Reale Accademia di Archeologia, Lettere e 
Belle Arti (i) 
Annals of the American Academy of Political and Social 
Science (e) 
American Association for the Advancement of Science 
Bulletin (e) 
Revista. Associaçao Atlètica Banco do Brasil (p) 
1. Anglo-American Code (e) 
2. Anti-Aircraft Corps (e) 
All Africa Conference of Churches Bulletin (e) 
American Association of Cost Engineers Bulletin (e) 
Revue Officielle. Association Amicale des Capitaines de 
la Marine Marchande (f) 
Airways and Air Communications Service Manual (e) 















A & E 
A and F 




















American Agricultural Editors' Association Newsletter (e) 
Annuaire de l'Association pour l'Encouragement des Études 
Grecques (f) 
American Air Force Review (e) 
Apparel Arts, Gentleman's Quarterly (e) 
Annuaire des Archives Israélites (f) 
Archiv für die Artillerie- und Ingenieur-Offiziere des 
Deutschen Reichsheeres ( d) 
Atti della Reale Accademia dei Lincei. Memorie (i) 
Atti della Reale Accademia dei Lincei. Notizie degli 
Scavi (i) 
American Association on Mental Deficiency News (e) 
Atti della Reale Accademia di Archeologia. Lettere e 
Belle Arti di Napoli (i) 
Adolphus, John L. - Ellis, T.F.: Reports of cases in the 
Court of King's Bench 1834-1852. London 1835-1856. (e) 
Artex and Ferunion (e) 
Alphabet and Image Stop Press (e) 
Aarboger for Nordisk Oldkyndighed (da) 
Amtlicher Anzeiger (d) 
American Antiquarian and Oriental Journal (e) 
Atti dell' Accademia Olimpica di Vicenza (i) 
Allied Administrative Publication (e) 
Acta Acauemiae Paedagogicae Jyväskylänsis (l) 
Arbeiten zur Angewandten Psychopathologie (d) 
Association for Advancement of Research on Multiple 
Sclerosis Forward (e) 
1. Acta Apostolicae Sedis (l) 
2, Advances in the Astronautical Sciences (e) 
Acta Sanctorum (l) 
Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino (i) 
American Association for the United Nations News (e) 
American Association of University Professors Bulletin (e) 
American Association of University Women Journal (e) 
Atti e Memorie della Reale Accademia Virgiliana di Mantova 
(i) 
Aus allen Weltteilen (d) 
Allgemeine Automobil-Zeitung (d) 
1. Aftonbladet (s) 
2. Analecta Bollandiana (l) 
3. Antiquarian Bookman (e) 

















ABC Language Arts 
Bulletin 














Argenzio Brothers National Publications Directory (e) 
Akhil Bharat Sarva Seva Sangh 
1. Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften 
(d) 
2. Algemeen Burgerlijk Armbestuur (ne) 
3. Association Belgo-Américaine (f) 
Antiquarian Booksellers' Association Annual (e) 
Annalen der Betriebswirtschaft und Arbeitsforschung (d) 
American Bar Association Journal (e) 
Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften (d) 
Általános Banyászati Biztonsági és Egészségvédő Szabályzat 
(m) 
Általános Bányászati Biztonsági Szabályzat (m) 
1. Abridged Building Classification for Architects, 
Builders, Civil Engineers (e) 
2. Aktuelle Bilder-Centrale, [BDR] (d) 
3. All British Campaign (e) 
4. American and British-Commonwealth (Association) (e) 
5. American Book-prices Current (e) 
6. Asfalti, Bitumi, Catrami per le Applicazioni Stradali 
e Industriali (i) 
7. Association du Bon Conseil (f) 
American Bowling Congress Bulletin (e) 
Associated British Cinemas Film Review (e) 
American Book Company Language Arts Bulletin (e) 
Audit Bureau of Circulations News Bulletin (e) 
The Attercliffe Baptist Church Record (e) 
American Bottlers of Carbonated Beverage Educational 
Bulletin (e) 
Associated British Chambers of Commerce Newsletter (e) 
Archives, Bibliothèques, Collections, Documentation (f) 
Association of British Chemical Manufacturers Safety 
Summary (e) 
American British Canadian Stores Catalogue (e) 
Aviation Business Directory (e) 
































Arbetarnas Bildningsförbund's Tidning (s) 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für Osterrei ch (d) 
Annais. Bulletin Granthalaya of the Indian Library 
Association (e) 
Allgemeine Bedingungen für Haushaltversicherung (d) 
Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenscnaften 
( d ) 
Abhandlungen und Berichte des Museums für Natur- und 
Heimatkunde zu Magdeburg (d) 
Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen (d) 
Abhandlungen der Geologischen Gesellschaft, Berlin (d) 
Abhandlungen aer Geologischen Reichsanstalt (d) 
Wissenschaftliche Abhandlungen der Physikalisch-
-Technischen Reichsanstalt (d) 
Abbhandlungen zur Semitischen Religionskunde und Sprach-
wissenschaft (d) 
Acta Botanica Instituti Botanici Universitatis Zagrebensis 
( D 
Allgemeine Bedingungen für die Krankheitskostenver-
sicherung ( d) 
Verzeichnis der bei der Deutschen Bundespost gebräuch-
lichen Abkürzungen... (d) 
Annuaire du Bureau des Longitudes (f) 
1. Amtsblatt (d) 
2. Anwaltsblatt (d) 
Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und 
Fernmeldewesen, [BRD] (d) 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Sxahi (d) 
Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland (d) 
Amtsblatt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (d) 
Amtsblatt des Reichspostministeriums ( d) 
1. Associaçao Brasileira de Metais (p) 
2. Australian Board of Missions (e) 
American Bureau for Medical Aid to China Bulletin (e) 
Anti-Bolshevik Block of Nations Correspondence (e) 
Annaes de Bibliographie Portugueza (p) 
1. American Bankruptcy Reports (e) 
2. Archiv für Bürgerliches Recht (d) 
Arbeiten aus der Biologischen Reichsanstalt (d) 
ABreviations and Related ACronyms Associated with Defense, 


































1. Amitiés Belgo-Soviétiques (f) 
2. Informationsdienst für Arbeits-, Betriebs- und 
Sozialwirtschaft (d) 
Annual of the British School at Athens (e) 
Annuaire-bulletin de la Société de l'Histoire de France 
(f) 
Abstracts of Bioanalytic Technology (e) 
Annales de Bibliographie Théologique (f) 
Abstracts and Book Title Index Card Service (e) 
Allgemeine Bedingungen für die Versicherung gegen Schaden 
durch Betriebsunterbrechung infolge des Ausfalls der 
Öffentlichen Elektrizitätsversorgung (d) 
= ABR. 
Allgemeine Bedigungen der Vertrauensschadenversicherung 
(d) 
Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von 
Gütertransporten (d) 
Aktuelle Bilder-Zeitung (d) 
Allgemeine Bauzeitung ( d) 
1. Actividad Contemporanea (es) 
2. Amiante-ciment (f) 
3. Anciens Combattants (f) 
4. Atlanta Constitution (e) 
5. (International) Asbestos-Cement (Review) (e) 
The Academy (e) 
Association Catholique des Etudiants, Journal (f) 
La Voix de l'Alliance Corporative de l'Industrie 
Textile du Haut-Rhin (f) 
Archiv Öesky (с) 
American Composers' Alliance Bulletin (e) 
Association of Canadian Advertisers Continuing Study ... 
(e) 
American Crystallographic Association Monograph (e) 
American Communications Association News (e) 
Automobile Co-operative Association Review (e) 
Associated Credit Bureaus of America, Inc. Management (e) 
Auto-Camping et Caravaning Club de France (f) 
Tâches familiales. Associations Catholiques de Chefs de 
Famille (f) 
Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi-
-Jeumont (f) 







































Association Canadienne des Étudiants en Médecine et des 
Internes (f) 
Assembly of Captive European Nations News (e) 
Australian Council for Educational Research, Research 
Series (e) 
Automobile-Club de France (f) 
Association Canadienne-Française pour l'Avancement des 
Sciences (f) 
Militantes Action Catholique Générale Féminine (f) 
Archiv für physiologische und pathologische Chemie und 
Mikroskopie (d) 
Archiv für christliche Kunst (d) 
Agence Coopérative d'Information (f) 
Courrier de l'Action Catholique des Milieux Indépendants 
(f) 
American Concrete Institute Proceedings (e) 
Automotive Crash Injury Research Bulletin (e) 
Archiv für die civilistische Praxis (d) 
Action Catholique de la Jeunesse Canadienne (f) 
Archiv für Celtische Lexikographie (d) 
American Council of Learned Societies Devoted to 
Humanistic Studies News Letter (e) 
Air Commerce Manual (e) 
Communications of the Association for Computing Machinery 
(e) 
Association of Consulting Management Engineers Reporter 
(e) 
Documents (de l')Action Catholique Ouvrière (f) 
Amicale Centrale des Officiers Mariniers de Réserve (f) 
1. Allied Communications Publication (e) 
2. Automovel Club de Portugal (p) 
Archiv für die Civilistische Praxis (d) 
American College Public Relations Association Newsletter 
(e) 
American Criminal Reports (e) 
Association of College and Reference Libraries Monographs 
(e) 
1. Alaska Communication System (e) 
2. Association des Comptables de la Seine (f) 
American Cancer Society, Cancer News (e) 
Anglo-Chinese School, Singapore Magazine (e) 
Automobile-Club Saint-Christophe (f) 




































Amateur Cine Society of India Bulletin (e) 
Admiralty Centre for Scientific Information and Liaison 
Bulletin (e) 
Actualidad Cientifica Tècnica Argentina (es) 
Acta Sanctorum (l) 
Association des Cadres Techniques des Installations 
Fixes (f) 
Amicale des Chefs et Techniciens des Industries 
Métallurgiques et Connexes de la Région Lyonnaise (f) 
Actors' Church Union Paper (e) 
Associated Commercial Vehicles Group Gazette (e) 
Amateur Cine World ( e) 
1. Agrardienst (d) 
2. American Decisions (e) 
3. Ana Dilden Derlemeler (t) 
4. Anno Domini (l) 
5. Die Auslandsdeutschen (d) 
Anzeiger für Deutsches Altertum (d) 
American Diabetes Association Forecast (e) 
Aliminium Development Association Information Bulletin 
(e) 
American Dental Association News Le tter (e) 
Americans for Democratic Action Worls (e) 
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. Motorwelt (d) 
Advertising and Marketing (e) 
1. Adressbuch des Deutschen Buchhandels (d) 
2. Allgemeine Deutsche Binnentransportversicherungs-
bedingungen (d) 
3. Allgemeine Deutsche Biographie (d) 
Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux (f) 
Adrien De Becker Société Anonyme Magazine (f) 
Association Française des Documentalistes et Bibliothécaires 
Spécialisés Informations (f) 
Amtsblatt der Eisenbahn-Direktion Wuppertal (d) 
Asociación de Empleados de Farmacia (es) 
Annales de l'Est et du Nord (f) 
» 
Archiv der Gesellschaft für Altere Deutsche Geschichts-
kunde (d) 
и 
Allgemeine Deutsche Gebührenordnung für Arzte (d) 
Arbeiten der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde (d) 
Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch (d) 
Adam's Justiciary Reports (e) 
1. Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung (d) 







































Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft ( d) 
Asociación Dental Mexicana (es) 
Annales du Midi (f) 
Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst-Bericht (d) 
Adressbuch für das Deutschtum in Ostasien (d) 
Annalen des Deutschen Reiches ( d) 
Adressbuch. Autobranche der Schweiz ( d) 
Ad Romanos [Pauli Sancti] (l) 
Allgemeine Deutsche Sachversicherungsbedingungen ( d) 
Allgemeine Deutsche Speditionversicherungsbedingungen (d) 
Archivio della Società Romana di Storia Patria (i) 
Archiv der Deutschen Seewarte (d) 
Archiv für Dermatologie und Syphilis (d) 
Atlas der Deutschen Volkskunde (d) 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughafen-
-Informationsdienst (d) 
1. American Ephemeris (e) 
2. Archiv für Elektrotechnik (d) 
3. Archiv für Ethnographie (d) 
A-. Atomenergi ( s) 
= Aeg. 
Archaeológiai Értesítő (m) 
Atomenenergis-Reports (s) 
American Enterprise Association Review (e) 
African Explosives and Chemical Industries Ltd. Reporter 
(e) 
Allgemeine Einbruchdiebstahlversicherungsbedingungen (d) 
Association Amicale des Anciens Elèves de l'École 
Bréguet Revue (f) 
Actes d'État Civil (f) 
Associated Equipment Company Gazette (e) 
Le Lien des Associations des Anciens Élèves de l'École 
Commerciale de la Chambre de Commerce de Paris (f) 
Atomic Energy Commission (Washington) Technical ... (e) 
United States Atomic Energy Commission, "De-classified" 
Reports (e) 
Atomic Energy of Canada Ltd. (e) 
Archívum Europae Centro-Orientalis (l) 
United States Atomic Energy Commission Officiai Record 
(e) 









































Zentralstelle für Atomkernenergie-Dokumentation beim 
Gmelin Institute. Information Service (d-e) 
Association Amicale des Anciens Élèves de l'École Boulle 
(f) 
Atomic Energy Establishment, Winfrith, Memoranda (e) 
Axtiebolaget Atomenergie-Forsehungsberichte (s-d) 
Bulletin. Agence France-Presse (f) 
Agricoltura e Foreste (i) 
Aegyptus (l) 
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft Mitteilungen (d) 
Assyrian and English Glossary (e) 
Archiv für das Eisenhüttenwesen (d) 
Asociación Esenela de Ingenieria (es) 
Associated Electrical Industries Engineering (e) 
Allgemeine Evangelisch-lutherische Kirchenzeitung (d) 
1. Archäologiscn-epigraphische Mitteilungen (d) 
2. Archiv für Entwicklungsmechanik (d) 
Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen aus Osterreich 
(d) 
(Association Amicale des) Anciens Élèves de l'École 
Navale (f) 
Annales de l'Extrême-Orient et de l'Afrique (f) 
Amicale des Anciens Élèves de l'École d'Organisation 
Scientifique du Travail de Lille (f) 
Informations Syandicales. Agence Européenne de 
Productivité, (f) 
Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmakologie (d) 
1. Aerosol Report (e) 
2. American Economic Review (e) 
= AtR. 
American Electric Railway Association (e) 
Atomic Energy Research Establishment (Harwell) Report (e) 
Amateur Entomologists' Society Leaflet (e) 
Mississippi Agricultural Experiment Station, State 
College, Technical Publications (e) 
Association of Engineering and Shipbuilding Draughtsmen 
Data Sheet (e) 
Association of Electrical Station Engineers Progress (e) 
Arte e Storia (i) 
Adóigazgatási Eljárás Szabályai (m) 










































American Educational Theatre Association News (e) 
Association pour l'Étude Taxonomique de la Flore d'Afrique 
Tropicale - Index (f) 
Amalgamated Engineering Union Journal (e) 
Archiv für elektrische Übertragung (d) 
Archiv für Exakte Wirtschaftsforschung (Thünen-Archiv) (d) 
(New Zealand) Army Education and Welfare Services 
Background Bulletin (e) 
Allgemeine Elektrotechnische Zeitschrift (d) 
American Fabrics Magazine (e) 
American Federation of Astrologers Bulletin (e) 
Arbeitskreis für Arbeitsstudien des Deutschen Gewerk-
schaf tsbundes-Inf ormat ionen ( d) 
American Federation of Arts Quarterly (e) 
Allgemeine Bedingungen für die Fahrradversicherung (d) 
Archiv für Augenheilkunde (d) 
Archiv für Anatomie und Physiologie (d) 
=
 A A
- 9 . 
Agence Française d'Articles et Reportages Magazine (f) 
1. Air Force Bulletin (e) 
2. Allgemeine Feuerversicherungsbedingungen (d) 
3 . Amtliches Fernsprechbuch ( d ) 
Air Force Communications Security Manual (e) 
Air Force Communications Security Pamphlet (e) 








Bulletin (de 1 ')Association Française pour l'Étude des 
Eaux (f)' 
Archiv für Eisenbahnwesen (d) 
Africae Fraternae Ephemerides Romanae (l) 
Archiv für Frauenkunde und Eugenik (d) 
Asociación Filatèlica de Filipinas (es) 
Archiv für Funkrecht (d) 
Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst ( d) 
Archiv für Hydrobiologie und Planktonkunde (d) 
Agence Française d'Information et de Documentation (f) 
Air Force Intelligence Publication (e) 
Association Française des Ingénieurs et Technicieas de 
l'Aéronautique (f) 
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung (d) 
Archiv für Kulturgeschichte (d) 
Archiv für Kinderheilkunde (d) 
Archiv für Katholisches Kirchenre cht (d) 
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AFKo. Archiv für Frauenkunde und Konstitutionsforschung (d) 
AfKr. Archiv für Kriminologie (d) 
/ 
AFL Air Force Letter (e) 
A.f.L. 1. Archiv für Landeskunde (d) 
2. Archiv für Laryngoiogie (d) 
AFL-C.I.O. American Federation of Labor-Congress of Industrial 
Organizations (e) 
AFM Air Force Manual (e) 
AfM. Archiv für Musikwissenschaft (d) 
AFMA Air Force Manual of Abbreviations (e) 
AfMw. = AfM. 
AfNg. Archiv für Naturgeschichte (d) 
AfOh. Archiv für Ohrenheilkunde (d) 
AFP Air Force Pamphlet (e) 
AfP. Archiv für Padagogik (d) 
AFP Medical Armed Forces of the Philippines Medical Bulletin (e) 
Bulletin 
AfPap. Archiv für Papyrusforschung (d) 
AfPäd. = AfP. 
AFPC Air Force Procurement Circular (e) 
AfPh. Archiv für Philosophie (d) 
A.F.P.H.Tribune American Federation of the Physically Handicapped, Inc. 
Tribune (e) 
AfPhl. Archiv für Physiologie (d) 
AfPsN. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten (d) 
AFRA Asociación Filatèlica de la Republica Argentina (es) 
AfRW. Archiv für Religionswissenschaft (d) 
A.F.S. Air Force School (e) 
AfS. ' Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (d) 
A.F.S.Journal Société Anonyme des Chaudronneries A.F. Smulders Journal 
(f-e) 
AFSC Air Force Specialty Code ( e) 
AFSCA World Amalgamated Flying Saucer Clubs of America World Report 
Report (ö) 
AfslPh. Archiv für slavische Philologie (d) 
AFTR American Federal Tax Reports (e) 
AfU. Archiv für Urkundenforschung (d) 
A.F.U.Bulletin Alberta Farmers Union Bulletin (e) 
A.f.Urk.-F. = AfU 
AFV. Archiv der Friedensvertrage (d) 
AfV Anzeigeblatt für Verkehr ( d) 
AFZ 1. Allgemeine Fischwirtschaftszeitung ( d) 
2. Allgemeine Fremdenverkehrs-Zeitung (d) 

































A GM A 
AGNB 
AGNM. 
2 . Annales de Géographie (f) 
3. Archivio Giuridico "Filippo Serafini" (i) 
Attorney General's Decisions (e) 
Association Générale des Étudiants. Dernière Heure (f) 
(Compagnie d')Assurances Générales sur la Vie (f) 
1. Allgemeiner Gartenbau-Anzeiger (d) 
2 . Anuario Guia del Asegurador (es) 
American Gas Association Monthly (e) 
(Svenska) A(ktiebolaget) Gasaccumulator Svetsning (s) 
Association of Gas Appliances and Equipment Manufacturers 
Bulletin (e) 
Astronomisch-geodätische Arbeiten in der Schweiz (d) 
Advisory Group for Aeronautical Research and Development 
(North Atlantic Treaty Organization) (e) 
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen (d) 
2 . Gesetzbuch der Arbeit (d) 
Asociación Guatemalteca de Escritores y Artistas 
Revolucionarios (es) 
Association Générale des Étudiants, Clermont-Ferrand. 
Informations (f) 
Agence Industrielle et Économique Documentation 
Sidérurgique (f) 
Agence Économique et Financière (f) 
Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation Cinetechnical 
News (d-e) 
Abhandlungen der Göttinger Gesellschaft der Wissen-
schaften (d) 
Abhandlungen der Geographischen Gesellschaft, Wien (d) 
American Geological Institute News Letter (e) 
Revista Tehnicä Asociatie Generala Inginerilor din 
Romania (г) 




Allgemeine Glas-Versicherungsbedingungen (d) 
Archiv für Geschichte der Medizin (a) 
1. American Gear Manufacturers' Association (e) 
2 . American Guild of Musical Artists (e) 
3. Athletic Goods Manufacturers Association (e) 
Allgemeine Beförderungsbedingungen für den Gewerblichen 
Güternahverkehr mit Kraftfahrzeugen (d) 



































Archiv für Geschichte der Naturwissenschaften und der 
Technik (d) 
Archief voor de Geschiedenis der Oude Hollandsche 
Zending (ne) 
The Alan G.Priestley Ltd. Newsletter (e) 
Archiv für Geschichte der Philosophie (d) 
Archiv für die Gesamte Psychologie (d) 
L'Avantguarde du Rhin (f) 
Agence Générale de Renseignements Agricoles (f) 
Agriculteurs de Cher (f) 
L'Agronome (f) 
1. Aircraft General Standards (e) 
2. Archiv für die Geschichte des Sozialismus (d) 
American Geographical and Statistical Society Handbooks (e) 
Archiv für Geschichte des Sozialismus (d) 
Altalános Géptervező Iroda Műszaki Közlemenyek (m) 
American Guild of Variety Artists (e) 
1. Akta grodshie i ziemskie (po) 
2. Allgemeine Glaserzeitung (d) 
1. Agricultural History (e) 
2. Algemeen Handelsblad (ne) 
Allgemeine Hagelversicherungsbedingungen (d) 
American Historical Association. Annual Report (e) 
Allgemeine Haftpflichtversicherungsbedingungen (d) 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung von Genehmigter Tätigkeit mit Kern-
brennstoffen und sonstigen radioaktiven Stoffen 
ausserhalb von Atomanlagen (d) 
Aussenhandelsdienst der Industrie- und Handelskammern und 
Wirtschaftsverbände (d) 
Association for Higher Education College and University 
Bulletin (e) 
Analectes pour Servir à l'Histoire Ecclésiatique de la 
Belgique (f) 
Allgemeines Handelsgesetzbuch (d) 
Admiralty and Horse Guards Gazette (e) 
Association of Hospital and Institution Libraries 
Quarterly (e) 
Gesetz Nr... der Allierten Hohen Kommission (d) 
Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstitutes (d) 







































Abhandlungen des Hamburgischen Mathematischen Seminars (d 
Allied Hydrographie Publication (e) 
American Historical Review (e) 
Archives Héraldiques et Sigillographiques (f) 
Authority Health and Safety Branch (United Kingdom 
Atomic Energy Authority) Report (e) 
1. Aerospace Industries Association ( e) 
2, Asociación de Ingenieros Agronomos (es) 
American Institute of Architects Bulletin (e) 
Artists' International Association Bulletin (e) 
American International Association for Economic and 
Social Development Record (e) 
American Institute of Aeronautics and Astronautics 
Bulletin (e) 
Associazione Italiana Biblioteche. Bollettino 
d'Informazioni (e) 
American Institute of Biological Science Bulletin (e) 
Australasian Institute of Cost Acconntants Bulletin (e) 
All India Congress Committee Economic Review (e) 
American Institute of Chemical Engineers Journal (e) 
L'Activité Immobilière Commerciale et Industrielle (f) 
Association Industrielle et Commerciale de la Savoie (f) 
Acronyms and Initialisms Dictionary (e) 
Anzeiger für Indogermanische Sprach- und Altertumskunde 
(d) 
American Institute of Electrical Engineers Standards (e) 
Quarterly Journal of "Association Internationale des 
Etudiants en Sciences Économiques et Commerciales" 
International (e-f) 
Agricultural, Insecticide et Fungicide Association News ( 
Association des Ingénieurs Géographes (f) 
American Institute of Graphie Arts ( e) 
American Institute of the History of Pharmacy Notes (e) 
Archiv für Innere Kolonisation (d) 
Agenzia Internazionale Letteraria Artistica (i) 
Association des Ingénieurs Électriciens Sortis de 
l'Institut Électrotechnique Montefiore (f) 
American Institute of Mining (and Metallurgical) 
Engineers (e) 
All-India Manufacturers' Organization Journal (e) 
































Association des Ingénieurs de la Faculté Polytechnique de 
Möns (f) 
1. Aeronautical Information Publication (e) 
2. American and Inland Printer (e) 
3. Association Internationale de Police (f) 
American Institute of Planners Bulletin (e) 
American Institute of Physics Documentation Newsletter 
(e) 
Aeronautical Information Publication-Japan (e) 
Annuaire de l'Instruction Publique et des Beaux-arts (f) 
1. All-India Reporter (e) 
2. Archives of Inter-American Rheumatology (e) 
Air. British Petroleum Co (e) 
Agence-Information Radicale-Socialiste (f) 
Air University Library Index to Military Periodicals (e) 
= Aidg Sp. 
1. Association Française des Ingénieurs et Techniciens (f) 
2. Association Internationale des Ingénieurs et 
Techniciens (f) 
Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere e 
Arti (i) 
1. The American Journal of Philology (e) 
2. American Judaism (e) 
3. American Jurisprudence (e) 
4. Archaeological Journal (e) 
5. Astronomical Journal (e) 
1. American Journal of Archaeology (e) 
2. Anglo-Jewish-Annual (e) 
The Anglo-Jewish Association Review (e) 
= AJA 1. 
Aussenhandelsjahrbuch (d) 
American Jewish Historical Society, Publications (e) 
Association des Journaux de Front (f) 
American Journal of International Law (e) 
1. American Journal of Philosophy (e) 
2. = AJ. 
= A J . b 
American Journal of Psychology (e) 
Association of Jewish Refugees in Great Britain 
Information (e) 
American Journal of Science (e) 
American Journal of Semitic Languages and Literature (e) 






































Archiv für Keilschriftforschung (d) 
Aldren Kindred of New York City and Vicinity News (e) 
= A.f.k.Kr. 
1.Allgemeine Bedingungen für die Kraftverkehrsversicherung 
( d ) 
2. Allgemeine Kaskoversicherungsbedingungen (d) 
Akustische Beihefte (d) 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Kaskoversicherung von Luftfahrzeugen (d) 
Archives of King's College (e) 
Anorthotikon Komma Ergazomenou Laou (el) 
Archiv für Kulturgeschichte (d) 
Allgemeine KraftfahrhaftpfIi chtverSicherungsbedingungen 
(d) 
Allgemeine Bedingungen für die Kinder-Unfall-Versicherung 
(d) 
Árufuvarozás Kézikönyve (m) 
= A.f.k.Kr. 
Archiv für Klinische Chirurgie (d) 
Akademische Monatsblätter (d) 
Akademische Rundschau ( d) 
Allgemeine Bedingungen für die Kraftverkehrsstrafrechts-
schutz-Versicherung ( d) 
Taschenlexikon der Abkürzungen (H.Rothe) (d) 
Abkürzungsschlüssel (Brunnen-Verlag) (d) 
Allgemeines Literaturblatt (d) 
La Vie (des Usines) Adolphe Lafont (f) 
Ardeat, luceat, accendat (l) 
American Library Association Bulletin (e) 
Association for Latin-American Studies News... (e) 
Allgemeine Lebensvericherungsbedingungen (d) 
Arbeitsgemeinschaft für Landwirtschaftliches Bauwesen, 
Mitteilungen (d) 
= AL. 
American Life Insurance Convention ( e) 
Allgemeine Lieferbedingungen für den Export von 
Anlagegütern (d) 
Atlas Linguistique de la France (f) 
Archiv für Literaturgeschichte (d) 
The Aluminium Industries Limited Abstracts (e) 
= ALKMA. 
Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des 
Mittelalters (d) 


































Allgemeine Ausführungsbestimmungen ( d) 
Archivum Latinitatis Medii Aevi (l) 
All Navy Air Transport Service Magazine (e) 
Association Nationale pour la Défense des Libertés 
Publiques, [France] (f) 
Atlas Linguistico de la Peninsula Ibèrica (es) 
1. Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten (d) 
2. American Law Reports (e) 
3. Atlasul Lingvistic Romin ( r ) 
Micul Atlas Lingvistic Romin (r) 
Agricultural Land Service, [London] (e) 
Archiv für Lagerstättenforschung (d) 
Arzneimittel-Liste und-Tarif (d) 
Anciens du Lycée de Toulouse Internes et Externes Réunis 
(f) 
Afrikaansé Letterkundige Vereniging Bulletin (Afr) 
Archiv für Landes- und Volkskunde von Nieaersachsen (d) 
1. American Machinist (e) 
2. American Mercury (e) 
3. Annuaire Militaire (f) 
4. Archiv der Mathematik (d) 
5. Artilleristische Monatshefte (d) 
6. Athenische Mitteilungen (d) 
A.Müller-Auswahl (d) 
Ingénieurs Arts et Métiers (f) 
Air Ministry Pamphlet (e) 
Assistant Masters' Association (e) 
Archiv für Mikroskopische Anatomie (d) 
American Management Association Management Report (e) 
American Medical Association News (e) 
Amtsblatt der Militärregierung Deutschland (amerikanische 
Zone) (d) 
Arkiv för Matematik, Astronomi och Fysik (s) 
Asociación Mèdica de Auxilio Mutuo (es) 
Antibiotic Medicine and Clinical Therapy (e) 
American Metal Climax, Inc. Journal (e) 
Allgemeine Maschinen-Versicherungs-Bedingungen (d) 
Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit 
und Soziale Fürsorge ( d) 
Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes ( d) 
American Maritime Cases (e) 












































Air Materiel Command Manual ( e) 
Allgemeine Medizinische Centraizeitung (u) 
American Decisions (e) 
American Documentation (e) 
African Methodist Episcopal Church Review (e) 
American Engineer (e) 
American Indian (e) 
American Standard (e) 
Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie 
American Exchange Weekly Stock Charts (e) 
Annuales du Musée Guimet (f) 
Association of Mental Health Chaplains Newsletter (e) 
American Material Handling Society Journal (e) 
La Revue d'Approvisionnement Moderne Indépendant (f) 
Association des Médecins Israélites de France (f) 
American Instrument Co., Inc. Laboratory News (e) 
Atti e Memorie ael Istituto Veneto (i) 
American Journal of Archaeology (e) 
American Journal of International Law (e) 
American Journal of the Medicai Sciences (e) 
American Journal of Politics (e) 
Anales del Museo de La Piata (es) 
Asociación Mèdica Mexicana (es) 
Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium (l) 
Annals and Magazine of Natural History (e) 
Archiv für Molluskenkunde (d) 
American Museum of Photography News Briefs (e) 
Archiv der Mathematik und Physik (d) 
Archiv für Medaillen- und Plakettenkunde (d) 
1. American Milk Review (e) 
2. Applied Mechanics Review ( e) 
American Medical Relief for Italy Digest (e) 
Administrative Management Society Bulletin (e) 
Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der 
Universität Hamburg (d) 

































American Society in Scotland (e) 
Agricultural Machinery and Tractor Dealers' Association 
Journal (e) 
Amtlicher Bericht aus den Preussischen Staatssammlungen 
(d) 
Angewandte Mess- und Regeltechnik (d) 
1. Allgemeine Missionszeitschrift (d) 
2. Allgemeine Musik-Zeitung (d) 
3. Auto, Motorrad und Zubehör (d) 
1. Allgemeine Militär-Zeitung (d) 
2. = AMZ.^ 
Allgemeine Medizinische Zentralzeitung (d) 
1. Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts (d) 
2. Astronomische Nachrichten (d) 
Anthropologie (d) 
Anatomischer Anzeiger (d) 
Astronomische Nachrichten (d) 
Analele Academiei Romane. Sectiunea II. (r) 
Australian National Antarctic Research Expeditons 
Reports (e) 
Association Nationale des Assistantes Sociales et des 
Assistants Sociaux (f) 
Army-Navy-British Standard (e) 
Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsver-
mittlung und Arbeitslosenversicherung (d) 
Amtliches Nachrichtenblatt des Ministeriums der Justiz (d) 
Association Nationale des Commissaires de Réserve de 
1 ' (Armée de 1') Air (f) 
Asociación Nacional de Industriales (es) 
Association Nationale des Experts-comptables Stagiaires 
(f) 
Archief voor Nederlandsch Kerkgeschiedenis (ne) 
American Near East Society Bulletin (e) 
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old 
Testament (e) 
1. Arkiv for nordisk filologi (no) 
2. Association d'Entraide de la Noblesse Française (f) 
Airway Navigational Facilities (e) 
Anti-Nazi Freiheits-Bewegung (d) 
Algemeen Neaerlandsch Familieblad (ne) 
Amtliche Nachrichten für Reichsversicherung (d) 
Army and Navy Gazette (e) 
Sammlung Zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der 










































Anatomische He fte (d) 
Annalen des Naturhistorischen Hofmuseums, Wien (d) 
Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (cat) 
Arbeiten aus dem Neurologischen Institut der Universität 
Wien (d) 
Annuaire des 5 Départements de l'Ancienne Normandie (f) 
Richters Annalen der Deutschen Geschichte (d) 
Annalen des Deutschen Reiches (d) 
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein (d) 
Annalen der Mathematik (d) 
Annals of Medicine and Surgery (e) 
Annalen der Naturphilosophie (а) 
Annalen der Physik und Chemie (d) 
Annalen der Philosophie ( d) 
Annales du Service des Antiquités (f) 
Annaes da Sociedade Literaria Portuense (p) 
Annalen für Soziale Politik und Gesetzgebung ( d) 
Annalen der Universitäts-Sternwarte Wien (d) 
Aarböger for Nordisk Oldkyndighed og Historie (da) 
American Notes and Queries (e) 
American National Retail Jewelers Association Bulletin 
(e) 
Amtliche Nachrichten des Reichsversicheringsamtes (d) 
Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen 
(d) 
Anglo-Netherlands Sport Association (e) 
All Nations Sports and Cultural Association (e) 
Algemene Neaerlandse Systematisch Ingerichte 
Encyclopédie (ne) 
Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de 
l'Armée de l'Air (f) 
Die Antriebstechnik (d) 
Die Antike (d) 
American National Theatre and Academy News Bulletin (e) 
Antony and Cleopatra [by Shakespeare] (e) 
Algemeene Nederiandsche Typografenbond-Boexenreeks (ne) 
Anthologia [Latina] (l) 
Antologie de Literaturä Populara (г) 
Anthologia Palatina (l) 





































APA News Bulletin 
= An.I.E.C. 
Avhandlinger utg. av det norske Videnskaps-Akademi i 
Oslo (no) 
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften zu Wien (d) 
Anzeigeblatt (d) 
Anzeiger für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur 
Anzeiger für Kunde der Deutschen Vorzeit (d) 
Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde ( d) 
Anzeiger für Schweizerische Geschichte (d) 
1. Der alte Orient ( d) 
2. American Observer (e) 
3. Atualidades Odontológicas ( p) 
4. Reichsabgabenordnung ( d) 
Annuaire Officiel des Abonnés du Téléphone (f) 
The Army Ordnance Corps Workshops Gazette (e) 
Archiv für österreichische Geschichte (d) 
Arv og Eje (da) 
Afrique Occidentale Française (f) 
Archiv für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde (d) 
Annales de l'Observatoire de Paris (f) 
Association of Optical Practitioners Bulletin (e) 
Aircraft Owners and Pilots Association Pilot (e) 
Associazione Orticola Professionale Italiana (i) 
Acta Orientalia Acaaemiae Scientiarum Hungaricae (l) 
Association of Operating Room Nurses Journal (e) 
Archiv für Orthopädie (d) 
Ancient Order of Shepnerds ( e) 
Agricultural Organization Society Journal (e) 
Altorientalische Texte zum Alten Testament (d) 
Archiv für Orthopädische und Unfallchirurgie (d) 
Archiv für Öffentliches Recht (d) 
Archiv für Österreichische Geschichte (d) 
Allgemeine Österreichische Gerichtszeitung (d) 
= AöffR. 
1. Agricultural Progress (e) 
2. Air Publication (e) 
3. Anthologia Palatina (l) 
4. Archiv für Papyrusforschung und Verwandte Gebiete (d 
5. Australasian Printer (e) 
6. = Ant.Pal. 
Documents des Actualités Professionnelles (f) 
American Protective Association Magazine (e) 











































American Psychiatric Association Newsletter (e) 
American Poultry Association Progress (e) 
Bulletin. Association des Producteurs des Alpes Françaises 
(f) 
(Fédération Nationale des) Associations Populaires de 
l'Aide Familiale Informations Documentation (f) 
Association des Professeurs d'Alsace-Lorraine (f) 
= AP. 4. 
Associations de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et 
Électriques (f) 
1. Ail Points Bulletin (e) 
2. Allgemeine Polizeiliche Bestimmungen (d) 
1. Annales de Philosophie Chrétienne (f) 
2. Annales des Ponts et Chaussées (f) 
Royal Army Pay Corps Mirror (e) 
Air Pollution Control Association Abstracts (e) 
Air Pollution Control District Report (e) 
Authors' and Printers' Dictionary (e) 
Association de la Presse Diplomatique Française (f) 
Bulletin de l'Association des Parents d'Élèves de 
l'Enseignement Libre de Nancy (f) 
American Palestine Exploration Society (e) 
= AP. 4. 
Associated Poultry Farmers of Australia News (e) 
Archiv für Politik und Geschichte (d) 
L'Ancient Prisonniers de Guerre-Parisien (f) 
Association of Princeton Graduate Alumni Bulletin (e) 
American Pharmaceutical Association Monographs (e) 
Annalen der Philosophie und Philosophischen Kritik (d) 
Acta philologica Scandinavica (l) 
Annalen der Physik (d) 
Agrarpolitische Informationen ( d) 
American Petroleum Institute Bulletin ( e) 
Association de Prévoyance Interprofessionnelle des 
Cadres et Ingénieurs de la Region Lyonnaise Bulletin. 
U ) 
American Production and Inventory Control Society, Inc. 
Quarterly Bulletin (e) 
































Technical Digest (e) 
Atlantic Provinces Library Association Bulletin (e) 
Abhandlungen des Preussischen Meteorologischen Instituts 
(d) 
American Practical Navigator (e) 
Association des Professionnels Navigants de l'Aviation (f) 
Allgemeine Prüfungsordnung (d) 
American Political Scientific Review (e) 
Apo'calypsis (Johannis Sanctil (l) 
Journal of the Australian and New Zealand Pulp and Paper 
Industry Technical Association (e) 
1. Annual Progress Report (e) 
2. Australasian Photo(graphic) Review (e) 
Association for Promoting Retreats Handbooks (e) 
Altpreussische Forschungen (d) 
Archiv für Protistenkunde ( d) 
1. American Peace Society Bulletin (e) 
2. American Peony Society Bulletin (e) 
Association de la Préfecture de la Seine, de l'Assistance 
Publique et du Crédit Municipal (f) 
Archiv für Psychiatrie und Nervenheilkunde (d) 
Archiv für Post und Télégraphié (d) 
Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie (d) 
Aluminium Plant and Vessel Company Bulletin (e) 
American Public Works Association Reporter (e) 
Apothekerzeitung (d) 
Asiatic Quarterly Review (e) 
1. Administration Report (e) 
2. Advertising Requirements (e) 
3. Les Annales Romantiques (f) 
4. Anthropological Review (e) 
5. Archeologické Rozhledy (с) 
6. Archiv für Religionswissenschaft (d) 
7. Archivum Romanicum (l) 
8. Atlantic Reporter (e) 
9. Die Auslands-Reaktion, [BRD] (d) 
Archaeologia, or Miscellaneous Tracts Relating to 
Antiquity (e) 
American Radio Association (e) 
Accounting Research Association Meeting Series (e) 
Association Républicaine des Anciens Combattants et 








































Atti della Reale Accademia dei Lincei, Notizie degli 
Scavi (i) 
1. Allgemeine Bedingungen für Rechtschutzversicherung ( d) 
2. Annual Review of Biochemistry (e) 
3. ASTIA [Armed Services Technical Information Agency! 
Report Bibliography (e) 
1. Die Arbeit (d) 
2. Arbeitsblatt (d) 
Air Registration Board Handbook (e) 
(Bundes-)Arbeitsblatt (d) 
Die Arbeitsgemeinschaft (d) 
Arbitration Journal (e) 
Arbeitsblatt (d) 
Algemeene Roman Bibliotheek "Ontwikkeling" (ne) 
Arbeitsrecht (d) 
Arbeitsrechts-Sammlung (d) 
Általános Robbantási Biztonsági Szabalyzat (m) 
Arbeitsversorgung (d) 
Administration, Réglementation et Contentieux (f) 
Agricultural Research Council (London) Report... (e) 
Der Architekt (d) 
Archäologischer Anzeiger (d) 
Archiv für Elektrotechnik (d) 
Archiv für Eisenbahnwesen (d) 
Archaologisch-epigraphische Mitteilungen aus Osterreich-
-Ungarn (d) 
Archiv der Elektrischen Übertragung (a) 
Archiv für Anthropologie (a) 
Archiv für Offiziere aller Waffen (d) 
Archiv für Kunstgeschichte (d) 
Archiv für Protistenkunde ( d) 
Archiv für Religionswissenschaft ( d) 
Archiv für gewerbliche Rechtspflege (d) 
Archivio Glottologico Italiano (i) 
Jahrbuch des.Deutschen Archäologischen Instituts (d) 
Archiv für katholisches Kirchenrecht (d) 
Archiv für Lateinische Lexikographie (d) 
Archiv für Militärrecht (d) 
Archives of Pediatrics (e) 
Archives of Otology (e) 
Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete (d) 
Archeologo Portugues ( p) 




































Archiv für Religionswissenschaft (d) 
Archivalische Zeitschrift (d) 
Archäologische Zeitung (d) 
Air Research and Development Command Manual (e) 
Asociación Reivindicaaora Dominicana del Exilio Boletin 
(es) 
Armament Research and Development Establishment, 
Translation (e) 
Associazione Romane di Educazione Artistica (i) 
Archiv für Reformationsgeschichte (d) 
= Arch.Rei. 
Association Régionale pour l'Étude et la Recherche 
Scientifique (f) 
Archiv für Reformationsgeschichte (a) 
Arbeiten aus dem Reichsgesundheitsamt (d) 
Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie ( d) 
Agence de Renseignement des Groupes Républicains (f) 
Arkiv för nordisk filologi (no) 
Association of Research Libraries Minutes (e) 
Annual Review of Microbiology (e) 
American Bosch Arma Corporation Engineering (e) 
Air Raid Precaution (e) 
American Relief for Poland Monthly (e) 
Association pour les Recherches sur les Parodontopathies 
Internationale (f) 
American Review of Reviews (e) 
Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Reichsarbeits-
gerichts = Arbeitsrechts-Sammlung (d) 
American Rocket Society Journal (e) 
Allgemeine Rundschau (d) 
Ars medici (l) 
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (d) 
Artilleristische Monatshefte (d) 
Internationale Automobil-Rundschau (d) 
Archiv für Religionswissenschaft ( d) 
Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie (d) 
1. Aarbog for Aarhusstift (da) 
2. Acta Sanctorum (l) 
3. Aeronautical Standard(s) ( e) 
4. Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen (d) 
5. Annals of Science (e) 
6. Applied Statistics (e) 
7. Association Sarcelloise des Habitants de Locheres, 









A.S.& T. Ind.. 
ASB 

























8. Eidgenössische Gesetzsammlung (^Amtliche Sammlung) (d) 
Der Aufschwung (d) 
American Statistical Association (e) 
1. American Standards Association Bulletin (e) 
2. Australian Society of Accountants Bulletin (e) 
Art Students' Association (University of Liverpool) 
Magazine (e) 
Applied Social Aesthetics Publication (e) 
Annuario della Reale Scuola Archeologica di Atene e delle 
Missioni Italiane in Oriente (i) 
American Society of Agricultural Engineers (e) 
Applied Science and Technology Index (e) 
1. Allgemeine Systematik für Büchereien (d) 
2. Altnordische Saga-Bibliothek (d) 
3. Asiatic Society of Bengal (e) 
American Society of Composers, Authors and Publishers 
Jazz Notes (e) 
Association des Secrétaires Commerciaux de l'Est.60 (f) 
American Standard Code for Information Interchange (e) 
Die Arbeitsschule (d) 
Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde (d) 
Archiv für Schädlingskunde (d) 
Anzeiger für Schweizerische Geschichte (d) 
Archiv für Schriftkunde (d) 
Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene (d) 
Association for the Study of Community Organization 
Newsletter (e) 
Archives des Sciences Physiques et Naturelles (f) 
Association of Scientific Workers Journal (e) 
Association of Scientific Workers of South Africa 
Research... (e) 
Association Suisse de Droit Aérien Bulletin (f) 
Armed Services Editions Books (e) 
Ahsanullah School of Engineering Journal (e) 
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget Journal (s-e) 
American Society of European Cnemists and Pharmacists 
Bulletin (e) 
Annuaire de la Société des Études Juives (f) 
Bulletin de Liaison. Action Sociale des Forces Armées (f) 








































Associated Seed Growers' Monographs (e) 
Archiv für Soziale Gesetzgebung und Statistik (d) 
American Speech and Hearing Association (e) 
American Society of Heating, Refrigerating and Air-
-Conditioning Engineers Journal (e) 
Annuario Statistico Italiano (i) 
Archivio Storico Italiano (i) 
Air Service Information Circular (e) 
American Scientific Laboratories Research... (e) 
American Society of Lubrication Engineers Transactions ( 
Association of Special Libraries and Information Bureaux 
Book List (e) 
Atti della Società Ligure di Storia Patria (i) 
Association of Special Libraries of the Philippines 
Bulletin (e) 
Archiv für Slavische Philologie (d) 
1. Amtliche Sportmitteilungen (d) 
2. Au Service du Maitre (f) 
American Society for Metals. Metal Literature Review (e) 
American Society of Microbiology News (e) 
Transactions of the American Society of Mechanical 
Engineers (e) 
Amicale Sportive des Mutilés ae France Magazine (f) 
American Society of Motion Picture Engineers (e) 
Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift (d) 
Atomic Scientists' News (e) 
Association of School Natural History Societies 
Journal (e) 
Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und 
Literaturen (d) 
L'Année Sociologique (f) 
Archiv für Soziale Gesetzgebung und Statistik (d) 
Archiv für Soziale Hygiene (d) 
1. Allgemeiner Samen- und Pflanzen-Anzeiger (d) 
2. Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle 
Arti (i) 
Asociación para el Fomento de Estudios sobre la Patate (e 
American Society of Professional Biologists News (e) 







































News Bulletin (e) 
Annalen für Soziale Politik und Gesetzgebung (d) 
Archiv slavische Philologie (d) 
Archiv für Systematische Philosophie (d) 
American Society of Planning Officials Newsletter (e) 
1. American Scandinavian Review (e) 
2. Annales de la Société J.-J. Rousseau (f) 
3. Aviation Safety Regulation(s) (e) 
American Society of Refrigerating Engineers Journal (e) 
Annalas de la Societad Rhaeto-romanscha 
Annales della Società Reto-Romantscha (i) 
Archivio Storico Siciliano (i) 
= Acta SS. 
Association pour l'Emploi nans l'Industrie et le 
Commerce, Lyon (f) 
Association des Anciens Étudiants de l'École Nationale 
d'Administration Municipale près l'Institut 
d'Urbanisme de l'Université de Paris (f) 
Association of Supervisory Staffs Executives and Tech-
nicians Journal (e) 
Acta Societatis Scientiarum Fenniae (l) 
1. American Society for Steel Treating. Handbook (e) 
2. Association of Social Science Teachers, Handbook (e) 
American Society of Song Writers News (e) 
Aarhus Stiftstidende (da) 
Archiv für Stenographie (d) 
Association for Student Teaching Newsletter (e) 
Allgemeines Statistisches Archiv (d) 
Association of Short-Circuit Testing Authorities 
Publications (e) 
American Society of Travel Agents. Travel News (e) 
Allgemeine Sturmschadenversicherungsbedingungen (d) 
American Society of Tool Engineers Journal (e) 
American Society for Testing Materials Standards (e) 
Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und 
Literaturen ( d) 
Archivio per lo Studio delle Tradizioni Popolari (i) 
Archiv für Stafrecht und Strafprozess (d) 
Astronomische Nacnrichten (d) 
Astronomische Zeitschrift (d) 
Archivio Storico per la Sicilia Orientale (i) 
































Association of Social Workers of Great Britain News (e) 
Archaeological Survey of Westindia (e) 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (d) 
American Society for X-ray and Electron Diffraction 
Monograph (e) 
1. Akademische Sanger-Zeitung (d) 
2. Allgemeine Sport-Zeitung (d) 
Állami Számviteli Utasítás (m) 
1. Aftontidningen (s) 
2. Altes Testament (d) 
3. Ancien Testament (f) 
4. Annuaire Téléphonique (f) 
5- Arzneitaxe (d) 
6. Auto-Touring (d) 
7. American Terms (e) 
1. Alberta Teachers' Association (e) 
2. Associazione Tecnica dell' Automobile (i) 
American Taxicab Association News (e) 
American Trade Association Executives News (e) 
Acta Technica Belgica (l) 
Association Touristique des Cheminots, Normandie (f) 
Automatic Telephone and Electric Group and Associated 
Companies Journal (e) 
Assurances Techniques de l'Expertise Automobile (f) 
Association Technique pour la Production et l'Utilisation 
de l'Energie Nucléaire (f) 
Athenaeum (l) 
Archiv für Theatergeschichte (d) 
Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen Archäologischen 
Instituts, Athenische Abteilung ( d) 
Annuaire Telephonique International (f) 
Alföldi Tudományos Intezet Évkönyve (m) 
Állami Térképészeti Intézet - kisatlasz (m) 
Allgemeine Tier-Versicherungsbestimmungen (d) 
American Tariff League Topics (e) 
Archiv für Technisches Messen (und Industrielle 
Messtechnik) (d) 
Atlantic Monthly (e) 
Andrew Todd Mac Clintock Memorial Foundation (e) 
Aperçu Technique - Technisch Overzicht (f-ne) 





































Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete. 
Közlemenyek (m) 
Allgemeine Tarifordnung für Angestellte im öffentlichen 
Dienst (d) 
Allied Technical Publication (e) 
Association of Teachers of Printing and Allied Subjects 
Bulletin (e) 
Advent Testimony and Preparation Mouvement (e) 
Atene e Roma (i) 
1. American Television Society, Inc. (e) 
2. (Danish) Academy of Technical Sciences (e) 
Associated Technical Societies of Detroit Review (e) 
Ateneo Veneto (i) 
1. Akademische Turn-Zeitung (d) 
2. Auto(mobil)technische Zeitschrift (d) 
1. Archiv für Urkunaenforschung (d) 
2. Atti Ufficiali (i) 
Arbeit und Arbeitsrecht (d) 
Associated Unions of America Report (e) 
Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (d) 
Anales de la Universiaad ue Chile (es) 
Archiv für Urkundenforschung (d) 
Annales de l'Université de Grenoble (f) 
Australasian Universities Language and Literature 
Association (e) 
Armee- und Marine-Zeitung (d) 
Altmaterial, Abfall- und Ersatzstoffe (d) 
Arpadkori Uj Okmánytár (m) 
Cahiers de l'Association des Universités entièrement ou 
partiellement de Langue Française (f) 
Australian Science Index (e) 
Australian terms (e) 
Australian Law Journal ( e) 
Australian Law Times (e) 
Australasian Printer (e) 
Annali delle Università Toscane (i) 
Autotechnik (d) 
1. Aachener Volkszeitung (d) 
2. American Viewpoint (e) 
3. Anti-vivi section (e) 
4. Die Arbeiterversorgung (d) 
5. Arheoloski Vestnik (sl) 
Audiovisual Communication Review (e) 
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AV-Illustrierte 
AV-Index, The -. 



































The Audio-Visual Index (e) 
Film World and Audio-Visual World (e) 
American Vocational Association Bulletin (e) 
1. All Varldens Berättare (s) 
2. Allgemeine Versicherungsbedingungen ( d) 
Armee-Verordnungs-Blatt (d) 
Agricultural and Veterinary. Chemicals (e) 
American Veterans Committee, Inc. Bulletin (e) 
Antwoord van den Minister op het Verslag van de Commissie 
van Voorbereiaing (ne) 
Abfertigungsvorschriften für den zwischenstaatlichen 
Expressgüterverkehr (d) 
Archivio Veneto (i) 
Allgemeine Vermessungsnachrichten (d) 
Aviation Sportive (f) 
Aviation, Industrie, Commerce (f) 
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (d) 
Archiv für Verdauungskrankheiten (d) 
L'Avenir Militaire (f) 
Amtliches Verzeichnis der Fernsprech-Ortsnetze (d) 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für Rindviehver-
sicherungen ( d) 
Audio-visual Resource Guide for Use in Religious 
Education (e) 
A.V.Roe and Co News (e) 
Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van 
Sumatra (ne) 
Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde (d) 
Die Allgemeine Viehhandelszeitung (d) 
Articles of War (e) 
Technical Rewiew of Amalgamated Wireless, Australia (e) 
Aviation Week and Space Technology (e) 
Allgemeine Leitungswasserschaden-Versicherungs-
bedingungen (d) 
Ausschuss für Wirtschaftliche Fertigung-Mitteilungen (d) 
= VDI AWF Sperrgetriebe 
Animal Welfare Institute (e) 
Archiv für Wirtschaftsforschung im Orient (d) 
Archiv für Wissenschaftliche und Praktische Tierheilkunde 
( d ) 



























Association for the Study of the World Refugee Problems-
-Bulletin (e) 
Atomic Weapons Research Establishment Report (e) 
American War Standards (e) 
American Welding Society Bibliographies (e) 
Association of Women Workers of the Church of the 
Province of South Africa Journal and Chronicle (e) 
As You Like It, [Shakespeare] (e) 
Amateur Yacht Racing Society Publication (e) 
American Youth for World Youth (e) 
1. Allgemeine Zeitung (d) 
2. Annuario Enciclopedico Aurora-Zanichelli (i) 
3. Arbeiter-Zeitung (d) 
4. Archivalische Zeitschrift (d) 
5. Armeezeitung (d) 
Abhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft, 
Wien (d) 
Archäologische Zeitung (d) 
Arbeiten aus dem Zoologischen Institut der Universität 
Innsbruck (d) 
Arbeiten des Zoologischen Instituts Wien (d) 
1. Allgemeine Zollordnung (d) 
2. Arbeitszeitordnung (d) 
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und Psychisch-
-gerichtliche Medizin (d) 
Allgemeine Versicherungsbestimmungen für die Zeit-
schriftenversicherung (d) 
Association des Amis d'Atom (f) 
Arztliche Nachrichten (d) 
tt 
Arztliche Rundschau ( d) 
M 
Arztliche Sachverständigen-Zeitung ( d) 
li 
Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde (d) 
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В 
В. 1. Bibliotheca Philologica Classica (l) 
2. Bund(esgesetzblatt) (d) 
В France, Le Le Burrough France (f) 
B. Obligeance-. Obligeance (Glaces de) Boussois (f) 
BA 1. Baird-Atomic, Ine, (e) 
2. Bankarchiv (d) 
3. Biblical Archaeology (e) 
4. Biological Abstracts (e) 
5. British Association Report (e) 
6. Bundesanzeiger (d) 
7. Bundesarbeitsblatt (d) 
8. Burgarlijk Armbestuur (ne) 
B.a. Buletinul armatei çi marinei (r) 
B.A.News British Aluminium Company Ltd. News (e) 
BAAB. Bulletin de l'Académie d'Archéologie de Belgique (f) 
BAAPG Bulletin of the American Association of Petroleum 
Geologists (e) 
BAB Branchen-Adressbuch (d) 
BaB. Beiträge zur Allgemeinen Botanik (d) 
Bab. Babyloniaca (l) 
BAbh. Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften, Berlin (d) 
ВABl. 1. Bundesarbeitsblatt (d) 
2. Bundesausschreibungsblatt (d) 
Bab V = Bb V 
BAC. Bullettino di Archeologia Cristiana (i) 
В.A.С.I.E. British Association for Commercial and Industrial 
Journal Education Journal (e) 
BAD. Bulletino di Archeologia e Storia Dalmata (i) 
BadAnn. Annalen der Badischen Gerichte (d) 
BadRpr. Badische Rechtspraxis (d) 
BadVerwZ. Zeitschrift für badische Verwaltung und Verwaltungs-
rechtspflege ( d) 
BAE Biblioteca de Autores Espanolas (es) 
BAG. Beiträge zur Alten Geschichte (d) 
BAGE Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (d) 
















В & F 
В & I 
В and L News 

























Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimatwesen (d) 
Bibliothek Arabischer Historiker und Geographen (d) 
= BAHE 
Der Bahnarzt (d) 
British Aviation Insurance Company Ltd. Aviation 
Bulletin (e) 
British Association of Industrial Editors Bulletin (e) 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (f) 
Baltimore Journal of Medicine (e) 
Baltimore Medical Journal (e) 
Baltische Studien (d) 
Brooklands Aerodrome Magazine (e) 
Bulletin of the American Geographical Society (e) 
Bulletin of the Astronomical Institutes of the 
Netherlands (e) 
British and Foreign State Papers (e) 
Bankruptcy and Insolvency Cases (e) 
Best and Lloyd Ltd. News (e) 
Baltimore and Ohio Railroad Company News (e) 
Bundesanzeiger (d) 
British, Australian, New Zealand Antarctic Research... 
(e) 
Revista Mensual Buenos Aires al Pacifico (es) 
Beitrage zur Anatomie, Physiologie, Pathologie und 
Therapie der Ohren, der Nase und des Kehlkopfes (d) 
British Association of Palestine-Israel Philatelists 
Bulletin (e) 
Book Auction Records (e) 
Bundesarbeitsblatt (d) 
British Automobile Racing Club Gazette (e) 
Bulletin of the Atomic Scientists (e) 
Boletin Arqueológico del Sudeste Espanol (es) 
The Base Section (U.S.Army) Mission (e) 
Badische Anilin- und Soaa-Fabrik, Ludwigshafen (d) 
Biological Abstracts Subjects in Context (e) 
Basler Jahrbuch (d) 
Bulletin of the American Society for Oriental Research 
British Amateur Strand Pulling Association Review (e) 































Beitrage zur Assyriologie und semitischen Sprach-
wissenschaft (d) 
Beiträge zur Arbeitsstatistik (d) 
BundesangestelIten-TarifOrdnung (d) 
British American Tobacco (Company) Bulletin (e) 
British Amateur Tape Recording Society Call Book (e) 
Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns (d) 
Das Baugewerbe (d) 
Bundesausschreibungsblatt (d) 
Die Bautechnik (d) 
= Bay. GVZ 
Bayerische Verwaltungsblätter (d) 
Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt (a) 
Bayerische Gemeinde- und Verwaltungs-Zeitung (d) 
Bayerisches Justizmini steri alblatt (d) 
Ministerialamtsblatt der Bayerischen Inneren Verwaltung (d) 
Zeitschrift für das Bayerische Notariat und die 
Freiwillige Rechtspflege der Gerichte in Bayern (d) 
Sammlung von Entscheidungen des Obersten Landesgerichts 
für Bayern in Gegenständen des Zivilrechts (d) 
Bayerisches Polizeistrafgesetzbuch (d) 
Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns (d) 
Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern (d) 
Bayerischer Staatsanzeiger (d) 
Sammlung der Entscheidungen des Bayerischen Obersten 
Landesgerichts (d) 
Bayerische Staatszeitung (d) 
Bayerische Verwaltungsblätter (d) 
Sammlung von Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs (d) 
Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern (d) 
Bundesanzeiger (d) 
1. Der Beamtenbund (d) 
2. Beleg und Bilanz (d) 
3. Bergbau-Betriebsblatter (d) 
4. Berliner Börsenzeitung (d) 
5. Besoluungsblatt (d) 
6. Der Betriebsberater (d) 
7. Bezzenbergers Beiträge zur Kunde der Indogermanischen 
Sprachen (d) 
8. Bibliographische Blätter zu den im Fundstellenregister, 






























9. "Bibliotheca Bibliographica" (l) 
10. Biscuiterie - Boulangerie = Biscuit- und Backindustrie 
= Biscuit and Backing Engineering (f-d-e) 
11. Blue Book (e) 
12. The Boys' Brigade (e) 
13. Bundesratsbestimmungen (d) 
14. Bühne und Brettl (d) 
15. = BBl.^ 
= Bbl 
u. 
Bulletin des Bibliothèques et des Archives (f) 
British Belting and Asbestos Ltd. Clekheaton Journal (e) 
Bibliographical Bulletin of American Anthropology. -
Boletim Bibliografico de Antropologia Americana. -
Boletín Bibliogràfico de Antropologia Americana. -
Bulletin Bibliographique d'Anthropologie Américaine 
(e-p-es-f) 
Bulletin of the Bureau of American Ethnology (e) 
= BBBl. 
Boletim Bibliogràfico Brasileiro (p) 
Bundesbaublatt (d) 
1. Beihefte des Botanischen Centraiblattes (d) 
2. Berliner Börsen Courir (d) 
Brown, Boveri et Cie-Mitteilungen (d) 
British Broadcasting Corporation Quarterly (e) 
Listener and British Broadcasting Corporation 
Television Review (e) 
Blätter für das Bayrische Gymnasialschulwesen (d) 
Biblioteca di Bibliografia Italiana (i) 
Bau- und Bodenkorrespondenz (d) 
Beiträge zur Bayerischen Kirchengeschichte (d) 
Bulletin des Bibliophiles Liegeois (f) 
1. Bayreuther Blatter (d) 
2. Besoldungsblatt (d) 
3. Burschenschaftliche Blätter (d) 
1. Börsenblatt für aen Deutschen Buchhandel (d) 
2. Bundesblatt (d) 
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Frankfurter 
Ausgabe (d) 
Beförderungsbedingungen des Deutschen Möbeltransports (d) 
Boletin de la Biblioteca Museo-Balaguer (es) 
Bulletin Bibliographique de Pédagogique du Musée Belge (f) 
Cohns Beiträge zur Biologie der Pflanzen (d) 







































Bibliotéka Beletrystyki Sportowej (po) 
Bulletino di Bibliografia e di Storia per le Scienze 
Matematiche e Fisiche (i) 
Babiski Vestnik (si) 
1. Bergbau-, Bohrtechniker- und Erdölzeitung (d) 
2. Bergbaubedarf-Beschaffungszentrale (d) 
3. Berliner Börsen-Zeitung (d) 
4. Bremer Bürgerzeitung ( d) 
British Columbian Credit Unionist (e) 
Bureau of Cosmotherapy Pamphlets (e) 
British Columbia Health (e) 
British Columbia Teacher (e) 
British Constitution Association Leaflets (e) 
1. British Conference on Automation and Computation (e) 
2. Bulletino della Commissione Archeologica Communale di 
Roma (i) 
Bulletin de la Commission Archéologique de l'Indochine (f) 
= BCAC2 
Biblioteca di Cultura Contemporanea (i) 
British Cast Concrete Federation Bulletin (e) 
The Irish Builder, Constructor and Engineer Journal (e) 
Bureau Central d'Études pour les Équipments d'Outre-Mer (f) 
Bibliografie Öeské Filologie (с) 
Bollettino Commerciale delle Ferrovie dello Stato (i) 
British Cloumbia Fruit Growers' Association Quarterly... 
(e) 
The British Commercial Gas Association News Sheet (e) 
Bulletin de Correspondance Hellénique (f) 
Biochemische Zeitschrift (d) 
Bibliographie Cartographique Internationale (f) 
Bulletin de la Commission Impériale Archéologique (f) 
British Cast Iron Research Association Journal (e) 
Bibliografie Öeské Linguistiky (с) 
British Columbia Library Association Bulletin (e) 
1. Biblioteca di Cultura Moderna (i) 
2. British Catalogue of Music (e) 











































Bulletin Critique (f) 
British Coke Research Association Bibliography (e) 
British Constructional Steelwork Association Publications 
( e ) 
British Commonwealth Scientific Office, North America, 
Review... (e) 
Bulletin du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques. Section d'archéologie (f) 
Bulletin du Comité des Travaux Économiques et Sociales (f) 
Bulletin du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques. Section de géographie (f) 
Bulletin du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques. Section d'histoire (f) 
British Coal Utilisation Research Association Gazette (e) 
1. "Bon Dimanche" (f) 
2. Bulletin des Décorations (f) 
Boligdirektorat Blad (no) 
Bollettino d'arte (i) 
Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata (i) 
Bibliotèca del Bibliotecàrio (es) 
Bulletin du Bibliophile (f) 
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft (d) 
Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft (d) 
British Drug Houses Ltd. News (e) 
Entscheidungen des Bundesdisziplinarhofes (d) 
Bureeau of Dairy Industry Information (e) 
Bibliothek Deutscher Klassiker (d) 
Beiträge zur Deutschkunde (d) 
Beiträge zur Deutschen Kartographie ( d) 
Bristol Dianetic Review (e) 
Bulletin de Dialectologie Romane (f) 
Birmingham District Theatre Guild Bulletin (e) 
Bericht des Deutschen Wetterdienstes (d) 
Berichte über Verhandlungen der Deutschen Weinbau-
-Kongresse (d) 
Bibliographie der Deutschen Zeitschriftenliteratur (d) 
1. Bollettino Economico (i) 
2. Bulletin d'Enseignement (f) 
3. Bureau of Ethnology (e) 








































British Electricity Authority Journal (e) 
British European Airways Magazine (e) 
British Electrical and Allied Manufacturers' Association 
(e) 
British Electricity Authority Bibliography (e) 
Bibliothèque de l'École des Chartes (f) 
British Employers' Confederation Bulletin (e) 
= ВЕС. 
Beitrage zur Erläuterung deá Deutschen Rechts (d) 
Belgelectro-Export (e) 
Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient (f) 
British Expeditionary Force Sports Journal (e) 
Bulletin de l'École Française de l'Extrême-Orient (f) 
Bulletin Épigraphique de la Gaule (f) 
A biztosítás elmélete és gyakorlata (m) 
Bulletin de l'Association d'Études et d'Informations 
Politiques Internationales (f) 
Boletin de la Asociación de Estudios e Informaciónes 
Politicas Internacionáles (es) 
Ministerialblatt des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (d) 
British Empire Leprosy Relief Association (e) 
Bristol and West of England Engineering Manufacturers' 
Association Bulletin (e) 
British Empire Naturalists' Association Bulletin (e) 
Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und 
Zisterzienser-Orden (d) 
Belgium, Netherlands and Luxemburg Nieuws (e) 
Benediktinische Monatsschrift (d) 
Besluiten en Medecteelingen (ne) 
"Bouwkunst en Vriendschap", Vereeniging, Rotterdam (ne) 
Bibliographie de l'Éducation Populaire (f) 
Budget Estimates Presentation Instructions (e) 
Bergische Forschungen (d) 
Bergrichtliche Blatter (d) 
Jahrbuch des Kaufmannsgerichts Berlin (d) 
Berner Studien zur Philosophie und ihrer Geschichte (d) 
Bank of England Statistical Summary (e) 
Bibliothèque de l'Enseignement Technique (f) 
Beton und Eisen (d) 
Der Betrieb ( d) 
British Export Trade Research Organisation Review (e) 








































Beitrage zur Kunde der Indogermanischen Sprachen. Hrsg. 
von A. Bezzenberger (d) 
Bollettino Finanziario (i) 
Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums der 
Finanzen (d) 
Branchenfernsprechbuch (d) 
1. Bollettino di Filologia Classica (i) 
2. Bulletin de la France Combattante (f) 
Börse für Eisenhandler (d) 
Bundesforschungsanstalt für Getreicieverarbeitung-
-Referat (d) 
Blätter für Haus- und Kirchenmusik (d) 
Berichte des Forschungsinstitutes für Osten und Orient (d) 
Blätter für Musikfreunde (d) 
1. Ministerialblatt des Bayerichen Staatsministeriums 
der Finanzen (d) 
2. Ministerialblatt des Bundesministers der Finanzen (d) 
Der Bücherfreuna. (ü) 
Bibliothek Fortschrittlicher Schriftsteller (d) 
Birmingham Film Society Film Guide (e) 
British Federation of Social Worxers News (e) 
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis ( d) 
British Federation of Young Cooperators (e) 
1. Bombay Gazetteer (e) 
2. Brasil Gràfico (p) 
(Irish Sugar) Beet Growers' Association Record (e) 
Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich (d) 
Bundesgesetzblatt ( d) 
British Gas Council News (e) 
Beiträge zur Geschichte der Deutschen Kunst (d) 
Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache (d) 
Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts ( d) 
Beiträge zur Geologischen Erforschung der Deutschen 
Schutzgebiete (d) 
Beiträge zur .Gerichtlichen Medizin ( d) 
Berichte über die Gesamte Gynäkologie und Geburtshilfe (d) 
Bijdragen der Geschiedenes van het Hertogdom Brabant (ne) 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen (d) 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (d) 
Bibliographie Géographique Internationale (f) 
Güterkursbuch der Deutschen Bundesbahn (d) 
Bericht der Gesellschaft für Kohlentechnik (d) 





































Bulletin du Glossaire des Patois de la Suisse Romande (f) 
Berichte über die gesamte Physiologie (a) 
Beitrage zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters 
(d) 
Beihilfe-Grundsätze (d) 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, herausgegeben von 
Reichsgerichtsraten und Bundesrichtern (d) 
Bulletin of the Geological Survey (e) 
Bulletin of the Geological Society of America (e) 
Bulletin of the Geological Sciences, University of 
California (e) 
Bibliographie der Gesel1schaftsschriften, Zeitungen und 
Kalender in der Schweiz (d) 
Beitrage zur Geschichte der Technik und Industrie (d) 
Berliner Griechische Urkunden (d) 
Bogvennen (da) 
Bayerische Gemeinde- und Verwaltungs-Zeitung (d) 
1. Boston Herald (e) 
2. Business History (e) 
Better Homes and Gardens (e) 
Bayerische Hefte für Volkskunde (d) 
Bibliotheca Hagiographies Graeca (l) 
Beloiannisz Híradástechnikai Gyár Telecommunication 
Review (m-e) 
Bibliotheca Hagiographica Latina (l) 
Bulletin Historique et Littéraire de la Société de 
l'Histoire du Protestantisme Français (f) 
Bibliotheca Hagiographies Orientális ( l) 
Broken Hill Proprietary Company Ltd. Technical Bulletin 
( e ) 
Bulletin Historique et Philologique du Comité des 
Travaux Historiques et Scientifiques (f) 
British Hydromechanics Research Association - National 
Engineering Laboratory Joint Report (e) 
= BHfV. 
1. Bibliotheca Indica (l) 
2. Broz - Ivekovic: Rjecnik hrvatskog Jezika (h) 
3. Bulletin d'Information (f) 
The British-Israel crusader (e) 
Godisnjak Bioloskog Instituts u Sarajevu (h) 
British-Israel Quarterly (e) 
British and International Addressing Ltd. Post (e) 







































Bibliotheca Danica (l) 
Bibliographia Genetica (l) 
Bibliographie (f) 
Bibliotheca Mathematica (l) 
Bibliotheca Medica (l) 
Biblische Zeitschrift (a) 
Bibliotheca Zoologica (l) 
British Insulated Callender's Cables Ltd. Bulletin (e) 
British Internal Combustion Engine Research Association 
Abstracts ( e) 
Bibliografia Internazionale di Chimica (i) 
Bulletin dell' Istituto di Diritto Romano (i) 
Bulletin d'Informations Économiques (f) 
Bulletin de l'Institut Égyptien (f) 
Bureau International de l'Enseignement Technique (f) 
Birmingham Industrial (Savings) Group Bulletin (e) 
Bulletin Information Liaison (f) 
Die bildenden Künste (d) 
Bills and Notes (e) 
1. Bibliografia Internazionale di Metalmeccanica (i) 
2. Bollettino d'Informazioni Marittime (i) 
3. British Interned Magazin (e) 
British Institute of Management. Management Bulletin ( e) 
Bulletin d'Information du Ministère de l'Agriculture (f) 
Baltimore Institute of Musical Arts News (e) 
British Industrial Measuring and Control Apparatus 
Manufacturers' Association Handbook, (e) 
Bulletin de l'Institut National d'Étude du Travail et 
d'Orientation Professionnelle (f) 
Bulletin International des Offres et Demandes (f) 
Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde (d) 
Biologisches Centraiblatt ( d) 
British Intelligence Objectives Subcommitte Overall 
Report (e) 
Bioleski Vestnik (sl) 
1. Bulletin d'Information et de Propaganda 
"L'eclairage" (f) 
2. Bulletin d'Information Pharmaceutique (f) 
3. Bulletin d'Informations Pratiques (f) 
Books in Print (e) 
The British Institute of Radiology Yearbook (e) 
Bulletin International de Recherches Criminelles (f) 








































1. Bibliotéka InstruKcji i Regulaminów Sportowych (po) 
2. Bulletin d'Information Radical - Socialiste (f) 
= BISOL 
British Information Services Notes... (e) 
Biscuit- und Confiserie-Fabrikation (d) 
Bullettino dell' Istituto Storico Italiano (i) 
British Industrial Solvents News Sheet (e) 
British Iron and Steel Research Association Survey (e) 
Buletin de Informare Tehnica (r) 
Izvjesca Botanickog Institute Universiteta u Zagrebu (h) 
Biblische Zeitschrift (d) 
1. Biochemical Journal (e) 
2. Bonner Jahrbücher. ( d) 
3. Bulletin Juridique (f) 




Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde (d) 
Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog (a) 
British Journal of Nutrition (e) 
Bulletin de Jurisprudence Pénale (f) 
Budapesti Közlöny (m) 
Braunkohlenarchiv (d) 
Entscheidungen des Kassationshofes im Bayerischen 
Staatsministerium für Sonderaufgaben (d) 
Bibliograficky Katalog-Öeská Kniha ( c) 
Bibliotéka Kultury Fizycznej (po) 
Bidrag tili Kännedom of Finlands Natur och Folk (s) 
Beitrage zur Kunde der Indogermanischen Sprachen (d) 
Berliner Klinik (d) 
Bruns Beiträge zur Klinischen Chirurgie (d) 
Beiträge zur Klinik der Infektionskrankheiten (d) 
Beiträge zur klinischen Medizin und Chirurgie (d) 
Beiträge zur Klinik der Tuberkulose (d) 
Berliner Klinische Wochenschrift (d) 
1. Basler Kammerorchester ( d) 
2. Beiträge zur Kenntnis des Orients (d) 
British Kinematograph Society Bulletin (e) 
Bibliograficky Katalog-Slovenskä Kniha (sk) 
Beiträge zur Kunde Steiermärkischer Geschichtsquellen (d) 
Beckers Kleine Volksbibliothek (d) 
Beiträge zur Kriegswirtschaft (d) 
1. Bampton Lectures (e) 































3. Bulletin des Lois (d) 
4. Bulletin Linguistique (f) 
5. Bureau (of Customs') Letter (e) 
Blatter für Administrative Praxis und Polizeigerichtspflege 
( d ) 
Blätter für Angewandte Ophthalmologische Physiologie und 
Iriskopie ( d) 
Blätter für Bayerische Geschichtswissenschaft ( d) 
Bayerland (d) 
Blatter für Deutsche Vorgeschichte ( d) 
Bulletin de Littérature Ecclésiastique ( f ) 
Berichte aus der Land- und Forstwirtschaftlichen 
Forschung (d) 
Blätter für Rechtspflege (d) 
Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen (d) 
Burke's Landed Gentry (e) 
Blätter der Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte 
(d) 
Blätter für Heimatkunde ( d) 
Blätter für Internationales Privatrecht (d) 
Bonniers Litterära Magasin (s) 
Blätter für Münzfreunde (d) 
British Leather Manufacturers' Research Association Journal 
(e) 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (West) (d) 
Bibliotéka Laureatów Nagród Stalinowskich (po) 
Verordnungsblatt der Stadt Berlin (Gross-Berlin) (d) 
Blätter für Rechtsanwendung (d) 
British Launderers' Research Association Bulletin (e) 
Blätter der Staatsoper (d) 
Blätter für Technikgeschichte (d) 
Beiträge zur Literatur und Theatergeschichte (d) 
Blätter für Vergleichende Rechtswissenschaft (d) 
Blätter für Volksgesundheitspflege (d) 
1. La Belgique Militaire (f) 
2. Berliner Morgenpost (d) 
3. Bulletin Monumental (f) 
4. Bulletin Municipal (f) 
5. Mitteilungen der Literarhistorischen Gesellschaft, 
Bonn (d) 
Le Bibliographe Moderne (f) 
1. British Medical Bulletin (e) 
2. Bulletin des Musées Royaux des Arts Décoratifs et 











































Broadcast Measurement Bureau, Inc. Quarterly (e) 
Berliner Münzblätter (d) 
British Museum Catalogue ( e) 
British Museum Catalogue (e) 
Broadcast Management | Engineering (e) 
Bulletin of the Metropolitan Museum of Art (e) 
(Svenska) Bokhandelsmedhjälpareföreningen (s) 
Banjo, Mandoline, Guitar (e) 
Broadcast Music, Inc. Music Memo (e) 
Mitteilungsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für 
Sonderaufgaben (d) 
British Medical Journal (e) 
Blackwood, Morton and Sons, Kilmarnock, News Bulletin (e) 
Beiträge zur Mineralogie und Kristallographie (d) 
Bulletin Météorologique National (f) 
Bulletin Mensuel de numismatique et archéologie (f) 
Bulletin Municipal Officiel (f) 
Bulletin Mensuel des Publications Françaises (f) 
Boston Medical Quarterly (e) 
Bulletin Météorologique Régional (f) 
Bulletin Mensuel de Statistique (f) 
British Music Society Bulletin (e) 
Bau-Maschine und Bau-Technik (d) 
Museum of Fine Arts Bulletin (e) 
Bayerische Motorenwerke AG. Werkzeitschrift ( d) 
'Ministerialblatt des Bundesministeriums der Wirtschaft (d) 
Militair-Zeitung. [Berlin] (d) 
1. Basler Nachrichten (d) 
2. Bergerie Nationale (f) 
3. Binnenschiffahrts-Nachrichten (d) 
Basileae Nomina Anatomica ( l) 
Beiträge zur Namenforschung (d) 
British National Bibliography (e) 
Banque Nationale de Belgique Review (f-e) 
Beiträge zur Naturaenkmalpflege (d) 
British Non-ferrous Metals Review (e) 
Belfast Naturalists' Field Club Quarterly ... (e) 
British Non-Ferrous Metals Research Association 









































Brookhaven National Laboratory (e) 
Beiträge zur neueren Philologie (d) 
Bulletin of the National Research Council (e) 
British Nylon Spinners Ltd. Magazine (e) 
Bulletin di Numismatica e Sfragistica per la Storia 
d'Italia (i) 
Bulletin des Nations Unies (f) 
1. Buletinul Oficial (r) 
2. Bulletin Officiel (f) 
Bohemia (l) 
Bulletin Officiel d'Annonces (f) 
British Overseas Airways Corporation Review (e) 
British Orphans Adoption Society Pamphlets (e) 
Bok og Bibliotek (no) 
Bulletin Officiel des Courses de Cheveaux (f) 
Bulletin Officiel des Contributions Directes (f) 
Bollettino Danubiano (i) 
Bulletin Officiel des Décorations, Médailles et 
Récompenses (f) 
Bodenreform (d) 
Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale (f) 
Bollettino di Filologia Classica (i) 
Boletin de la Real Academia de la História (es) 
= Bol.Ac.Hist. 
Boletin de Instruction publica (es) 
Bollettino Economico (i) 
Bollettino Ufficiale (i) 
Bollettino Ufficiale delle Dogane (i) 
Boletin Oficial (es) 
= Bol.Ac.Hist. 
Bulletin Officiel de la Marine (f) 
Bulletin Officiel du Ministère de l'Éducation Nationale (f) 
Bulletin Officiel du Ministère de l'Information (f) 
Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums (d) 
Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge (d) 
Bulletin Officiel des Prix (f) 
Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (f) 
Bulletin Officiel (du Ministère de la Guerre). Partie 
Permanente (f) 
Bulletin Officiel (du Ministère de la Guerre). Partie 
Temporaire (f) 
Babylonian and Oriental Record (e) 
Bulletin Officiel du Registre du Commerce (f) 






























Bulletin Officiel des Steeple-Chases (f) 
Bulletin Officiel du Service du Logement (f) 
Bulletin Officiel du Service des Prix (f) 
Bdrnesagens Tidende (da) 
Botanisches Archiv (d) 
Botanisches Centralblatt (d) 
Englers Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzen-
geschichte und Pflanzengeographie (d) 
Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (d) 
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (d) 
Belgisch-Österreichischer Seehafentarif (d) 
1. Bautechnische Prüfstelle (d) 
2. Boulton and Paul Ltd. (e) 
3. British Pharmocopoeia (e) 
4. British Printer (e) 
5. The British Public (e) 
6. Bulletin de Paie (f) 
7. Büntető Perrendtartás (m) 
8. Konzertzeitung. Blätter der Philharmonie (d) 
1. Baxter Print Collector (e) 
2. Books and Prints Collector (e) 
British Petroleum Company Magazine (e) 
Beiträge zur Pathologischen Anatomie und zur Allgemeinen 
Pathologie (d) 
Budget Program Activity Code (e) 
1. Bibliothèque de Philosophie Contemporaine (f) 
2. Book Prices Current (e) 
3. British Pharmaceutical Codex (e) 
4. British Productivity Council (e) 
5. Business and Professional Code (e) 
Bildungspflege (d) 
Beiträge zur Pflanzenzucht (d) 
= B.P. 
Beiträge zur Philosophie des Deutschen Idealismus (d) 
Beiträge zur Physik der Freien Atmosphäre (d) 
Berliner Philologische Wochenschrift (d) 
1. Bullettino di Paletnologia Italiana (i) 
2. Business Periodicals Index (e) 
Bullettino di Paletnologia Italiana (i) 
Bureau Permanent Interafricain de la Tsé-tsé (f) 
Brigada des Parachutistes d'Outre-Mer (f) 
Beiträge zur Paläontologie Österreich-Ungarns und des 
Orients (d) 











































Berichte der Preussischen Kunstsammlungen ( d) 
The British Journal for the Philosophy of Science (e) 
The Boys' Philatelic Society Circular ( e) 
Birmingham Photographic Society Journal (e) 
Bulletin of the Philosophical Society of Washington (e) 
Budapesti Szemle (m) 
Berliner Philologische Wochenschrift (d) 
Berufspädagogische Zeitschrift (d) 
Bulletin Quotidien d'Études (f) 
Bulletin Quotidien de Renseignements (f) 
1. Bacteriological Reviews (e) 
2. British Revision of Basle Nomina Anatomica (e) 
3. Buciumul Romanu (r) 
4. Bulletin de Renseignements (f) 
Bundesrats-Drucksache (d) 
Brandenburgia (l) 
Birmingham Retailers Association Journal (e) 
British Records Association Memorandum (e) 
British Rheumatism and Arthritis Association Review (e) 
Building Research Advisory Board Conference Report (e) 
Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte (d) 
Braunschweigisches Jahrbuch (d) 
Braunschweigisches Magazin (d) 
Bundesrechtsanwaltsordnung ( d) 
Zeitschrift für Rechtspflege im Herzogtum Braunschweig (d) 
Bundesratbeschluss (d) 
Bruns Beiträge zur Klinischen Chirurgie (d) 
Brennstoff - Chemie (d) 
Bitaminous Roads Development Group (e) 
British Regional Geology (e) 
Beiträge zur Rechtsgeschichte Tirols (d) 
Burgwart (d) 
British Humanities Index (e) 
Building Research Institute, Tokyo. Occasional Report (e) 
Encyclopaedia Britannica ( l) 
Britisches Amtsblatt (in Deutschland) (d) 
British Medical Journal (e) 
Bremisches Jahrbuch (d) 









































(British) Subject Index to Periodicals (e) 
British Technical Index (e) 
Building Research Unit Bulletin (e) 
Verordnungsblatt für die Britische Zone (d) 
1. Bibliotéka Sportowa (po) 
2. Bibliotheca Sacra (l) 
3. Bijvoegsel tot het Staatsblad (ne) 
4. British Standard (e) 
5. Bulletin de Salaire (f) 
British Standard Handbook (e) 
Bristol Siddeley Journal (e) 
1. Annual of the British School at Athens (e) 
2. Birmingham Small Arms Company (e) 
Bulletin de la Société Archéologique à Alexandrie (f) 
Bulletin de la Société d'Anthropologie de Lyon (f) 
Bulletin de la Société des Antiquaires ae l'Ouest (f) 
Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris (f) 
Ballast, Sand and Allied Trades Association Bulletin (e) 
Bulletin de la Société des Anciens Textes Français (f) 
Beiträge für Sächsische Kirchengeschichte (d) 
Bericht über die Verhandlungen der Sächsischen Gesell-
schaft der Wissenschaften zu Leipzig (d) 
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften, Berlin (d) 
Bulletin de la Société des Bibliophiles Belges à Möns (f) 
Botanical Society of the British Isles Conference Reports 
(e) 
Bible Students' Committee Monthly (e) 
Bulletin du Service de la Carte Géologique de France (f) 
Bulletin de la Société pour la Conservation des Monuments 
Historiques d'Alsace (f) 
British Steel Castings Research Association Abstracts (e) 
Biological Sciences Curriculum Study Newsletter (e) 
Bollettino della Società Dantesca Italiana (i) 
Bibliographie Scientifique Française (f) 
British Steel Founders' Association Bulletin (e) 
Bulletin de la Société Française de Minéralogie (f) 
Bulletin de la Société de Géographie (f) 
Entscheidungen des Bundessozialgerichts (d) 






































Buletinul Societatii Geografice Romane (r) 
Biblioteca delle scuole italiane (i) 
British Standards Institution News (e) 
Building Societies Institute Quarterly (e) 
Bulletin de la Société des Études Indo-Chinoises (f) 
British Scientific Instrument Research Association 
Research... (e) 
Bibliotéka Sprzetu i Urzacizen Sportowych (po) 
1. Bibliotéka Sportowo-lekarska (po) 
2. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (f) 
Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (f) 
British School of Motoring Journal (e) 
Binnenschiffahrts-Nachrichten (d) 
Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Gesell-
schaft in Frankfurt am Mein (d) 
British Salmson Owners Club News-letter (e) 
Papers of the British School at Rome (e) 
Bohren - Sprengen - Räumen im Bergbau, Steinbruch, 
Bauwesen, auf dem Ölfeld und in anderen Bereichen... (d) 
1. Beiträge zur Assyriologie und Semitischen Sprach-
wissenschaft (d) 
2. British Standard Specification (e) 
Bolletino Storico della Svizzera Italiana (i) 
Bulletin de la Société Suisse de Numismatique (f) 
Bulletin des Services du Trésor (f) 
Bulletin des Services Techniques (f) 
Die Bücherstube (d) 
Bayerischer Staatsanzeiger (d) 
Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern (d) 
Bundessteuerblatt (d) 
Bundesstrafgesetzbuch (d) 
Bayerische Staatszeitung (d) 
Bayerische Stuaentenzeitung (d) 
= BpSz. 
1. Berliner Tageblatt (d) 
2. Berlingske Tidende (da) 
3. Bulletin Technique (f) 
4. Büntető Törvénykönyv (m) 
Bundestagsdrucksache (d) 
1. Boot Trades Association (e) 










































Büntető Törvénykönyv. Általános rész (m) 
Billisley Tenants' Association Magazine (e) 
Boot Trade Associations Year Book (e) 
Berliner Tierärztliche Wochenschrift (d) 
Branchentelephonbuch (d) 
Drucksache des Deutschen Bundestags (d) 
British Thomson-Houston Company (e) 
Büntető Törvénykönyv (m) 
Board of Trade Journal (e) 
Baird and Tatlock, London Bulletin (e) 
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van 
Nederlandsch-Indië (ne) 
Bulletin Technique de la Météorologie Nationale (f) 
(Zeitschrift für) Bürotechnik und- Organisation (d) 
British Titan Products Company News Sheet (e) 
Beiträge zur Turn- und Sportwissenschaft (d) 
1. Badische Turnzeitung (a) 
2. Bohrtechniker-Zeitung (d) 
= Boll.Uff. 
Bedding and Upholstery Encyclopaedic Handbook (e) 
British Undertakers' Association Monthly (e) 
Betriebsunterbrechungs-VerSicherungsbedingungen (d) 
Buch und Bucheinband (d) 
British Union-Catalogue of Periodicals (e) 
Bollettino Ufficiale delle Dogane (i) 
Bulletin de l'Union Française d'Outre-Mer (f) 
Bursian-Müller's Jahresbericht über die Fortschritte der 
Klassischen Altertumswissenschaft (d) 
Bulletin des Khagneux de Nancy (f) 
Bulletin (des Presse- und Informationsamtes der Bundes-
regierung) (d) 
Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris (f) 
Nuovo Bulletino di Archeologia Cristiana (i) 
Bullettino Comunale (i) 
Bulletin de Correspondance Hellénique (f) 
The Bulletin of Medical Science (e) 
Bulletin Municipal (f) 
Bulletin de la Société Préhistorique de France (f) 
Boston University Law Review (e) 
Bulletin de la Société "Union Musicologique" (f) 
Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni (i) 




































Burlington Magazine (e) 
Bibliothèque Universelle et Revue Suisse (f) 
Bursians Biographisches Jahrbuch (d) 
= BuJ. 
Le Bureau Universitaire de Statistique et de Documentation 
Scolaires et Professionnelles communique... (f) 
Brennstoff- und Warmewirtschaft (d) 
1. Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung (d) 
2. Bonner Universitäts-Zeitung (d) 
Bucherei und Bildungspflege (d) 
Bulletin de l'Université de Lyon (f) 
Archiv für Bürgerliches Recht (d) 
1. Besoldungsvorschriften (d) 
2. Bosanska Vila (h) 
3. Bundesverfassung (d) 
Brückenverlag-Moden (d) 
Bericht des (Eidgenössischen) Versicherungsamtes (d) 
Blinded Veterans Association Bulletin (e) 
Besondere Versicherungsbedingungen ( d) 
1. Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr (d) 
2. Bayerisches Militär-Verordnungsblatt (d) 




Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (d) 
Bijdragen voor Vaterlandsche Geschied'enis en Oudheidkunde 
(ne) 
Beten, Vallar, Mossar (s) 
Berliner Verkehrszeitung (d) 
1. Bankwissenschaft (d) 
2. Biblical World (e) 
3. Bibliotéka Warszawska (po) 
4. Burgerlijk Wetboek (ne) 
Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und*Neuen Testament (d) 
Beihefte zur Wissenschaft des Alten Testaments (d) 
Bau-Wirtschafts-Blatt (d) 
Berliner Wirtschaftsbericht (d) 
Brennstoff-Warme-Kraft (d) 
Ministerialblatt des Bundesministeriums für Wirtschaft (d) 
Bibliotéka Wydawnictw Prasy (po) 


















B, - B„ - B-
Betriebswirtschaftliche Rundschau (d) 
Der Bücherwurm (d) 
1. Bach Werke-Verzeichnis (d) 
2. Bundeswehrverwaltung (d) 
Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher (d) 
Byzantinische Zeitschrift (d) 
1. Biblische Zeitschrift (d) 
2. Illustrierte Tageszeitung [Berliner Zeitung] (d) 
3 . = Byz.Z. 
Bauzentrum-Kontakt (d) 
Beitrage zur Augenheilkunde (d) 
Bundeszollblatt (d) 
Bibliografia Zawartosci Czasopism (po) 
Beiträge zur Diplomatik (d) 
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde (d) 
Berliner Zeitung am Mittag (d) 
Beiträge zur Physiologie ( d) 
=
 BZ2. 
Beiträge zur Urkundenlehre (d) 































Le Correspondant (f) 
Revista "Construccion" (es) 
1. Cancer (e) 
2. Chemical Abstracts (e) 
3. Coal Age (e) 
Canadian Advertising Magazine (e) 
(United States) Civil Aeronautics Administration | 
Authority Journal (e) 
Concert Artists' Association Magazine (e) 
Classified Abstract Archive of the Alcohol Literature (e) 
Canadian Association for American Studies Bulletin (e) 
Current Affairs Bulletin (e) 
Canadian Association of British Manufacturers and 
Agencies Register... (e) 
1. La Chronique des Arts et de la Curiosité (f) 
2. Collection Armand Colin (f) 
Cape Asbestos Company Magazine (e) 
Cement and Concrete Association Library Abstract (e) 
Dictionarul Enciclopédie Ilustrat "Cartea Romîneasca" (г) 
Centre d'Action et de Défense des Immigrés (f) 
Comité d'Action pour le Développement ae l'Intérêt des 
Personnes au Progrès de leurs Entreprises et 
Professions (f) 
Canadian Aviation Electronics Ltd. News (e) 
Birmingham Christian Action Fellowship (e) 
Bulletin des Caises d'Allocations Familiales (f) 
Control Air Force Specialty Code (e) 
Code Abréviatif Interbancaire (f) 
Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres (f) 
Catholic Association for International Peace News (e) 
Certified Akers Laboratory (e) 
Bulletin d'Information de la Compagnie d'Aménagement des 













С & T. 
Can.Ind. 
С Ann Rev 
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California Librarian (e) 
1. Centro Academico de Medicina (p) 
2. Civil Aeronautics Manual (e) 
3. Contract Audit Manual (e) 
4. Le Courrier Arthur Martin (f) 
Cambridge Law Journal (e) 
Central Association for the Care of Mentally Defective (e) 
Centro de Asistencia Mèdica para Enfermos Pobres (es) 
Canadian Association of Medical Students and Internees (e) 
Club des Agents de Maîtrise, Techniciens, Employes des 
Usines Renault (f) 
Canadian Bar Review (e) 
Coleman and Appleby, Ltd. Bulletin (e) 
Construction and Repair Bulletin (e) 
Commerce and Trade (e) 
Canadian Periodical Index (e) 
Canadian Annual Review (e) 
Canticum (l); Cantico dei Cantici (i) 
Civil Air Patrol League Inc. News (e) 
Comité d'Action pour la Productivité dans l'Assurance (f) 
Centralblatt für Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie (d) 
Civil Air Regulation (e) 
Canadian Armament Research and Development Establishment 
Technical Memorandum (e) 
Commercial Advertising Service (British Transport 
Commission) News (e) 
Children's Aid Society News Bulletin (e) 
Notre Caisse d'Action Sociale (Éléctricité et Gaz de 
France. Centre de Distribution de Dijon) (f) 
Civil Air Transport Bulletin (e) 
Documentation, Cabinet Auguste Thouard (f) 
Commonwealth Air Transport Council Electronics News (e) 
Community Antenna Television Investor Series (e) 
Canadian Association of University Teachers Bulletin (e) 
1. Centralblatt für Bibliothekswesen (d) 
2. Compagnons Bâtisseurs (f) 
Commissioner's Book Circular (e) 



































CCC News Letter 
C.C.C.R.W.0. 
Common Bench (New Series) (e) 
Central Conservative Baptist Quarterly (e) 
Chemical-Biological Activities (e) 
Chemical-Biological Activities (e) 
Comissao Brasileiro-Americana de Educaçao Industrial (p) 
Catholic Boys' Brigade in England Gazette (e) 
Constructive Birth Control Bulletin (e) 
Consumers' Book Cooperative, Inc. Reader's Observer (e) 
Canadian Broadcasting Corporation Times (e) 
Chemical-biological Coordination Center (e) 
Central Board for Conseientious Objectors Broadsheet (e) 
1. Christelijke Belgische Diamantbewerker (vl) 
2. Collana Bollettini di Documentazione (i) 
Cottasche Bibliothek der Weltliteratur (d) 
Council for Basic Education Bulletin (e) 
Cambridge Bibliography of English Literature (e) 
Le Cabinet Historique (f) 
Communicationes ex Bibliotheca Históriáé Medicae 
Hungarica (l) 
1. Carbonated Beverage Institute (e) 
2. Coffee Brewing Institute (e) 
3. Cumulative Book Index (e) 
Centraiblatt (für das Deutsche Reich) (d) 
, C B U 
Centraiblatt für Rechtswissenschaft (d) 
(Manchester) Christian Business Men's Committee News (e) 
Central Building Research Institute Abstracts (e) 
Calcutta Buddhist Text Society (e) 
1. Catalogue Collectif des Livres (f) 
2. Code Civil (f) 
3. Code Criminel (f) 
4. Code de Commerce (f) 
5. Codex Cumanicus (Gronbech) (l) 
6. Codice Civile (i) 
La Civiltà Cattolica (i) 
County Council's Association Gazette (e) 
Central Conference of American Rabbis Journal (e) 
Canadian Council of the Blind. Outlook (e) 
China Campaign Committee News Letter (e) 




CCH Labor Law 
Journal 
ббн 

































Canadian Car and Foundry News, (e) 
6esky Őasopis Filologicky ( c) 
Commerce Clearing House Labor Law Journal (e) 
6eskoslovensky 6asopis Historicky ( c) 
Central Council for Health Education Information 
Digest (e) 
Cambridge and County High School Old Boys Society 
Chronicle (e) 
Commission on Community Interrelations. (American Jewish 
Congress) Facts on Friction (e) 
Nouvelles de la Chambre de Commerce Internationale (f) 
= C.C. 
Court of Claims Reports (e) 
6asopis 6eského Musea (c) 
Codice di Commercio (i) 
Catalogue Collectif des Ouvrages Étrangers reçus par les 
Bibliothèques Françaises (f) 
Code Commercial (f) 
1. Catalogue Collectif des Périodiques (f) 
2. Code of Civil Procedure (e) 
Court of Customs and Patent Appeals Report (e) 
Centrale Catalogus van Periodieken van Overheidsinstanties 
(ne) 
Crown Cases Reserved (e) 
Code Criminel (f) 
Code of Criminal Procedure (e) 
Code Civil Suisse (f) 
Commission for Technical Cooperation in Africa South of 
the Sahara Report (e) 
6asopís Őeskoslovenskyeh lîstavu Astronomickych (с) 
Citizens Committee for United Nations Reform Bulletin (e) 
1. Century Digest (e) 
2. Courrier Diplomatique (e) 
Copper Development Association Bulletin (e) 
Canadian Diabetic Association Newsletter (e) 
Centraiblatt der Bauverwaltung (d) 
Codice di Diritto Canonico (i) 
Caisse des Dépôts et Consignations Actualités (f) 
1. Communicable Disease Center Bulletin (e) 
2. Bulletin. Compagnie des Compteurs (f) 
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La Vie du Centre Dramatique de l'Est (f) 
Centraiblatt der Hütten- und Walzwerke (d) 
Cabadian Dairy and Ice Cream Journal (e) 
Les Cahiers d'Information Musicale (f) 
Ceux de la Résistance (f) 
Chicago Daily News (e) 
Contractor Data Requirement, List (e) 
Codice della Strada (i) 
Current Discussions in Theology (e) 
Classification Decimale Universelle (f) 
Christlich-Demokratische Union-Echo (d) 
Christlich-Demokratische Vereinigung-Schriften (d) 
1. Ceylon Economist (e) 
2. Continentaler Eisenhandel (d) 
Central Electricity Authority Translations (e) 
1. Cambridge Electron Accelerator (e) 
2. Confédération Européenne de l'Agriculture (f) 
College English Association Critic (e) 
Cinematograph Exhibitors' Association of Great Britain and 
Ireland News Letter (e) 
La Tribune du Centre Belge d'Étude et de Documentation des 
Eaux (f) 
Central Electricity Authority Bibliography (e) 
Cantieri e Costruzioni (i) 
Consolidated Engineering Corps Recordings (e) 
Revista. Centro de Estudos Cientificos (p) 
Communauté Européenne Charbon - Acier (f) 
Communications-Electronics Doctrine (USAF manuals) (e) 
Committee for Economic Development Digest (e) 
Centro Estudiantes de Arquitectura (es) 
Continental Elektroindustrie-Gesellschaft-Berichte (d) 
Compagnie Générale du Duralumin et du Cuivre - Société 
pour le Forgeage et l'Estampage des Alleages Légers (f) 
Centre I Commission d'Etudes Générales d'Organisation 
Scientifique. Hommes et Entreprises (f) 
Bulletin du Centre d'Études et d'Information (f) 
= CEG-Berichte 
Central Education Library, India, Literature News (e) 
Cellulosechemie (d) 






































•.Techniques. Compagnie Électro-mécanique (f) 
Council for the Eucouragement of Music and the Arts 
Bulletin (e) 
Church of England Men's Society (Quarterly) Magazine (e) 
Classici e Neolatini (i) 
Central Scientific Company News... (e) 
Centro Nacional de Investigaciónes de Cafe (Columbia) 
(es) 
Notas Informatisas. Centro Nacional de Információn y 
Documentación (es) 
Centro de Estudios Latinamericanos (es) 
Chemical Engineering Progress (e) 
Inter-colleges. Centre d'Études Pédagogiques (f) 
Le Courrier du Centre d'Études Politiques et Civiques (f) 
Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies-
-Bladen (vl) 
Cahiers-Centre d'Études Politiques, Économiques et 
Sociales (f) 
Centre d'Études et de Recherches (de l'Association des) 
Anciens Élèves de la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines (f) 
= CelR. 
Centre d'Études et de Recherches Catalanes des 
Archives des Pyrénées-Orientales (f) 
Centre d'Études et Recherches des Charbonnages de 
France Publications (f) 
Mémoires du Centre d'Études, de Recherches et d'Essais 
Scientifiques du Génie Civil (f) 
Centre Européen de la Recherche Nucléaire Courier (f) 
Centre d'Études et de Recherches Scientifiques Biarritz 
(f) 
Ciencias Economicas y Sociales (es) 
Consumer Education Service Newsletter (e) 
Canadian Engineering Standards Association Bulletin (e) 
Bulletin Intérieur du Cercle d'Etudes Savantes, 
Artistiques, Archéologiques et Folkloriques (f) 
Bulletin des Centres d'Études Techniques Agricoles (f) 
- 2бО -
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Chercheurs et Curieux (f) 
Church of England Temperance Society War Issue (e) 
Constructional Engineering Union (e) 
1. Code de la Famille (f) 
2. Code Forestier (f) 
3. Constitution Française (f) 
Canadian Federation of Agriculture Bulletin (e) 
California Fertilizer Association News Letter (e) 
Centralblatt für Augenheilkunde (d) 
Centraiblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und 
Infektionskrankheiten (d) 
= CB. 
Centralblatt für Chirurgie (d) 
Chemins de Fer Fédéraux (f) 
Crédit Foncier de France Magazine (f) 
Centralblatt für Gynäkologie (d) 
Centralblatt für Mineralogie (d) 
Compagnie Française des Pétroles Informations (f) 
Centralblatt für Pathologie (d). 
Centralblatt für Physiologie (d) 
California Folklore Quarterly (e) 
Code of Federal Regulations (e) 
Compagnie Française de Télévision Informations (f) 
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (f) 
Compagnie Française Thomson - Houston - Électronique (f) 
Confédération Générale des Agriculteurs de France (f) 
"Country Gentlemen's Association" Farm Seeds (e) 
Confédération Générale des Cadres (f) 
Carte Géologique de la France (f) 
Centralblatt für das Gesamte Forstwesen (d) 
Code Général des Impots (f) 
Caisse Générale Interprofessionnelle des Cadres (f) 
Caisse Générale Interprofessionnelle de Retraite pour 
Salariés (f) 
Clerical Grades Monthly (e) 
Compagnie Générale de Radiologie (f) 
Confédération Générale des Syndicats Indépendants (f) 
1. Confédéración General del Trabajo de la Republics 
Argentina (es) 










































Corning Glass WorKs Library Bibliography (e) 
Chaîne (Française de Distributeurs de Matériel) Élect-
rique Flash (f-e) 
Cambridge History of American Literature (e) 
Committee on the History of American Public Address 
Letter (e) 
Charbonnage de France (f) 
Charité-Annalen (d) 
Charakterologische Jahrbücher (d) 
Chemisches Centralblatt (d) 
The Chesterian (e) 
Cambridge History of English Literature (e) 
Chemical News (e) 
Cooperative Health Federation of America Information 
Letter (e) 
Chicago Kent Law Review (e) 
Die chemische Industrie (d) 
Chemiker-Kalender (d) 
Der Chorleiter. ( d) 
Cumhuryet Halk Parti (t) 
Christlich-Pädagogische Blätter (d) 
The Church Quarterly Review (e) 
Cafetiers, Hoteliers, Restaurateurs (f) 
Christliche Kunst (d) 
The Chinese Recorder and Missionary Journal (e) 
Christliche Schule (d) 
Christliche Welt (d) 
Chronik des Wiener Geothe-Vereins (d) 
Chemiker-Zeitung ( d) 
Chirurgisches Zentralblatt (d) 
1. Candy Industry and Confectioners Journal (e) 
2. Chemistry and Industry (e) 
3. Cinémathèque Internationale (f) 
Corpus Insriptionum Atticarum (l) 
Council for Inter-American Cooperation (e) 
Congrès International de l'Agriculture Moderne. 




































Commission Internationale des Arts et Traditions 
Populaires Information (f) 
Conference of International Air Traffic Operators 
Bulletin (e) 
Caisse Interprofessionnelle d'Allocations Vieillesse du 
Commerce et de l'Industrie des Cotes du Nord, du 
Finistère et de l'Ille- et -Vilaine. Bulletin 
d'Information (f) 
Conseil International du Bâtiment pour la Recherche, 
l'Étude et la Documentation Bulletin (f) 
(Society of) Chemical Industry in Basle Journal (e) 
(Gesellschaft für) Chemische Industrie in Basel, 
Zeitschrift (d) 
1. Carte Internationale de Camping (f) 
2. Code d'Instruction Criminelle (f) 
3. Codex Iuris Canonici (l) 
4. Corpus Iuris Canonici (l) 
5. Customer Identification Code (e) 
Der Cicerone (d) 
Catholic Industrialists' Conference Bulletin (e) 
Bulletin d'Information du Centre d'Information pour le 
Développement du Conditionnement d'Air, de la 
Ventilation, du Filtrage de l'Air et du Dépoussiérage 
(f) 
Corpus Iuris Civilis (l) 
Centre d'Information et de Documentation Économiques, 
Sociales, Agricoles et d'Outre-Mer (f) 
Corpus Inscriptionum Etruscarum (l) 
Commission Internationale de l'Éclairage, Bulletin... (f) 
Chinese Institute of Engineers Journal (e) 
Córas lompair Éireann Weekly News (éi-e) 
Comité International des Entreprises a Succursales 
Information (f) 
Center of International Formation Reports (e) 
Congressus Internationalis Fennougristarum Budapestini 
Habitus (1) 
Corpus Inscriptionum Graecarum (l) 
Canadian Institute of International Affairs Notes (e) 
Corpus Inscriptionum Latinarum (l) 
Logement. Comités Interprofessionnels du Logement (f) 





































С • J • С • 
С. J ,С(an.) 
Centre International de Lutte Active contre le 
Communisme Documentation ... (f) 
1. Centralblatt für Innere Medizin (d) 
2. Convention International Concernant le Transport de 
Marchandises par Chemin de Fer (f) 
Reflets, Compagnie Internationale de Machines Agricoles 
Me Cormick Dearing (f) 
Bulletin du Centre d'Information du Matériel et des 
Articles de Bureau (f) 
Comité Intergouvernemental pour les Migrations 
Européennes Communiqué... (f) 
Cincinaati Journal of Medicine (e) 
Cinematografia Italiana (i) 
Congress of Industrial Organizations. War Relief News (e) 
Current Industrial Reports (e) 
Centre International d'Information et de Recherche sur 
la Formation Professionnelle Abstracts (f-e) 
Bulletin Trimestriel d'Information des Membres de la 
Caisse Interprofessionnelle de Retraite et de 
Prévoyance des Commercaints et Industriels de la 
Région de l'Est (f) 
Collège International pour Recherche Scientifique des 
Techniques de Production Mécanique. Annalen (f-d) 
1. Codice Internazionale dei Segnali (i) 
2. Commercial Insurance Scheme (e) 
3. Corpus Inscriptionum Semiticarum (l) 
Chartered Institute of Secretaries (South African Branch) 
Monthly Review (e) 
Continental Information Service Report (e) 
Canadian Information Service Weekly (e) 
Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens (f) 
Centro de Ingenieros de Tucumán (es) 
Carnegie Institute of Technology Technical Journal (e) 
Cité Universitaire de Paris (f) 
Convention Internationale des Voyageurs (f) 
Classical Journal (e) 






































Canadian Journal of Economics and Political Science (e) 
Öasopis za Slovenski Jezik, Knjizevnost in Zgodovino (s 
1. Code de Justice Militaire (f) 
2. Codul Justifciei Militare (r) 
Centraiblatt für die Krankheiten der Harn- und 
Sexualorgane (d) 
Cirkevni Listy (c,sk) 
1. Central Landowners Association Journal (e) 
2. College Language Association Journal (e) 
Connecticut Library Association News and Views (e) 
Chalk Lime and Allied Industries Research Association 
News (e) 
Clásicos Castellanos (es) 
The Classical Weekly (e) 
Canadian Library Association. Bulletin (e) 
Cement, Lime and Gravel (e) 
The Classical Journal (e) 
Current List of Medical Literature (e) 
Classical Philology (e) 
Classical Quarterly (e) 
Common Law Reports (e) 
Classical Review (e) 
1. Charles Lamb Society Bulletin (e) 
2. Cumann Leabharlannaithe Scoile Bulletin (e) 
The Christian Literatury Society in India. Indian 
Bookman (e) 
(American) College of Life Underwriters Annual Review ( 
Club du Meilleur Livre Panorama (f) 
Canadian Legion War Service Leaflet (e) 
1. Code Maritime (f) 
2. Code Militaire (f) 
3. Concrete Masonry (e) 
4. Congregational Messenger (e) 
5. Courier Mail (e) 
Chemical Market Abstracts (e) 
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (f) 
(Ghana) Cocoa Marketing Board Newsletter (e) 
Catalogue Militaire Collectif (f) 
1. Current Medical Digest (e) 
2. = OrgVCMD 
Central Manufacturing District Magazine (e) 




































1. fiasopis Moderni Filologie | Őasopís pro Moderni 
Filologii (с) 
2. íeské Museum Filologické (с) 
1. Code Maritime International (f) 
2. Conventions Militaires Internationales (f) 
Commonwealth Mycological Institute Descriptions... ( e) 
Confectionery Manufacture and Marketing (e) 
íasopis Matice Moravské (с) 
Comics Magazine Association of America Newsletter (e) 
Corpus Medicamentorum Nederlandicum (l) 
1. California Management Review (e) 
2. Convention Relative au Contrat de Transport Inter-
national de Marchandises par Route (f) 
Church Missionary Society Gazette (e) 
Commercial Motor Users' Association Journal (e) 
Choix de Mémoires de la Société Littéraire de l'Université 
Catholique de Louvain (f) 
Colegio Mèdico Veterinario Nacional (es) 
1. Chemie-Nachrichten (d) 
2. Code Napoléon (f) 
3. Codice della Navigazione ( i) 
Centro Nacional de Agriculture, (Costa Rica) (es) 
Canadian Nurses' Association Bulletin (e) 
= С. N. -, j. 
Études et Documents du Comité National Belge de 
l'Organisation Scientifique (f) 
Confederacién Nacional Campesina (es) 
Clapham Notre Dame Association Magazine (e) 
Caisse National d'Épargne, [France] (f) 
Bulletin d'Information du Centre National d'Études et 
d'Expérimentation de Machinisme Agricole (f) 
Comisién Nacional para la Erradicacion del Paludismo 
(Mexico) Boletin (es) 
Centre National d'Étude des Télécommunications (f) 
Revue de la Communauté de Navigation Française Rhénane (f) 
Corpus Nummorum Italicorum (l) 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Tecnicas (es) 













































Conseil National du Patronat Français (f) 
Bulletin du Centre National de Prévention et de 
Protection (f) 
Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari Notiziario (i) 
Compagnie Nouvelle de Sucreries Réunies Informations (f) 
Conseil National de Travail ( f) 
Charte des Nations-Unies (f) 
Conscientious Objectors Hansard (e) 
College of Aeronautics (Cranfield) Note (e) 
и 
Correspondenzblatt für Schweizer Arzte ( d) 
Correspondenzblatt für Zahnarzte (d) 
Concise Oxford Dictionary (e) 









Central Office of Information, Great Britain, Review (e) 
Coin-operated Laundry (e) 
Colegio de Bibliotéconomos y Archivistas de Venezuela (es) 
Columbia Encyclopedia (e) 
Colectia de Hotâriri çi Dispoziiii ale Consiliului de 
Ministri al Republicii Populäre Romíné (r) 
Collegium (l) 
College and Research Libraries (e) 
Colliers' Encyclopedia (e) 
Columbia Law Review (e) 
Child of Mary... Magazine (e) 
Bulletin. Commerce Est-Ouest (f) 
Comedy of Errors, [by Shakespeare] (e) 
Comité International Socialiste Consultatif (f) 
Commercial Law Journal (e) 
Conscientious Objectors' News (e) 
Consolidated Edison Company of New York, Inc. Library 
Bulletin (e) 
Congressional Record (e) 
Conrads Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (d) 



































Constitution of the United States (e) 
La Coopération - La Cooperazione (f-i) 
Cooperative Report (e) 
Conference on Christian Politics, Economics and 
Citizenship Commission Reports (e) 
Committee on Pharmacomedical Nonserial Industrial 
Publications of the Pharmaceutical Section... Special 
Libraries Association List (e) 
Congress of Racial Equality-Lator (e) 
Bulletin d'Information. Centre de Coopération pour les 
Recherches Scientifiques Rélatives au Tabac (f) 
Cornell Law Quarterly (e) 
Code Reporter, New York (e) 
=
 C I C4. 
= C.I.Civ. 
=
 C I C4. 
Correspondenzblatt (d) 
Correspondenzblatt der Westueutschen Zeitschrift (d) 
Correspondencia Militar (es) 
Canadian Operational Research Society Journal (e) 
Council for Old World Archaeology Bibliography (e) 
1. Canadian Printer (e) 
2. Code de Procédure (f) 
3. Code des Pensions (f) 
4. Code of Civil Procedure (e) 
5. Code Pénal (f) 
6. Codice Postale (i) 
7. = C.Pen. 
Central Provinces Forest Bulletin (e) 
American Institute of Certified Public Accountants (e) 
Connecticut Certified Public Accountants (e) 
Calico Printers' Association Star (e) 
Woman Certified Public Accountant (e) 
1. Code de Procédure Civile (f) 
2. Codice di Procedura Civile (i) 
3. Conservative Political Centre (e) 
Civilian Public Service News Letter (e) 
1. Chemical and Process Engineering (e) 
2. Codice Penale Esercito (i) 




































Codice Penale (i) 
Council for the Promotion of Field Studies Report (e) 
Classical Philology (e) 
Corpus Papyrorum Hermopolitanorum (l) 
Certified Products List ( e) 
1. Code Pénal Militaire (f) 
2. Codice Penale Militare (i) 
Christian Protestant Movement News (e) 
Cuoio-Pelli Metarie Concianti (i) 
Code des Pensions Militaires d'Invalidité (f) 
Document. Centre Pastoral des Missions à l'Intérieur (f) 
Codice Penale Militare Marittimo (i) 
Civilprozessordnung (d) 
1. Civilian Personnel Pamphlet (e) 
2. Codice de Procedura Penala (г) 
3. Codice di Procedura Penale (i) 
4. Current Papers in Physics (e) 
Code de Procédure Pénale Militaire (f) 
Corpus Papyrorum Raineri Archiducis Austriae I. (l) 
Centraiblatt für Praktische Augenheilkunde ( d) 




Catholic Poetry Society of America Bulletin (e) 
Clay Pigeon Shooting Association Monthly Bulletin (e) 
Codice Postale e delle Telecomunicazioni (i) 
Clay Products Technical Bureau of Great Britain Bulletin 
(e) 
1. Classical Quarterly (e) 
2. Congr 
essional Quarterly (e) 
Church Quarterly Review (e) 
1. Classical•Review ( e) 
2. Community of the Resurrection (e) 
3. Contemporary Review (e) 
4. = Cl.Re(v) . 
= CRacad. inscr. 
Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres (f) 
= CRacad.inscr. 
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences (f) 
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Centre de Recherches et d'Études des Chefs d'Entreprise (f) 
Criminal Cases (e) 
Comptes Rendus des Séances de la Commission Royale 
d'Histoire, Bruxelles (f) 
Compte Rendu de la Commission Impériale Archéologique (f) 
Colorado Resources Development Council Progress (e) 
Committee on the Relationship of Electricity to 
Agriculture (e) 
Criminal Code ( e) 
Canadian Research Institute of Launderers and Cleaners (e) 
The Canadian War Records Office Bulletin (e) 
Chalk River Publication (e) 
Criminal Procedure (e) 
Compte Rendu Quotidien (f) 
Commercial Reference Room (Guildhall Library, London) 
Courier (e) 
Central Road Research Institute. Road Abstracts (e) 
Chalk River Research Report (e) 
L'Echo du Policier. Compagnies Républicaines de Sécurité 
(f) 
Code de la Santé (f) 
1. Canadian Standards Association Bulletin (e) 
2. Council on School Administration Bulletin (e) 
Civil Service Association of Canada Journal (e) 
= CSIR 
Öeskoslovenské Akademie Ved (с) 
Öeskoslovenské Akademie Zemedëlskych Ved (с) 
Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique (f) 
(Birmingham) Christian Social Council Review (e) 
Öeskoslovensky Őasopis Historicky (с) 
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (l) 
Catholic Social Guild Annual (e) 
1. Code Sportif International (f) 
2. Codice Sportivo Internazionale (i) 
3. Correspondance Socialiste Internationale (f) 
(South African) Council for Scientific and Industrial 
Research. Research Review ( e) 
Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization Abstracts (e) 
Christian Science Journal (e) 
Christian Science Monitor (e) 
Christian Socialist Movement News ( e) 





































Civil Service Motoring Association Bulletin (e) 
Bulletin d'Information (de la ) Chambre Syndicale 
Nationale du Commerce et de la Réparation Automobile 
(f) 
Chambre Syandicale Nationale des Voyageurs, Représentants 
et Cadres de Vente de l'Automobile, de l'Aviation, de 1 
Motoculture, du Cycle, des Accessoires et Industries 
Annexes, [France] (f) 
Christian Social Relations Bulletin (e) 
Christa Seva Sangha Review (e) 
Children's Special Service Mission (e) 
Canadian Society of Technical Agriculturists Review (e) 
California Sewage Works Association Newsletter (e) 
Code du Travail (f) 
California Teachers' Association Journal (e) 
Confederación de Trabajadores de América Latina News 
(es-e) 
Cotton, Truck and Forest Crop Disease Circular (e) 
Confederación de Trabajadores de Cuba (es) 
Cyclists' Touring Club Monthly Gazette (e) 
Children's Theatre Conference Newsletter (e) 
Classification Type pour le Commerce International (f) 
1. Confédération des Travailleurs Intellectuel^ de 
France (f) 
2. Conversations Téléphoniques Internationales (f) 
Notes Hebdomadaires de la Centrale Technique 
d'Information Catholique (f) 
Code du Travail Juvénile (f) 
Code du Travail Outre-Mer (f) 
= C.T. 
Cinema - Television - Digest (e) 
Code de l'Urbanisme (f) 
La Cultura (i) 
Confectioners' Union Buyers' Guide... (e) 
Coal Utilisation Council News (e) 
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (es 
Commissie voor Uitvoering van Research (Betonvereniging) 
-Rapport (ne) 


















Clyde Valley Magazine (e) 
Centrai-Verein Deutscher Staatsbürger Jüdischen 
Glaubens-Zeitung (d) 
Columbia-Viking Desk Encyclopedia (e) 
Corporación Venezolana de Fomento (es) 
Cansejo Venezolano del Nino (es) 
"Catholic Worker" Bulletin (e) 
Commonwealth Quarterly (e) 
Country Women's Council of the United States of America 
Bulletin (e) 
Cyclopaedia of Law and Procedure (e) 
Ciencia у Medicina (es) 
Co-operative Youth Movement, Youth... (e) 
Catholic Young Men's Society Review (e) 
Centraizeitung für Optik und Mechanik (d) 
























D. & C. 
D & 0 News 






1. Dissonances (f) 
2. Doctor (l) 
Don Simplicio (es) 
1. Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters (d) 
2. Dienstanweisung (d) 
3. Dizionario di Abbreviazioni (i) 
4. Droits d'Auteur (f) 
Doxiadis Associates Review (e) 
Dictionary of architectural abbreviations (e) 
Dictionary of aeronantics and aerospace technology 
abbreviations, signs and symbols (e) 
1. Der Anzeigen-Beobachter (d) 
2. Deutsches Arzneibuch (d) 
3. Dictionary of American Biography (e) 
Dictionnaire de l'Académie Française (f) 
Doorne's Aotomobielfabriek N.V.-blad (ne) 
Duty Air Force Specialty Code (e) 
Deutsche Angestellten-Gewerkschaft Jugendpost (d) 
Dirección de Agricultura e Industrias, Publicaciones 
Técnicas (es) 
Deutsches Archiv für Innere Medizin (d) 
Deutsch-asiatisches Jahrbuch (d) 
Deutsches Archiv für klinische Medizin (d) 
Dallas' Reports-US. Supreme Court (e) 
Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung (d) 
Dictionary of American English (e) 
Die Aktuelle Nachricht (d) 
Disurict and .Country Reports (e) 
Dodge and Olcott News (e) 
Distribution and Warehousing (e) 
Danzers Armeezeitung ( d) 
1. Deutsche Akademische Rundschau (d) 
2. Deutsches Autorecht (d) 
Design Assist Reports (e) 
Deutsche Arbeiter-Sängerzeitung (d) 






































Deutsche Arznei-Taxe (d) 
Derivation and Tabulation Associates (e) 
= DA2 
Deutsche Allgemeine Zeitung (d) 
it 
Deutsches Arzteblatt (d) 
и 
Deutsche Arzte-Zeitung (d) 
1. Der Betrieb (d) 
2. Die Deutsche Bühne (d) 
3. Diplomatisches Bulletin (d) 
4. Domesuay Book; Doomsday Book (e) 
5. Durchführungsbestimmungen ( d) 
Deutsche Bauzeitung - Die Bauzeitung (d) 
Deutsches Bundes-Adressbuch (d) 
Deutsche Büro-Illustrierte (d) 
Deutsches Biographisches Jahrbuch (d) 
Deutsche Bau-Ordnung ( d) 
Deutsche Botanische Monatsschrift (d) 
Dominion Bureau of Statistics Publication (e) 
Deutsche Berufsschule ( d) 
Deutsche Bergwerkszeitung (d) 
1. Deutsche Briefmarkenzeitung (d) 
2. Neue Deutsche Bauernzeitung (d) 
Illustrierte Deutsche Bauernzeitung (à) 
Deutsche Bauzeitung (d) 
Divina Commedia [di Dantel (i) 
District of Columbia Libraries (e) 
Dictionary of computer and control systems abbreviations, 
signs and symbols (e) 
Dictionary of civil engineering abbreviations, signs and 
symbols (e) 
1. Directeurs Commerciaux de France (f) 
2. Direction Commerciale Française (f) 
Deutsche Chirurgie ( d) 
Dirigenti Congregazioni Mariane (i) 
Divadlo íeskoslovenské Armády (с) 
Department of Classroom Teachers, (National Educational 
Association) News Bulletin (e) 
Disposizione Complementare Uniforme (i) 






Dokumente des Fortschritts ( d) 
Droits des Gens (f) 
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Digest of Dental Science (e) 
Dichlordiphenyltrichlormethylmethane (e) 
Das Deutsche Zahnarzteblatt (d) 
Dokumentation der Zeit (d) 
Deutsche Erde (d) 
Domestic Engineering Wholesaler Bulletin (e) 
Dictionary of Electronics Abbreviations, Signs and 
Symbols (e) 
Directoria de Economia e Asisténcia ao Cooperativismo (p) 
Deutsch-evangelische Blätter (d) 
Denver Equipment Co.Trefoil (e) 
Diccionario Espanol de Especialidades Farmaceuticas (es) 
De Economist (ne) 
Development and Engineering Group (United Kingdom Atomic 
Energy Authority) Report (e) 
Departamento Estanaal de Geografia e Cartografia, 
Boletím Geogràfico (p) 
Deutscher Eisenbahngütertarif (d) 
Deutsches Elektrohandwerk (d) 
Deutsche Evangelische Kirchenzeitung (d) 
Dictionary of electrical abbreviations, signs and 
symbols (e) 
Archaiologikon Deltion (el) 
1. Delavska Enotnost (si) 
2. Deutschlands Erneuerung ( d) 
Index to Dental Literature (e) 
(Agence d'Information de la) Documentation Economique et 
Sociale ( f) 
Desaussure's South Carolina Equity Reports (e) 
"De vulgari eloquenti a" [di Dante] (l) 
1. Dairy Farmer (e) 
2. Dansk Filmforbunds Bulletin (da) 
Deutsche Fussball-Schiedsrichter-Zeitung (d) 
Deutsche Fussball-Bund-Vereins-Dienst ( d) 
Deutsche Finanzwirtschaft (d) 
Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt-Bericht (d) 
Department of Foreign Languages of the National Education 
Association Bulletin (e) 
Detroit Free Press (e) 



































Dictionary of Foreign Trade (e) 
1. Deutsche Finanzwirtschaft (d) 
2. Der deutsche Forstwirt (d) 
5. Dokumentation, Fachbibliothek, Werksbücherei (d) 
Deutsche Friseur-Zeitung (d) 
Deutsche Forstzeitung (d) 
1. Deutsche Geschichtsblätter ( d) 
2. Diario do Governo (p) 
3. = D.D.G. 
1. Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft (d) 
2. Deutscher Gewerkschaftsbund (d) 
1. Deutsche Geographische Blätter (d) 
2. Deutsche Geschichtsblätter (d) 
Deutsche Gemeinde-Zeitung (d) 
De Gex, Fisher and Jones' English Bankruptcy Reports (e) 
L'Union. Direction Générale des Impôts (f) 
Deutsche Generalkarte 1:200000 (d) 
Deutsche Gemeinde-Ordnung (d) 
Deutsches Gebrauchshunde-Stammbuch (d) 
1. Daily Herald (e) 
2. Der Herausgeber (d) 
3. Der Deutsche Herold (d) 
4. Recueil Hebdomadaire de Jurisprudence Dalloz (f) 
De Hawilland Aircraft Company Ltd. Gazette (e) 
Deutsches Hanaelsar chiv (d) 
Das Deutsche Handwerksblatt (d) 
District Health Committee News (e) 
Deutsche Handelsschullehrer-Zeitung (d) 
Devonport High School New Writing (e) 
Die Deutsche Hochschule (d) 
Deutsches Hunue-Stammbuch (d) 
Historisx Tidsskrift uag. af det Danske Historiske 
Forening (da) 
Deutsche Handelsschulwarte (d) 
Deutsche Hochschulzeitung (d) 
Dairy Industries (e) 
Departamento de Investigación Agropecuaria (Columbia) . 
Boletín... (es) 
Design and Industries Association Quarterly... (e) 
Documentation Internationale Contemporaine (f) 
Daily Intelligence Digest (e) 













DK - Mitteilungen 
DKI. 
DK1. 






















signs and symbols (e) 
Deutsche Industrie-Norm ( d) 
Dinglers Polytechnisches Journal (d) 
Documents et Informations Parlementaires (f) 
Diretorio da Produçao Animal [Brasil] (p) 
Dairy Industries Society International Bulletin (e) 
Deutsche Instrumentenbau-Zeitung (d) 
Deutsche Justiz (d) 
Deutsche Jägerzeitung (d) 
Deutsche Justiz-Statistik (d) 
Verhandlungen des Deutschen Juristentages (d) 
Deutsche Juristenzeitung (d) 
Deutsche Kurzschrift (d) 
Dezimalklassifikation = Mitteilungen (d) 
Deutsche Kurzschrift - Illustrierte ( d) 
Deutsche Klinik (d) 
Delavsko Kmecka Enotnost (sl) 
Deutsches Kolonialblatt (d) 
Deutscher Kommunalkalender (d) 
Deutsche Kurz-Post (d) 
Deutsche Kraftverkehr-Mittelungen (d) 
Deutsche Kaufmanns-Zeitung (d) 
1. Danske Lov (da) 
2. Deutsche Literaturzeitung (d) 
Dominion Laboratory (New Zealand) Report ( e) 
Deutsches Länder-Adressbuch für Handel und Industrie (d) 
Deutsches Literaturblatt (d) 
Deutsche Literaturaenkmale des 18. und I9. Jh.-s (d) 
Deutsche Literatur in Entwicklungsreihen (d) 
Dominion Law Reports ( e) 
Dicfionarul Limbii Romíné Moderne (r) 
Deutsche Landwirtschaftliche Presse ( d) 
1. Deutsche Landtechnische Zeitung (d) 
2. Deutsche Lehrerzeitung (d) 
3. Deutsche Literaturzeitung (d) 
4. Deutsche Luftfrachtverkehrs-Zeitung (d) 
5. Die Landtechnische Zeitschrift (d) 
1. "Die deutsche Mark" (d) 
2. Deutsche Molkereizeitung (d) 
3. Disease - a - month (e) 
Dictionary of the Modern American Usage (e) 
Deutsche Militärärztliche Zeitschrift (d) 
Detroit Mould Engineering News (e) 


































D. of E. Digest 
and symbols ( e) 
Deutsche Monatsschrift für daß Gesamte Leben der Gegenwart 
(d) 
Deutscher Medizinischer Informationsdienst - Nachrichten 
(d) 
1. Deutsches Meteorologisches Jahrbuch (d) 
2. Deutsches Musikjahrbuch (d) 
Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für Bayern (d) 
Deutsche Militarmusiker-Zeitung ( d) 
Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde (d) 
Des Moines Register (e) 
Das moderne Sachbuch (d) 
Documentation of Molecular Spectroscopy Current ... (e) 
Deutscher Motorrad - sportverband-Motorsport (d) 
Deutsche Medizinische Wochenschrift (d) 
1. Deutsche Medizinische Zeitung (d) 
2. Deutsche Motor-Zeitschrift (d) 
3. Deutsche Musikerzeitung (d) 
Deutsche Medizinalzeitung (d) 
1. Dagens Nyheter (s) 
2. La Défense Nationale (f) 
3. Deutsche Nachrichten (d) 
4. Deutsche Nationalbiographie (d) 
1. Departamento Nacional de Agricultura (es) 
2. Dictionary of nuclear abbreviations, signs and symbols 
(e) 
Denkschrift des Naturhistorischen Museums, Wien (d) 
Dictionary of National Biography (e) 
Die Neue Demokratie (im Bild) (d) 
Deutsche National-Literatur (d) 
Dresdner Neueste Nachrichten (d) 
Deutsche Notariats-Zeitung (d) 
Deutsche Nähmaschinen-Zeitung (d) 
1. La Documentation Organique (f) 
2. The Drapers' Organiser ( e) 
Deutscher Offizier-Bund-Schriften (d) 
Documentation Aéronautique (f) 
Documentation Financière (f) 
Documente din Istoria Partidului Comunist din Romînia (r) 
Documenti Diplomatici Italiani (i) 
Department of Employment, California Digest (e) 
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DogmJ. Jahrbücher für die Dogmatik des Heutigen Römischen und 
Deutschen Privatrechts (d) 
Dom.Bk Domesday Book (e) 
Donld. Donauland (d) 
D.O.P.Bulletin Dispositifs Oléo-pneumatiques. Bulletin d'Information ( 
d'Information 
DOSSÉE Documentation de Statistique Sociale et Economique (f) 
DOT Dictionary of Occupational Titles (e) 
DOW. Deutsche Optische Wochenschrift (d) 
Dö tV. Deutsch-österreichische Tierärztliche Wochenschrift (d) 
DÖV Die Öffentliche Verwaltung (d) 
DöV Die Öffentlich-rechtliche Versicherung (d) 
D.P. Recueil Périodique de Jurisprodence Dalloz (f) 
DpflHsch. Denkmalspflege und Heimatschutz (d) 
D.P.G. Dugway Proving Ground (e) 
DPhBl. Deutsches Philologen-Blatt (d) 
DPHT. Dansk Personalhistorisk Tidsskrift (da) 
DPMA Dictionary of physics and mathematics abbreviations, 
signs and symbols (e) 
DPMA Quarterly Data Processing Management Association Quarterly (e) 
DPol. Deutsche Politik (d) 
DPT Deutscher Eisenbahn-Personen-, Gepäck- und Expressgutta 
(d) 
DR. 1. Deutsche Revue (d) 
2. Deutsche Rundschau (d) 
3. Deutscher Reichsanzeiger (d) 
4. Deutsches Recht (d) 
Dr. Der Dreiklang (d) 
DRA 1. Deutscher Reichs- und Preussischer Statsanzeiger ( d) 
2. Deutsches Reichsadressbuch (d) 
DRAC Ligue des Droits du Religieux Ancien Combattant (f) 
DRAnz. 
=
 D E A1. 
DRAZ. Deutsche Rechtsanwaltszeitung (d) 
D.R.F. Deutsche Rezeptformeln (d) 
DRG. Deutsche Rundschau für Geographie (d) 
DrGBl. Dresdner Geschichts-Blätter (d) 
DRGS. Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik (d) 
DRichtZ. Deutsche Richterzeitung (d) 
DRiZ Deutsche Richterzeitung (d) 
DRPfl Deutscher Rechtspfleger ( d) 
DrRT Drucksache des Deutschen Reichstags ( d) 
DRs(ch). Deutsche Rundschau (d) 
DRsp Deutsche Rechtsprechung (d) 






































Deutsches Rechtswörterbuch (d) 
Deutsche Rechts-Zeitschrift (d) 
Deutsche Richterzeitung, Rechtssprechungsbeilage ( d) 
1. Deutsche Sängerbundeszeitung (d) 
2. = »Sch. 
1. Dairy Science Abstracts (e) 
2. Deutscher Sprachatlas (d) 
Die deutsche Schule (d) 
Deutsch-Schweizerisches Jahrbuch (d) 
Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden 
Gesellschaft (d) 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft (d) 
Dansk Skovforenings Tidsskrift (da) 
Deafness Speach and Hearing Abstracts (e) 
Dairy Society International, Bulletin (e) 
Department of Scientific and Industrial Research, Great 
Britain (e) 
Discharged (and Demobilised. Sailors and Soldiers Bulletin 
(e) 
1. Danske Studier (aa) 
2. Dermatologische Studien (d) 
Deutsches Steuerblatt (d) 
1. Deutsche Steuerzeitung (d) 
2. Deutsche Strafrechtszeitung (d) 
Deutsches Statistisches Zentralblatt (d) 
= DStZ. 
i- . 
Deutsche Südpolarexpedition (d) 
Deutsche Suchdienst-Zeitung (d) 
1. Daily Telegraph (e) 
2. Denkmäler Deutscher Tonkunst (d) 
3. Le Déporté de Travail (f) 
4. Deutsche Tageszeitung (d) 
5. Din Tidning (s) 
Deutsche Arbeit (d) 
Detrait Teachers' Association News (e) 
Deutsche Tierärztliche Wochenschrift (d) 
Denkmäler der Tonkunst in Bayern (d) 
Director(ate) of Technical Development Specifications 
(e) 
Deutsche Texte des Mittelalters (d) 
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DTOe. Denkmäler der Tonkunst in Österreich (d) 
Dt.RAnz. = DRA^ 
DTT 1. Dansk Teknisk Tidsskrift (da) 
2. Deutsche Textiltechnik (d) 
DtTh. Das deutsche Theater (d) 
DTU Documents Techniques Unifiés (f) 
DtVW Deutsche Versicherungswirtschaft (d) 
DTW. 1. Deutsche Technische Warte (d) 
2. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift (d) 
DTZ. 1. Deutsche Technikerzeitung (d) 
2. Deutsche Tonkünstlerzeitung (d) 
DTZg. Deutsche Tiefbauzeitung (d) 
D.U. = Dz.U. 
DUHB1 Deutsch-ungarische Heimatsblätter (d) 
DURBI Directory of University Research Bureaus and Institutes 
(e) 
Durf Durfee's Reports (e) 
D.U.S.A. Durham University School of Architecture (e) 
DUssJ. Düsseldorfer Jahrbuch (d) 
DV. 1. Das Deutsche Volkslied (d) 
2. Druzstevní Vestnik (с) 
DVBl Deutsches Verwaltungsblatt (d) 
DVBiS Deutsche Volksbibliothek, Sonderreihe (d) 
DVj. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte ( d) 
DVL - Nach- Deutsche Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt E.V. -
richten Nachrichten (d) 
DVO Durchführungsverordnung ( d) 
DVo. Deutsches Volkstum (d) 
D.V.S. Deutscher Verband für Schweisstechnik. Mitteilungsblatt 
Mitteilungsblatt (d) 
DVZ 1. Deutsche Verkehrszeitung (d) 
2. Deutsche Versicherungs-Zeitschrift|-Zeitung (d) 
DW 1. Daily Worker (e) 
2. Dermatologische Wochenschrift (d) 
3. Dokumentation Wasser (d) 
DWA Deutscher Wortatlas (d) 
DWassW. Deutsche Wasserwirtschaft (d) 
DWAW. Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaften (d) 
DWb. Der Deutsche Weinbau (d) 
DWI Descriptive Word Index (e) 
DWI - Berichte Deutsches Wirtschaftsinstitut-Berichte (d) 
D.W.W. Deutsche Wasser-wirtschaft (d) 



















Deutsche Wirtschaftszeitung (d) 
1. Dermatologische Zeitschrift (d) 
2. Deutsche Zeitung mit Wirtschaftszeitung (d) 
Drustveni Zivot (h) 
Deutsche Zahnärztliche Wochenschrift (d) 
Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (d) 
Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht (d) 
Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (d) 
Deutsche Zeitschrift für die Gesamte Gerichtliche Medizin 
(d) 
Die Deutsche Zuckerindustrie (d) 
Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht (d) 
Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde (d) 
Deutsche Zeitschrift für Tiermedizin und Vergleichende 
Pathologie (d) 
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (po) 
Dziennik Urzedowy Ministerstwa Budowy Miast i Osiedli (po) 
Dziennik Urzedowy Ministerstwa Sprawiedliwosci (po) 
Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (po) 












E. and M.J. 
E & P 
EaPpA. 

















Revue Électricité (f) 
Elektriciteit Tijdschrift (vl) 
Europa-Archiv (d) 
Encyclopedia of American Associations (e) 
European Association for American Studies Newsletter (e) 
Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte (d) 
East African Economic Review (e) 
Ethnographisch - Archaeologische Forschungen (d) 
Ente Autotrasporti Merci (i) 
Engineering and Mining Journal (e) 
Editor & Publisher (e) 
Ergebnisse der Allgemeinen Pathologie und Pathologischen 
Anatomie (d) 
East African Railways and Harbours Magazine (e) 
East Asia Regional Organization for Planning and Housing 
News... (e) 
Exporters' Association of South Africa Trade News (e) 
Estate Asiatic Staffs' Association, Malaya (e) 
Ethnographisch - Archäologische Zeitschrift (d) 
1. Elektrische Bahnen (d) 
2. Encyclopaedia Britannica (l) 
3. Engineering Bulletin (e) 
4. Essential Books (e) 
Eastern Bird Banding Association News (e) 
Amtliche Sammlung der Entscheiaungen des schweizerischen 
Bundesgerichts (d) 
Encyclopaedia biblica (l) 
Adressbuch der Eisen-, Blech- und Metallverarbeitenden 
Industrie (d) 
= EB2_ 
European Broadcasting Union. Review (e) 
1. L'Égypte Contemporaine (f) 
2. Electrical Communication (e) 
- 2?3 -
ECA 







































3. Electronic Components (e) 
Estudios Centro-Americanos (es) 
(United States) Economic Cooperation Administration Labor 
News Letter (e) 
Ingénieurs. (Association Amicale des Anciens Elèves de 1') 
École Catholique d'Arts et Métiers de Lyon (f) 
Éclairage, Chauffage, Force Motrice (f) 
Ergebnisse der Chirurgie und Orthopädie (d) 
European Christian Mission Series (e) 
European Chemical News (e) 
L'Économie (f) 
1. Electronic Design (e) 
2. Equipment Development (e) 
British Elactrical Development Association Bulletin (e) 
Einheits-Durchschreibe-Buchhaltung-Mittelungen (d) 
Economic Development and Cultural Change (e) 
English Dialect Dictionary (e) 
Lorraine Alsace Électricité de France (f) 
École de Hautes Études Commerciales (du Nord) (f) 
Ergebnisse der Immunitatsforschung (d) 
Edizione dei Classici (i) 
Electrical Design News (e) 
Electronic Data Processing Analyzer (e) 
Enciclopedia dello Spettacolo (i) 
Éditions de l'École du Chant (f) 
1. Ephemeris Epigraphica (l) 
2. Prentice - Hall Electrical Engineering Servies (e) 
European Economic Community Bulletin (e) 
Electrical and Electronics Engineers (e) 
Egypt Exploration Fund Memoirs (e) 
The Electroencephalography Journal (- Electroencephalography 
and Clinical Neurophysiology) (e) 
Explorations in Entrepreneurial History (e) 
Edison Electric Institute Bulletin (e) 
École d'Électricité Industrielle de Marseille (f) 
Eulenburgs Encyklopädisehe Jahrbücher der Gesamten 
Heilkunde (d) 
Electronic Engineers Master (e) 
Ergebnisse der ExaKten Naturwissenschaft (d) 
Electronic Evaluation and Procurement (e) 
Encyclopedia of Engineering Signs and Symbols (e) 
Early English Text Society (e) 
1. Écrivains Français (f) 






































2. Encyclopédie Française (f) 
Europäischer Fernsprechdienst (d) 
English Folk Dance and Song Society News (e) 
Electronic Forum for Industry Bulletin (e) 
Entscheidungen der Finanzgerichte (d) 
Educational Film Library Association Bulletin (e) 
European Free Trade Association Bulletin (e) 
Integration European Free Trade Association - Europaische 
Wirtschafts-Gemeinschaft (e-d) 
Ergebnisse und Fortschritte der Zoologie (d) 
Eastern Gas (Board) News (e) 
Allgemeine Bedingungen für die Versicherung der Elektro-
- und Gas-Geräte des Hausrats (d) 
Eau-Gaz-Électricité, Actualités (f) 
Ergebnisse der Gesamten Medizin (d) 
Egypt General Mission News (e) 
Les Enfants de Gayant de Paris (f) 
Ergebnisse der Gesamten Zahnheilkunde (d) 
English Historical Review (e) 
Eibun - Horei - Sha Law Bulletin... (ni-e) 
(Weichardts) Ergebnisse der Hygiene, Bakterien-, 
Immunitätsforschung und Experimentellen Therapie (d) 
1. Enciclopedia Italiana (i) 
2. Encyclopédie de l'Islam (f) 
3. The Engineering Index (e) 
4. Epigraphia Indica (l) 
Engineering Institute of Canada (e) 
Eichendorff-Kalender (d) 
Contact Éclaireurs Israélites de France (f) 
Elektronische Informationsverarbeitung und Kybernetik (d) 
Ergebnisse der Inneren Medizin und Kinaerneilkunde (d) 
Ente Italiano Rilievi Aerofotogrammetrici Chronicle (i-e) 
Der Eisenbau.(d) 
Eisenbahnrechtliche Entscheidungen und Abhandlungen (d) 
Enzyklopädie des Islam (d) 
Die Eiszeit (d) 
Estudios Juridicos Económicos y Sociales (es) 
Entscheidungen in Jagdsachen (d) 
1. Eskilstuna-Kuriren ( s) 
2. Der Evangelische Kirchenmusiker (d) 
Europäischer Kulturaustausch (d) 
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EKB. Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen (d) 
EKE Erdélyi Kárpát Egyesület (m) 
EKG Evangelisches Kirchengesangbuch (d) 
Ekk. Ekkhard (d) 
ÉKSz Épi tő- és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (m 
EKZ. Evangelische Kirchenzeitung (d) 
EKZgÖ. Evangelische Kirchenzeitung für Oesterreich (d) 
E.L. Everyman's Library (e) 
EL - Branschen Elinstallationer Ljusteknik-Branschen ( s) 
ELAG Elektro-AkustiK-Anlage (d) 
E.L. & P. Electric Light and Power (e) 
ElAnz. Elektrotechnischer Anzeiger (d) 
ElBe. Der elektrische Betrieb (d) 
El.Ch.Z. Elektrochemische Zeitschrift (d) 
Elee.Eng.Abstr. Electrical Engineering Abstracts (e) 
E LH English Literary History (e) 
ELJ. Elsass-lothringisches Jahrbuch (d) 
ELR . Export Licensing Regulations (e) 
ELS Encyclopedia of letter symbols for science and 
engineering (e) 
Els.LothNotZ. Notariatszeitschrift für Elsass-Lothringen (d) 
ElsLothZ. Juristische Zeitschrift für das Reichsland Elsass-
-Lothringen (d) 
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem (m) 
EltZ. Elektrotechnische Zeitschrift (d) 
El Wld Electrical World (e) 
ELZ Enciklopedija Leksikografskog Zavoda (h) 
EM 1. Education Manual (e) 
2. Engineering Manual (e) 
3. Erhvervsfckonomiske Meddelelser (da) 
4. La Espana Moderna (es) 
EM Week Electrical Merchandising WeeK (e) 
EMA 1. Die Elektrische Maschine (d) 
2. Équipes Mariales Apostoliques (f) 
EM and D Engineering Materials and Design (e) 
E.M.B. Empire Marketing Board (e) 
E.M.E., La Revue-. La Revue Épicéries Modernes Économiques (f) 
EMGB Evangelisches Militär-Gebet- und Gesangbuch (d) 
E.M.I. 1. Edizioni Musicali Italiane (i) 
2. Electrical and Musical Industries Ltd.(e) 
E.M.I.S. English Monumental Inscriptions Society Publicatii 
Publications 
EMJ Engineering and Mining Journal (e) 
EMO National Emergency Measures Organization National Digest (i 
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Digest 






































Electrical Manufacturers Public Information Center News 
Page (e) 
Europaisches Markenrecht (d) 
Ergebnisse der Medizinischen Strahlenforschung (d) 
Evangelische Musikzeitung (d) 
Era Noua (r) 
Marea Enciclopedie Agricola (r) 
Enciclopedia Cattolica (i) 
Encyclopedia Americana (e) 
Encyclopedia of Associations (e) 
= E.B. 
Écoles Normales de France (f) 
Bulletin (du Laboratoire de 1*)Endopancrine (f) 
English New Education Fellowship Bulletin (e) 
Centre-industrie. École Normale d'Enseignement 
Technique (f) 
Engineering (e) 
English Literature (e) 
Entscheidungen und Mitteilungen des Reichsversicherungsamtes 
(4) 
Échos Nouvelles Potins des Ecoles Nationales 
Professionnelles de Paris (f) 
École Nationale Supérieure d'Aéronautique (f) 
École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (f) 
Entomologisches Jahrbuch (d) 
Entomologische Mitteilungen (d) 
Entscheidungen in Angelegenheiten der Freiwilligen 
Gerichtsbarkeit und des Grundbuchrechts (d) 
Enzyklopädie der Mathematischen Wissenschaften (d) 
1. Échos d'Orient (f) 
2. Erwerbsersatzordnung (d) 
Eastern Province Magazine (e) 
European Productivity Agency Bulletin (e) 
Empire Parliamentary Association Series (e) 
Ingénieurs. (Association Amicale des Anciens Élèves de 
l')École Supérieure de Physique et de Chimie 
Industrielle de la Ville de Paris (f) 
Epistole di Dante (i) 










































Episcopal Pacifist Fellowship Epistle (e) 
Ephemeris Archaiologike (el) 
Ephemeris Epigraphies (l) 
Ergebnisse der Physiologie (d) 
Ephemerides liturgicae (l) 
Epilepsy (e) 
Epigraphia Indica (l) 
Editor and Publisher International Year Book (e) 
European Organization for Quality Control Bulletin (e) 
1. Edinburgh Review (e) 
2. Ekonomska Revija (sl) 
3. Europäische Revue (d) 
(Föreningen för) Elektricitetens Rationella Användning ( 
British Electrical and Allied Industries Research 
Association Abstracts (e) 
Electric Railroaders' Association Headlights (e) 
Educational Records Bureau News (e) 
Baumwollindustrie Erlangen-Bamberg Nachrichten (d) 
English Ruling Cases (e) 
Explosives Research and Development Establishment 
Translations (e) 
Encyclopedia of Religion and Ethics (e) 
Entscheidungen des Reichsgerichts (d) 
Ergänzungsbuch zum Deutschen Arzneibuch (d) 
= Erg.BDAB 
Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen (d) 
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (d) 
Erläuterungsblatt (d) 
Elektrowaren, Radio- und Musikinstrumente-Handel (d) 
Eastern Regional Organization for Public Administration 
Bulletin (e) 
European Recovery Program (e) 
A magyar nyelv értelmező szótára (m) 
Eesti Raamatute Üldnimestik (ее) 
Zeitschrift für Erzbergbau und Metallhüttenwesen (d) 
Englische Studien (d) 
Economic Service Agency. Topic... (e) 
Elektriska Svetsningsaktiebolaget Revue (s) 
Ex-services Association of Malaya Magazine (e) 
(Association Amicale des Anciens Élèves de l')École 
Supérieure de Marseille (f) 





























ét. j . 













Cahiers. (Association des Anciens Élèves de l')École 
Supérieure de Commerce de Dijon (f) 
Economic and Social Council-Official Record (e) 
Earth Science Curriculum Project Newsletter (e) 
Educational Services Incorporated. Quarterly Report (e) 
Edicie Svetovych Klasikov (c) 
Engineering Societies' Library Bibliography (e) 
Études Sous - warines (f) 
Ingénieurs. (Association des Anciens Élèves de l')École 
Spéciale de Mécanique et d'Électricité (f) 






Syndicat d'Initiative Limoges (f) 
Esso Standard (Oil Compagnie) Agricole ( e-f) 
Esso Petroleum Co., (L) Magazine (e) 
Esso Standard Haliana Rivista (i) 
Englische Studien (d) 
Einkommensteuer-Richtlinien (d) 
1. Electro-Techniek (ne) 
2. Elektro-Technik (d) 
1. Elektro-Technischer Anzeiger (d) 
2. Études Techniques Agricoles (f) 
Le Réveil des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise 
des Mines (et Industries Connexes) (f) 
Elektronentechnische Berichte (d) 
Europäische Technische Informationen (d) 
Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve (m) 
Études Juives (f) 
Electrotechnical Journal of Japan (e) 
Études Techniques de Normalisation Bancaire (f) 
Eisenbahntechnische Rundschau (d) 
Étude Rationelle de la Vente (f) 
Electroaepositors' Technical Society Bulletin (e) 
Educational Testing Service Developments (e) 
Études Slaves et Roumaines (f) 
Gombocz Zoltán - Melich János: Etymológiai Szótár (m) 
Elekxro-TeKnisk Tidssxrift (no) 
Elektrotechnische Zeitschrift (d) 
Erziehung und Bildung (d) 
Euratom Bulletin der Europaischen Atomgemeinschaft (d) 
1. Elektrotechnik und Maschinenbau (d) 
2. Entscheidungen und Mitteilungen des Versicherungsamtes 
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European Atomic Energy Community Bulletin (e) 
Das Europäisch-medizinische Magazin (d) 
European Technical News (e) 
Elektrotehniski Vestnik (sl) 
Allgemeine Einheitsversicherungs-Bedingungen ( d) 
Eisenbahn-Verkehrsblatt (d) 
Estudios Venezolanos Indigenas (es) 
Egyesült Villamosgépgyár Közlemények (m) 
Eisenbahnverkehrsordnung ( d) 
Eisenbahn-Verordnungsblatt (d) 
Evangelische Volkszeitung (d) 
1. Electrical World (e) 
2. Elektro-Welt (a) 
Education Writers Association Reporter (e) 
Etymologisches Wörterbuch (von Kluge) (d) 
The Expositor (e) 
Expository Times (e) 
East Yorkshire Local... ( e) 
Elektrotehniski Zbornik (sl) 
Eisenbahn-Zollordnung (d) 





FA nook, The-, 
FAA Aviation 
News 
FA & F 























1. Film (d) 
2. Frankfurter Zeitung (d) 
1. Aarbog for Frederiksborg Amts Historiske Samfund (aa) 
2. Fauna Arctica (l) 
3. Folklore Americas (e) 
Film Artystyczny (po) 
The Football Association Book (e) 
Federal Aviation Agency Aviation News (e) 
Food, Agriculture and Forestry (e) 
Fachnormenausschuss Bergbau-Tagung (d) 
Fédération Royale des Associations Belges d'Ingénieurs. 
Revue d'Informations (f) 
Fabrications Métalliques (f) 
Forschungsarbeiten aus dem Gebiete des Ingenieurwesens (d 
Federazione Anarchica Italiana (i) 
Foglio Annunzi Legali (i) 
Zeitschrift für das Gesamte Familienrecht | Ehe und 
Familie | ( d) 
Federación Argentina de la Natación (es) 
Feiten und Gui Heaume Rundschau (d) 
Food and Agricultural Organization of the United Nations 
Federal Aviation Regulations (e) 
Farmacia Moderna in Rapporto al Progresso delle Scienze 
Mediche (i) 
Federation of American Scientists Newsletter (e) 
Food and Agricultural Technical Information Service (e) 
Forschungsarbeiten des Vereins Deutscher Ingenieure (d) 
Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland (d) 
Färberei-Zeitung (d) 
1. Fertigungstechnik und Betrieb (d) 
2. Film Bulletin (e) 
3. Freie Berufe (d) 
The Federation of British Growers Journal (e) 
Federation of British Industries Review (e) 








































Fundstellenregister. Bücher und Zeitschriftenkatalog ( d) 
1« Federal Cases (e) 
2. Fussballclub Kurier (d) 
Fortschritte der Chemie, Physik und Physikalischen 
Chemie (d) 
South African Federated Chamber of Industries News (e) 
Free Church Messenger (e) 
Friends Committee on National Legislation Washington 
Newsletter (e) 
Fukien Christian University News (e) 
Meddelelser fra Faellesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger (da) 
Furniture Development Council Newsletter (e) 
1. Forschungen zur Deutschen Geodäsie (d) 
2. Fragen des Gewerbes ( d) 
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Review (d-e) 
Food and Drug Intelligence Memo (e) 
Freie Deutsche Jugend (d) 
1. Fonti di Diritto Romano (i) 
2. Forschungen zum Deutschen Recht (d) 
Fazakerley and District Residents' Association Reporter 
(e) 
Fachschrift des deutschen Zeitungs- und Zeitschriften-
einzelhandels (d) 
1. Falange Espanola (es) 
2. Föld és Ember (m) 
Farm Equipment News (e) 
(Birmingham and District) Federation (of Boy's Clubs) 
Review (e) 
Federal Reporter (e) 
Federal Bar Association Journal (e) 
Fédération Nationale des Chambres de Commerce et 
d'Industrie de Belgique (f) 
Federal Rules Decisions (e) 
Federal Register (e) 
Federal Reporter (e) 
Federal Standard (e) 
Far Eastern Economic Review (e) 
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Ferrum et Zincum (l) 
Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé (f) 
Fédération de l'Éducation Nationale, (France) (f) 
Forschungs-, Erfindungs- und Patentwesen (d) 
Federal Economic Review (e) 
Fermentforschung (d) 
1. Faith and Freedom (e) 
2. Faser-Forschung (d) 
3. Fauna och Flora (s) 
4. Funk und Fernsehen der Deutschen Demokratischen 
Republik (d) 
Frohe Freizeit ( d) 
Folklore Fellows Communications (e) 
Flygtekniska Försöksanstalten Reports (s-e) 
Folklore Fellows' Communications (e) 
Fédération Française des Étudiants Catholiques (f) 
Fédération Française de Lutte (f) 
Foreign Mission Association (Society of Friends) (e) 
France Graphique (f) 
Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik (d) 
Forschungen zur Geschichte Bayerns (d) 
Familiengeschichtliche Blätter (d) 
Fish and Game Code (e) 
Fédération Générale des Fonctionnaires (f) 
Forschungen aus dem Gebiet der Landwirtschaft (d) 
Fortschritte der Geologie und Paläontologie (d) 
Fragmente der Griechischen Historiker (d) 
Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen (d) 
Fédération Générale du Travail de Belgique (f) 
Frankfurter Hefte (d) 
Fontes Históriáé Ukraino-russicae (l) 
Factory Insurance Association Sentinel (e) 
Fédération Internationale de l'Art Photographique. Year-
book (f-e) 
Fédération Internationale des Anciens Prisonniers 
Politiques Informations (f) 
Field Information Agency Technical (e) 
Fabbrica Italiana Automobili Torino, Aviazione (i) 
Folket i Bild (s) 
Fédération des Institutions Chrétiennes (f) 
Fédération Internationale de Documentation News Bulletin 
(f-e) 








































Comisión Latinoamericana de la Federación Internacional 
de Documentación. Informaciónes (es) 
Fédération Internationale des Echecs (f) 
FalKland Islands Dependencies Survey Scientific Reports 
(e) 
Fretted* Instrument Guild of America News (e) 
1. Flight Information Manual (e) 
2. Food »Industries Manual (e) 
Finanz-Archiv (d) 
Finanzministerialblatt (d) 
Finanz und Steuer (d) 
Bulletin. Fédération Internationale de la Presse 
Cinématographique (f) 
Furniture Industry Research Association. Bulletin (e) 
Federación Interamericana de Sociedades de Autores y 
Compositores (es) 
Dr. Fischers Zeitschrift für Praxis und Gesetzgebung der 
Verwaltung... ( d) 
Fischerei-Zeitung (d) 
Farm Journal (e) 
Das Fernkabel (d) 
Frankfurter Kirchenkalender (d) 
Florida Libraries (e) 
Folklore Journal (e) 
Folklore Record (e) 
Forschungen der Landes- und Volkskunde (d) 
1. Field Manual (e) 
2. Food Manufacture (e) 
Farm Management Circular (e) 
Frequency Modulation Magazine (e) 
Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums der 
Finanzen (d) 
Fédération Mondiale des Anciens Combattants (f) 
Formulae Magistrales Berolinenses (l) 
Finanzministerialblatt (d) 
Fortschritte der Medizin ( d) 
Food Manufacturers' Federation Review (e) 
Formulae Magistrales Germaniae (l) 
Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und 
Vorarlbergs (d) 
Fortschritte der Mineralogie (d) 
Formularium Medicamentorum Nederlandicum (l) 
































FPRS News Digest 
FPs. 
FR 
Franz - TVA III 
Finsk Militaer Tidskrift (s) 
Frequency Modulation - Television (e) 
Fédération Nationale des Artisans du Bâtiment (f) 
Fédération Nationale d'Action Catholique (f) 
Fonds National d'Assurance Maladie - Invalidité (Belge) 
(f) 
Fédération Nationale des Anciens de la Résistance (f) 
Fortschritte der Naturwissenschaftlichen Forschung (d) 
Faculdade Nacional de Filosofia (p) 
Fédération Nationale des Organismes de Sécurité Sociale 
( f ) 
Frankfurter Neue Presse (d) 
= FnatF. 
Force Ouvrier (f) 
Deutsche Gesellschaft für Forschung(en) im Grafischen 
Gewerbe E.V. - Literaturdienst (d) 
Film - Opereta - Koncert (с) 
Fédération des Oeuvres Laiques de Jura (f) 
Folia Aerologica (l) 
Foglio d'Ordini della Marina (i) 
Fellowship of Reconciliation Oregon Newsletter (e) 
[Compagnie Nouvelle de Forages Pétroliers! Forenco Echo 
(f) 
Fédération des Oeuvres de Vacances de l'Enseignement 
Technique (f) 
Formation Professionnelle des Adults. Informations (f) 
Fire Protection Association Journal (e) 
Forest Products Laboratories Technical Notes (e) 
Forest Products Research Institute Technical Note (e) 
Forest Products Research Society News Digest (e) 
Forschungen der Psychologie (d) 
1. Federal Register ( e) 
2. Federal Reporter (e) 
3. Finanzrundschau (d) 
4. Food Research (e) 
5. Frankfurter Rundschau (d) 
Tarif- und Verkehrs - Anzeiger... für die Eisenbahnen des 





























F und G -
- Rundschau 





Friedreichs Blätter für gerichtliche Medizin (d) 
Federal Rules Decisions (e) 
Central Fuel Research Institute, (India) (e) 
(Société) Frigéco Echo (f) 
La France Militaire (f) 
Franziskanische Studien (d) 
Federal Specifications (e) 
Festschrift zur Säkularfeier der Erfindung der 
Lithographie (d) 
Federal Supply Catalog (e) 
Friends' Service Council News (e) 
Les Jeunes (de la) Fédération Sportive de France (f) 
Fonds Social Juif Unifié (f) 
Fysiologiska Sällskapets i Lunds Handlingar (s) 
Fédération Syndicale Mondiale (f) 
Federal Standard Stock Catalog (e) 
1. Czechoslovak Foreign Trade (e) 
2. Feuerungstechnik (d) 
3. Financial Times (e) 
4. Finsk Tidskrift (s) 
5. Försäkringstidningen (s) 
Report of Foreign Trade (e) 
Food, Tobacco, Agricultural and Allied Workers Union of 
America News (e) 
Frachten- und Tarifanzeiger der Binnenschiffahrt (d) 
Fédération des Techniciens, Ingénieurs, Cadres et Agents 
de Maîtrise de la Métallurgie, des Mines et Industries 
Connexes (f) 
Fernmeldetechnische Zeitschrift (d) 
Farmers Union of Alberta Bulletin (e) 
Finnisch-Ugrische Forschungen (d) 
Fördertechnik und Frachtverkehr (d) 
Fédération Universitaire Internationale (f) 
Feiten und Guilleaume Carlswerk A.G. - Rundschau (d) 
Fordern und Heben (d) 
Zentralblatt für Vormundschaftswesen, Jugendgerichte und 
Fürsorgeerziehung (d) 
1. Farmacevtski Vestnik (sl) 
2. Fornvännen (izl) 
Funkverkehrsbuch (d) 
Forschungsergebnisse des Verkehrswissenschaftlichen 
Instituts für Luftfahrt, Stuttgart (d) 
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FVMF. Finska Vetenskaps—Societetens Minnesteckningar och 
Föredrag (s) 
FW. Freie Wirtschaft (d) 
FwC. Forstwissenschaftliches Centralblatt (d) 
F.W.I.News Federation of Women's Institutes News (e) 
F.Y.I. For Your Information (e) 
FZ. Freisinnige Zeitung (d) 















G & С Social 
Magazine 
G & D 


















1. Die Gegenwart (d) 
2. Die Geige und Verwandte Instrumente (d) 
3. Germania (l) 
1. Gazette Archéologique (f) 
2. General-Anzeiger (d) 
Girls' Auxiliary News (e) 
Gemeinsames Amtsblatt (d) 
Grammaire de l'Académie Française (f) 
Georgia Association. Future Farmers of America (e) 
Giornale d'Artiglieria e Genio (i) 
Giornale Araldico-genealogico-diplomatico (i) 
Graphic Arts Monthly (e) 
Groupement pour l'Avancement des Méthodes d'Analyse 
Spectrographique des Produits Métallurgiques (f) 
Ganymed (d) 
GasKell and Chambers Social Magazine (e) 
Gazette and Daily (e) 
Gordon and Gotch, London, Echo (e) 
Geographische Annalen (d) 
Geographischer Anzeiger (d) 
Graefes Archiv für Ophthalmologie (d) 
General Assembly-Official Record [UN], [L] (e) 
Guild of Air Pilots and Air Navigators of the British 
Empire (e) 
Gesamtdeutsche Agrarpolitisehe Informationen (d) 
Gartenkunst (d) 
Revista Gospodariilor Agricole de Stat (r) 
Gasilski Vestnik (si) 
General Agreement on Tariffs and Trade (e) 
Veröffentlichungen des Reichsgesundheitsamtes (d) 
Gesamtverzeichnis Ausländischer Zeitschriften (d) 
Gazette des Beaux-Arts (f) 
Gazeta Lekarska (po) 
Gesamtverzeichnis ausländischer Zeitschriften und Serien 





































1. Gesetzbuch (d) 
2. Gesundheitsbuch (d) 
3. Golden Book Magazine (e) 
4. Grundbedingungen (d) 
5. Guard Book (e) 
6. Guide Book (e) 
"Great Britain" Journal (e) 
1. Gesetzbuch der Arbeit (d) 
2. GazBA. 
Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift (s) 
1. Gesetzblatt (d) 
2. Gregoriusblatt. (d) 
Gesetzblatt der Deutschen Evangelischen Kirche (d) 
Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik (d) 
= GBldDEK 
= GBldDEK 
Gesetzblatt für das Land Österreich (d) 
Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts-
gebiets (d) 
Glasnik Zemaljskog Muzeju u Bosni i Hercegovini (h) 
(innerdienstliche) Güterbeförderungsvorschriften der 
Eisenbahn (d) 
Garden Cities and Town Planning Association Leaflets (e) 
The General Clerical Service Association Magazine (e) 
1. Giornale Dantesco (i) 
2. Globe-Democrat (e) 
Cahiers du Groupe Diocésain d'Action Catholique (f) 
Gemeinde-Dienst-Ordnung (d) 
Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik (d) 
German Democratic Republic Review (e) 
Grundriss der Sozialökonomie (von Max Weber) (d) 
Geography (e) 
Gebührenordnung (d) 
General Electric Company's Journal (e) 
Guide de l'Économie Française (f) 
Gesellschaft für Forstliche Arbeitswissenschaft e.V. (d) 
Die Gegenwart (d) 
Geisteskultur und Volksbildung ( d) 











































(Chemical Comments of the) General Metallurgical and 
Chemical Company (e) 
General Election Memorandum (e) 
Gemeindeordnung (d) 
Gastroenterologia, Endocrinologia y Nutrición (es) 
General-Anzeiger (d) 
Genossenschafts-Korrespondenz ( d) 
Geognostische Jahreshefte (d) 
Geologisches Archiv (d) 
Geologische Rundschau (d) 
George Washington Law Review (e) 
Groupe des Étudiants en Russe de Sorbonne (f) 
German Educational Reconstruction Bulletin (e) 
German American Annais (e) 
Gerichtshalle (d) 
G
" 3 . 
Der Gerichtssaal ( d) 
Gerichtszeitung (d) 
Gesetzblatt (d) 
Gesetzblatt der Deutschen Evangelischen Kirche (d) 
Geschlecht und Gesellschaft (d) 
Gesundheits-Ingenieur ( d) 
Groupement d'Etudes Économiques et Sociales (f) 
Gas, Elektrizität, Wasser (d) 
Sammlung von Entscheidungen der Gewerbegerichte (d) 
Das Gewerbe- und Kaufmannsgericht (d) 
Gewerbeordnung für das Deutsche Reich (d) 
Gewerbliche Rundschau (d) 
Der Gitarrefreund (d) 
Geologiska Föreningen i Stockholm-Förhandlingar (s) 
Girls' Friendly Society Candidate (e) 
1. Das Gewerbegericht (d) 
2. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (d) 
Göttinger I Göttingische Gelehrte Anzeigen (d) 
Grund- und Gerüstbau (d) 
The St.Georges and St.Giles's, Bloomsbury, Magazine (e) 
Geografski Glasnik (h) 
Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften in 
Göttingen (d) 
Geographische Zeitschrift (d) 
Sammlung von Entscheidungen der K.K. Gewerbegerichte (d) 
Good Housekeeping (e) 
о 












G i b 
GIrP. 
G • I. S •, 
Bulletin 
























General Hospital, Birmingham ( e) 
Gutehoffnungshütte-Konzern-Mitteilungen (d) 
Glasnik Hrvatskog Prirodoslovnog Drustva (h) 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (s) 
Gesundheits-Ingenieur (d) 
Der Generalinspektor (für das deutsche Strassenwesen)-
-Kraftfahrer (d) 
Grundriss der Indo-arischen Philologie (d) 
Die Giesserei (d) 
Gore in Ljudje (sl) 
Grundriss der Iranischen Philologie (d) 
Bulletin d'Information du Groupement de l'Industrie 
Sidérurgique (f) 
Glas + Instrumenten-Technik (d) 
1. Geographical Journal (e) 
2. Geographisches Jahrbuch (d) 
1. Geographisches Jahrbuch (d) 
2. = GoeJ. 
Geographisches Jahrbuch aus Österreich (d) 
Genossenschaftliche Jugend-Zeitung (d) 
Kürschner's Deutscher Gelehrten-Kalender (d) 
Georg Keith Chestertons Weekly (e) 
Guest, Keen and Nettleworth (e) 
Georg Keith Chesterton (e) 
= GKW 
Gewerbe- und Kaufmannsgericht (d) 
= GK(&)N 
1. Gesamtkatalog des wissenschaftlichen Schrifttums über 
Ost-Mittel-Europa ( d) 
2. Geschäftskostenordnung (d) 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke (d) 
Gledaliski List (sl) 
Glaxo Laboratories (for Retail Pharmacists) Journal (e) 
Glasers Annalen für Gewerbe und Bauwesen (d) 
Greater London Division News. (Association of Assistant 
Librarians) (e) 
General Lighting Information Service Bulletin... (e) 
Guéret, Llewellyn and Merrett, Ltd. Review (e) 
= GMS 


























Glastechnische Berichte (d) 
Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini (h) 
1. General Motors (e) 
2. Geological Magazine (e) 
Gemeinsames Ministerialblatt des Auswärtigen Amtes I des 
Bundesministers des Innern | des Bundesministers für 
Wohnungswesen und Städtebau I des Bundesministers für 
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschadigte | des 
Bundesministers für gesamtdeutsche Fragen | des Bundes-
ministers für Angelegenheiten des Bundesrates und der 
Länder | des Bundesministers für Familie und Jugend | 
des Bundesministers für wissenschaftliche Forschung | 
des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
I des Bundesministers für Gesundheitswesen. Herausge-
geben vom Bundesministerium des Innern (d) 
Reflets General Motors France (f-e) 
Geology and Mineral Industries Short Papers (e) 
Glasnik MuzejsKega Drustva za Slovenijo (si) 
Geo Marine Technology (e) 
= GMS 
Groupement National des Cadres (f) 
Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens (d) 
1. Gebührenordnung (e) 
2. Geschäftsordnung (d) 
3. Gewerbeordnung (d) 
4. Grundbuchordnung (d) 
Gebührenordnung für Architekten (d) 
Goethe-Jahrbuch (d) 
Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften in 
Göttingen (d) 
1. Gazette du Palais de Justice (f) 
2. General Practice I Practitioner (e) 
3. Göteborgs-Posten (s) 
4. Guides Pratiques (f) 
Geologische und paläontologische Abhandlungen (d) 
Groupement Professionnel des Acheteurs de l'Industrie 
Française (f) 
Grantham Productions, Ltd. and British Manufacture and 
Research Company Magazine (e) 
General Post Office (e) 
Government Printing Office-Printing Industry of America 
(e) 







































1. The Germanie Review (e) 
2. Giornale Radio (i) 
Die Grenzboten (d) 
Groupement Français pour le Développement des Recherches 
Aéronautiques (f) 
Governmental Research Association Reporter (e) 
Gramatica Limbii Romîne (r) 
Group for Research in Administration and Sociology 
(Manchester Municipal Officers' Guild) (e) 
Geophysics Research Directorate Research Notes (e) 
Gregorianum (l) 
Gregoriusblatt (d) 
Die graphischen Künste (d) 
Germanisch-romanische Monatsschrift (d) 
Grundbedingungen der Privaten Krankenversicherung (d) 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (d) 
Grundwissenschaft (d) 
Grimms Wörterbuch (d) 
1. Gerichtssaal (d) 
2. Preussische Gesetzsammlung (d) 
Giornale della Società Asiatica Italiana (i) 
Ground Support Equipment (e) 
Giornale della Società di Letture e Conversazioni (i) 
Giornale Storico della Letteratura Italiana (i) 
Gesneriad Saintpaulia News (e) 
Glasnik za Sumske Pokuse (h) 
Godisnjak Hrvatskog Sveucilista (h) 
Vestnik. Glasilo Slovenskih 2eleznicarjev (si) 
1. Gamia Testamentet ( s) 
2. general terms (of delivery) (e) 
Gütertarif (d) 
and General Telephone and Electronics Corporation Research 
and Development Journal (e) 
Georgia Teachers and Education Association Herald (e) 
Gazzetta Ufficiale (i) 
Grund und Boden (d) 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica (i) 
Gesetz- und Verordnungsblatt (d) 
Gas- und Wasserfach (d) 
1. Geografski Vestnik (sl) 
2. Gospadarski Vestnik (sl) 
















Glynn Vivian Magazine (e) 
= GuV(O)bl 
Gesetz- und Verordungsblatt für Berlin (d) 
Greenwich Village Guardian (e) 
= GuV(0)bl 
1. Gesamtkatalog der Wiegendrucke (d) 
2. Graphische Woche (d) 
= GuWF. 
Geschichtswissenschaft (d) 
Gemeinnützig, Wohnungswesen (d) 
Government White Paper ( e) 
1. Geographische Zeitschrift (d) 
2. Gerichtszeitung (d) 
3. Goldschmidts Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht 
( d ) 
4. Graphische Zeitung (d) 
Glasnik Zemaljskog Muzeja [Sarajevo] (h) 
Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini (h) 


















H. & A.Bulletin 














Hofchen-Briefe für ... (d) 
1. Deutsches Handels-Archiv (d) 
2. Herrigs Archiv für das Studium der Neueren Sprachen 
und Literaturen (d) 
3. Historisk Arkiv (da) 
Historical Abstracts Bulletin 
1. Die Harmonie (d) 
2. Hermathena (l) 
Homöopathisches Arzneibuch (d) 
Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
(d) 
Handelsamtsblatt ( d) 
Hague Arbitration Convention (e) 
Handelsadressbuch (d) 
Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission in Deutschland 
( d ) 
Amtsblatt der Freien und Hansestadt Hamburg (d) 
Gesetzsammlung der Freien und Hansestadt Hamburg (d) 
Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt (d) 
H. and A.Wallace's Bulletin (e) 
Haskin and Seils Report (e) 
Hansische Geschichtsblätter (d) 
Hanseatische Rechts(- und Gerichts-)Zeitschrift (d) 
Harvard Law Review (a) 
The Harvard Studies in Classical Philology (e) 
Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti (h) 
Harvest Book (e) 
Hasenberg Nachrichten (d) 
Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Gebäuden 
gegen Schäden durch Hausbockkäfer (d) 
Haushalts- und Besoldungsblatt (d) 
Hypothec Bank of Japan Monthly (e) 










































Handelsblatt ( d) 
Herd-book Normand (e) 
Harvard Business Review (e) 
Harvard Business School Executive Letter (e) 
1. Hain-Copinger, Inkunabel-Verzeichnis (d) 
2. Hamburger Correspondent (d) 
3. Hartford Courant (e) 
The Home Circles Link (e) 
Helvetica Chimica Acta (l) 
Hochland (d) 
Le Militant île l'Alimentation et des Hotels, Cafés, 
Restaurants (f) 
Le Travailler des Hotels, Cafés, Restaurant, Bars (f) 
Holyhead County School Magazine (e) 
Hochschul-Dienst (d) 
Handbuch der Ausfuhr (d) 
High Duty Alloys, Ltd. Bulletin (e) 
1. Handwörterbuch der Betriebswirtschaft ( d) 
2. Handwörterbuch des Bankwesens (d) 
Handbuch des deutschen Staatsrechts [Anschütz] (d) 
Handbuch der Reichsversicherung (d) 
Handbuch der Unfallversicherung (d) 
Handbuch der Einfuhr (d) 
Handbuch der Filmwirtschaft (d) 
Hauptverein Deutscher Ingenieure in der Tschechoslowaki-
schen Republik. Mitteilungen (d) 
1. Handwörterbuch der Kommunalwissenschaften (d) 
2. Handwörterbuch der Kriminologie (d) 
Handelsamtsblatt (d) 
Deutsches Handels-Archiv (d) 
House Document (e) 
Hauptverband der Deutschen Optikervereinigungen -
Mitteilungen (d) 
1. Handbuch der Reichsversorgung (d) 
2. Handwörterbuch der Rechtswissenschaft (d) 
Hannah Dairy Research Institute (e) 
Handbuch des deutschen Staatsrechts (d) 
Handwörterbuch der Staatwissenschaften (d) 
= HdbDst. 








































Handwörterbuch der Sozialwissenschaften (d) 
Handbuch der deutschen Tagespresse (d) 
Handwörterbuch des Versicherungswesens (d) 
1..Handbuch der Weltpresse (d) 
2. Handbuch der Wirtschaftswissenschaften (d) 
3. Handwörterbuch des Wohnungswesens (d) 
Handwörterbuch der Rechtswissenschaft (d) 
= Hd St 
Horticultural Education Association Year Book (e) 
Haut Enseignement Commercial pour Jeunes Filles (f) 
Historical English Dictionary (e) 
Das Heilige Land (d) 
Helios (el) 






Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren Gesel1schaf t-Mitteilungen 
U ) 
Hespéris (f) 
Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte ( d) 
Hessischer Staatsanzeiger (d) 
Entscheidungen des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (d) 
Hevelius (l) 
Höchstrichterliche Entscheidungen. Sammlung von 
Entscheidungen der Oberlandesgerichte und der 
Obersten Gerichte in Zivilsachen (d) 
1. Hamburger Fremüenblatt (d) 
2. Haute Fréquence (f) 
Amtsblatt des Hessischen Finanzministeriums (d) 
Hemmens ForsKningsinstitut (s) 
Historiske-philologiske Meddelelser (da) 
Halbmonatsschrift für Schulmusikpflege (d) 
1. Hamburger.Funk-Technik ( d) 
2. Hochfrequenztechnik (d) 
Das Humanistische Gymnasium (d) 
Handelsgesetzbuch (d) 
Hanseatische Geschichtsblätter (d) 
Hindustan General Electrical Corporation News Letter (e) 
Hrvatski Geografski Glasnik (h) 
Hotel-Gasthof-Pension (d) 












































Hanseatische Gerichtszeitung (d) 
Housing and Home Finance Agency Technical Bulletin (e) 
Hammersmith Hampshire House Photographic Society Record 
(e) 
Toerisme en Herbergiers, Hotel- en Restauranthouders (vl) 
Die Hilfe (d) 
Horological Institute of America (e) 
Handbook of Instructions for Airplane Designers (e) 
Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society (e) 
Heston and Isleworth Civil Defence (Association) 
Reporter (e) 
Health Information Foundation Perspectives (e) 
High-Fidelity News (e) 
Historical Aircraft Decalcomanias Company News (e) 
História Augusta (l) 
=
 H Z2. 
1. Hibbert Journal (e) 
2. HJ(b) 
Harvard Journal of Asiatic Studies (e) 
Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft (d) 
Historisches Jahrbuch der Görres-Gesells chaft (d) 
House Joint Resolution (e) 
Hitler-Jugend-Zeitung (d) 
Hadtörténeti Közlemények (m) 
Hong Kong Shopping News (e) 
Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission in Deutschland 
(d) 
Heiz- und Kochgerate Industrie (d) 
Handbuch der kommunalen Wissenschaft (d) 
Haager Landeskriegsordnung (d) 
Habitations à Loyer Modéré (f) 
Harvard Law Review (e) 
Hurst Lodge School (e) 
Hamburger Morgenpost (d) 
Hand - me - down (e) 
Historiske Meddelelser om Kobenhavn (da) 
Historiske Meddelelser от Kobenhavn (da) 
Handbuch der Gesamten Mietrechts und des Raumrechts (d) 
His (Her) Majesty's Stationery Office Press... (e) 








































Harbors and Navigation Code (e) 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (d) 
The Handsworth New Road Senior Girls' School (e) 
= Hehl. 
Home Organization Department (Wesleyan Methodist 
Missionary Society) Magazine (e) 
Hofmeisters Beitrage zur Chemischen Physiologie und 
Pathologie (d) 
Hohenzollern-Jahrbuch (d) 
Hoogstraten's Oudheidkundige Kring (ne) 
Holdheims Monatsschrift für Handelsrecht und Bankwesen, 
Steuer- und Stempelfragen (d) 
Homöopathisches Arzneibuch (d) 
Homoeopathic Quarterly (e) 
Misset's International Union of National Associations of 
Hotel, Restaurant and Café Keepers (e) 
Howard (U.S. Supreme Court Reports) (e) 
Hrvatski Planinar (h) 
Hewlett - Packard Journal (e) 
Helvetica Physica Acta (l) 
Hanaelspreiskatalog (d) 
1. Handelsregister (d) 
2. Haustechnische Rundschau (d) 
Handelsregister, Abteilung A. (Einzelkaufleute) (d) 
Human Relations Area Files (e) 
Handelsregister, Abteilung В (Gesellschaften) (d) 
Historical Record and studies (e) 
= HRj 
House Resolution (e) 
Heating, (Ventilating), Refrigeration and Fan 
(Engineering) Bulletin ( e) 
Handelsgebräuche in der Rheinschiffahrt (d) 
Hrvatski Jezik (h) 
Höchstrichterliche Rechtsprechung (d) 
Hanseatische•Rechts-Zeitsehrift (d) 
1. Histoire Sainte (f) 
2. Den Hjíj ere Skole (no) 
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften (d) 
Harmonica Song Bands Review (e) 
Health and Safety Code (e) 
Hochschulwissen (d) 
1. Historische Studien (d) 
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2. = Harv.Stud. 
H.S.T.A. High School Teachers Association Bulletin (e) 
Bulletin 
HSvH. Handlingar Rörande Sveriges História (s) 
HSz A magyar helyesírás szabályai. (Magyar Tudományos Akadémia) 
(ш) 
HT 1. Handelstidningen (s) 
2. Historisk Tidsskrift (da) 
НТВ. Hoch- und Tiefbau (d) 
HTD. Historisk Tidsskrift (da) 
HTF. Historisk Tidskrift för Finland (s) 
Htg&Vent Heating & Ventilating (e) 
H.T.J. Hardware Trade Journal (e) 
HtR. Haustechnische Rundschau (d) 
HTS. Historisk Tidskrift för Skaneland (s) 
HTS. Historisk Tidskrift [Svenskl (s) 
HTV Hamburger TitelVerzeichnis (d) 
HuE. Himmel und Erde (d) 
HuK Zeitschrift für das Gesamte Hanuelsrecht und Konkursrecht 
(d) 
HUMRRO is Doing, What Human Resources Research Office (George Washington 
What-. University) is Doing (e) 
Humulaf Heeres- und Marine- und Luftwaffen-Abkürzungsfimmel (d) 
Huss.J Husserls Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische 
Forschung (d) 
HUV Handbuch der Unfallversicherung (d) 
H + W Haus und Wohnung (d) 
HuW. Heimat und Welt (d) 
HV. = HVJ. 
HVB1. 1. Hamburger Verordnungsblatt (d) 
2. Heeresverordnungsblatt (d) 
HVHM Der Handelsvertreter und Handelsmakler (d) 
HVJ. Historische Vierteljahrsschrift (a) 
HVŐ Harmonikaverband Österreichs, Gesellschaft zur 
Förderung der Harmonikamusik, Wi (d) 
HVSU. Skrifter utg. av kgl. Humanistiska Vetenskaps Samfundet 
i Uppsala (s) 
H.V.T. Heeresverwaltungs-Taschenbuch (d) 
HwA Handwörterbuch der Arbeitswissens chaft (d) 
HWB Handwörterbuch der Betriebswirtschaft (d) 
HwSt. = HdSt 
HWWA Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (d) 
HygR. Hygienische Rundschau (d) 
HZ. 1. Haupts Zeitschrift für Deutschen Altertum (d) 
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2. Historische Zeitschrift (d) 
HZA Handels- und Zahlungsabkommen 






















I & I Report 
I & N Reporter 
I & S Bulletin 












Indian Antiquary (e) 
International Aerospace Abstracts (e) 
Institution of Automotive and Aeronautical Engineers 
Journal (e) 
1. Indian Airlines Corporation News (e) 
2. International Air Convention (e) 
Institute of Amateur Cinematographers Bulletin (e) 
Bulletin de l'Institut d'Agronomie Coloniale (f) 
International Agricultural Collaboration Series (e) 
International Annealed Copper Standard (e) 
Internationales Archiv für Ethnographie (d) 
Institution of Automobile Engineers Standards (e) 
International Association of Electrical Inspectors News 
International Air Guide (e) 
Iowa Journal of History and Politics (e) 
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Müllforschung. 
InformationsDlatt (d) 
Incorporated Advertising Managers Association News (e) 
Indian Army Medical Corps (e) 
Inventory and Inspection Report (e) 
Immigration and Naturalization Reporter ( e) 
Industry and Supply Bulletin (e) 
Industrial and Social Order (e) 
= IA. 
International Abstracts in Operations Resear eh (e) 
Irish Agricultural Organisation Society Leaflet (e) 
In and Out of the Lane (e) 
Internationales Archiv für Photogrammetrie (d) 
International Aircaft Standards (e) 
Internationales Archiv für Schulhygiene (a) 
Indian Association of Special Libraries and Information 
Centres Bulletin (e) 
International Air Transport Association Bulletin (e) 
International Association of Technological University 



































1. Idrottsbladet (s) 
2. Illustrierter Beobachter (d) 
3. Information Bulletin (Office of Military Goverment for 
Germany, US) (e) 
4. Informationsblatt (d) 
5. Insel-Bücherei (d) 
1. International Bibliography of Social and Cultural 
Anthropology (e) 
2. Internationaler Briefmarken-Anzeiger (d) 
Investment Bankers' Association of America Bulletin (e) 
Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentaçao 
Ntocias Diversas (p) 
International Baby Chick Association News (e) 
Internationale Bibliographie der Geschichtswissen-
schaften (d) = IBHS 
International Bibliography of Historical Sciences (e) 
International Bulletin of Industrial Property (e) 
Arquivos do Instituto Brasileiro para Investigapao da 
Tuberculose (p) 
Institut des Belles Lettres Arabes (f) 
International Business Machines Systems Journal (e) 
Institute of British Photographers Record (e) 
Internationale Bibliographie der Rückversicherung (d) 
International Bible Reading Association Messenger (e) 
1. Illustrierte Berliner Zeitschrift (d) 
2. Internationale Bibliographie der Zeitschriften-
literatur aus allen Gebieten des Wissens (a) 
International Combustion (Products, Ltd.) Publications 
(e) 
Informazioni Cultura, Arte Internazionali, R (i) 
Institute of Corn and Agricultural Industries Journal (e) 
International Civil Aviation Organization Bulletin (e) 
Institute of Certified Ambulance Personnel Quarterly 
Review (e) 
India Council of Agricultural Research (e) 
Interstate Commerce Classification (e) 
International Computation Centre Bulletin (e) 
International Chamber of Commerce Digest (e) 








































Din Comunicarile. Institutul de Cercetari Chimice (r) 
Industrial Christian Fellowship Journal (e) 
Société des Ingénieurs Civils de France. Mémoires (f) 
International Confederation of Free Trade Unions 
Economic and Social Bulletin (e) 
Interviewers Classification Guide (e) 
International Cargo Handling Coordination Association 
Journal (e) 
Imperial Chemical Industries, Ltd. Plastics Today (e) 
Instituto Cubano de Investigaciones Tecnológicas (es) 
= I.С.Publications 
International Committee on Laboratory Animals Bulletin 
(e) 
Institute of Chemist-Opticians Journal (e) 
Indian Council of Foreign Trade News Review (e) 
International Council of Graphic Design Associations (e) 
International Council of Museums News (e) 
Inter-University Case Program Series (e) 
International Commission for the Prevention of 
Alcoholism Quarterly Bulletin (e) 
Internationales Centralblatt für die Physiologie und 
Pathologie der Harn- und Sexualorgane (d) 
International Collision Regulations (e) 
Ion Creanga (r) 
Institute of Contemporary Russian Studies Medical 
Reports (e) 
"Italia che scrive" ( i) 
Cahiers (de 1') Institut de l'Enseignement Commercial 
Supérieur (f) 
The International Correspondence Schools Student (e) 
International Committee for Sexual Equality (e) 
International Council of Societies of Industrial Design 
News Bulletin (e) 
International Council of Scientific Unions Bulletin (e) 
1. International Commercial Terms (e) 
2. International Computers and Tabulators Ltd. (e) 









































International Council of Voluntary Agencies News (e) 
Informationsdienst der Deutschen Arbeitsfront (d) 
Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux (f) 
Indogermanische Forschungen (d) 
Indogermanisches Jahrbuch (d) 
Institut des Hautes Études Cinématographiques (f) 
Informativo de Investigaciones Agricoles (es) 
Revista del Instituto de Investigaciones y Ensayes de 
Materiales (es) 
Informationsdienst Kraftfahrt (d) 
Instituto de Organizaçao Racional do Trabalho (p) 
Industrial Engineering Review (e) 
Instruments, Electronics, Automation News (e) 
Imperial Economic Committee (e) 
Industrial and Engineering Chemistry (e) 
Institution of Electrical Engineers News (e) 
Institute of Electrical and Electronic Engineers 
Proceedings (e) 
Institut Électronique de Grenoble (f) 
The Indian Economic Journal (e) 
Association Amicale des Ingénieurs (de 1') Institut 
Électrotechnique de Nancy et (de 1') École Nationale 
Supérieure d'Électricité et de Mécanique (de Nancy) 
(f) 
Instruments and Equipment for Research and Development 
(e) 
Intendance, Économat, Syndicalisme (f) 
Illuminating Engineering Society of Australia Lighting 
Review (e) 
Installation, Elektrowärme, Brand- und Unfallschutz (d) 
1. Illinois Fruit (e) 
2. = IdgF. 
Institutul de Fizica Atomica (r) 
Institut für Arbeits- und Baubetriebswissenschaft -
Nachrichten (d) 
Institut des Fruits et Agrumes Coloniaux (f) 
International Federation of Automatic Control. 
Information Bulletin (e) 
Institut Français d'Amerique Latine (f) 
Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire (f) 
International Federation of Agricultural Producers 
News (e) 



































IGT News Letter 
IGT - Nieuws 
International Fellowship of Evangelical Students Journal 
(e) 
Internationales Flughandbuch ( d) 
Independent Film Importers and Distributors of America, 
Inc. Bulletin (e) 
International Federation of Journalists Journal (e) 
International Friendship League (e) 
Indian Federation of Labour Bulletin (e) 
International Friendship League Nieuws (e-ne) 
Interdenomination Foreign Mission Association of North 
America News (e) 
Institut für Wirtschaftsforschung-Studien (d) 
International Fellowship of Reconciliation Leaflets (e) 
Instrument Flight Rules (e) 
International Frequency Tables (e) 
Institut Français de Transport Aérien Research Papers 
(f-e) 
International Federation of University Women News Letter 
(e) 
1. Industries Graphiques (f) 
2. Inscriptiones Graecae Consilio et Auctoritate Academiae 
Literarum Regiae Borussicae Editae (l) 
3. Instruction Générale sur le Service des Postes, 
Télégraphes, Téléphonés (f) 
Interessengemeinschaft der Deutschen Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft ( d) 
Industrial Group. (United Kingdom Atomic Energy 
Authority.) Information News (e) 
Inscriptiones Graecae Antiquissimae (l) 
Independent Grocers' Alliance (of America) Grocergram (e) 
1. International Geophysics Bulletin (e) 
2. Internationales Güterkursbuch (d) 
International Geological Congress Report (e) 
= Idg.F. 
Instituto Geogràfico e Geològico de Sao Paulo (p) 
Imperial Gazetteer of India (e) 
Inscriptiones Graecarum Insularum (1) 
Internationales Güterkursbuch (d) 
= Idg.F. 
Istruzione Generale Professionale (nella Marina Militare) 
(i) 
Inscriptiones Graeciae Septentrionalis (l) 
Institute of Gas Technology News Letter (e) 






































International Geographical Union Newsletter (e) 
International Geophysical Year Solar Activity Report 
Series (e) 
Internationaler Holzmarkt (d) 
lesus Hominum Salvator (l) 
Institution of Heating and Veatilating Engineers. Journal 
(e) 
Irish Independent (e) 
International Institute for the Conservation of Museum 
Objects (e) 
International Institute for Conservation of Historic and 
Artistic Works News (e) 
International Institute of Documentation Communicationes 
(e) 
The Institute of International Finance Bulletin (e) 
Insurance Institute for Highway Safety Report (e) 
1. International Import Index of New Merchandise (e) 
2. International Insurance Intelligence (e) 
Indo-iranische Quellen und Forschungen (d) 
Instituto de Investigaciónes Tecnológicas. Tecnologia (es) 
International Institute for the Unification of Private 
Law (e) 
Indian Journal of Dairy Science (e) 
1.,Indian Journal of Economics (e) 
2. International Journal of Ethics (e) 
Indian Journal of Physics and Proceedings of the Indian 
Association for the Cultivation of Science (e) 
Internationales Jahrbuch für Soziologie (d) 
Igazsagügyi Közlöny (m) 
Internationaler Künstleragentenverband (d) 
Der Internationale Korken- und Kronenkork - Markt (d) 
Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen 
Vereinigung ( d) 
Installateur, Klempner, Zentralheizungsbauer - Jahrbuch (d) 
Ilias [Homeri] (l) 
Intercambio Latinoamericano (es) 
Illinois Library Association Record (e) 
Institute of Labor and Industrial Relations Publications 
(e) 
Illinois Libraries (e) 





























IMZ - Bulletin 
INA 
INA Fieldman 
INCO Copper News 
Incoterms 
INDAGR 
Ind & Eng Chem 
Index 
Ind.Med. 
Illustrierter Sport (d) 
International Labour Office Panorama (e) 
1. index librorum prohibitorum (l) 
2. International Library of Psychology, Philosophy and 
Scientific Method (e) 
Indépendant Labour Party News (e) 
Internaxional Labor Press Association Reporter (e) 
Industrial and Labor Relitions Research (e) 
Industrial and Labor Relations Review (e) 
Ilustriani Vjesnik (h) 
1. Index Medicus (l) 
2. Internationale Messe (d) 
3. = IMWKT 
Institutional Management Association Journal (e) 
Informationsgemeinschaft für Meinungspflege und Aufklärung-
-Mitteilungen (d) 
Internationale Mitteilungen für Bodenkunde (d) 
Jahrbuch der Musikbibliothek Peters (d) 
International Missionary Council Research Pamphlets (e) 
Institute of Metal Division (American Institute of Mining, 
Metallurgical and Petroleum Engineers) Special Report... 
(e) 
Ideiglenes Műszaki Előírások (m) 
Zeitschrift der Internationalen Musik-Gese lischaft (d) 
1. Internationale Militärkorrespondenz, Mü (d) 
2. Internationale Motor-Korrespondenz (d) 
3. Izvestja Muzejskega Drustva na Kranjsko (sl) 
L'Italia Militare e Marina (i) 
Institution of Mining and Metallurgy Abstracts (e) 
Boletin. Instituto de Materiales y Modelos Estructurales 
(es) 
Indisch Militair Tijdschrift (ne) 
International Map of the World (e) 
Internationale Monatsechrift für Wissenschaft, Kunst und 
Technik (d) 
Internazionales Musikzentrum-Bulletin (d-e) 
Iena Nomina Anatomica (l) 
Insurance Company of North America Fieldman (e) 
International Nickel Company of Canada Ltd. Copper News (e) 
International Commercial Terms (e) 
Revue Internationale des Industries Agricoles (f) 
Industrial and Engineering Chemistry (e) 
= ILP 









































Mitteilungen des Reichsverbandes der Deutschen Industr 
(d) 
Industrial Cooperatives News (e) 
Industrijski Vestnik (si) 
Institut National pour l'Étude Agronomique du Congo Be 
(f) 
(Divina Commedia. I.) Inferno di Dante (i) 
Ingenieur-Journal (d) 
Ingenieur-Zeitschrift (d) 
Indonesisch Instituut voor Rubberonderzoek (ne) 
Innenministerialblatt (d) 
Idealistische Neuphilologie (d) 
1. Initions Nos Sportifs (f) 
2. Institut National des Sports (f) 
Indian National Scientific Documentation Centre List ( 
Insurance Law Journal (e) 
International Newsletter of Special Libraries (e) 
= I. 
International New Thought Alliance Record (e) 
International Préfabrication and New Building (e) 
International Ceramic Review (e) 
International Patent Service Monthly Patent Data-
-Bulletins (e) 
International Law Quarterly (e) 
Intramural Law Review of New York University (e) 
International Office for Education News (e) 
Independent Order of Good Templars Monthly News (e) 
Institut pour l'Organisation Scientifique du Travail e 
Agriculture (f) 
Index of Technical Articles (e) 
I owe-you (e) 
Institute of Petroleum Review (e) 
1. Information Please Almanac (e) 
2. International Pharmaceutical Abstracts (e) 
Institute of Practicioners in Advertising Occasional 
Papers (e) 
Institute of Public Affairs Review (e) 
Internationales Presse-Archiv für Verkehrswesen (d) 
India, Pakistan and Burma Bulletin (e) 
International Peace Campaign Monthly Bulletin (e) 



































L'Inspecteur de Police d'État (f) 
Jahrbuch für Prähistorische und Ethnographische Kunst (d) 
Infantile Paralysis Fellowship Bulletin (e) 
Indo-Pacific Fisheries Council Statistical Papers (e) 
Informations Pédagogiques Internationales (f) - Inter-
national Pedagogical Information ( e) - Internationale 
Paedagogische Information (d) 
International (Corporation), Printing Ink (Division) 
Flexogram ( e) 
International Press Institute Report (e) 
Instituto Cultural Peruano Norte-Americano (es) 
Institution of Post Office Electrical Engineers (e) 
1. Indian Print and Paper (e) 
2. "Inku" - Plastik - Post (d) 
International Philosophical Quarterly (e) 
Internationales Privatrecht (d) 
Institute of Pacific Relations Memoranda (e) 
International Pharmaceutical Students' Federation News 
Bulletin (e) 
Industrielle Psychotechnik (d) 
Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau (ne) 
Internationale Revue über die Gesamten Armeen und 
Flotten (d) 
International Review of Applied Linguistics in Language 
Teaching (e) 
Instituto de Resseguros do Brasil (p) 
1. Indian Roads Congress Bulletin (e) 
2. International Rescue Committee Bulletin (e) 
Information Retrieval Center on the Disadvantaged 
Bulletin (e) 
Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con 
l'Estero (i) 
Institute of Radio Engineers (Australia) Transactions (e) 
Instituto Revolucionario de Estudios Sociales (es) 
Institute of Radio Engineers, Western Electronic Show 
and Convention (e) 
International Road Federation (e) 
Internationale des Résistants à la Guerre (f) 
Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und 
Hydrographie (d) 
Institution of the Rubber Industry News (e) 
Irish Law Times (e) 
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International Refugee Organization News Digest (e) 
Proceedings of the Industrial Relations Research 
Association (e) 
Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique 
Centrale (f) 
Institute of Road Transport Engineers Journal (e) 
1. International Studies (e) 
2. Internationales Signalbuch (d) 
3. Inzenyrské Stavby (sk) 
Indian Science Abstracts (e) 
Instrument Society of America Journal (e) 
Independent Schools Association of the Central States 
Bulletin (e) 
International Science and Technology (e) 
Instituto Sudamericano del Petróleo (es) 
Iowa State Association for Registered Nurses Bulletin (e) 
Internationale Submarine (Untersee-) Bibliographie (d) 
International Statistical Classification (e) 
Inter-Society Color Council Newsletter (e) 
Incorporated Society of Chiropodists Year Book (e) 
Iowa Society of Cartified Public Accountants Bulletin (e) 
Indo-Soviet Cultural Society (e) 
Internationales Sport-Echo (d) 
Les Tests Conjoncturels de l'Institut de Statistique et 
d'Etudes Économiques et Financières (f) 
Indian Standards Institution Bulletin (e) 
Internationaler Sozialistischer Kampf-Bund (d) 
Islamica (l) 
Investment Statistics Laboratory Inc. Daily Stock Price 
Index (e) 
Institute of Statistical Mathematics (e) 
Incorporated Sales Managers' Association Student (e) 
Indian School of Mines and Applied Geology (e) 
Illinois Society for Mental Hygiene Newsletter (e) 
Iowa State Nurses' Association Bulletin (e) 
Draft ISO (^International Organization for Standardization) 
Recommendation (e) 
ISO Recommendation (e) 
Industrial Safety Officers' Section. (Royal Society for 
the Prevention of Accidents) Safety Record (e) 
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International Student Service in Action (e) 
Industrial Salaried Staff Association (e) 
1. Indian Standard (e) 
2. Indische Studien ( d) 
Institute for Scientific Treatment of Delinquency 
Publications (e) 
International Seed Trade Rules (e) 
International Scientific Vocabulary (e) 
Institut de Transport Aérien Bulletin (f) 
Instituto Technológico de Aeronàutica - Engenharia (p) 
Les Cahiers [de l'J Institut Technique des Administrations 
Publiques (f) 
Hütte. Des Ingenieurs Taschenbuch (d) 
Instixuut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de 
Natuur Werkzaamheden (ne) 
International Telephone Directory (e) 
International Trade Exhibitions, Ltd. Buyers' Guide... (e) 
Institut Technique d'Études et de Recherches des Corps 
Gras (f) 
Illustrierte Textil-Zeitung (d) 
International Transportworkers' Federation (e) 
Indian Telephone Industries Magazine (e) 
International Theatre Institute World Premieres (e) 
1. International Theological Library (e) 
2. Internationaler Technischer Literaturanzeiger (d) 
= I.M.M. 
International Television Program (e) 
L'Industria Tessile Serica (i) 
International Telecommunication Union (e) 
Illustrierte Technische Wörterbücher [Schlomann] (d) 
Illustrierte Textil-Zeitung (d) 
Industrial Union Department, (AFL-CIO) Digest (e) 
International Union of Geodesy and Geophysics (e) 
International Union of Local Authorities Bulletin (e) 
Ingeniörsvetenskapsakademien ( s) 
Internationaler Verein der Chemiker-Coloristen (d) 
Inter-varsity Fellowship (of Evangelical Unions) Prayer 
Circular (e) 
Jahrbuch der Internationalen Vereinigung für Gewer-
blichen Rechtsschutz (d) 
Illinois Veterinary Reports (e) 



















Wissenschaft und Volkswirtschaftslehre (d) 
Index of Veterinary Specialities (e) 
Internationale Wirtschaft (d) 
Internationale Wirtschaftsbriefe (d) 
Internationale Weltkarte (d) 
Instituut voor Wetenschappelijк Onderzoek in Centraal 
Africa (Afr) 
Informations. International Wool Secretariat (e) 
International Yearbook of Agricultural Statistics (e) 
International Youth Hostel Federation (e) 
Istambul Yiiksek Miihendis Okulu Dergisi ( t) 
International Years of the Quiet Sun (e) 
1. Illustrierte Zeitung (d) 
2. Industrie-Zeitung der Werktätigen (d) 
3. IZAS. 
Internationale Zeitschrift für Allgemeine Sprach-
wissenschaft (d) 
i? 
Internationale Zeitschrift für Arztliche Psychoanalyse 
Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft ( 
Illustrierte Zeitschrift für Entomologie (d) 



































Institutiones Justiniani (l) 
1. Jeunesses Artistiques (f) 
2. Journal Asiatique (f) 
Jeunesse Agricole Chrétienne (f) 
Le Courrier de la Jeunesse Agricole Catholique et de la 
Jeunesse Agricole Catholique Féminine des Vosges (f) 
Militante Jeunesse Agricole Catholique Féminine (f) 
Journal of American Chemical Society (e) 
Junta Americana de Defensa de la Democracia (es) 
Japan Atomic Energy Research Institute (e) 
Journal of American Folklore (e) 
Journal of the African Society (e) 
Judge Advocate General (of the US Army). Bulletin (e) 
Judge Advocate General (of the US Navy). Journal (e) 
Jahrbuch für Altertumskunde (d) 
Jahrbuch der Entscheidungen der Freiwilligen Gerichts-
barkeit und des Grundbuchwesens (d) 
Jahrbücher der Entscheidungen des Kammergerichts in Sach 
der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (d) 
Jahrbuch des Steuerrechts (d) 
Journal of the Anthropogolical Institute of America (e) 
Journal of Air Law and Commerce (e) 
Japan Air Lines Global Courier (e) 
1. Jahrbücher für die Deutsche Armee und Marine (d) 
2. Journal of Applied Mechanics (e) 
Journal of the American Medical Association (e) 
= JAOS 
Journal International d'Archéologie Numismatique (f) 
Joint Army-Navy-Air Force Publication (e) 
Journal of Anthropology (e) 
Journal of the Association of Official Agricultural 
Chemists (e) 


































Journal of Applied Physics (e) 
Japanese Antarctic Research Expedition Scientific Reports 
(e) 
Journal of Agricultural Science (e) 
Journal of the American Statistical Association (e) 
1. Journal of the Anthropological Society of Bombay (e) 
2. Journal of the Asiatic Society of Bengal (e) 
Jahrbuch der Asiatischen Kunst (d) 
Jamaican Association of Sugar Technologists Journ al (e) 
Jazykovedné átúdie (sk) 
Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti (h) 
1. Journal of Bacteriology (e) 
2. The Journal of Business (e) 
3. Jungbanner (d) 
Johnson Brothers, Dyers Journal (e) 
Journal of the British Archaeological Association (e) 
Jahrbücher der Königlichen Akademie Gemeinnütziger 
Wissenschaft zu Erfurt (d) 
Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society 
(e) 
Jahrbücher des Deutschen Reiches (d) 
Jahrbücher der Nationalökonomie und Statistik (d) 
Jahresbericht der Deutschen Geschichte (d) 
Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte (d) 
Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der 
Anatomie und Physiologie (d) 
Jahrbuch für Altertumskunde (d) 
1. Jahresbericht der Geschichtswissenschaft (d) 
2. Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiet der 
Germanischen Fhilologie (d) 
Jahresbericht der Geographisch-ethnographischen 
Gesellschaft, Zürich (d) 
Jahrbuch der Geothe-Gesellschaft (d) 
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft 
(d ) 
= JBG.2 
Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft (d) 
Jahresbericht zur Geschichte der Slaven (d) 
Jahresbericht der Geschichtswissenschaft (d) 
Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen der Provinz 
Sachsen (d) 
Jahrbuch für den Internationalen Rechtsverkehr (d) 











































Jahrbücher für Kunstwissenschaft ( d) 
1. Jahresbericht für Neuere Deutsche Literaturgeschichte (d) 
2. Journal of Biblioal Literature (e) 
1. Justizblatt (d) 
2. Jüdische Blätter (d) 
Juristische Blätter (d) 
Jahresbericht des Literarischen Zentralblatts (d) 
= JBL 
JL . 
Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik (d) 
Jahrbuch der Bodenreform (d) 
Jahresbericht des Orientalischen Seminars, Berlin (d) 
Jahrbuch für Psychiatrie und Neurologie (d) 
Jahrbuch der Bremer Sammlungen (d) 
Jahresberichte über das Höhere Schulwesen (d) 
Journal of the Buddhist Text Society (e) 
Jahresbericht der Vereinigung für Angewandte Botanik (d) 
Jahrbuch für Charakterologie (d) 
The Janet Cranmore Journal ( e) 
Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society 
(e) 
Jüdisches Centralblatt (d) 
Journal des Contributions Indirectes (f) 
Journal of the Society of Comparative Legislation (e) 
Journal of Chemical Physics (e) 
Journal of Comparative Pathology and Therapeutics (e) 
The Junior Common Room (e) 
Journal of Criminal Law and Criminology (e) 
Journal des Débats Politiques et Littéraires (f) 
J.D.Wireless Company Journal (e) 
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts ( d) 
= JAM. 1. 
(American) Jewish Joint Distribution Committee Review (e) 
Jahrbuch der Charakterologie (d) 
Jahrbuch der Elektrochemie (d) 
Jahresberichte für Deutsche Geschichte (d) 
Jahrbuch des Archäologischen Instituts (d) 
Jahrbuch der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (d) 
Jahrbuch der Drahtlosen Télégraphié (d) 
Jahrbuch des Deutschen Lehrervereins (d) 
Jahresbericht der Deutschen Mathematischen Vereinigung (d) 
Journal of Documentation (e) 






































2. Journal of Dairy Research (e) 
Journal des Savants (f) 
Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-gesellschaft (d) 
Jahrbuch der Technik (d) 
Jahrbücher für Deutsche Theologie (d) 
Jahrbuch für Altertumskunde der K.K. Zentralkommission (d) 
Japanisch-deutsche Zeitschrift für Wissenschaft und 
Technik (d) 
Journal of Egyptian Archaeology (e) 
Cahiers "Jeunesse, Éducation Populaire, Bibliothèques 
Publiques" (f) 
1. Jeunesse Étudiente Catholique | Chrétienne (f) 
2. Journal of Industrial and Engineering Chemistry (e) 
Journal des Économistes (f) 
Jewish Education Committee of New York, Inc. Bulletin... (e) 
Jeunesse Étudiante Chrétienne, International (f-e) 
Jeunesse Étudiante Chrétienne Féminine Message (f) 
Journal of Engineering Education (e) 
Journal of English and Germanic Philology (e) 
Journal of Economic History (e) 
Japan Electric Industry (e) 
Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsass-
-Lothringens (d) 
Jahrbuch für Erziehungswissenschaft und Jugendkunde (d) 
Janta de Energia Nucleár (es) 
Joint Establishment for Nuclear Energy Research Report (e) 
Jenaer Medizin-historische Beiträge ( d) 
Jahrbuch der Elektrotechnik (d) 
Journal of Experimental and Theoretical Physics (of the 
Academy of Sciences of the U.S.S.R.) (e) 
Jordbrukarnas Föreningsblad (s) 
= JdZK 
Bursians Jahresbericht über die Fortschritte der 
Klassischen Altertumswissenschaft (d) 
Jahrbuch für Entscheidungen in Angelegenheiten der 
Freiwilligen Gerichtsbarkeit (d) 
Jahrbuch für Kunstgeschichte (d) 
Jahrbuch für Kinderheilkunde (d) 
Journal für Kinderkrankheiten (d) 
Jahrbuch für Kunstsammler (d) 









































Journal für Landwirtschaft (d) 
Jahrbuch für Mineralogie und Geologie (d) 
Journal für Ornithologie (d) 
Jahrbuch für Philologie (d) 
Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik (d) 
Jahrbuch für Psychiatrie (d) 
Jahrbuch für Soziologie (d) 
Jahrbuch für Verkehrswissenschaft (d) 
Journal of Geology (e) 
Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt (d) 
Journal of General Education (e) 
Jahrbuch der Gehe-Stiftung ( d) 
Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des 
Protestantismus in Österreich (d) 
Journal of Glaciology (e) 
Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringsche Geschichte und 
Altertumskunde (d) 
Journal of the Gypsy Lore Society (e) 
Journal of the German Oriental Society (e) 
Jahrbuch der Geologischen Reichsanstalt Wien (d) 
Jahrbücher für Geschichte der Slaven (d) 
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-
wirtschaft (d) 
1. Journal Hebdomadaire (f) 
2. Journal of Hygiene (e) 
Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft (d) 
Johns Hopkins University Circulars (e) 
Journal of Hellenic Studies (e) 
Jahrbuch der Heraldischen Gesellschaft Adler (d) 
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 
Instituts (d) 
Journal of Hellenic Studies (e) 
Jahrbuch für Historische Volkskunde (d) 
Jahrbuch der Hamburger Wissenschaftlichen Anstalten (d) 
Journal of Indian Art (e) 
Courrier des Aumôniers de la Jeunesse Indépendante 
Chrétienne Féminine (f) 
Journal of Industrial Economics (e) 
Journal International d'Archéologie Numismatique (f) 
Japan Industrial Standard (e) 
Journal of Iron and Steel Industry (e) 








































Jahrbuch für Jüdische Geschichte und Literatur (d) 
Jahrbuch für Junge Kunst (d) 
Jahrbuch der Jüdisch-literarischen Gesells chaft (d) 
Julianisches Kalander (d) 
Jarnkontoréts Annaler ( s) 
Jahreskurse für Arztliche Fortbildung (d) 
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Aller-
höchsten Kaiserhauses (d) 
= J f A. 
Jadranski Koledar (sl) 
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Aller-
höchsten Kaiserhauses (d) 
1. Juristisches Literaturblatt (d) 
2. Jüdisches Literaturblatt (d) 
Jeunesses Littéraires de France (f) 
Jahrbuch der Landgemeinden ( d) 
Jahrbuch der Liturgiewissenschaft (d) 
Je Maintiendrai (f) 
Spécial "Jardin des Modes" (f) 
Justizministerialblatt ( d) 
Jeunesse Maritime Chrétienne (f) 
Jeunesses Musicales de France (f) 
Journal of Milk and Food Technology (e) 
Journal of Marketing Research (e) 
= J.N(j). 
Jenaer Nomina Anatomica (l) 
Revista de la Junta Nacional de Carnes (es) 
Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic 
Society (e) 
Jewish National Fund Illustrated (e) 
Jugoslavenska Njiva (h) 
Journal of Nepal Medical Association (e) 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (d) 
1. Journal Officiel de la République Française (f) 
2. Journal Officiel du Commandement en Chef Français en 
Allemagne (f) 
Journal Officiel de l'Afrique Equatoriale Française (f) 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (f) 
Jordbrukarens Elektriska Blad (s) 
Journal of Education (e) 
Jahrbuch der Ostasiatischen Kunst (d) 









































Journal Officiel de la Republique Française (f) 
Journal Officiel de la République Malagasy (f) 
Journal of the Operations Research Society of Japan (e) 
Joint Ocean Shipping Procedures (e) 
Journal of the Egyptian and Oriental Society (e) 
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 
Instituts (d) 
Jahrbuch der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft (d) 
Jahrbuch des Öffentlichen Rechts (d) 
Jahrbuch der Österreichischen Leo-Gesellschaft (d) 
Jahrbuch der Österreichischen Staatsforstverwaltung (d) 
1. Jahrbuch der Musikbibliothek Peters (d) 
2. Jezyk Polski (po) 
3. Journal of Paleontology (e) 
4. Journal Parisien (f) 
Joint Palestine Appeal News (e) 
Journal für Praktische Chemie (d) 
Journal of Political Economy (e) 
= IPEK 
Jahrbuch der Preussischen Geologischen Landesanstalt (d) 
Journal of Philology (e) 
Jahrbuch der Philosophischen Gesellschaft an der 
Universität Wien (d) 
Jahrbuch für Philosophie und Spekulative Theologie (d) 
Jahresbericht des Philologischen Vereins (d) 
Journal of Physiology (e) 
Journal of Planning Law (e) 
Journal of the Patent Office Society (e) 
Jüdische Presse (d) 
Jahrbuch der Preussischen Forst- und Jagdgesetzgebung (u) 
Jahrbuch der Preussischen Geologischen Landesansta lt (d) 
Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen (d) 
= JPTh. 
Journal für Psychologie und Neurologie (d) 
Jahrbücher für Protestantische Theologie (d) 
Journal of the Pali Text Society (e) 
Journal Quotidien (f) 
Jewish Quarterly Review (e) 
Juristische Rundschau (d) 
Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik (d) 
Journal of the Royal Archaeological Institute (e) 
Journal für Reine und Angewandte Mathematik (d) 










































Jährliche Rundschau des Deutschschweizerischen Sprach-
vereins ( d) 
Junior Road Fellowship (e) 
Journal of the Royal Geographical Society (e) 
Journal of Roman Studies (e) 
Journal of the Royal Astronomical Society of Canada (e) 
Jahresbericht über die Fortschritte aer Romanischen 
Philologie (d) 
Juristische Rundschau für die Privatversicherung (d) 
Journal of Rubber Research Institute of Malaya (e) 
1. Journal of Regional Science (e) 
2. Journal of Roman Studies (e) 
Journal of the Royal Sanitary Institute (e) 
Journal of the Royal Statistical Society (e) 
Jahrbuch für Rechts- und Staatswissenschaft (d) 
= JdS. 
J. Sainsbury Ltd. Journal (e) 
Jugoslavenska äuma (h) 
Journal de la Société des Américanistes de Paris (f) 
Jeunesse Sportive de l'Ashram de Sri Aurobindo (f) 
Jahrbuch für Schweizer Geschichte (d) 
Jahrbuch der Schopenhauer-Gese 11schaft (d) 
Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft (d) 
Jahrbuch der Schule der Weisheit (d) 
Journal of the Society of Chemical Industry (e) 
Journal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes 
[Lisboa] (p) 
Jahrbuch für Sexuelle Zwischenstufen (d) 
Journal of Science of Food and Agriculture (e) 
Journal de la Société Finno-Ougrienne (f) 
Journal des Sciences Militaires (f) 
Japan Society of Mechanical Engineers Bulletin (e) 
Journal of the Society of Oriental Researches (e) 
Journal of Sedimentary Petrology (e) 
Japan Science Review (e) 
Japan Trade Guide Publishing Company Law Series (e) 
Journal of Theological Studies (e) 




Juristische Rundschau (d) 




























Jüdische Monatsschrift (d) 
= JPr. 
= Jur.Vj. 
Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung (d) 
Jahrbuch des Völkerrechts (d) 
Jahrbuch des Vereins für Wissenschaftliche Pädagogik (d) 
1. Junior Work (Department). (Society for the Propagation 
of the Gospel) (e) 
2. (Neue) Juristische Wochenschrift (d) 
(National) Jewish Welfare Board Circle (e) 
Jahrbücher für Wissenschaftliche Botanik (d) 
Jahrbuch der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt 
(d) 
Jahrbuch der Wissenschaftlichen und Praktischen 
Tierzucht (d) 
Jahrbuch für Wissenschaftliche und Praktische Züchtungs-
kunde (d) 
Jewish War Veterans of the United States Reporter (e) 
= DJZ. 
Jahrbuch des Zentralinstitutes für Erziehung und 
Unterricht (d) 
Jahrbuch der k.k. Zentralkommission für Erforschung und 
Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale (d) 
Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte (d) 
Jahrbuch der Zentralkommission für Erhaltung des 
Deutschtums (d) 
Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft (d) 
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Das Grosse Kolpingwerk, Linz (d) 
Kunststoff-Mitteilungen (d) 
The Kaikhushru Taraporevala Series in Library Science 
(e) 
Amtsblatt für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 
(d) 
Keesing's Archiv der Gegenwart (d) 
Kentucky Association for Health, Physical Education 
and Recreation Journal (e) 
Kötelező Altalános Ipari Számlakeret (m) 
Kennedy and Donkin House Journal (e) 
Kartell-Rundschau (d) 
Kartographische und Schulgeographische Zeitschrift (d) 
Katechetische Blätter (d) 
Der Katholik (d) 
1. Keilinschriftliche Bibliothek (d) 
2. Kursbuch (d) 
3. Kurzberichte über den Inhalt der Wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen Steuerrechtlicher, Wirtschafts-
rechtlicher und Betriebswirtschaftlicher Art in Zeit-
schriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblättern 
(d) 
4. = DKolB. 
Kite Balloon Tonic (e) 
Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der Deutschen 
Geschichts-- und Altertumsvereine (d) 
= DKolB. 
Korresponaenzblatt der Deutschen Gesellschaft für 
Anthropologie (d) 
Kokusai Bunka Shinkokai-Quarterly (nl-e) 
Kooeks Cywilny (po) 
Kartell Convent-Blätter ( d) 
Kleine Cultuur Biblitheek (ne) 













































Kansas City Star (e) 
King's College School Science Journal (e) 
Körösi Csorna - Archívum (m) 
Katholische Deutsche Akademikerschaft (d) 
Kokusai Denshin Denwa Technical Journal (ni-e) 
The King's Dragoon Guards (e) 
Die Kultur der Gegenwart (d) 
Kobe Economic and Business Review (e) 
Keesing's Dagelijksche Financieele Revue (ne) 
King Edward VI. Grammar School, Aston (e) 
Mitteilungsblatt für die Stromabnehmer der Kärtner 
Elektrizitats-Aktiengesel1schaft (d) 
Keramische Rundschau (d) 
Koroski Fuzinar (sl) 
The Kodak Fellowship Quarterly (e) 
Kunst für Alle (d) 
Külföldi Folyóiratok Központi Címjegyzéke (m) 
Karakul Fur Sheep Registry (e) 
Kristelige Forening av Unge Kvinner Julebog (da) 
Kristilegt Félag Ungra Manna (izl) 
Kraftfahrtechnische Zeitschrift (d) 
Kraftfahrzeug-Fachblatt (d) 
Entscheidungen des Kammergerichts (d) 
Blätter für Rechtspflege im Bezirk des Kammergerichts (d) 
Jahrbuch der Entscheidungen des Kammergerichts in Sachen 
der Freiwilligen Gerichtsbarkeit und in Strafsachen (d) 
= JZK. 
Kirchengeschichtliche Studien (d) 
Kirchliches Gesetz- und Verordnungsblatt (d) 
Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der Deutschen 
Geschichts- und Altertumsvereine (d) 
King George V. (Sanatorium) Gazette (e) 
Stephen King-Hall(s) News-letter Service (e) 
Kirkehistoriske Samlinger (da) 
= KB. 
•L . 
Kirche und Kanzel (d) 
Die Kirchenmusik (d) 






































Kenya Information Office Fortnightly (e) 
1. Kirchenmusikalisches Jahrbuch (d) 
2. Kunstblatt der Jugend (d) 
Külföldi Jogi Cikkgyűjtemény (m) 
Life and Death of King John, [by Shakespeare] (e) 
1. Kirke og Kultur (da) 
2. Knihovna Klasiku (c) 
3. Kodeks Karny (po) 
Kungelig Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar och 
Tidskrift (s) 
Katholisches Kirchenblatt (d) 
Külkereskedelmi Ertesitő (m) 
Kühnle, Kopp und Kausch-Mitteilungen (d) 
Keren Kajameth Leisrael könyvek (ivr-m) 
Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzéke (m) 
Klio (el) 
Akademie der Naturforscher = L.C.Akademie... 
Jahrbuch der Kleistgesellschaft (d) 
Klinisches Jahrbuch (d) 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en 
Kolonien Literatuuroverzicht (ne) 
Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (d) 
Klinisch-therapeutische Wochenschrift (d) 
Klinische Wochenschrift (d) 
1. Kirchliche Monatsschrift (d) 
2. Konstitutionelle Medizin (d) 
Koninklijke Maatschappij voor Bouwmeesters van Antwerpen 
Maandschrift (ne) 
Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus (d) 
Kmecki Glas (sl) 
Katholisches Militär-Gebet- und Gesangbuch (d) 
= K J . b 
Kmetijski Vestnik (sl) 
Kmecka 2ena (sl) 
Konzerthaus-Nachrichten (d) 
Korrespondenzblatt des Vereins für Niederdeutsche 
Sprachforschung (d) 
Koninklijke Nederiandsche Motorwielrijders Vereeniging (ne) 
1. Konkursordnung (d) 
2. Kyrkoordningen (s) 
Korrespondenzblätter (d) 









































Korrespondenzblatt der Deutschen Anthropologischen 
Gesellschaft (d) 
= KBGV. 
Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische 
Landeskunde (d) 
Kolloid-Zeitschrift (d) 
Koloniale Rundschau (d) 
Kunstdrukschool Onze-Lieve-Vrouw, Oudstudentenbond (ne) 
Konservative Monatsschrift ( d) 
= KBVG. 
1. Knight of St. Patrick (e) 
2. Kulturní Politika (с) 
Kniznice Podaikového Hospodárství (с) 
Komunistyczna Partia Polski (po) 
Kirchenrechtliche Abhandlungen (d) 
Amtsblatt des Kontrollrates in Deutschland (d) 
Kreisamtsblatt (d) 
Kreisblatt (d) 
Közúti Közlekedesrendészeti Szabályzat (m) 
Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft (d) 
Knihovna Rudého Práva (с) 
= Krit.V(J)(Sehr.) 
Komunistická Strana íeskoslovenská (с) 
Die Kunstschule (d) 
Kleine Sowjet-Enzyklopädie (d) 
Königliche Sächsische Förstakademie-Jahrbuch (d) 
Kyltekniska Samfundet i Göteborg Kylkuriren (s) 
Kniznica Sovietskych Románov (sk) 
Kantstudien (d) 
Keleti Szemle (m) 
Kisipari Szövetkezeti Értesítő (m) 
1. Kinotechnik (d) 
2. Kriegstechnische Zeitschrift ( d) 
Kies, Timema, Pluma (esp) 
Konservativ Ungdom (da) 
Kunst und Antiquariat (d) 
Kohle und Erz (d) 
Kobe University Economic Review (e) 
Kunst und Handwerk ( d) 
Kunst und Kunsthandwerk (d) 
























Der Kunstwanderer (d) 
= Krit.V. 
Kölner Vierteljahrshefte für Sozialwissenschaft (d) 
Kraftverkehrsordnung für den Güterfernverkehr mit 
Kraftfahrzeugen (d) 
Korrespondenz für Volksaufklärung und Rassenpflege (d) 
Kunstwart und Kulturwart (d) 
Kalamazoo Workers' Alliance News (e) 
Kohlenwasserstoffgase ( d) 
Kwartalnik Historyczny (po) 
Kurzwort-Lexikon (Pfohl, E) (d) 
Kohlenwirtschaftszeitung (d) 
1. Kazenski Zakonik (sl) 
2. Kölnische Zeitung (d) 
3. Kreuzzeitung (d) 
4. Kuhns Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung (d) 
Konzentrationslager-Häftling (d) 














L & C. Magazine, 
The-. 
LandMBl. 
L & M News 















Life Magazine (e) 
1. Letteratura Contemporanea. Arte Contemporanea (i) 
2. Liebigs Annalen der Chemie (d) 
3. Living Age (e) 
Los Alamos (Socientific Laboratory) Report (e) 
Langenbecks Archiv für klinische Chirurgie (d) 
Laboratorium et Museum et Clinicum (l) 
Abhandlungen des Sächsischen Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Leipzig (d) 
London Associated Electricity Undertakings Staff Journal (e) 
The London Amusement Guide (e) 
(Incorporated) London Academy of Music (e) 
Libra Agenzia Minerva Informazioni Sanitarie e Sociali (i) 
Der Landarzt (d) 
The Lighting and Cleansing Magazine (e) 
Ministerialblatt des Preussischen Ministeriums für 
Landwirtschaft, Domänen und Forsten (d) 
Linotype and Machinery News (e) 
London and North Western Recreative Gazette (e) 
Library Association Record (e) 
Lettre aux Responsables Fédéraux (f) 
London Amateurs' Social Club (e) 
Los Angeles Times (e) 
League of American Wheelmen Bulletin (e) 
Law Library Journal (e) 
Library Association Year Book (e) 
1. Leuvensche Bijdragen op het Gebied van de Germaansche 
Philologie (ne) 
2. Libro Bianco (i) 
Liaison Bibliophilique et Artistique (f) 
Literaturblatt (d) 
= LgrP. 
Lloyd's Bank Review (e) 











































Kaiserliche Leopoldinisch-Carolinische Akademie der 
Naturforscher (d) 
Library of Congress Classifications ( e) 
Landsmannschafts-Convent Zeitung (d) 
Lancashire and Cheshire Antiquarian Notes (e) 
Literarisches Zentralblatt für Deutschland (d) 
London Construction Code (e) 
London County Council Elections (e) 
Lloyd Continental Français (f) 
Lupta de Clasa (r) 
League of the Church Militant (e) 
League of Coloured Peoples Letter (e) 
London Council of Social Service (e) 
London Congregational Union Bulletin ( e) 
Luttenberg's Chronologische Verzameling (ne) 
1. Literary Digest (e) 
2. Ljubljanski Dnevnik (si) 
Literary Digest, International Book Review (e) 
Labour Discussion Notes (e) 
LandesdienststrafOrdnung (d) 
Ljudska Pravica (si) 
Ljudska Pravica-Borba (si) 
Ljudska Prosveta (si) 
Ljudski Tednik (si) 
Das literarische Echo (d) 
1. Librarians, Editors, Authors (e) 
2. Libros, Editores, Autores (es) 
The Tragedy of King Lear, [by Shakespeare] (e) 
London Electricity Board Magazine (e) 
Lawyer's Edition (US Supreme Court Reports) (e) 
Leitz-Camera-Fotografie (d) 
Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht (d) 
Leningrad Electro-mechanical Institute (e) 
Berg- und hüttenmännisches Jahrbuch Leoben (d) 
Leopoldina (l) 
Lebenae Sprachen. Zeitschrift für fremde Sprachen in 
Wissenschaft und Praxis (d) 
Lexikografikon Archaion (el) 
Llsty Filologické (с) 
Kanzleiordnung für die Landesfinanzämter (d) 
Landesgesetzblatt [von Österreich] (d) 









































Local Government Officer (e) 
Literaturblatt für Germanische und Romanische Philologie 
U ) 
L.Herrmann-Mitteilungen (d) 
Lohäme Heruth Yisra'el Bulletin (ivr-e) 
London Head Teachers' Association Bulletin (e) 
Library of Congress Quarterly Journal of Current 
Acquisitions (e) 
Libri del giorno (i) 
Library Journal (e) 
Librarien and Book World (e) 
Library Quarterly (e) 
Library Review (e) 
Library World (e) 
Le Lien du Groupe Roger Bellon (f) 
Lieferanten-Katalog für die Getränke-Industrie... (d) 
Livret-Indicateur International des Marchandises (f) 
Licentiates in Indian Medicine Association (e) 
Literaturblatt (d) 
= LZ ( В1. ) 
Literatischer Handweiser (d) 
Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart ( d) 
Lebensmittel im Wettbewerb (d) 
1. Law Journal (e) 
2. = Lib.J . 
London Joint City and Midland Venture (e) 
Ljubljanski Dnevnik (sl) 
Ljetopis Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti (h) 
Kürschners Deutscher Literatur-Kalender (d) 
League of the Kingdom of God Quarterly (e) 
L'udová Kniznica Pravdy ( sk) 
1. Kleines Österreichisches Literatur-Lexikon (d) 
2. Lateinische Literaturdenkmäler (d) 
Law Library Journal of the American Association of Law 
Libraries (e) 
Love's Labour's Lost [by Shakespeare] (e) 
London Landed Terms (e) 
Lending Library Unit [London], News (e) 
Lindenmaier-Möhring, Nachschlagewerk des Bundes-
gerichtshofes (d) 





































Medlemsblad for Landsforeningen af Marskandisere og 
Antikvitetshandlere i Danmark (da) 
London Master Builders' Association (e) 
.Liverpool Marine Biology Committee Memoirs... (e) 
Ministerialblatt der Preussischen Verwaltung für Land-
wirtschaft, Domänen und Forsten | Ministerialblatt der 
Landwirtschaftlichen Verwaltung und Landesforstver-
waltung I Reichsministerialblatt der Landwirtschaft-
lichen Verwaltung (d) 
Liverpool and Manchester Geological Journal (e) 
Letopis Matice Slovenske (sl) 
London Midland and Scottish Railway Magazine (e) 
Leipziger Monatsschrift für Textilindustrie (d) 
Literatur-Nachrichten (d) 
Leading National Advertisers, Inc. Quarterly Service (e) 
London and North Eastern Railway Southern Area (e) 
1. Leipziger Neueste Nachrichten (d) 
2. Luzerner Neueste Nachrichten (d) 
League of Nations Treaty Series (e) 
Little Oxford Dictionary (e) 
Lloyd's Office Gazette (e) 
Literatur og Kritik (da) 
Lista de Obras Ingresadas en las Bibliotecas Espanolas 
(es) 
G.L. Loos and Co. Fabrieken Lascourant (ne) 
Literaturblatt für Orientalische Philologie (d) 
Livre des Origines de la Société Royale Saint-Hubert (f) 
1. Laboratory Practice (e) 
2. Litho-printer (e) 
3. Ljudski Pravnik (sl) 
Liquified Petroleum-gas Motor Fuel Station Directory (e) 
Liberal Party Organisation War Bulletin (e) 
Library Periodicals Round Table News Letter (e) 
Luftpostzeitung (d) 






































Liverpool Quay Terms (e) 
1. Law Reports (e) 
2. Literarische Rundschau (d) 
3. Lloyd's Register of British and Foreign Shipping (e) 
Lawes Rabjohns Ltd. News (e) 
Lawyers' Reports Annotated (e) 
Labour (Fabian) Research Department Fact Service (e) 
London Regional Federation (League of Nations Society) 
Communiqué (e-f) 
Sammlung der Länderratsgesetze ( d) 
Law Reports, House of Lords (e) 
Law Reports, King's Bench Division (e) 
Limba Romina (r) 
Law Reports, Queen's Bench (e) 
= LR j. 
Literarische Rundschau für das Katholische Deutschland (d) 
Law Reports, South Australia (e) 
Library Resources and Technical Services (e) 
1. Legal Secretaries (e) 
2. Lidové Soudnictví (с) 
Der Lautenspieler (d) 
Library Science Abstracts (e) 
Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissen-
schaften zu Leipzig (d) 
Life, Sport, Drama (e) 
Lexikon strassenverkehrsrechtlicher Entscheidungen (d) 
Laurence, Scott and Electromotors Ltd. Engineering 
Bulletin (e) 
Leder- und Schuh-Kurier (d) 
Leder Schuhe, Lederwaren (d) 
Leitsätze für die Preisermittlung auf Selbstkostenbasis 
bei Leistungen für öffentliche Aufträge (d) 
Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von 
Selbstkosten (d) 
The London School of Printing and Kindred Trades Record (e) 
Leipziger Semitische Studien (d) 
Lohnsteuer-Richtlinien ( d) 
Louisiana State University (e) 
1. Law Times (e) 
2. = LQT 
1. Linen Trade Association (e) 




























Literaturberichte der Comenius-Gesellschaft (d) 
Lithographic Technical Foundation Research... (e) 
Lawyers' Title Insurance Co. News (e) 
Levéltári Közlemények (m) 
Lohn-Tarif-Vereinbarung (d) 
Ljudska Uprava (sl) 
Lunds Universitets Xrsskrift (s) 
London University Journalism Society Gazette (e) 
Luftwaffen- und Marine-Abkürzungsfimmel ( d) 
(Österreichisches Zentralorgan für) Lebensmittel und 
Ernährung (d) 
Liberal Unionist Pamphlet ( e) 
Luftfahrt und Wissenschaft (d) 
Licensed Victualler (e) 
Luftwaffen-Verordnungsblatt (d) 
Luftverkehrsordnung (d) 
Die Landwirtschaftlichen Versuchsstationen ( d) 
Landwirtschaftliche Jahrbücher (d) 
Landwirtschaftliches Jahrbuch für Bayern (d) 
Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz (d) 
Ministerialblatt der (Königlich) Preussischen Verwaltung 
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten (d) 
Reichsministerialblatt der Landwirtschaftlichen 
Verwaltung (d) 
Literarische Wochenschrift (d) 
1. Leipziger Zeitschrift für Deutsches Handels-Konkurs 
und Versicherungsrecht ( d) 
2. Ljubljanski Zvon (sl) 



































1. Le Ménestrel. Musique et théâtres (f) 
2. Museum (l) 
Revue "Mécanique" (f) 
1. Der Markenartikel (d) 
2. Meteorological Abstracts (e) 
3. Münchener Allgemeine (d) 
Le Moyen-âge (f) 
Modem Art Bulletin ( e) 
Meddelelser fra Akademisk Arkitektforening (da) 
Memoirs of the American Anthropological Association (e) 
Mainly about Books (e) 
Metropolitan Asylums Board Official Circular (e) 
Ministerialamtsblatt (d) 
Ministerialamtsblatt der bayerischen inneren Verwaltung (d) 
Media Agencies Clients (e) 
Michigan Agricultural College Forester (e) 
The Tragedy of Macbeth, [by Shakespeare] (e) 
Mercantile Atlantic Coastal Routing Instructions (e) 
Memoirs of the American Folklore Society (e) 
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (d) 
Mélanges d'Archéologie et d'Histoire (f) 
Malayan Agri-Horticultural Association Magazine (e) 
Mitteilungen des Deutsches Archäologischen Instituts ( d) 
Middle America Information Bureau (e) 
Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
( f ) 
Military Assistance Manual (e) 
The Midland Association of Mountainers News Letter (e) 
Magazine of American History (e) 
1. Mainly about Nature (e) 
2. Ministerio de Agriculture de la Náción, [Argentina] (es) 






M & В 
Laboratory 
Bulletin 
M. & С. 
Apprenti ces' 
Magazine 
M. Sc D. 
M Se 0 


























Manufacturers' Agents National Association Directory of 
Members (e) 
May and Baker Ltd. Laboratory Bulletin (e) 
Mavor and Coulson Apprentices'... (e) 
Medicine and Duty (e) 
Machinery and Optics (e) 
Manual of the Medical Department, [US Navy] (e) 
Mathematische Annalen (d) 
Manchester Rayon Newsletter (e) 
1. Mainly about People (e) 
2. Mainly about Property (situated in the county of 
Middlesex) (e) 
3. Mouvement d'Action et Propagande (f) 
Manchester Amateur Photographie Society (e) 
Magazin für Arbeitsrecht, Sozialpolitik und Verwandte 
Gebiete (d) 
Monatsschrift für Aktienrecht und Bankwesen (d) 
Medizinalarchiv für das Deutsche Reich (d) 
= GP-MARCO 
Modern Architectural Research Group (e) 
Mercantile Atlantic Routing Instructions ( e) 
Marine-Rundschau (d) 
Military Amateur Radio System Bulletin (e) 
Modern Architectural Research Society Report (e) 
Marine-Verordnungsblatt (d) 
Maryland Medical Journal (e) 
Michigan Academy of Science Bulletin (e) 
Military Assistance Articles and Services List (e) 
Mémoires de l'Académie des Sciences Morales et Politiques 
(d) 
Music, Art, Theatre (e) 
Mathematical Reviews (e) 
Magazine of Appliance and Television Retailing (e) 
(United States) Military Air Transport Service Flyer (e) 
Materiae Vegetabiles (l) 
1. Memorandum BooJc (e) 
2. Mitteilungsblatt (d) 
3. Monumenta Boica (l) 


































5. Musée Belge (f) 
6. MBl. 
Der Musikbote (d) 
Maschinenbau (d) 
Monatsbericht der Berliner Akademie der Wissenschaften (d) 
Mädchenbildung auf Christlicher Grundlage ( d) 
Monatsberichte der Deutschen Geologischen Gesellschaft (d) 
Mitteilungen der Bank Deutscher Länder (d) 
Ministerialblatt der inneren Verwaltung (d) 
Milch-, Butter- und Käsehandel-Korrespondez (d) 
Ministerialblatt (der Deutschen Demokratischen Republik) 
(d) 
1. Merkblatt (des Deutschen Pflanzenschutzdienstes) (d) 
2. Morgundbladit (izl) 
Monatsblätter für Bucheinbände (d) 
Monatsblätter für Deutsche Literatur (d) 
Revue. Manufacture Belge de Lampes et de Materiel 
Électronique (f) 
Ministerialblatt für Volkswohlfahrt (d) 
Monatsblätter für Höhere Schulen (d) 
Ministerialblatt für die Preussische Innere Verwaltung (d) 
'Monatsblätter für den Katholischen Religionsunterricht an 
den Höheren Lehranstalten (d) 
Mitteilungsblatt des Reichskommissars für die Preis-
bildung (d) 
Ministerialblatt für Wirtschaft des Reichs- und 
Preussischen Wirtschaftsministeriums (d) 
Ministerialblatt für Wirtschaft und Arbeit (d) 
Monthly Bulletin of the Ministry of Health and the 
Public Health Laboratory Service (e) 
Mitteilungen der Biologischen Reichsanstalt (d) 
The Methodist Boys' School (Kuala Lumpur) Recorder (e) 
Allgemeine Maschinen-Betriebsunterbrechungs-Versicherungs-
bedingungen (d) 
1. Military Code (e) 
2. Morse Code (e) 
3. Musical Courier (e) 
Musica (l) 
Ministry of Civil Aviation (Great Britain) Radio News 
Letter (e) 





























1. Methodist College, Belfast (e) 
2. Miscellaneous Charges Book (e) 
1. Mitteilungen der K.K. Centraikommission zur Erforschung 
der Denkmale ( d) 
2. Motor Carrier Cases (e) 
Manchester Guardian (e) 
Der Männerchor (d) 
Monatschrift für Christliche Politik und Kultur (d) 
1. Moniteur du Commerce et de l'Industrie (f) 
2. Movimiento Civico Independiente (es) 
1. Manual for Courts-Martial (e) 
2. Marine Corps Manual (e) 
Mountain Club of Maryland, Inc. Bulletin (e) 
1. Denkschriften der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften zu München (d) 
2. Medical Defense (e) 
3. Milk Dealer (e) 
4. Moebel + Dekoration ( d) 
5. Musica Divina fl) 
MD Publications, Inc. en Espanol (e-es) 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. 
Athenische Abteilung (d) 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institus. 
Römische Abteilung (d) 
Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (d) 
Mitteldeutsche Handelsrundschau (d) 
Mitteilungen der Deutschen Ingenieur-Vereinigung in Mähren 
(d) 
Mitteilungen der Deutschen Landwirtschaft-Gesellschaft (d) 
Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft (d) 
Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palästina-
-Vereins (d) 
1. Mémoires et Documents Publiés par la Société 
d'Histoire de la Suisse Romande (f) 
2. Monatsschrift für Deutsches Recht (d) 
Muse des Saitenspiels (d) 
Mitteilungen des Deutschsüdamerikanisch-iberischen 
Instituts, Köln (d) 
Miscellanea Pubblicata dalla Deputazione Veneta di 
Storia Patria (i) 
Mitteilungen des Deutschen Weinbauverbandes (d) 
Mitteilungen des Deutschen Wasserwirtschaftsverbandes (d) 
Műszaki előírások (m) 









































Il Mercato Comune Selezione (i) 
Mecklenburgische Zeitschrift für Rechtspflege und 
Rechtswissenschaft (d) 
Medizinische Blätter (d) 
Medizinische Woche (d) 
Middle East Economic Digest (e) 
Middle East Economic Papers (e) 
1. Marx-Engels-Gesamtausgabe (d) 
2. Men's Garden Club of America (e) 
Manual of Engineering Instructions (e) 
Mitteilungen der Erdbebenkommission der Akademie der 
Wissenschaften in Wien (d) 
Melos (el) 
Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
(f) 
Memóriás de la Real Academia de Buenas Letras (es) 
Memoirs of the American Anthropolitical Association (e) 
Memorial Histórico Espaííol (es) 
Memoirs of the India Meteorological Department (e) 
Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (f) 
Middle East News Ce) 
Malayan Economic Review (e) 
The Merchant of Venice [by Shakespeare] (e) 
Merchant Codes (e) 
Mechanical Engineering Research Laboratory (e) 
Mechanical Engineering Research Laboratory Report, 
Mechanisms, Metrology and Noise Control Division (e) 
Merry Wives of Windsor [by Shakespeare] (e) 
Die Musikerziehung (d) 
Bentong Methodist English School Sage (e) 
Measure for Measure [by Shakespeare] (e) 
Medical Subject Headings (e) 
Metallurgical Abstracts (e) 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Altalános Számla-
kerete (m) 
Metall und Erz (d) 
Methode Toussaint-Langenschpidt-Wörterbuch (d) 
/ 
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (m) 
Meteorologische Zeitschrift (d) 
Magyar Figyelő (m) 
Missouri Farmers' Association Cooperator (e) 


































Mitteilungen über Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des 
Ingenieur-Wesens (d) 
Mitteilungen der Fischereivereine (d) 
Monatsschrift für Kinderheilkunde (d) 
Monatsschrift für Kunstwissenschaft (d) 
Meddelanden fran Luftfartsmyndigheten ( s) 
Magazin für Literatur (d) 
Monatliche Fototechnische Mitteilungen (d) 
Monatshefte für Musikgeschichte (d) 
Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth (f) 
Monatsschrift für Ohrenheilkunde (d) 
Mitteiluhgen aus dem Forstlichen Versuchswesen 
Österreichs (d) 
Magyar Folyóiratok Repertóriuma (m) 
Le Courrier (du) Mouvement Familial Rural des Vosges (f) 
1. Mitteilungen für Seefahrer (d) 
2. Mitteilungen für Seefunkstellen (d) 
3. Mitteilungsblatt für die Sozialversicherung (d) 
Mitteilungen der Forstlichen Versuchsanstalt Tharandt (d) 
1. Manchester Guardian ( e) 
2. Médecine Générale (f) 
3. Monumenta Germaniae Historica (l) 
4. Die Musikantengilde (d) 
1. Marquette Geologists' Association Bulletin (e) 
2. Mushroom Growers' Association Bulletin (e) 
Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- und 
Geniewesens (d) 
Manchester Guardian Commercial (e) 
Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft, Berlin (d) 
Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft Wien (d) 
Mitteilungen der Gesellschaft für Deutsche Erziehung und 
Schulgeschichte (d) 
Les Echos, Mutuelle Générale Française-Vie (f) 
1. Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie (d) 
2. Die Musik in Geschichte und Gegenwart (d) 
Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und 
Chirurgie (d) 
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft, Wien (d) 
Monumenta Germaniae Historica (l) 
Monatsschrift für Gottesdienst und Kirchliche Kunst (d) 




































suchung und Hygiene (d) 
Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Natur-
wissenschaften (d) 
Mitteilungen des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg 
(d) 
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und 
Volkskunde Ostasiens (d) 
= MGgMCh. 
1. Memoirs of the Geological Survey (e) 
2. Militärgesetzsammlung (d) 
Memoirs of the Geological Society of America (e) 
Memoirs of the Geological Survey of India (e) 
Memoirs of the Geological Society of London (e) 
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (m) 
Mitteilungen der Gesellschaft für Vervielfältigende Kunst 
(d) 
Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des 
Judentums (d) 
Minnesota History (e) 
Mental Hygiene News Letter (e) 
Monatshefte der Chemie ( d) 
Monatshefte für Christliche Politik und Kultur (d) 
Monatshefte der Comenius-Gesellschaft für Volkserziehung 
(d) 
Mitteilungen des Hauptverbands Deutscher Ingeniure in 
der Íechoslovakischen Republik (d) 
Monumenta Hungáriáé Historica (l) 
Mitteilungen aus der Historischen Literatur (d) 
Mental Health and Institutional Workers' Journal (e) 
Monatshefte für Kunstwissenschaft (d) 
= MhistL. 
Monatshefte für Mathematik und Physik (d) 
Monatshefte für den Naturwissenschaftlichen Unterricht 
Aller Schulgattungen (d) 
Monatshefte für Praktische Dermatologie (d) 
Monatshefte für Praktische Tierheilkunde (d) 
Modern Language Research Association Bulletin (e) 
Massachusetts Historical Society Miscellany (e) 
Monatsschrift für Höhere Schulen (d) 
Magyar Helyesírás Szabályai (m) 
1. Magazine Intelligence (e) 





































3. Musikindustrie (d) 
Metal Industries Ltd. News (e) 
Mitteilungen des Instituts für Allgemeine Botanik, 
Hamburg (d) 
Miniaturbahnen-Reporter (d) 
Michigan Librarian (e) 
Michigan Library News (e) 
Michigan Law Review (e) 
Mouvement des Ingénieurs, Cadres et Chefs d'Industrie 
d'Action Catholique. Ingénieurs et Cadres (f) 
Council for Microphotography and Document Reproduction (e) 
Mitteilungs- und Informationsdienst für Flüchtlinge 
Vertriebenenfragen, Bonn (d) 
Motor-Informations-Dienst (d) 
A Midsummer-Night's Dream, [by Shakespeare! (e) 
Mémoires Publiés par les Membres de l'Institut Français 
d'Archéologie Orientale au Caire (f) 
Movimento Italiano per la Federazione Europea (i) 
Memoirs, International Journal of American Linguistics (e) 
Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen 
Vereinigung (d) 
Milchwirtschaftliche Forschungen (d) 
Military Historical Society of Massachusetts Papers (e) 
Militärstrafgesetzbuch für das Deutsche Reich (d) 
1. Monatsblatter für Innere Mission (d) 
2. Műszaki Információ, Műanyagipar (m) 
Magnesia (-Silica) Insulation Manufacturers Association 
News (e) 
Monthly Inaex of Medical Specialities (e) 
= MB1. 
Ministerialblatt des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (d) 
Ministerialblatt des Bundesministeriums der Finanzen (d) 
Ministerialblatt für die preussische innere Verwaltung (d) 
Minnesota School Mathematics and Science Center Reports (e) 
Minnesota Libraries (e) 
Michigan-Indiana-Ohio News Bulletin (e) 
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichts-
forschung (a) 
Modern Irish Printer (e) 


































Monthly Index of Russian Accessions (e) 
Motor Industry Research Association Bulletin (e) 
Mississippi Historical Society Publications (e) 
Mississippi Library News (e) 
Magyar Ipari Szabvany (m) 
Massachusetts Institute of Technology Reports... (e) 
Mitteilungen der Bank Deutscher Länder (d) 
Die Angestelltenversicherung. Zeitschrift der Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte (d) 
Mitteilungsblatt der Verwaltung für Wirtschaft (d) 
Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde 
U ) 
Mitteldeutsche Blätter für Volkskunde (d) 
Mitteilungen des Normenausschusses der deutschen Industrie 
( d ) 
Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften, Wien ( d) 
Musik-Instrumentenzeitung (d) 
1. Menorah Journal (e) 
2. Mobilmachungs-Journal (d) 
Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst (d) 
1. Magyar Könyvszemle (m) 
2. Magyar Közlöny (m) 
3. Mladinska Knjiga (si) 
4. Moderne Kunst (d) 
5. Musiker-Kalender (d) 
Die Musik (d) 
Mitteilungen des k.k. Kriegsarchivs. Abteilung für 
Kriegsgeschichte (d) 
Museumskunde ( d) 
1. Monatshefte für Katholische Kirchenmusik (d) 
2. Művészeti Kis Könyvtár (m) 
Mitteilungen der Kaiserlich^Königlichen Kriegsarchiv (d) 
Meyers Konversationslexikon (d) 
Medizinische Klinik (d) 
Meyers Klassiker Ausgaben (d) 
i 
Mala Knjiznica Matice Hrvatske (h) 
Magyar Közlöny, Minisztertanácsi és Miniszteri Rendeletek 
Tára (m) 
Maude Kemper Riley's Art Outlook (e) 
1. Meddelelser fra Krigs-archiverne (uà) 
































minimum knihovnické techniky (с) 
Mitteilungen für Kunst und Kunstgewerbe (d) 
Mitteilungen des Kaiser Wilhelm Instituts für Eisenforschung 
(d) 
1. Military Laws (e) 
2. Militär-Literaturzeitung (d) 
3. Miscellaneous Letter [UNESCO] (e) 
4. Modern Lithographer ( e) 
5. Music and Letters (e) 
Missouri Library Association Quarterly (e) 
Modern Language Association of America. Translation 
Series (e) 
Mitteilungen der Landesanstalt für Wasserhygiene (d) 
Magazin für Literatur des In- und Auslandes (d) 
Mitteilungen des Landwirtschaftlichen Instituts der 
Hochschule für Bodenkultur (d) 
Mitteilungen des Landwirtschaftlichen Instituts der 
Universität Leipzig (d) 
Modern Language Journal (e) 
Modern Language Notes (e) 
Mouvement de Libération Nationale. Bulletin Intérieur (f) 
1. Marxist-Leninist Quarterly (e) 
2. Modern Language Quarterly (e) 
The Modem Language Review (e) 
Mladinska Revija (sl) 
Le Magazin Littéraire et Scientifique (f) 
Messager Littéraire et Scientifique de Gand (f) 
Military Laws of the United States (e) 
Monatschrift für Literatur und Wissenschaft des Judentums 
(d) 
1. Maintenance Manual (e) 
2. Der Maschinenmarkt (d) 
3. Methuen's Monographs on Physical Subjects (e) 
4. Mineralogical Magazine (e) 
5. Musik-Magazin (d) 
6. Münchener Museum für Philologie des Mittelalters und 
der Renaissance (d) 
7. Münchner Merkur (d) 










































Machinery Market Year Book (e) 
Mitteilungen des Materialprüfungsamtes (d) 
Mémoires de la Mission Archéologique Française au Caire (f) 
Mainly Musical Club (e) 
Men, Money and the Ministry Pamphlets (e) 
A mai magyar nyelv rendszere (m) 
The Morris Modern Press Ltd. Maux Year Book (e) 
Monthly Musical Record (e) 
Mystic Mind Science Cathedral Weekly Bu lletin (e) 
Mitteilungen aus dem Marktscheidewesen (d) 
MUnchener Medizinische Wochenschrift (d) 
Mi Iitär-Musikerzeitung (d) 
1. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (e) 
2. Monumenta Nipponica (l) 
Mnemosyne (el) 
Medizinisch-naturwissenschaftliches Archiv (d) 
Mladina (si) 
Memoirs of the National Academy of Sciences (e) 
Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins an der 
Universität Wien (d) 
Magyar Nemzeti Bibliográfia (m) 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Blätter (d) 
Mitteilungen des Normenausschusses der Deutschen 
Industrie (d) 
Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palästina-
-Vereins (d) 
Mutuelle Nationale des Etudiants de France, Informations 
(e) 
= Mn. 
Mitteilungen aus dem Nordischen Institut der Universität 
Greifswald (d) 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Mitteilungen (d) 
Münchner Neueste Nachrichten (d) 
Magyar Népnyelv (m) 
Magyar Népköztársasági Országos Szabvány (m) 
Magyar Népköztársasági Országos Tipusterv (m) 
Magyar Népköztársaság Országos Tervezési Irányelv (m) 
Monatsschrift für Naturwissenschaftlichen Unterricht (d) 
Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht (d) 




































Magyar Nyelvjárások (m) 
Magyar Nyelvvédő Könyv (m) 
A Magyar Nyelvtudományi Tarsaság kiadványai (m) 
1. Le Monde Oriental (f) 
2. Monitorul Oficial (r) 
3. Musica d'Oggi (i) 
Mass-Observation Builetin (e) 
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und 
Völkerkunde Ostasiens, Tokyo (d) 
Moniteur Officiel du Commerce et de l'Industrie (f) 
Modern Lithographer ( e) 
Moderne Medizin (d) 
Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte (d) 
Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins (d 
= MhS. 
Monatsbericht der Deutschen Geologischen Gesellschaft (d) 
= MO. 
-L . 
Monographien Deutscher Städte (d) 
Moniteur des Intérêts Matériels, Br (f) 
Christian Science Monitor (e) 
Ministerio de Obras Publicas (Paraguay). Revista (es) 
Missouri Pacific Railroad Company Magazine (e) 
Morphologisches Jahrbuch (d) 
Moderna Socijalna Krónika (h) 
Magyar Országos Szabvány (m) 
Magyar Országos Tervezési Irányelv (m) 
Der Motorjournalist (d) 
Mozart-Jahrbuch (d) 
Mitteilungen der Osterreichischen Gesellschaft für 
Münz- und Medaillenkunde (d) 
Mitteilungen des Österreichischen Instituts für 
Geschichtsforschung (d) 
Mitteilungen des Österreichischen Vereins für 
Bibliothekswesen (d) 
1. Modern Philology (e) 
2. Monitor Polski (po) 
3. The Month in Parliament (e) 
Mutual Property Policyholder (e) 
Master Printers Annual (e) 
Music Publishers' Association of the United States 
Bulletin (e) 
Mitteilungen aus der Königlichen Prüfungsanstalt für 



































Musikpädagogische Blatter (d) 
Milk Producers Federation of Cleveland News (e) 
Maine Potato Growers, Inc.News (e) 
The Modern Philology (e) 
Mitteilungen der Preussischen Hauptstelle für Natur-
wissenschaftlichen Unterricht (d) 
Medical Practice Informant (e) 
Music Publishers' Journal (e) 
1. Metal Products Manufacturing (e) 
2. Milk Plant Monthly (e) 
3. Mineralogisch petrographisehe Mitteilungen ( d) 
4. Musical Progress and Mail (e) 
Merchant Pacific Routing Instructions (e) 
Monatsschrift* für Praktische Tierheilkunde (d) 
Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie (u) 
Municipal Passenger Transport Association Journal (e) 
Monatschrift für Pastoraltheologie (a) 
Mitteilungen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (d) 
Malayan Postal and Telecommunications Uniformed Staff 
Union News (e) 
The Musical Quarterly (e) 
Le Manuel des Questions Actuelles (f) 
1. Marine-Rundschau (d) 
2. Methodist Review (e) 
3. Missili e Razzi (i) 
4. Mladinska Revija (sl) 
Moral Re-Armament [Buchman] (e) 
Moral Re-Armament Information Service (e) 
Amtsblatt der Militärregierung Deutschland (d) 
Mitteilungen des Reichsamts für Landesaufnahme (d) 
Mitteilungen der Reichsanstalt für Mass und Gewicht (d) 
Mitteilungen des Reichsbunds Deutscher Techniker (d) 
Medical Research Council War Memorandum (e) 
1. Manchester Royal Infirmery (e) 
2. Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen Archäologischen 
Instituts, Römische Abteilung (d) 
Mitteilungen des Rumänischen Instituts, Wien (d) 
Minerals Research Leboratory, (South Africa) Memoir (e) 
Action Mouvement Républicain Populaire (f) 
1. Material Standard (e) 
2. Military Standard (e) 







































4. Muttersprache (d) 
Magnesia-Silica Insulation Reporter (e) 
Multiple Sclerosis News (eì 
Ministry of Supply Reports (e) 
Maharaja Sayajirao University of Baroda (e) 
Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de 
France (f) 
Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest (f) 
Mitteilungen aus den Sächsischen Kunstsammlungen (d) 
Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften, München (d) 
Motor Supply Company Journal (e) 
Illustrierte Monatsschrift der Arztlichen Polytechnik (d) 
Medizinisch-pädagogische Monatsschrift für die Gesamte 
Sprachheilkunde (d) 
= MKrStr. 
Monatsschrift für Gottesdienst und Kirchliche Kunst (d) 
Mémoires de la Société Finno-Ougrienne (f) 
Magyarsagtudomâny (m) 
Messager des Sciences Historiques (f) 
= MSL(P). 
Missionary Service League Series (e) 
Mémoires de la Société de linguistique de Paris (f) 
Monthly Science News (e) 
Magyarosan (m) 
= MSA. 
Mémoires de la Société Néophilologique à Helsingfors (f) 
Mine Surface Officiais' Association of South Africa 
Journal (e) 
Mittelingen des Seminars für Orientalische Sprachen. * 
Afrikanische Studien (d) 
Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen. 
Westasiatische Studien ( d) 
Mergentheimer Sammler-Post (d) 
Militär-Strafgesetzbuch ( d) 
Militärstrafgerichtsordnung (d) 
Miscellanea di Storia Italiana ( i) 
Mitteilungen des Statistischen Landesamts des Königreichs 
Böhmen ( d) 
= MStGB 





























M und A Eil-
-Report 







Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Ver-
sicherungsmathematiker (d) 
Malay States Volunteer Rifles (e) 
Meddelanden fran Svenska Rixs-Archivet (s) 
Magyar Szabvány (m) 
1. Mathematica 1 Table (e) 
2. Mechanical Translation (e) 
3. Morgon-Tidningen (s) 
4. A Munka Törvébykönyve (m) 
5. The Musical Times and Singing-class circular (e) 
1. Maden Tektik ve Arama Enstitüsü (t) 
2. Magyar Tudományos Akadémia (m) 
Motor Trades Association of South Africa. Bulletin (e) 
Mitteilungsblatt des Bundesausgleichsamtes (d) 
Amtliches Mitteilungsblatt des Hauptamtes für Soforthilfe 
( d ) 
Midland Tar Distillers Ltd. Magazine (e) 
Medical Training Establishment Journal (e) 
Magyar Távirati Iroda (m) 
Magyar Tavirati Iroda Weekly Bulletin (m-e) 
Magyar Tudomány (m) 
A Magyarságtudományi IíTtézet Evkönyve (m) 
Mitteilungen des Staatlichen Technischen Versuchsamtes, 
Wien (d) 
Mathematik-Technik-Wirtschaft Mitteilungen (d) 
Motortechnische Zeitschrift ( d) 
Margarine-Union A-.G-Rundschau (d) 
Műszaki Újdonságok. Bányaipar (m) 
Mykologische Untersuchungen und Berichte, Cassel (d) 
Mykologische Untersuchungen und Berichte, Jena (d) 
Much Ado about Nothing, [by Shakespeare] (e) 
Műszaki Újdonságok. Energiaipar (m) 
Modem Uses of Logic in Law, (e) 
Magic, Unity, Might (e) 
Messe und Ausstellung Eil-Report (d) 
Maschinenbau und Wärmewirtschaft (d) 
Mélanges de l'Université Saint-Joseph Beyrouth (f) 
Manchester University, Faculty of Technology Union, 
Chemical Engineering Society Chemical Engineering 
Journal (e) 
Mitteilungs»- und Verordnungsblatt ( d) 
Markenschutz und Wettbewerb (d) 
MüJ. 
Münch.Mus. 















MV Hamb G 














Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst (d) 
Münchener Museum (d) 
Műszaki Értelmező Szótár (m) 
Votre Programme. Missionnaire Volontaire (f) 
Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (d) 
Marine-Verordnungsblatt (d) 
Military and Veterans Code (e) 
Mitteilungen des Vereins für Chemnitzer Geschichte (d) 
Mitteilungen des Verbandes Deutscher Musikkritiker (d) 
Mitteilungen des Verbandes Deutscher Patentanwälte (d) 
Mitteilungen des Verbandes Deutscher Vereine für 
Volkskunde (d) 
Mitteilungen des Vereins zur Förderung der Moorkultur (d) 
Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins (d) 
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in 
Böhmen (d) 
Mitteilungen des Vereins der Geographen an der 
Universität Leipzig (d) 
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Wien (d) 
Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte (d) 
Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte (d) 
The Moslem World (e) 
Die Musikwelt (d) 
Militärwochenblatt ( d) 
Musikalisches Wochenblatt ( d) 
Magazin für die Wissenschaft des Judentums (d) 
Motoren-Werke Maanheim A.G. Nachrichten (d) 
1. The Madras Weekly Notes (e) 
2. Medical World News (e) 
Mathematische Zeitschrift (d) 
Materialien zur Aussenpolitik (d) 
Mitteilungen der Zentralkommission zur Erforschung und 
Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmäler (d) 
Mitteilungen der Zentralstelle für Deutsche Personen- und 
Familiengeschichte ( d) 

































1. Nautical Almanac (e) 
?! 
2. Neues Archiv der Gesellschaft für Altere Deutsche 
Geschichtskunde (d) 
3. Nomina Anatomica (l) 
4. "Nuova Antologia" (i) 
National Association of Accountants Bulletin (e) 
National Aeronautic Association Flight Plan (e) 
National Association of Artificiel Breeders of Dairy 
Cattle Digest (e) 
Navy, Army and Air Force Institutes News (e) 
National Agricultural Advisory Service Quarterly Review ( 
=
 NA2. 
Nederlandsch Archievenblad (ne) 
National Association of Boys' Clubs News Service (e) 
National Agricultural Cnemicals (Association) News (e) 
National Association of Cost Accountants Bulletin (e) 
National Advisory Committee for Aeronautics Reports (e) 
National Association of Corn and Agricultural Merchants ( 
National Association of Claimants' Compensation 
Attorneys Law Journal (e) 
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für Öffentliche 
und Private Fürsorge (d) 
Nachrichten des Reichsversicherungsamts (d) 
Nationaal Comité (ne) 
National Automobile Dealers Association Magazine (e) 
The National Association of Dyers and Cleaners Review (e) 
National Development Company Monthly (e) 
Newspaper Advertising Executives Association News (e) 
National Association of Educational Broadcasters Journal 
(e) 












































National Association of Home Builders Correlator (e) 
National Aluminate Corporation Abstracts... (e) 
National Association of Local Government Officers (e) 
The North Africa Mission News Letter (e) 
National Association of Manufacturers of the United 
States of America Newsletter... (e) 
Neue Allgemeine Missionszeitschrift (d) 
American Notes and Queries (e) 
Naval Aviation News ( e) 
= NA, 4. 
National Association of Opticians Journal (e) 
National Accordion Organisation, Cranleigh Review (e) 
Nomina Anatomica Parisiensia (l) 
National Association for the Prevention of Tuberculosis 
Bulletin (e) 
National Association of Prison Visitors Newsletter (e) 
North American Review (e) 
National Association of Retail Druggists Journal (e) 
National Association of Retail Grocers of the United 
States, Inc. Bulletin (e) 
National Association of Relay Manufacturers (e) 
Northampton Air Raid Precautions Standard (e) 
1. National Aerospace Standard(s) (e) 
2. National Aircraft Standard(s) ( e) 
The National Association for Salesmanship Bulletin (e) 
National Advisory Committee for Aeronautics (e) 
National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. 
Newsletter (e) 
National Association of Student Personnel Administrators 
Journal (e) 
National Association of Suggestion Systems Quarterly (e) 
National Association of Social Workers News (e) 
National Association of Science Writers, Inc. Newsletter 
(e) 
National Aviation Trades Association Dispatch (e) 







































The Natural History Review (e) 
Bulletin of the Proceedings of the National Institution 
for the Promotion of Science (e) 
National Medical Journal ( e) 
National Medical Review (e) 
North Atlantic Treaty Organization Letter (e) 
National Association of Teachers of Singing Bulletin (e) 
Le Naturaliste Canadien (f) 
Naturwissenschaftliche Wochenschrift (d) 
Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forst-
wirtschaft ( d) 
Nauticus (l) 
Nuovo Archivio Veneto (i) 
Bureau of Aeronautics Publications |Navy|, [US] (e) 
Bureau of Yards and Docks Publications |Navy|, [US] (e) 
Executive Office of the Secretary Publications |Navy|, 
[US] (e) 
Navy General Publications, [US] (e) 
Judge Advocate General's Office Publications |Navy|, [US] 
(e) 
Marine Corps Publications | Navyl , [US] (e) 
Bureau of Medicine and Surgery Publications | Navyl , [US] 
(e) 
Naval Ordnance Publications [US] (e) 
Bureau of Supplies and Accounts Publications INavyl, 
[US] (e) 
Bureau of Ships Publications |Navy|, [US] ( e) 
National Association of Women Civil Servants News Letter 
(e) 
National-American Wholesale Grocer's Association, Inc. 
Management... Bulletin (e) 
National Asylum-workers' Union Magazine (e) 
1. Namn оg Bygd (s) 
2. New Biology (e) 
Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana (i) 
Neue Betriebs-Bücher (d) 
National Broadcasting Company Digest (e) 
National Board of Fire Underwriters. Research Report (e) 
Neue Beiträge zur Geschichte des Deutschen Altertums (d) 
National Bank of India Review (e) 
1. Bureau of Ships Publication [Navy], [US] (e) 
2. New British Standard (e) 





































Neues Berner Taschenbuch (d) 
National British Women's Total Abstinence Union (e) 
Neue Basler Zeitung (d) 
1. De Nederlandsche Conjunctuur (ne) 
2. Nineteenth Century (e) 
3. La Nouvelle Critique (f) 
4. Nova Caledonia (l) 
5. Numismatic Chroni eie (e) 
National Confectioners' Association of the United States 
Bulletin (e) 
North Central Association of Colleges and Secondary 
Schools Today (e) 
National Council for the Abolition of the Death Penalty 
(e) 
National Center for Atmospheric Research Quarterly (e) 
National Coal Board Research Paper (e) 
Neurologisches Centralblatt (d) 
Novum Corpus Constitutionum (l) 
National Council on Crime and Delinquency News (e) 
Noár Cofi Chaluci-Hisztadrut Habonim (ivr) 
National Council for Combating Venereal Diseases (e) 
National Committee for Children and Youth Follow Up 
Reporter (e) 
No-conscription Fellowship News (e) 
Coast- Guard Publications, [Navy], LUS] (e) 
1. Neue Christoterpe (d) 
2. Numismatic Chronicle (e) 
National Council on the Aging Journal (e) 
Nippon Cataloguing Rules ( e) 
National Cash Register Factory Post (e) 
National Council of Representatives Gazette (e) 
National Consumer-Retail Council News (e) 
The National -Commercial Temperance League (e) 
National Cyclists' Union Bulletin (e) 
National Council of Women of South Africa News (e) 
National Catholic War Council Bulletin (e) 
1. Neues Deutschland (d) 
2. Notre-Dame (f) 
3. Nová Doba (с) 



































1. National Dental Association (e) 
2. Nya Dagligt Allehanda (s) 
Nach der Arbeit (d) 
National District Attorneys Association (e) 
Navy Department Bulletins, Cumulative Editions (e) 
Neuaeutsche Bauzeitung (d) 
National Development Foundation Digest (e) 
Normenausschuss der Deutschen Industrie (d) 
Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung (d) 
Korrespondenzblatt des Vereins für Niederdeutsche 
Sprachforschung (d) 
Neue Deutsche Literatur (d) 
Nowe Drogi (po) 
Amtsblatt für Niedersachsen (d) 
Neue Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden 
Gesellschaft (d) 
= NachrD. 
National Dog Week (e) 
1. Nationale Erziehung (d) 
2. Neos Ellenomnemon (el) 
3. Die Neue Erziehung (d) 
4. New England (e) 
5. Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque 
Nationale (f) 
6. Conference of Teamsters. New England Conference ... 
(e) 
National Education Association of the United States 
Journal (e) 
National Economic Council, Inc. Action Report (e) 
Nippon Electric Company Research... (e) 
Numismatic Error Collectors of America Newsletter (e) 
New England Checker Player (e) 
National Electrical Code Standards (e) 
New English Dictionary (e) 
Nederlands Octrooischrift (ne) 
Nouvelle Équipe Française (f) 
New Education Fellowship Monograph (e) 
New England Grocery and Market Magazine (e) 
Nederlandsche Kjellberg Electroden Fabriek Nieuws (ne) 






































2. Naval Electronics Laboratory (e) 
National Engineering Laboratory Report, Mechanisms, 
Metrology and Noise Control Division (e) 
National Electric Light Association Bulletin (e) 
1. Notizie Europee e Mondiali (i) 
2. Nouvelles Européennes et Mondiales (f) 
National Electrical Manufacturers Association Newsletter 
(e) 
Nuova Enciclopedia (i) 
New England Medical Gazette (e) 
Nederlandsch normaal (ne) 
Népünk és Nyelvünk (m) 
Neophilologus (l) 
Magyar Népköltési Gyűjtemény (m) 
A Magyar Nemzeti Muzeum Néprajzi Osztályának Értesítője 
(m) 
National Electrical Safety Code (e) 
New Yorker Medizinische Monatsschrift (d) 
1. New-Foundland (e) 
2. Norme Française (f) 
3. Nova Filatelij a (si) 
National Federation of Retail Newsagents, Booksellers 
and Stationers Year Book (e) 
Nachrichten für Aussenhandel (d) 
National Film Association Journal (e) 
National Fertilizer Association News (e) 
Nachrichten für Bordfunkstellen (d) 
Nachrichten für Dokumentation (d) 
National Fisheries Institute Flashes (e) 
Nachrichten für Luftfahrer (d) 
Aarsberetning fra Foreningen til Norske Fortidsminders 
Bevaring (no) 
Neue Freie Presse (d) 
Nachrichten für Prüfer (d) 
New Fabian Research Bureau Publications (e) 
= N.F.P. "Neue Freie Presse" (d) 
National Fire Service (e) 
Nachrichten für Seefahrer (d) 
Meddelelser fra Norsk Forening for Sprogviuenskap (no) 
National Farmers' Union Information Service (e) 











































The National Geographic Magazine (e) 
Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften in 
Göttingen (d) 
Nederduits Gereformeerde Kerk van Suidafrika (Afr) 
Non-Governmental Organization(s) Bulletin (e) 
Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt (d) 
= NGG. 
Neue Gastronomische Zeitung (d) 
National Health and Medical Research Council Special 
Report... (e) 
Neue Heidelberger Jahrbücher (d) 
Nippon Hose Kyokai Laboratories Note (ni-e) 
1. Hydrographie Office Publications |Navy|, [US] (e) 
2. normalhälsovardsstadgan (s) 
New Hampshire Public Libraries. Bulletin (e) 
National Hunt Rules (e) 
Norsk Historisk Tidsskrift (no) 
Normalisation Internationale (f) 
National Institute of Agricultural Engineering (e) 
National Institute for the Blind Biographies (e) 
Nederlandsch-Indisehe Bond van Ex-krijgsgevangenen en 
Geinterneerden Nieuws (ne) 
Nippon Institute for Biological Science Bulletin... (e) 
New International Dictionary = Web 
National Institute for the Deaf Booklet (e) 
Niemeyers Zeitschrift für Internationales Recht (d) 
National Industrial Fuel Efficiency Service Notes (e) 
(United States) National Institute of Health Record (e) 
National Institute of Industrial Psychology Bulletin (e) 
Nederlands Instituut van Middelbare en Hogere Technici ( 
National Institute of Neurological Diseases and 
Blindness Review (e) 
North Indian Notes and Queries (e) 
Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (s) 
National Institute for Research in Dairying Publications 
Ы 
National Institute of Sciences of India Monographs (e) 










































1. Neue Justiz (d) 
2. Neues Jahrbuch für Wissenschaft und Jugenderziehung (d) 
Neue Jahrbücher für das Klassische Altertum ... (d) 
Nyt.t Juridiskt Arkiv (s) 
Neue Jahrbücher für (Philologie und) Pädagogik (d) 
= NJbb.Ph. 
Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung (d) 
New Jersey Equity Reports (e) 
Neues Jahrbuch für Mineralogie (d) 
= NJ(A) 
Neues Jahrbuch für das Klassische Altertum (d) 
New Jersey Law Journal (e) 
Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und 
Paläontologie (d) 
New Jersey Tuberculosis League Bulletin (e) 
Neue Juristische Wochenschrift (d) 
= NJbWJ. 
Nippon Kangyo Bank Research Monthly (e) 
1. Neue Kirchliche Zeitschrift (d) 
2. Neue Kraftfahrer-Zeitung (d) 
1. Navy List (e) 
2. Norsk Lovtidende (no) 
North London Collegiate Schools for Girls Magazine (e) 
National Lubricating Grease Institute Spokesman (e) 
Nursing Literature Index (e) 
Neue Landeskarte [von der Schweiz] (d) 
National Lending Library for Science and Technology 
(London) Translations Bulletin ( e) 
National League for Nursing News (e) 
Norman Lockyer Observatory Bulletin (e) 
Niedersächsische Landes-Partei (d) 
New Magistrates' Cases (e) 
Neue Militärische Blätter ( d) 
Nigerian Marketing Board Journal (e) 
Der Neue Merkur (d) 
New Mexico Library Bulletin (e) 
National Metallurgical Laboratory Technical Journal (e) 
Nachrichten. Materialiluss-Rationalisierung (d) 







































Német-magyar tudományos műszótár (m) 
Neue Musikzeitung (d) 
1. Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes 
2. (Chemische Fabriek) Naarden News (ne-e) 
3. Nürnberger Nachrichten (d) 
National Nuclear Energy Series (e) 
New and Nonofficial Remedies (e) 
Nép és Nyelv (m) 
1. Národní Osvobození (c) 
2. Der Neue Orient ( d) 
3. Nova Obzorja (sl) 
Nachrichten der Deutschen Gesellschaft für Natur- und 
Völkerkunde Ostasiens, Hamburg ( d) 
National Operatic and Dramatic Association Bulletin ( 
Naval Officer's Guidebook (e) 
Nachrichten aus der Ostafrikanischen Mission (d) 
Nomisma (el) 
National Office Management Association News (e) 
New Orleans Medical and Surgical Journal (e) 
Notes of Decisions (e) 
Notitia dignitatum ( l) 
Notaries Journal ( e) 
New Orleans Times-Picayune (e) 
Notizie degli Scavi di Antichità (i) 
Numéro un (f) 
Novitates Zoologicae (l) 
Northwestern Reporter (e) 
Niederösterreichisches Preisblatt (d) 
Neue Österreichische Biographie (d) 
1. Nation et Progrès (f) 
2. Nova Proizvodnja (sl) 
. V 
3. Nowe Prawo (.poj 
National Pig Breeders' Association (e) 
Nisi Prius Cases (e) 
The National Petry Circle Fortnightly (e) 
National Peace Council Papers (e) 
Neophilologus (l) 
Neuphilologische Mitteilungen (d) 
Neue Philologische Rundschau (d) 
National Petroleum News (e) 
= NPhRs 



































The National Phonographic Society Quarterly Journal (e) 
Neue Psychologische Studien (d) 
Neue Preussische Kreuzzeitung (d) 
Notes and Queries (e) 
Newcomen Quarterly Bulletin (e) 
1. National Register (e) 
2. National Review (e) 
3. Die Neue Rundschau (d) 
4. New Republic (e) 
5. La Nouvelle Revue (f) 
1. Nieuwe Rotterdamse Courant (ne) 
2. Nouvelle Revue Critique (f) 
National Research Council (of Canada) Research News (e) 
Nouvelle Revue Historique et Droit Français et Etrager ( 
National Research Development Corporation Bulletin (e) 
National Retail Dry Goods Association (e) 
"Nouvelle Revue Française" (f) 
= NRD. 
National Radio Institute Journal (e) 
Naval Research Laboratory Report (e) 
Nederlandsche Rundvee Stamboek (ne) 
National Retired Teachers Association Journal (e) 
1. Narodne Starine (h) 
2. Die Neue Schule (d) 
3. Die Neueren Sprachen ( d) 
4. Nord und Süd (d) 
5. Novi Svet (sl) 
Nationalsozialistischer Lehrerbund (d) 
Nationalsozialistische Monatshefte (d) 
Narodna Suma (h) 
1. Nuclear Science Abstra cts (e) 
2. Numismatisch-sphragistischer Anzeiger (d) 
3. = Not Scav, 
Nursery School Association Publication (e) 
Nationalsozialistische Biographie (d) 
National Sheep Breeders' Association Year Book (e) 
Nationalsozialistische Beamten-Zeitung (d) 
National Smelting Company Abstracts (e) 
Nederlandsche Staatscourant (ne) 
Nationalsozialistischer Funk (d) 
Nationalsozialistische Korrespondenz ( d) 


































New Statesman and Nation (e) 
National Society for the Prevention of Cruelty to Children 
(e) 
National Society for Programmed Instruction Journal (e) 
= NS < 3 
1. National Spastics Society News (e) 
2. National Speleological Society News (e) 
National Sunday School Association Link (e) 
Nuclear Science Series Report (e) 
Nysvenska Studier (s) 
Nationalsozialistische Studentenkorrespondenz, Mii (d) 
Neues Steuerrecht von A bis Z (d) 
Neues Staatsbürgerliches Magazin (a) 
Nationalsozialistischer Wirtschaftsdienst (d) 
1. Neue Technik (d) 
2. Neues Testament (d) 
3. New Testament (e) 
4. Nieuwe Testament (ne) 
5. Nouveau Testament (f) 
6. Novum Testamentum (l) 
7. Nuestro Tiempo (es) 
1. Neue Technik im Büro (d) 
2. Neue Technische Bücher (d) 
Nordisk Tidskrift for Bok -och biblioteksväsen (s) 
National Taxi and Car Hire Association News (e) 
1. Nachrichten. Technik. Fabrik (d) 
2. Nachrichtentechnische Fachberichte (d) 
Nordisk Tidsskrift for filologi (da) 
National Nielsen Television Index (e) 
Nordisk Tidsskrift for International Ret (no) 
National Tax Journal (e) 
Nordisk Tidsskrift for Vetenskap, Konst och Industri, utg. 
av Letterstedtska Föreningen (s) 
Nachrichten Transportrationalisierung (d) 
Nederlandsch Tijdschrift voor Volkskunde (ne) 
= NTL , 
Nachrichten-Technische Zeitschrift (d) 
Neutestamentliche Zeitgeschichte (d) 
Nucleonics (e) 
National Union Catalog (e) 
Nordisk Ugeblad for katholske kristne (da) 
(Berliner) Numismatische Zeitschrift ( d) 
National Union of Students of England, Wales and 








































National Union of South African Students (Afr) 
National Union of Teachers Journal (e) 
Neue Uhrmacher-Zeitung (d) 
1. Narodni Vybory (с) 
2. Nas Vrt (h) 
3. National Voice (e) 
4. Neues Volksblatt, Bamberg (d) 
Nordisk Ventilator Co. Journal (no-e) 
Skrifter utg. av det norske Videnskaps Akademi i Oslo (no) 
Nasa Vas (sl) 
Nastavni Vjesnik (h) 
National Veterinary Medical Association of Great Britain 
and Ireland Publications (e) 
Nahverkehrs-Preisordnung (d) 
Nachrichten der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare 
(d) 
1. Nationale Wirtschaft (d) 
2. Der neue Weg (d) 
3. Northwestern Reporter (e) 
Die Naturwissenschaften (d) 
1. Nachrichten für Wissenschaftliche Bibliotheken (d) 
2. Neue Wirtschaftsbriefe für Steuer- und Wirtschaftsrecht 
(d) 
Naval Warfare Instruction Publication (e) 
Naturwissenschaftliche Monatshefte (d) 
Naval Warfare Publications (e) 
= NW 
Naturwissenschaftliche Rundschau (d) 
Naturwissenschaftliche Wochenschrift (d) 
Neue Württembergische Zeitung (d) 
New Yorker (magazine) (e) 
New York Daily Mirror (e) 
New York Daily News (e) 
New York Evening Post Literary Review (e) 
Nyelvészeti Füzetek (m) 
Nyelvművelésünk főbb kérdései (m) 
New York Folklore Quarterly (e) 
New York Herald Tribune (e) 
New York Herald and Tribune Books (e) 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (m) 
New York Journal - American (e) 
Nyelvtudományi Közlemények (m) 
New York Library Association Bulletin (e) 
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NYLIC Review 




































New York Life Insurance Company Review (e) 
New York Medical and Surgical Brief (e) 
The New York Medical Journal (e) 
New York Personnel Management Association Bulletin (e) 
Magyar Nyelvőr (m) 
1. New York Sun (e) 
2. New York Supplement (e) 
New York Supplement, Second Series (e) 
= NsSt. 
Ny Svensk Tidskrift (s) 
New York Times (e) 
Nyelvemléktár (m) 
New York Times Book Review (e) 
New York University (e) 
New York University Law Quarterly Review (e) 
New York University Law Review (e) 
New York World (e) 
The New York World-Telegram and Sun (e) 
1. Nationai-Zeitung (d) 
2. Die Neue Zeit (d) 
3. Neue Zeitschrift für Musik (d) 
4. Die Neue Zeitung (d) 
5. Nova Zeta (h) 
6. = NumZ. 
New Zealand Concrete Construction (e) 
New Zealand Fertilizer Journal (e) 
Nasa 2ena (sl) 
Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (d) 
Nova Zadruga (sl) 
Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (d) 
1. Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und 
Landwirtschaft (d) 
2. The New Zealand Free Lance (e) 
The New Zealand Herald ( e) 
New Zealand Institute of Architects Journal (e) 
Index to New Zealand Periodicals (e) 
New Zealand Law Journal (e) 
New Zealand Standards (institute) (e) 
Die neue Zeit (Stuttgart) (d) 
Die Neuzeit (Wien) (d) 








































Outdoor Advertising Association of America News (e) 
Ontario Agricultural College Review (e) 
Official Airline Guide (e) 
Orthopedic and Prosthetic Appliance Journal (e) 
Organization and Methods Bulletin (e) 
Office of Aerospace Research Quarterly Index... (e) 
Ohio Archaeological and Historical Quarterly (e) 
Ohio Archaeological and Historical Society, Publications 
(e) 
Organization of American States ("Pan American Union") 
Chronicle (e) 
Old-age and Survivors Insurance (e) 
Ostasien-Jahrbuch (d) 
Ostasiatischer Lloyd (d) 
Ostasiatische Studien (d) 
Ohio Brass Company (e) 
Oid Boys' Corps Magazine (e) 
Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde (d) 
Deutsches Offizierblatt (d) 
Oscar Brandstetter (Leipzig) -Wörterbuch (d) 
Obstetrical Journal of Great Britain and Ireland (e) 
Office of Civilian Défense News Letter (e) 
The Oriental Card Exchange Monthly (e) 
Office Central des Etudes de Commerce, Informations (f) 
Oriens Christianus (l) 
Lettre de 1'Office d'Information sur les Problèmes 
Européens (f) 
Oversea Civil Service (e) 
Odyssaea [Homeri] (i) 
Old Dalhousie Chronicle (e) 
Odontologische Blätter (d) 







































Ostdeutsche Monatshefte (d) 
Odziezownictwo (po) 
Oriental Esoteric Library League (e) 
OKISZ (= Kisipari Szövetkezetek Országos Szövetsége) 
Ertesitő (m) 
Office Executives Association of New York News (e) 
Bulletins Statistiques de 1'Organisation Européenne de 
Coopération Économique (f) 
Oxford English Dictionary (e) 
= ŐffAnz 
Oxford Economic Papers (e) 
Offerte e Richieste Internazionali (i) 
Országos Építésügyi Szabályzat (m) 
Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens (d) 
= Org V OFS 
Official Gazette of the United States' Patent Office (e) 
Entscheidungen des Obersten Gerichts der DDR in 
Strafsachen ( d) 
Orientis Graeci Inscriptiones Selectae (l) 
Official Guide of the Railways (e) 
= KKOGyJ 
Entscheidungen des Obersten Gerichts der DDR in 
Zivilsachen (d) 
Oil-heat Institute of America, Inc. Exposition Bulletin 
(e) 
The City of Oxford High School Magazine (e) 
Oklahoma Historical Society News Letter (e) 
Organisation Internationale de Police Criminelle. 
Interpol (f) 
Bulletin de l'Office International de la Vigne et du 
Vin (f) 
= OldJ. 
Officiel de l'Office de Justification de la Diffusion (f) 
« 
Ostkirchen-Informationsdienst (d) 
Die Ortskrankenkasse (d) 



































Org V CMD 
Ortsklassenverzeichnis (d) 
Obci Kazenski Zakonik (sl) 
Obrana Lidu (c) 
Ohio Library Association Bulletin (e) 
Oldenburgisches Gesetzblatt (d) 
Die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte auf dem Gebiete 
des Zivilrechts (d) 
Sammlung von Entscheidungen des Kgl. Oberlandesgerichtes 
München in Gegenständen des Strafrechts und Straf-
prozesses (d) 
= OLGE. 
Orientalistische Literaturzeitung (d) 
1. Observations Météorologiques (f) 
2. Oriente moderno (i) 
Obzornik za Matematiko in Fiziko (sl) 
Official Monthly Magazine (e) 
L'Office Municipal des Sports de la Ville de Mulhouse (f) 
Organisation(s) Non-Gouvernementale(s) Bulletin (f) 
Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
Publicatië (ne) 
Office of Naval Research (e) 
= SVZ Revue 
Ontario Library Review (e) 
Only on Finance (e) 
1. Obras Publicas (es) 
2. Osvetová Práce (с) 
Office of Price Administration Economic Data... (e) 
Opasni Prostori Zbog Mina na Jadranu (h) 
Operational Research (e) 
1. Official Record (e) 
2. Officiers de Réserve (f) 
3. Operations Research (e) 
1. Das Orchester ( d) 
2. The Orientalist (e) 
Old Rugbeians Review (e) 
Óvórendszabályok (m) 
Office for Research and Experiments of the International 
Union of Railways Bulletin (e) 
Oregon Historical Society Quarterly (e) 
Ontario Research Foundation Bulletin (e) 
L'Organisation (f) 
r J 
Ohao Regia Good-Templaren 
Organizacijski Vestnik Cirilmetodijskega Drustva 
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Org V OFS 
prg V SZDL 
O.R.L. 
OrLZ. 































Katoliskih Duhovnikov Ljudske Republike Slovenije (sl) 
Organizacijski Vestnik Osvobodilne Fronte Slovenije (sl) 
Organizacijski Vestnik Socijalisticne Zveze Delovnega 
Ljudstva Slovenije (sl) 
Oto-rhino-laryngologie (f) 
Orientalistische Literaturzeitung (d) 
Orosz-magyar és magyar-orosz műszaki szótár (m) 
Ornithologische Monatsberichte ( d) 
Oficina de Reguláción de Precios y Abastecimiento, [Cuba] 
(es) 
Ostdeutsche Rundschau ( d) 
Cahiers. Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer (f) 
L'Organisation, Reconstruction, Travail" à ses Amis (f) 
1. Octrooischrift (ne) 
2. Old School (e) 
3. Onomastica Sacra (l) 
The Organisation Society Review (e) 
Organisarion et Statistique du Bâtiment (f) 
Union Mondiale. Oeuvre de Secours aux Enfants et de 
Protection des Populations Juives. Bulletin (f) 
Ortografia Simplificade Brasileira (p) 
Entscheidungen des Ober-Seeamts und der Seeämter des 
Deutschen Reichs (d) 
Osaka Economic Papers (e) 
Official Steamship Guide (e) 
1. Orzecznictwo S^du Najwyzszego (po) 
2. Ottuv Slovnik Naucny ( c) 
Obciansky Sudny Poriadok ( sk) 
Ocean Shipping Procedures (e) 
Organisation for Scientific Research in Indonesia Bulletin 
(e) 
L'Office du Sport Scolaire et Universitaire (f) 
Orientalistische Studien (d) 
Ostwirtschaft (d) 
Ohio State University Research Review (e) 
Osservatore Romano (i) 
1. Old Testament (e) 
2. Országos Törvénytár (m) 









































Organisatië van Technische Ambtenaren van den 
Rijkswaterstaat, Alphen (ne) 
Officers' Training Corps Gazette (e) 
Ontario Teachers' Federation Reporter (e) 
Ogólnopolski Tygodnik Gospodarczy (po) 
One Trying to Help (e) 
Othello, the Moor of Venice, [by Shakespeare] (e) 
Oriental Translation Fund Publications ( e) 
Entscheidungen des Preussischen Obertribunals (d) 
Office of Technical Services Selective Bibliography (e) 
The Old Testament Student (e) 
Oklahoma University Mathematics Letter (e) 
Ost und West (d) 
Odd Volumes Miscellanies (e) 
Entscheidungen des Preussischen Oberverwaltungsgerichtes 
(d) 
Ons Vrije Nederland (ne) 
Oranje-Vrystaatse Onderwysers Vereniging (Afr) 
Ocean Weather Ship Meteorological Summary (e) 
1. Ohne Zensur (d) 
2. Ostasiatische Zeitschrift (d) 
Ostdeutsche Zeitung und Die Stimme der Vertriebenen (d) 
Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde (d) 
Allgemeine österreichische Gerichtszeitung (d) 
Österreichische Anwalts-Zeitung (d) 
Österreichische Bibliographie (d) 
Österreichisches Bundesgesetzblatt (a) 
Österreichische Botanische Zeitschrift (d) 
Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissen-
schaft und Kunst, Wi (d) 
Österreichische Briefmarken-Zeitung (d) 
Österreichische Chemiker-Zeitung (d) 
Österreichisches Centralblatt für Juristische Praxis (d) 
Mitteilungen des Österreichischen Versuchssenderverbandes 
(d) 
Östergötlands Folkblad (s) 
Der öffentliche Arbeitsnachweis (d) 
Öffentlicher Anzeiger für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet 
(d) 
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ÖffGes. Öffentliche Gesundheitspglege (d) 
ÖGK Österreichische Generalkarte (d) 
ÖJh. Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 
Instituts (d) 
ÖJZ Österreichische Juristen-Zeitung (d) 
ÖKW-Ver- Österreichisches Kuratorium für Wirtschaftlichkeit-
öffentlichungen -Veröffentlichungen (d) 
ÖLW Österreichischer Lederwarenhandel (d) 
ÖM(0)(r). Österreichische Monatsschrift für den Orient (d) 
ÖMSch. Österreichische Mittelschule (d) 
Önorm Österreichische Norm (d) 
ÖPI-Ver- Österreichisches Petroleum-Institut-Veröffentlichung ( d) 
öffentlichung 
ÖR. Österreichische Rundschau (d) 
ÖS. Öffentliche Sicherheit (d) 
Öst.Jahresh, Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 
Institutes (d) 
ÖStM. Österreichische Statistische Monatsschrift (d) 
ÖStRZ. Zeitschrift für Österreichisches Strafrecht (d) 
ÖstUng.LdrBl. Österreichisch-Ungarisches Leder-Blatt (d) 
ÖStWB Österreichisches Staatswörterbuch (d) 
ÖstWb Österreichisches Wörterbuch (d) 
Öst ZB1 Österreichisches Zentralblatt (d) 
Öst.Zs.f.V. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde (d) 
ÖTbcFBl. Österreichisches Tuberkulose-Fürsorgeblatt (d) 
ÖTF Österreichische Zeitschrift für Telegraphen-, Telephon-, 
Funk- und Fernsehtechnik (d) 
ÖTZ Österreichische Taxizeitung (d) 
Ö. und P. Ölhydraulik und Pneumatik, International (d) 
OUR. Österreichisch-ungarische Revue (d) 
ÖuVjZh. Österreich-ungarische Vierteljahrsschrift für Zahnheil-
kunde (d) 
ŐUZZL. Österreich-ungarische Zeitschrift für Zuckerindustrie 
und Landwirtschaft (d) 
ÖV 1. Österreichische Volksstimme (d) 
2. Zeitschrift "Öffentliche Verwaltung" (d) 
ÖVE Österreichische Vorschriften für die Elektrotechnik (d) 
ÖVjFw. Österreichische Vierteljahrsschrift für Forstwesen (d) 
ÖWB Österreichisches Wörterbuch (d) 
ÖZB. Öst erreichische Zeitschrift für Bibliothekswesen (d) 
ÖZBH. Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen (d) 
ÖZB1. Österreichisches Zentralblatt für die Juristische Praxis 
(d) 
ÖZE 1. Österreichische Zeitschrift für Eisenbahnrecht (d) 
- 37Ö -
2. Österreichische Zeitschrift für Elektrizitäts-
wirtschaft (d) 
Österreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht (d) 
Österreichische Zeitung für Öffentliches Recht (d) 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde (d) 
Österreichische Zeitschrift für Verwaltung (d) 



























P. & P. 




1. Philologus (1) 
2. II Pianoforte (i) 
3. Purgatorio [Dante] (i) 
Peiner Walzwerk-Träger (d) 
= PadA. 
Physical Anthropology News Letter (e) 
Postamtsblatt (d) 
Political Action Committee's (Congress of Industrial 
Organizations) Pamphlet (e) 
Pacific Air Forces Basic Bibliographies (e) 
Pace College ( e) 
1. Centre de Propagande et d'Action contre le Taudis (f) 
2. Prévention des Accidents, Contrôles Techniques, 
Hygiène et Maladies Professionnelles (f) 
Patter and Dialogue (e) 
Practica Administrativa y Formularla (es) 
Primary Air Force Specialty Code (e) 
Poultry Association of Great Britain ... Year Book (e) 
Primera Asociación Internacional de Noticieros y 
Television (es) 
Public Affairs Information Service (e) 
Pomiary-Automatyka-Kontrola (po) 
Pakistan Journal of Science (e) 
1. Palaestra (1) 
2. Paläontographica (l) 
Paul Delcourt Revue (f) 
Pàlaeontologia Indica (Calcutta) (l) 
Palästina-Jahrbuch (d) 
Paläontologische Zeitschrift (d) 
Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 
Paper and Print (e) 
Poplar and Stepney Sick Asylum (e) 
Procedures for Air Navigation Service (e) 
Proceedings of American Oriental Society (e) 
= PASClSt. 
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Papers of the British School at Rome (e) 
Der Papierfabrikant (d) 
Cantica del Paradiso [Dante] (i) 
1. Proceedings of the Anthropological Society of Bombay (e) 
2. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal (e) 
Papers of the American Society of Church History (e) 
Papers of the American School of Classical Studies at 
Athens (e) 
= Pbon. 
Pacific Area Travel Association (e) 
Patent-Blatt (d) 
Printing, Packaging and Allied Trades Research Association 
Journal (e) 
Le Courrier (de l'Association des Fabricants de) Popeline 
d'Alsace Véritable (f) 
Pädagogisches Archiv (d) 
Pädagogische Blätter (d) 
Pädagogische Jahresschau (d) 
Pädagogisches Magazin (d) 
Pädagogische Rundschau (d) 
Pädagogische Warte (a) 
1. Pädagogische Blätter (d) 
2. Pharmacopoeia Britannica (l) 
3. Physicians Bulletin (e) 
4. The Pocket Book Magazine (e) 
5. Public Buildings (e) 
6. Publication des Bans (f) 
P.B.News Bulletin Priestman Brothers News Bulletin (e) 
РВА Polska Bibliografia Analityczna (po) 
PBB. = PBSB. 
РВЕ. Publications of the Bureau of Ethnology (e) 
PB1. Patentblatt (d) 
PBN Przeglad Bibliograficzny "Nafty" (po) 
PBNS Proceedings of the Bristol Naturalists' Society (e) 
Pbon. Pastor Bonus (l) 
PBrB. = PBSB. 
PBS Popularna Bibliotéka Sportowa (po) 
PBSB. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und 
Literatur. Hrsg. von Hermann Paul und Wilhelm Braune (d) 
PBT Przegl^d Bibliograficzny Telekomunikacji (po) 
P.C. 1. Poètes Casqués (f) 
2. Ponts et Chaussées (f) 
3. Price Current (e) 




























































5. The Publishers Circular (e) 
Procedura Civile (i) 
Portland Cement Association. Research and Development 
Laboratories. Journal (e) 
Proceedings of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic 
Society (e) 
Proceedings of the Chemical Society (e) 
Bulletin du (de l'Association Professionnelle des 
Ingénieurs des) Ponts et Chaussées et des Mines .(f) 
Philadelphia College of Pharmacy Alumni Report (e) 
Proceedings of the Cambridge Philological Society (e) 
Physics and Chemistry Solids. Communication (e) 
Proceedings of the Chemical Society [London] (e) 
Priroda, Clovek, Zdravje (sl) 
1. (Cleveland) Plain Dealer (e) 
2. Pharmacopoeia Dublin ( e) 
3. Prosvetni Delavec (sl) 
Powell Duffryn, Ltd. Review (e) 
Product Design and Development (e) 
Ports Dues and Charges on Shipping throughout the World (e) 
Prevention of Deterioration Center Newsletter (e) 
Primorski Dnevnik (sl) 
Practical Dental Monographs (e) 
Pressedienst der Nation (d) 
Physicians' Desk Reference to Pharmaceutical 
Specialties and Biologicals (e) 
People's Dispensary for Sick Animals Associate (e) 
Przeglad Dokumentacyjny Telekomunnikacji (po) 
Pedagogisk Tidskrift (s) 
Pharmacopoeia Edinburgensis (l) 
Projectile and Engineering Company Products Quarterly (e) 
Palestine Exploration Fund Memoirs (e) 
Palestine Exploration Fund Quarterly Statement (e) 
Publications of the English Goethe-Society (e) 
Petroleum Educational Institute (e) 
International Association of Poets, Playwrights, Editors, 
Essayists and Novelists Bulletin... (e) 
































Pennsylvania-New Jersey Farming (e) 
Pennsylvania (e) 
1. Poésie et Publicité (f) 
2. Profitable Egg Production (e) 
Political and Economic Planning. Engineering Reports (e) 
Pericles, Prince of Tyre [Shakespeare] (e) 
Production Engineering Research Association of Great 
Britain Bulletin (e) 
Petroleum (d) 
Ponts-et-Chaussées (f) 
Petermanns Mitteilungen aus Justus Pethers' 
Geographischer Anstalt ( d) 
Psicologia Educativa y Asistencia Integral (es) 
1. The Magazine of Préfabrication of the Home 
Manufacturers' Association ( e) 
2. Medlemsblad for Produktbranchens Faellesrepraesentation 
( s ) 
3. Photofact Reporter (e) 
4. Principles of Flight (e) 
Peek, Frean and Company Ltd. Assorted (e) 
Pflügers Archiv für die Gesamte Physiologie (d) 
Pfälzische Rechtspraxis (d) 
Pfalzisches Museum (d) 
Pedagogiska Föreningen Tidskrift (s) 
1. Patrologia Graeca (l) 
2. Pharmaceutical Guide (e) 
3. Pharmacopoeia Germanica (l) 
4. Politieke Gevangenen (vi) 
5. Prisonniers de Guerre (f) 
The Professional Golfers' Association Journal (e) 
Le Prisonnier de Guerre de la Préfecture de Police (f) 
Pauls Grundriss der Germanischen Philologie (d) 
1. Politische Gesetzsammlung (d) 
2. Preussische Gesetzsammlung ( d) 
3. Proceedings of the Geological Society of London (e) 
Privatgüterwagenvorschriften (d) 
Pharmacopoeia Helvetica (l) 
Practische Hulp-Serie (ne) 
Philologus (l) 






































P in В 
Pharmacy Index (e) 
1. Philosophische Bibliothek (d) 
2. Philosophische Bücherei, Verl.F. Meiner (d) 
3. = PB2-
Philologenblatt (d) 
Philosophische Blätter der Kant-Gesellschaft (d) 
Pharmacopoea Hungarica (l) 
Pharmacopoea Internationalis (l) 
= Ph. 
Philips à Philips (f) 
Philadelphia Magazine of History and Biography (e) 
Philosophische Monatshefte ( d) 
= Ph. 
The Philosophical Review (e) 
The Philological Quarterly (e) 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London 
(e) 
Philologische Wochenschrift (d) 
Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft (d) 
A Pesti Hirlap Lexikona (m) 
Pharmazeutische Monatshefte ( d) 
Pharmacopoeia Nederlandica (l) 
Photographische Korrespondenz (d) 
Photographische Rundschau (d) 
Pharmazeutische Post (d) 
The Philological Quarterly (e) 
Philosophical Review (e) 
Philosophie und Leben (d) 
Philosophische Wochenschrift und Literaturzeitung (d) 
Physikalisch-medizinische Monatshefte (d) 
Physikalische Zeitschrift (d) 
1. Printer's Ink (e) 
2. = Phi. 
1. Presse International des Assurances (f) 
2. = GPO-PIA 
Pine Institute of America Abstracts (e) 
1. Print in Britain (e) 
2Í Publishers Information Bureau, Inc. (e) 
Persberichten der Internationale Communisten (ne) 
Provisional International Civil Aviation Organization 
(Journal) (e) 
Pig Industry Development Authority Bulletin (e) 
= PIBl. 
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P.M.M. Journal of 
... Mechanics 
Panstwo i Pravo (po) 
Process Industries Quarterly (e) 
Proceedings of the Institute of Radio Engineers (e) 
Photojournalist (e) 
Preussische Jahrbücher (d) 
Philatelic Journal of Great Britain (e) 
Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft (d) 
Prager Juristische Zeitschrift (d) 
Pénzügyi Közlöny (m) 
Pitanje Knjizevnosti i Jezika (h) 
Pucka Knjiznica Izdavana Drustvom Svetog Jeronima (h) 
Protestantische Kirchenzeitung (d) 
1. Paradise Lost [Milton] (e) 
2. Patrologia Latina (l) 
3. Pester Lloyd (d) 
4. Pharmacopoeia Londinensis (l) 
5. Poet-lore (e) 
6. Právo Lidu (c) 
Das Plakat (d) 
Poetry London Pamphlets (e) 
Port of London Authority Monthly (e) 
Private Libraries Association Quarterly (e) 
Postal Laws & Regulations (e) 
Progressive Librarian's Council Bulletin (e) 
Pakistan Legal Decisions Digest (e) 
Proceedings of the Liverpool Geological Society (e) 
Photo-Lab-Index (e) 
Purveyors of Light Refreshments Bulletin (e) 
1. Penny Magazine (e) 
2. Philosophical Magazine (e) 
3. Producers Monthly (e) 
4. Pump Maintenance (e) 
5. = Pet.M. 
Personnel Management Alstracts (e) 
Pigs Marketing Board Bulletin (e) 
Petites et Moyennes Entreprises (f) 
Photo Methods for Industry (e) 
Populární Motoristická Knihovna (с) 
Publications of the Modern Language Association of America 
(e) 








































University of California Publications in Modern Philology 
(e) 
Prison Medical Reform Council Conference Papers (e) 
Prager Medizinische Wochenschrift (d) 
Blatt für Patent-. Muster- und Zeichenwesen (d) 
1. Polska Norme (po) 
2. Printing News (e) 
3. Publicidade e Negócios (p) 
Peace News Monthly Pamphlet (e) 
Peace News Pamphlet (e) 
Paris Nomina Anatomica (l) 
Proceedings of the National Academy of Sciences (e) 
Punjab National Bank Economic Review (e) 
Postnachrichtenblatt (d) 
Partito Nazionale Fascista (i) 
Philippines Newspaper Guild (e) 
Przewodnik Naukowy i Literacki (po) 
Pacific Northwest Library Association Quarterly (e) 
Památník Narodního Písemnictví (с) 
Pennsylvania Newspaper Publishers' Association Press (e) 
Punjab Notes and Queries (e) 
1. Popular News and Review (e) 
2. Preliminary Negotiation Reports (e) 
Plan Neue Technik (d) 
Pacific Northwest Bulletin (e) 
1. Podniková Organisace ( c) 
2. Postordnung (d) 
3. Právny Obzor (sk) 
4. Public Office (e) 
Purchasing Officers Association Raw Material Survey (e) 
Annalen der Physik und Chemie von J.С.Poggendorff (d) 
1. Politiken (el) 
2. Die Polizei (d) 
R.Retzlaffs Polizeiarchiv (d) 
Politische Rundschau (d) 
Political Science Quarterly (e) 
Pont-à-Mousson Nouvelles (f) 
Points on People (e) 








































Public Opinion Quarterly (e) 
Pratique Odonto-stomatologique (f) 
Positive Union (d) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (Мех) (es) 
Prisoner of the War (e) 
1. Pennington Press (e) 
2. Polgári Perrendtartás (m) 
3. Procedura Penale (i) 
Le Prisonnier Politique Belge (f) 
Plant Protection News (e) 
Professional Photographers Association Record... (e) 
Pittsburgh Plate Glass Company Chemicals (e) 
Parlamentarisch-Politischer Pressedienst (d) 
Przyjaciel przy Pracy (po) 
The Photographic Press Review (e) 
Polska Partia Socjalistyczna (po) 
Peace Pledge Union Journal (e) 
Psychophysikalische Zeitschrift (d) 
Philological Quarterly (e) 
1. Paradise Regained, [Milton] (e) 
2. Parliamentary Reports (e) 
3. Preliminary Report (e) 
Public Relations Directory (e) 
Performing Right Gazette (e) 
Public Relations Reporter (e) 
Právnik (с) 
Der Praktische Arzt (d) 
Prager Archiv ( d) 
Preussisches Allgemeines Landrecht ( d) 
Proceedings of the American Philological Association (e) 
Prähistorische Zeitschrift (d) 
Press Release, Bonn (e) 
Preussisches Besoldungsblatt ( d) 
Protestantenblatt (d) 
Prestressed Concrete (e) 
Prix Courant (f) 
Preussisch Courant (d) 
La Petite Revue des Deux Mondes de Géographie et 
d'Histoire (f) 
Prager Deutsche Studien (d) 
Protestantische Realencyklopädie (Herzog-Hauck) (d) 
Praktische Ergebnisse der Geburtshilfe und Gynäkologie (d) 










































Proceedings of the Royal Geographical Society (e) 
Preussische Gesetzsammlung (d) 
Précis Historiques (f) 
= Präh.Z. 
= PJ(b) 
Preussisches Justizministerialblatt (d) 
Le Progrès Militaire (f) 
Protestantische Monatshefte (d) 
Proceedings of the American Oriental Society (e) 
Proceedings of the Society of Biblical Archeology (e) 
Produktion (d) 
Propyläen (d) 
Prospection Paris (f) 
Entscheidungen des Preussischen Oberverwaltungsgerichts ( d) 
Praktische Psychologie (d) 
Presbyterian and Reformed Review (e) 
= PRE. 
Prozess und Rechtspraxis (d) 
Preise-Rechnungsvors chrift(d) 
Proceedings of the Royal Society of London (e) 
Performing Right Society Emergency Bulletin (e) 
Groupement National de Papetiers Répartiteurs Spécialisés 
dans l'Approvisionnement des Papetiers Détaillants, 
Informations (f) 
Philosophical Research Society Journal (e) 
Protestant Reformation Society News Bulletin (e) 
Proceedings of the Royal Society of Edingburgh (e) 
= PRS 
Preussisches Volksschularchiv ( d) 
Preussisches Verwaltungsblatt (d) 
Volkswohlfahrt. Amtsblatt des Preussischen Ministers für 
Volkswohlfahrt (d) 
Preisverordnungsblatt (d) 
Phonographische, Radio- und Musikinstrumenten-Zeitschrift 
(d) 
1. Paperwork Simplification (e) 
2. Poems and Stories (e) 
3. Pozemní Stavby (с) 
1. Psalms, The (Bible) (e) 
2. Putovní Soubor Knih (с) 






































Photographic Society of America Journal (e) 
The Pleasant Sunday Afternoon Leader (e) 
Proceedings of Symposia in Applied Mathematics (e) 
Psychologische Arbeiten (d) 
Proceedings of the Society of Biblical Archaeology (e) 
Pressed Steel Company Link (e) 
Psychologische Forschung (d) 
Práce Státního lístavu Geologického ( c) 
1. Papiri Greci e Latini della Società Italiana (i) 
2. Pubblicazioni della Società Italiana per la Ricerca dei 
Papiri in Egitto (i) 
Politisch-Soziale Korrespondenz (d) 
Pitanja Savremenog Knjizevnog Jezika (h) 
Prirucní slovník jazyka ceského (c) 
Psychologische Mitteilungen (d) 
Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift (d) 
Political Science Quarterly (e) 
Psychologische Studien (d) 
Polizei-Strafgesetzbuch (d) 
Psychotechnische Zeitschrift (d) 
Public Service Vehicle Advertising Committee Circle (e) 
Proceedings of the South Wales Institute of Engineers (e) 
Proceedings of the Society for Water Treatment and 
Examination (e) 
Psychische Studien (d) 
1. Philosophical Transactions of the Royal Society of 
London (e) 
2. Polytechnisch Tijdschrift (ne) 
3. Pult und Taktstock (d) 
Parents and Teachers Association Magazine (e) 
Power Transmission .Council Bulletin (e) 
Polgári Törvénykönyv (m) 
Pocket Testament League Quarterly ( e) 
Publishers' Trade List Annual (e) 
Photographic Trade News (e) 
1. People, Topics, Opinion (e) 
2. Please, turn over (e) 
Pali Text Society (e) 
Postes, Télégraphes, Téléphones (f) 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie Bedrijf (ne) 
(Schweizerische) Post-, Telephon- und Telegraphen-Bulletin 
(d) 






















PZ LRS, Inf.B.-. 
PZS 
P Zw 
Ptujski Tednik (sl) 
Publications of the Colonial Society of Massachusetts (e) 
Publishing and Distributing Company, Ltd. News (e) 
(Centre of Agricultural) Publications and Documentation 
Bulletin (e) 
Przeglfid Ustawodawstwa Gospodarczego (po) 




1. Pharmacopoeia of the United States (e) 
2. Przeglad Ubezpieczen Spotecznych (po) 
Planinski Vestnik (sl) 
Passenger Vehicle Operators Association Bulletin (e) 
Paint and Varnish Production (e) 
1. Pauly-Wissowa: Realenzyklopädie der Klassischen 
Altertumswissenschaft (d) 
2. Printing World (e) 
3. Publishers' Weekly (e) 
Public Worxs Dispatch (e) 
Public Works Department (Federation of Malaya) Magazine (e) 
Popular-wissenschaftliche Monatsblätter zur Belehrung 
über das Judentum (d) 
Presse, Werbung, Schrifttum (d) 
Proceedings of the Yorkshire Geological Society (e) 
Pinelands Young People's Club News (e) 
1. Pädagogisches Zentralblatt (d) 
2. Personal-Zeitung (d) 
Postzeitungsliste (d) 
Informativai Bilten Protiletalske Zascite Ljudske 
Republike Slovenije ( sl) 
Poljodjelska Znanstvena Smotra (h) 







ft.. & A. 




















ftu Fa G 
Qu.St. 
Q.W. & C.S.R.R. 
M.A. News 
Letter 
Queen's University of Belfast (e) 
Quality-Bulletin (e) 
Question and Answer (e) 
Quality Assurance Manual (e) 
Questions and Answers (e) 
Quality Assurance Technical Publication(s) (e) 
Quiet Birdmen Beam (e) 
Queen's College of Belfast (e) 
Queen's College, Cork (e) 
Quarterly Cumulative Index Medicus ( e) 
Quality-Control Standard (e) 
Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Burschen-
schaft und der Deutschen Einheitsbewegung (d) 
Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte 
der Germanischen Völker (d) 
Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und 
Bibliotheken (d) 
Queen's Hospital, Birmingham (e) 
Quarterly Journal of Economics (e) 
The Queen Mary Convalescent Centre, Woodcote Park Journal 
(e) 
Quartermaster General ( e) 
Queen's Park Rangers Scrapbook (e) 
Quarterly Review (e) 
Quarter Sessions (e)-
Quarterly Statement of the Palestine Exploration Fund (e) 
Quartalschrift (d) 
Queen's University of Belfast Lectures (e) 
Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und 
Geographie (d) 
= QSPEF 
Queen's Westminster and Civil Service Rifles Retired 






1. Das Recht (d) 
2. Reichsbote (d) 
3. Rig (s) 
Rüstungstechnische Mitteilungen ( d) 
1. Deutscher Reichs- und Preussischer Staatsanzeiger (d) 
2. Recht der Arbeit (d) 
3. Runderlasse für Aussenwirtschaft, [BRD] (d) 
4. = RAr(ch) 
Royal Academy of Arts Sculpture... Review (e) 
Recueil des Actes Administratifs, Algiers (f) 
1. Reichsadressbuch (d) 
2. Revue de l'Armée Belge (f) 
Reichsabgabeordnung (d) 
Reichsarbeitsblatt (d) 
Research Association of British Rubber Manufacturers 
Trade Mark Review (e) 
1. Revue de l'Art Chrétien (f) 
2. Rules of the Air and Air Traffic Control (e) 
Royal Automobile Club of South Africa Journal (e) 
Rassegna di Antichità Classica (i) 
Radiotechnik ( d) 
1. Repartifâo de Aguas e Esgotos (p) 
2. Revista Americana de Educación (es) 
Royal Aircraft Establishment News (e) 
Reichs-Ärzte-Ordnung (d) 
Royal Air Force (e) 
Royal Air Forces Association Journal (e) 
1. Revue Africaine (f) 
2. Revue de l'Art Français (f) 
Reaktor Aktien-Gesellschaft, Würenlingen-Bericht (d) 
Rivista Bimestrale di Antichità Greche e Romane (i) 
Nederlandse Vereniging "De Rijwiel- en Automobiel-
voor Wegtransport- -Industrie" - Nederlandsche Centrale Organisatie voor 
middelen Toegepast - natuurwetenschappelijk Onderzoek Instituut 
... (ne) 




























R & D . 
R. & E. 
Coordinator 
R. & L. News 
































1. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei (i) 
2. Richtlinien für den Ausbau der Landstrassen (d) 
Reports and Memoranda ( e) 
Royal Academy of Music Magazine (e) 
Reichsarbeitsmarkt-Anzeiger (d) 
Royal Army Medical Corps Magazine (e) 
Research and Development for Industry (e) 
Research and Engineering Coordinator (e) 
Reunert and Leunz Ltd. News (e) 
Insurance Research and Review Service Tax Handbook (e) 
Revue d'Anthropologie (f) 
Rubber Age, New York (e) 
Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preussischer 
Staats-Anzeiger (d) 
Rechtsanwaltsordnung (d) 
Royal Antediluvian Order of Buffaloes Federation Gazette 
(e) 
Reglement d'Administration Publique (f) 
Bulletin Mensuel du Groupe, Régie Autonome des Pétroles (f) 
Plastics: Rubber and Plastic Research Association of Great 
Britain Abstracts (e) 
Veröffentlichungen des Reichsaufsichtsamtes für die 
Privatversicherung (d) 
Restricted Articles Regulations (e) 
Reichsarbeitsblatt ( d) 
= RAMAnz. 
Revue Archéologique (f) 
Rohr, Armatur, Sanitär(e Einrichtungen), Heizung (d) 
Royal Astronomical Society Club (e) 
Revista Anual do Salao de Maio (p) 
Rassegna d'Arte (i) 
Rassegna Nazionale (i) 
Revue d'Assyriologie (f) 
Force Ouvrière. Régie Autonome des Transports Parisiens (f) 
Revue du Comité d'Entreprise de la Régie Autonome des 




































Röhren- und Armaturen-Zeitschrift (d) 
Razprave Akademije Znanosti in Umetnosti (sl) 
il . . 
Reichs-Arzte-Ordnung (.dj 
1. Das Rationelle Büro (d) 
2. Ràttegângsbalken (s) 
3. Revue Bénédictine (f) 
4. Revue Biblique (f) 
Rotterdamsche Bank N.V. Review (ne-e) 
Railway Business Association Series (e) 
Report of the Meeting of the British Association for the 
Advancement of Science (e) 
= RBEW 
Reichshaushalts- und Besoldungsblatt (d) 
Residency Book Circular (e) 
= RB^ 
= RBB(l) 
Reports of the Bureau of (American) Ethnology, 
Washington (e) 
Le Journal des Receveurs Buralistes Fonctionnaires des 
Contributions Indirectes (f) 
Rutherford В. Hayes (e) 
= RdB. 
Regierungsblatt (d) 
Rassegna Bibliografica della Letteratura Italiana (i) 
Revue Belge de Numismatique (f) 
Reichsbesoldnungsordnung (d) 
Revue Belge de Philologie et d'Histoire (f) 
1. Reinforced Concrete (e) 
2. Revue Critique (f) 
3. = RCel(t). 
Rozpravy íeské Akademie Ved a Umèni | Rozpravy 
Ceskoslovenské Akademie Ved (с) 
Radio Corporation of America Review (e) 
Revista de Caballeria (i) 
Royal Canadian Air Force Medical Bulletin (e) 
Revue de Cavallerie (f) 
Radiochemical Centre Report (e) 
Revue Celtique (f) 
Reckitt and Colman Holdings Group of Companies Magazine 
1. Revue Charlemagne (f) 
2. RCh(r). 












































Revue Chrétienne (f) 
Railway and Canal Historical Society Bulletin (e) 
Revue Coloniale Internationale (i) 
Research and Control Instruments Standard (e) 
Ruling Case Law (e) 
Rassegna Critica della Letteratura Italiana (i) 
Rivista Critica della Letteratura Italiana (i) 
Reliability Control Manual (e) 
Royal College of Music (Union) Magazine (e) 
Radio Component Manufacturers' Federati on Export Bulletin 
(e) 
Royal Canadian Mounted Police Quarterly (e) 
Reactor Centrum Nederland (e) 
Revue Critique d'Histoire et de Littérature (f) 
Revenue-Cutter Service Bulletin (e) 
1. The Reader's Digest (e) 
2. Rivista Dalmatica (i) 
Research Department (Woolwich) Report (e) 
Le Trait d'Union des Receveurs-Distributeurs (f) 
1. Reader's Digest Almanac (e). 
2. Reichsverband der Automobi1 industrie (d) 
Recht der Arbeit (d) 
Revue d'Artillerie (f) 
1. Revue des Bibliothèques (f) 
2. Revue de Bretagne (f) 
Rivista delle Biblioteche e degli Archivi ( i) 
Revue des Bibliothèques et des Archives de Belgique (f) 
Revue des Cours et Conferences (f) 
= RDM. 
Revue de Dialectologie Romane (f) 
Revue du Génie (f) 
Revue des Documents Historiques (f) 
Redaktionsgemeinschaft Deutscher Heimatzeitungen, [BRD] (d) 
Recht des Handelsvertreters (d) 
Revue de Droit International et de Législation Comparée (f) 
Recht der Jugend (d) 
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte [O.Schmitt] (d) 
"Recht des Kraftfahrers" (d) 
Revue de Linguistique et de Philologie Comparée (f) 
Revue des Langues Romanes (f) 
Revue des Deux Mondes (f) 




































Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire 
Anciennes (f) 
Revue de Philologie Française et de Littérature (Revue 
des Patois) (f) 
Revue des Questions Historiques (f) 
Rote Dietz-Reihe (d) 
Illustrierte Rundschau der Medizinisch-chirurgischen 
Technik (d) 
Reichsdienststrafordnung (d) 
Revue des Traditions Populaires (f) 
Realenzyklopädie für protestantische Theologie und 
Kirche (d) 
1. Reichseisenbahnamt (d) 
2. Revue des Études Anciennes (f) 
Rural Electrical Administrât ion,Bulletin (e) 
Recueil d'Archéologie Orientale (f) 
Revista de Ciencias Historicas (es) 
Reclams Universalbibliothek (d) 
Recueil des Textes Législatifs (f) 
Recueil des Éléments Utiles à l'Établissement et à 
Exécution des Projets et Marchés de Bâtiment en 
France (f) 
Revista de Espana (es) 
Radio. Reçeau des Émetteurs Français... (f) 
Reformation (d) 
Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung Nachrichten (d) 
Revue des Études Grecques (f) 
Revue Égyptologique (f) 
Regierungsblatt (d) 
Revue des Études Historiques (f) 
1. Revue des Études Juives (f) 
2. The Royal Engineers Journal (e) 
1. Regeln für die Bewertung und Prüfung Elektrischer 
Maschinen (d) 
2. Revue d'Éléctricité et de Mécanique (f) 
Royal Electrical and Mechanical Engineers Journal (e) 
Research Group for European Migration Problems Bulletin (e) 
Revue Internationale de l'Enseignement (f) 
Revue de l'Extrême-Orient (f) 
Revue Épigraphique (f) 
Annual Reports of the State Board of Health of 
Massachusetts to the Legislature (e) 
Revue Européenne pour l'Expansion des Recherches 










































Annual Report on the Noxious, Beneficial and Other 
Insects of the State of Missouri (e) 
Repertórium für Kunstwissenschaft (d) 
Reprographics (e) 
Revue des Études Rabelaisiennes (f) 
Reticuloendothelial Society | System (e) 
Revue des Études Slaves (f) 
Revue de l'Enseignement Secondaire et Supérieure (f) 
Revue des Études Anciennes (f) 
Revue des Études Hongroises (et Finno-Ougriennes) (f) 
Revue des Études Grecques (f) 
Revue d'Ethnographie (f) 
Radio-Electronics-Television Manufacturers' Association (e) 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (es) 
Revue Archéologique (f) 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (es) 
= RB. 
3. 
Revue Biblique Internationale (f) 
Revue Mensuelle de l'École d'Anthropologie des Paris (f) 
Revista de Derecho (es) 
Revue de Médecine (f) 
Revue Égyptologique (f) 
Revue Égyptienne (f) 
Revue des Études Anciennes (f) 
Revue des Études Grecques ( f ) 
La Révolution Française (f) 
Revue Générale Hebdomadaire de l'Industrie Nationale (f) 
Revisions-Ingenieur und Gewerbe-Anwalt (d) 
Revue de Philologie (f) 
Romanisches Etymologisches Wörterbuch (d) 
Rezoluiii Hotariri aie Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn (r) 
1. Reichsformeln (d) 
2. Revue Française (f) 
3. Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica (i) 
4. Romanische Forschungen (d) 
Amtsblatt der Reichsfinanzverwaltung (d) 
Reconstruction Finance Corporation... News (e) 
Revista de Filologia Espa'nola (es) 
Rivista di Filologia (i) 
= RF(A)B1 
= RF(A)BI. 
Rundfunk- und Fernsehtechnische Zeitschrift (d) 
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R.G. Readers' Guide to Periodical Literature (e) 
RGAV Veröffentlichungen des Reichsgesundheitsamtes ( d) 
RGB. Revue Générale [Bruxelles] (f) 
RGBl. Reichsgesetzblatt (d) 
RgBl. = Regbl. 
RGD. Revue Générale du Droit (f) 
RGE. Entscheidungen des Reichsgerichts in... (d) 
RGesAV = RGAV 
RGG. Die Religion in Geschichte und Gegenwart (d) 
RGKorr. Römisch-germanisches Korrespondenzblatt (d) 
RGIZ. Entscheidung des Reichsgerichts (nur veröffentlicht in:) 
Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht (d) 
p 
RG . Revue Générale [Paris] (f) 
R.G.P. Rijks Geschiedkundige Publication (ne) 
RGS Radiästhesie, Geopathie, Strahlenphysik (d) 
R.G.S. Research Royal Geographical Society Research Series (e) 
Series 
RGSt. Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen (d) 
RGsuBl. Reichs-Gesundheitsblatt (d) 
R.G.T.Monitor Radio Gramophone Television Monitor (e) 
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (d) 
RH. 1. Revue Hispanique (f) 
2. Revue Historique (f) 
RhBlWB. Rheinische Blätter für Wohnungswesen und Bauberatung (d) 
RHC Revue d'Histoire Comparée (f) 
RHD. Revue d'Histoire Diplomatique (f) 
RheinArch. Archiv für das Zivil- und Kriminalrecht der Königlich 
Preussischen Rheinprovinz (d) 
RheinZ. Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Zivilprozessrecht (d) 
Rh.Jb. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde (d) 
Rhl. Revue d'Histoire Littéraire de la France (f) 
RHLR. Revue d'Histoire et de Littérature Religieuse (f) 
RhM. Rheinisches Museum für Philologie (d) 
Rhm. Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine (f) 
RhMBl. Rheinische Musikblätter (d) 
RHN. Revue Historique Nobiliaire (f) 
RHO Reichshaushaltsordnung (d) 
Rh P Rheinische Post (d) 
RHR. Revue de l'Histoire des Religions (f) 
RHS Pamphlets Royal Horticultural Society Pamphlets (e) 
RHuBB(l) Reichshaushalts- und Besoldungsblatt (d) 
RHZ. Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (d) 
R.I. 1. Radio-Industrie (d) 



































3. Ring Index (e) 
4. Rivista d'Italia (i) 
Rhode Island Schoolmaster (e) 
Royal Institute of Architects of Ireland Year Book (e) 
Rivista delle Biblioteche (i) 
Royal Institute of British Architects Journal (e) 
1. Règlement International de la Circulation (f) 
2. Regolamento Internazionale Carrozze (i) 
Research and Information Commission (international 
Student Conference) Yearbook (e) 
The Life and Death of King Richard II [by Shakespeare] (e) 
The Life and Death of King Richard III [by Shakespeare] (e) 
Règlement International concernant le Transport des 
Containers (f) 
La Rivista Cristiana (i) 
Règlement International concernant le Transport des 
Marchandises par Chemins de Fer (f) 
= RiEB. 
Revue Internationale de l'Enseignement (f) 
Revue Internationale des Etudes Balkaniques | Basques (f) 
Revue Internationale des Institutions Économiques et 
Sociales (f) 
Règlement International concernant le Transport des 
Colis Express (f) 
Rivista Indo-greca-italica di Filologia, Lingua, 
Antichità (i) 
Rivista Italina per le Scienze Giuridiche (i) 
Bulletin. Réunion Internationale des Laboratoires 
d'Essais et de Recherches sur les Matériaux et les 
Constructions (f) 
Rendiconti dell' Istituto Lombardo (i) 
Red International of Labour Unions (e) 
Rivista Italiana di Numismatica (i) 
Registro Italiano Navale ed Aeronautico (i) 
Règlement International concernant le Transport des Wagons 
de Particuliers (f) 
Revue de l'Instruction Publique en Belgique (f) 
Röster i Radio (s) 
Rerum Italicarum Scriptores [Muratori] (l) 
Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche (i) 
Review of the International Statistical Institute (e) 



































R.M.A. - N.E.M.A. 
Regolamento Internazionale Veicoli (i) 
Rivista Critica de Cultura Calabrese (i) 
Rivista di Filologia (i) 
Rivista Militare Italiana (i) 
Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten Behoeve 
van het Natuurbehoud-Mededeling (ne) 
La Rivista. Periodico Nautico (i) 
Rivista di Sociologia (i) 
Règlement International pour l'Emploi Réciproque des 
Wagons en Trafic International (f) 
1. Entscheidungen in Angelegenheiten der Freiwilligen 
Gerichtsbarkeit und des Grundbuchrechts. Zsgest. im 
Reichs-Justizamte (d) 
2. Rad Jugoslavenske Akademije (h) 
Rectificatif au Journal Officiel (f) 
Reichsjugendpressedienst (d) 
Reichskursbuch (d) 




Reichskuratorium für Technik in der Landwirtschaft-
-Schriften (d) 
Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit-Veröffentlichungen 
(d) 
1. Revue de Linguistique (f) 
2. Revue Littéraire (f) 
1. Reallexikon der Assyriologie (d) 
2. Rundschau für den Lastenausgleich (d) 
Rassegna Italiana di Lingue e Letterature Classiche (i) 
Recueil des Lois Fédérales (f) 
Revue des Livres Nouveaux (f) 
Revue des Langues Romaines (f) 
Revue de Linguistique Romane (f) 
Militarzeitung für die Reserve- und Landwehroffiziere 
des Deutschen Heeres ( d) 
1. Reproduction Methods for Business and Industry (e) 
2. La Revue Musicale (f) 
3. Rheinisches Museum für Philologie (d) 
4. Römische Mitteilungen (d) 
rowohlts monographien (d) 
Royal Military Academy Magazine (e) 


























RNA News Letter 











Manufacturers' Association Standards (e) 
Reichsministerialblatt (d) 
Reichsministerialblatt der Forstverwaltung (d) 
Reichsministerialblatt für die Innere Verwaltung (d) 
Revue Maritime et Coloniale (f) 
1. Raw Materials Exploration Report (e) 
2. Revue Militaire de l'Étranger (f) 
Cahier. Revue Medicale Française (f) 
Entscheidungen des Reichsmilitärgerichtes (d) 
Rivista Musicale Italiana (i) 
Amtsblatt des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung und der Unterrichtsverwaltungen der 
Lander (d) 
Reichsministerialblatt (d) 
Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft (d) 
Régi Magyar Könyvtár (m) 
Régi Magyar Költők Tára (m) 
= RMK. 
Revue du Monde Latin (f) 
Revista del Museo de La Plata (es) 
1. Revue de Métaphysique et de Morale (f) 
2. Revue du Monde Musulman (f) 
Régi Magyar Nyelvemlékek (m) 
Rainer Marie Rilke-Mitteilung (d) 
Rheinische Musik- und Theaterzeitung (d) 
1. Registered Nurse (e) 
2. Reklamnyheterna (s) 
3. Revue Numismatique (f) 
4. Ruhr-Nachrichten (d) 
Religious Newswriters Association News Letter (e) 
Royal Navy and Royal" Marines Sports Handbook (e) 
Revue Belge du Numismatique (f) 
Revista Noua, [Bucuresfi] (r) 
Rijecki Novi List (h) 
Royal Naval Polo Association Hand Book (e) 
1. Regolamento Nazionale Sportivo (i) 
2. Revue Néo-scolastique (f) 
Verkündungsblatt des Reichsnährstandes (d) 
Royal Naval j Navy Volunteer Reserve Club (e) 
1. Recueil Officiel des Arrêts du Tribunal Fédéral (f) 



































3. Riksdagordningen (s) 
Romania (l) 
Royal Observatory (Hong Kong) Technical Memoirs (e) 
Rules of the Air (e) 
Royal Ordnance Factories News (e) 
Revolucní Odborové Hnutí (с) 
Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichtes (d) 
Romeo and Juliet [by Shakespeare! (e) 
Romanoslavica (l) 
Roda-Rodas-Roman (d) 
Rowohlt-Rotations-Roman ( d) 
Resor och Studier (s) 
Royal Society for the Prevention of Accidents (e) 
right of way (e) 
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen 
Archäologischen Instituts (d) 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. 
Römische Abteilung (d) 
Römische Quartalsschrift für Christliche Altertumskunde... 
(d) 
1. Records of the Past (e) 
2. Reglement de Police (f) 
3. Repertoire des Périodiques Étrangères Reçus par les 
Bibliothèques Suisses (f) 
4. Revue de Paris (f) 
5. Rudé Pravo (с) 
6. Rules of Procedure (e) 
Amtsblatt des Reichs-Postamts (d) 
Report of Proceedings of American Historical Society (e) 
1. = RPhil. 
2. = RPhs. 
Reichls Philosophischer Almanach (d) 
Revue de Philologie (f) 
Revue Philosophique (f) 
Rensselaer Polytechnic Institute Engineer (e) 
Revue Politique et Littéraire (f) 
Amtsblatt des Reichspostministeriums (d) 
Reichsverwaltungsblatt und Preussisches Verwaltungsblatt (d) 
Register van Periodieke Werkzaamheden (ne) 
Römische Quartalsschrift für Christliche Altertumskunde 
und für Kirchengeschichte (d) 
= RQ(AK). 
































Rspr d Rpfl. 
RSROA Skating 
News 





1. La Revista Relojera (es) 
2. Revue de la Renaissance (f) 
3. Rijecka Revija (h) 
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei (i) 
Radar Research Establishment (e) 
Revue des Religions (f) 
Revue de la Révolution (f) 
Rubber Research Institute of Malaya Planters' Bulletin (e) 
Reaction Research Society, Inc. News ( e) 
Revue Sémitique d'Épigraphie et d'Histoire Ancienne (f) 
Rovers Scout Service (i) 
1. Recueil de la Société Archéologique (f) 
2. Revue Suisse d'Assurance (f) 
New Zealand Returned Services Association Review (e) 
Royal (London) Society for the Blind Review (e) 
1. Revue de la Suisse Catholique (f) 
2. Rules of the Supreme Court (e) 
Amtsblatt des Reichsschatzministers (d) 
Royal School of Church Music News (e) 
Russische Sozial-Demokratie (d) 
Ramsukh Das College (e) 
Review of Social Economy (e) 
Revue de la Société des Études Historiques (f) 
Russian Socialist Federated Soviet Republic (e) 
Radio Society of Great Britain, Inc., Bulletin (e) 
Revue de Synthèse Historique (f) 
Reports of the Society for the History of German in 
Maryland (e) 
1. Reports of the Smithsonian Institution (e) 
2. Revue Suisse de l'Imprimerie (f) 
Rivista Storica Italiana (i) 
Règlement de la Société Internationale de Télé-
communications Aéronautiques (f) 
Rivista degli Studi Orientali (i) 
Rechtsprechungsbeilage der Deutschen Rechtspflege (d) 
Roller Skating Rink Operators Association of the United 
States Skating News (e) 
Revue de la Sécurité Sociale (f) 
Revue des Sociétés Savantes des Départements (f) 
Reformationsgeschichtliche Studien (d) 


































Statistik des Deutschen Reichs (d) 
Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs (d) 
Reichssteuerblatt (, Anhang) (d) 
Reichs-Strafgesetzbuch ( d) 
Rivista Storica Italiana (i) 
Reichsstrafprozessordnung (d) 
Rechtsprechung in Strafsachen (d) 
Reichsstrassenverkehrsordnung ( d) 
1. Magyarországi Rendeletek Tára (m) 
2. Recueil de Travaux Relatifs à la Philologie et à 
l'Archéologie Égyptiennes et Assyriennes (f) 
3. Recueil des Transports-Raccolta dei Trasporti (f-i) 
4. Regelungstechnik (d) 
5. Revue Technique (f) 
6. Revue Tunisienne des Sciences Médicales (f) 
"Regelungstechnik" (d) 
Revue Technique de l'Automobile (f) 
Reichsgemeinschaft der Technisch-wissenschaftlichen 
Arbeit-Nachrichten (d) 
Regional Technical Aids Center Record (e) 
=
 R T 2 . 
Röntgentaschenbuch (d) 
Royal Technical College, Metallurgical Club Journal (e) 
Radiodiffusion et Television Française (f) 
Revue Théologique (f) 
Revue de Théologie et de Philosophie (f) 
Revue Technique de l'Industrie Alimentaire (f) 
Revista Technica de Infanteria y Caballeria (es) 
Radio Television News Directors Association Bulletin (e) 
1. Regelungstechnische Praxis (d) 
2. Research of Technical Progress (e) 
3. Review of the Technical Press (e) 
4. Revue des Traditions Populaires (f) 
Religious Tract Society Quarterly (e) 
Radet for Teknisk Terminologi (no) 
Rádió- és Televízió Újság (m) 
Revue Universitaire (f) 
Revue de l'Université de Bruxelles (f) 
Racionálási és ujitási javaslatok az építőiparban (m) 
Revue Universelle des Mines, de la Métallurgie, de la 
Mecanique des Travaux Publics, des Sciences et des Arts 
Appliquées à l'Industrie (f) 
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Ru Pr V(erw)Bl. = RPrVBl 
RUR "Rossum's Universal Robots" [íapek] (e) 
RuW. Recht und Wirtschaft (d) 
R.V. 1. Reichsverfassung ( d) 
2. Die Reichsversicherung (d) 
RVANachr. Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes (d) 
RVB1. 1. Reichs-Verkehrs-Blatt (d) 
2. Reichsversorgungsblatt (d) 
3. Reichsvërwaltungsblatt (und Preussisches Ver-
waltungsblatt) (d) 
RVers. Die Reichsversicherung (d) 
RVersBl. = RVB1 
RVers 0. = RVO 
R Verw Bl. = RVBl^ 
RVkBl, = RVB1 
RVO Reichsversicherungsordnung (d) 
RVV. Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten (d) 
RW. 1. Reichspost, [Wien] (d) 
2. Rheinland-Westfalen Rezeptsammlung (d) 
RWB Wirtschaftsbestimmungen für die Reichsbehörden (d) 
RWI Rheinisch-Westfälischer Industriemarkt (d) 
RWMB1. Ministerialblatt des Reichswirtschaftsministeriums (d) 
Ry Age Railway Age (e) 
RZ Illustrierte Romanzeitung (d) 
RZBl 1. Reichszollblatt (d) 
2. Zentralblatt für das Deutsche Reich (d) 






























1. Recueil de Jurisprudence Sirey (f) 
2. Signale für die Musikalische Welt (d) 
5. Sokrates (el) 
4. Staatsblad (ne) 
5. Syria (1) 
[Peter! Schaeffers [Musikverlags]-Note (d) 
Sabbath School Treasury (e) 
1. Seufferts Archiv für Entscheidungen der Obersten 
Gerichte in den Deutschen Staaten (d) 
2. Die Sturm-Abteilung (d) 
South African Ayrshire Journal (e) 
The Southern Africa Electrical Review (e) 
South African Feathered World (e) 
Steel and Allied [Industries] Worker (e) 
Senckenbergiana (l) 
1. Schweizerische Astronautische Arbeitsgemeinschaft 
Bulletin (d-e) 
2. Standards Association of Australia Bulletin (e) 
Sidney Architectural Association Notes (e) 
Svenska Aeroplán Aktiebolag Sonics (s-e) 
Salvage Association Account (e) 
Statens Allmanna Avlöningsreglemente (s) 
Amtsblatt des Saarlandes (d) 
South African Broadcasting Corporation (e) 
Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation 
Aérienne, Revue (f) 
Sammelblatt für Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen 
des Bundes, der Länder und der Besatzungsmächte (d) 
Salesmen, Assistants, Clerks, Apprentices (e) 
Sino-Austrian Cultural Association Journal (e) 
Sveriges Akademikers Centralorganisation Tidningen (s) 
Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Musica (es) 






















S & L Review 
S & N Reporter 










S.A.R.(A.) & H. 







Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen (d) 
Society of Automotive Engineers Journal (e) 
Scandinavian - American Export Bulletin (e) 
South Africa. Army. Engineer Corps (e) 
Sociedad Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial (es) 
South African Gardening and Agriculture Illustrated (e) 
South African General Mission Pioneer (e) 
Svenska Akademiens Handlingar (s) 
South African Interplanetary Society (e) 
School of Advanced International Studies Review (e) 
Saalburg-Jahrbuch (d) 
The South African Journal of Economics ( e) 
South African Library Association Newsletter (e) 
South African Law Journal (e) 
Singapore Admiralty Local Staff Union Forum (e) 
Space Age News (e) 
Sanatorium des Cheminots (f) 
1. South African National Bibliography (e) 
2. Suid-Afrikaanse Nasionale Bibliografie (Afr) 
Sandford's New York Reports (e) 
Stewards and Lloyds Review (e) 
Smith and Nephew Group of Companies Reporter (e) 
Stars and Stripes (e) 
South African National Tuberculosis Association Journal (e) 
Svenska Akademins Ordbok ( s) 
Svenska Akademins Ordlista (s) 
South African Poultry Association Poultry Bulletin (e) 
Suid Afrikaansé Pluimveevereniging Pluimvee Bulletin (Afr) 
Svenska Architekters- Riksforbund Literaturtjänst (s) 
South African Railways, Airways and Harbours Artisans 
Staff (e) 
South African Railways and Harbours Magazine (e) 
= S.A.R.A. & H. 
Saunders-Roe Group Progress (e) 
1. Sanidad y Asistencia Social (es) 
2. Syndicat des Architectes de la Seine (f) 
1. Sennacieca Asocio Tutmonda (esp) 
2. Svensk Artillerie Tidskrift (s) 
























SBB Revue CFF 












et Mécaniques (f) 
Saturady Evening Post ( e) 
British Boot, Shoe and Allied Trades Research Association 
Bulletin (e) 
Saturady Review (e) 
Statens Arbejdstekniske Ungvomsskoler (eta) 
Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie-Weekblad (Afr) 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde (d) 
Slovenské Akadémia Vied a Umení (sk) 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (d) 
Sonderdienst Angewandte Wissenschaft (d) 
South African Wool Textile Research Institute Digest (e) 
1. Stromabnehmerzeitschrift (d) 
2. Süddeutsche Apotheker-Zeitung (d) 
Sächsisches Archiv für Rechtspflege (d) 
Sächsisches Justizministerialblatt (d) 
Annalen des Sächsischen Oberlandesgerichts zu Dresden (d) 
Jahrbücher des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts (d) 
1. Slovenska Bibliografija (sl) 
2. Statute-Book (e) 
1. The Sackbut (e) 
2. Sbírka Zakonu Republiky íeskoslovenské (с) 
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin (d) 
Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften 
(d) 
Seguros, Banca у Bolsa (es) 
Schweizerische Bundesbahnen Revue. Chemins de Fer 
Fédéraux (d-f) 
Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften zu München (d) 
Schweizer Bundesblatt (d) 
Sitzungsberichte der Berliner Mathematischen Gesellschaft 
(d) 
Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissen-
schaften (d) 
Sacred Books of the East (e) 
Statens Byggeforskningsinstitut - Rapport (da-e) 
Small Business Investment Companies Evaluation Service (e) 
Sammelbände der Internationalen Musik-Gesellschaft (d) 
Sbírka Instrukcí Vyzkumnych lístavu ( c) 
Sbírka Instrukcí Zákonu a Narizení (c) 




































1. Slovenkski Biografski Leksikon (sl) 
2. Svenskt Biografiskt Lexikon (s) 
Sbornik Matice Slovenskej ( sk) 
= Sb KNV 
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (po) 
Svensk Botanisk Tidskrift (s) 
Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften (d) 
1. Sanitär-Installation, Blechverarbeitung, Zentral-
heizungsbau, Lufttechnik (d) 
2. Schweizerische Bauzeitung (d) 
3- Schweizerische Bodensee-Zeitung (d) 
Sowjetische Besatzungszone Deutschlands-Archiv (d) 
Sozialistische Bildungszentrale von Oberösterreich-Kurier 
(d) 
Sbírka Zákonu a Narizení Republiky Öeskoslovenské (с) 
1. Die Scene (d) 
2. Science (e) 
3. Scientia (l) 
Soldiers' Christian Association Record... (e) 
State Charities Aid Association Viewpoint (e) 
Special Committee on Antarctic Research (International 
Council of Scientific Unions) Bulletin (e) 
Science Council of the Alberta Teachers' Association 
Bulletin (e) 
Scientific Books-Bulletin (Biochemistry) (e) 
Scottish Community Drama Association Advisory Service (e) 
Nouvelles du Personnel de la Société de Contrôle et 
d'Exploitation de Transports Auxiliaires (f) 
Save the Children Fund Junior Journal (e) 
1. Die Schaubühne (d) 
2. Die Schule (d) 
Schweizer Archiv für Her aldik (d) 
Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie (d) 
Schweizer Archiv für Tierheilkunde (d) 
Schweizer Archiv für Volkskunde (d) 
Schiffbau (d) 
Schweizer Blätter für Handel und Industrie (d) 












































Schweizer Bulletin des Elektrotechnischen Vereins (d) 
Schweizerische Bauzeitung ( d) 
Schweizer Handelswissenschaftliche Zeitschrift (d) 
Schweizerische Juristen-Zeitung (d) 
Schweizerische Kirchenzeitung (d) 
Schlesien (d) 
Schlesische Monatshefte (d) 
South Carolina Historical and Genealogical Magazine (e) 
Schmiedebergs Archiv (d) 
Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung... (d) 
Schweizerische Musikpädagogische Blätter (d) 
Schweizer Medizinische Wochenschrift (d) 
Schweizer Musik-Zeitung (d) 
Schweizer Monatsschrift für Zahnheilkunde (d) 
Schweizerische Pädagogische Zeitschrift (d) 
Schweizerische Rundschau (d) 
Schriften der Gesellschaft für Soziale Reform (d) 
Schweizerische Rundschau für Medizin (d) 
Schriften des Vereins für Sozialpolitik (d) 
Schweizerische Theologische Zeitschrift ( d) 
Schweizerische Vierteljahrsschrift für Kriegswissenschaft 
(d) 
Schweizerische Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde (d) 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde (d) 
n 
Korrespondenzblatt für Schweizer Arzte (d) 
Das Schwäbische Museum (d) 
Schweizer Volkskunde (d) 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch (d) 
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindever-
waltung (d) 
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (d) 
Schweizer Zeitschrift für Vermessungswesen (d) 
Studii çi Cercetari Lingvistice (r) 
Society of Chemical Industry Monograph (e) 
Scientific Bibliography (e) 
Syndicat National des Cadres de l'Industrie du Pétrole (f) 
Scientific-Technical Book Profiles (e) 
Science-Technology News (e) 
Smithsonian Contributions to Knowledge (e) 
The Straits Chinese Literary Association Recorder (e) 
Seventeenth Century News (e) 
Security Council - Official Record [UN] (e) 
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1. Sanitary Custom-house Regulations (e) 
2. Society for Cultural Relations between the Peoples of 
the British Commonwealth and the Union of Soviet 
Socialist Republics ( e) 
Society of Cardiological Technicians of Great Britain 
Journal (e) 
Southern California Tire Dealers and Retreaders As-
sociation News (e) 
Sonnet, Cinquain, Tanka, Haiku 
1. Slovensky Dennik (sk) 
2. Svenska Dagbladet (s) 
Spectra Index and Scientific Documentation Centre Ltd. 
Bulletin (e) 
Société pour la Défense et le Développement du Commerce 
et de l'Industrie (f) 
Tiirkiyede Halk Agzindan Söz Derleme Dergisi (t) 
South Dakota Education Association Journal (e) 
S.D.Leidesdorf and Company Newsletter (e) 
Skin Diver Magazine (e) 
Süddeutsche Monatshefte (d) 
Senate Document (e) 
Social Democrat Party News (e) 
1. Schweizerischer Damen-Skiklub (d) 
2. Sydsvenska Dagbladet Snällposten (s) 
Bulletin d'Informations. Société des Sucreries et 
Distilleries du Soissonnais (f) 
Studi e Documenti di Storia e Diritto (i) 
Süddeutsche Tonindustrie- und Bauzeitung (d) 
Saa Diego Union (e) 
1. Les Saintes Écritures (f) 
2. Slovenija Export-Import (sl) 
3. Slovenski Etnograf (sl) 
4. Southeastern Reporter (e) 
South East Asia Treaty Organization (e) 
Société d'Encouragement de la Culture des Orges de 
Brasserie et des Honblons en France (f) 
Le Bulletin Économique. Société d'Études Économiques et 
Documentaires (f) 
Société d'Études et de Documentation Économiques, 
Industrielles et Sociales (f) 
Bulletin Hebdomadaire d'Information Financière. Société 








































Seven East European Countries Bulletin (e) 
Seemannsordnung (d) 
Standard Elektrizitäts-Gesellschaft-Nachrichten (d) 
The Scandinavian Economic History Review (e) 
Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et 
Allumettes (f) 
The Southern Economic Journal (e) 
Standard Elektrik Lorenz AG Nachrichten (a) 
Sociedad de Estudiantes de Medicina (es) 
Société des Eaux de Marseille Informations (f) 
Semaine Médicale (f) 
Schweisstechnische "Elin"-Nachrichten (d) 
= SDoc 
Stedebouw en Volkshuisvesting (ne) 
The Saturday Evening Post (e) 
Société d'Étude de la Propulsion par Réaction. Union (f) 
Services Electronic Research Laboratory Technical Journal 
(e) 
1. Social and Economic Studies (e) 
2. Standardliste für Eisen und Stahl (d) 
Society for Experimental Stress Analysis Proceedings (e) 
Structure et Évolution des Techniques (f) 
Syndicat des Experts et Techniciens Agrées (f) 
Skandinavisk Emballage- och Transport-Tidskrift (s) 
Seufferts Archiv für Entscheidungen der Obersten 
Gerichte in den Deutschen Staaten (d) 
J.A. Seufferts Blatter für Rechtsanwendung, zunächst in 
Bayern (d) 
Sexualprobleme (d) 
1. Science-Fiction and Fantasy (e) 
2. Le Souvenir Français (f) 
Safety Pamphlet (e) 
Société des Forges et Aciéries du Creusot. Bulletin 
d'Information (f) 
1. San Francisco Chronicle (e) 
2. Studi Italiani di Filologia Classica (i) 
Sport Fishing Institute Bulletin (e) 
Section Française de l'Internationale Ouvrière (f) 
Souvenirs de la Flandre Wallonne (f) 











































2. Studi di Filologia Moderna (i) 
Société Française de Photographie et de Cinématographie (f) 
Southern Folklore Quarterly (e) 
Studi de Filologia Romanza (i) 
Svensk Filatelistik Tidskrift (s) 
1. Sammlung der Gesetze (d) 
2. Sammlung Göschen (d) 
Die Singgemeinde (d) 
Stanley Gibbons (Ltd) Stamp Books (e) 
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (d) 
Société Générale d'Equipements. Contact (f) 
Syndicat Général de l'Éducation Nationale (f) 
Studi Glottologici Italiani (i) 
Schweizerischer Gesamtkatalog (d) 
Schweizer Graphische Mitteilungen (d) 
Slovenska Glasbena Revija (sl) 
Saskatchewan Government Telephones (e) 
Sveriges Geologiska Undersökning (s) 
Publications (of the) Southern History Association (e) 
Streets and Highways Code (e) 
Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft (d) 
Suomen Historiallinen Seura (suo) 
Southern Historical Society Papers (e) 
Historisk Tidskrift, utg. av Svensk Historisk Förening (s) 
Schwäbische Hüttenwerke (Wasseralfingen)-Mitteilungen (d) 
Survey Instruction (e) 
Studi Italiani di Filologia Classica (i) 
1. Skogsindustriarbetaren (s) 
2. Société des Ingénieurs de l'Automobile (f) 
Signal Information and Monitoring (e) 
Society for Industrial and Applied Mathematics Review (e) 
= SIAM 
Standard Industrial Classification (e) 
Informations. Service d'Information et de Documentation 
de l'Apprentissage et de la Formation Professionnelle (f) 
Sigma Delta Kappa Magazine (e) 
Suffolk Iron Foundry Tips ( e) 
Studies in Linguistics ( e) 
Silikat-Zeitschrift (d) 
Sammelbande der Internationalen Musikgesellschaft (d) 
Simplizissimus ( d) 
Snow, Ice and Permafrost Research Establishment Report (e) 








































Schweizer Illustrierte Radio-Zeitung (d) 
South India Sporting News (e) 
Slovak Information Service (London) Training Companion (e) 
Svensk Industritidning (s) 
Standard International Trade Classification (e) 
Schlesische Jahrbücher für Geister- und Naturwissenschaft 
U ) 
Süddeutsche Juristenzeitung (d) 
1. Slovenská Kniha I Slovenská Knihy (sk) 
2. Slovenská Koroska (sl) 
3. Sonderbericht Kernenergie (d) 
4. Soziale Kultur (d) 
5. Studien und Kritiken (d) 
Skanska Dagbladet (s) 
Suomen kielen etymologinen Sanakirja (Toivonen) (suo) 
Skefko Ball Bearing Company (e) 
Sammlung Klinischer Vorträge (d) 
Skrifter utgitt av det Norske Vitenskaps Akademi i Oslo 
(no) 
Sammlung Kirchrechtlicher Abhandlungen (d) 
Svensk Kyrkotidning ( s) 
Sammlung von Rechts- und Verwaltungsvorschiften der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (d) 
Schweizerischer Katholischer Volksverein (d) 
Statistiek der Spaar- en Leenbanken (ne) 
Slavia (1) 
Société des Lunetiers Magazine (f) 
Sumarski List ( h) 
Scottish Library Association News (e) 




Student Labour Federation Pamphlet (e) 
Slownik jezyka polskiego. (Red.: V. Doroszewski.) (po) 
Slavorum Litterae Theologicae (l) 
=
 S K1. 
St. Louis Post Dispatch (e) 
St. Lawrence River Pilot (e) 
Schiernschriften (d) 
Slovnik slovenského jazyka ( sk) 
Slovník spisovného jazyka ceského (с) 
South London Society of Practical Naturalists (e) 
Slownik starozytnosci slowiánskich (po) 












































Studijní a Lidovychovny lîstav Kraie Olomouckého (c) 
Slovenski Vestnik (sl) 
Schwäbischer Merkur (d) 
Schweizerisches Militäramtsblatt (d) 
Society of Model Aeronautical Engineers Journal (e) 
Smithsonian Miscellaneous Collection (e) 
Standard Methods for the Examination of Dairy Products (e) 
Standard Medical Examination (e) 
Sherman M. Fairchild Publication Fund, Paper (e) 
Service Médical Interentreprises (.fj 
Students' Missionary League Bulletin (e) 
The Scottish Musical Magazine (, e) 
Scottish Milk Marketing Board (e) 
Bulletin, bociété Métallurgique de Normandie (f) 
Sportnomedicinske Objave (sl) 
Schweizerische Monatsschrift für Offiziere aller Waffen (d) 
Schweizerische Musikpädagogische Blätter (d) 
Society of Motion Picture and Television Engineers Journal 
(e) 
Sociedad Médico-Quirurgica del Zulia (es) 
Society of Miniature Rifle Clubs (e) 
Safety in Mines Research Establishment Abstracts... (e) 
The Swiss Mercantile Society Student (e) 
Studier i Modern Sprakvetenskap (s) 
Svensk Motortidning (s) 
Scottish Motor Traction Company Magazine (e) 
Société Mutualiste des Travaux Publics (f) 
Société des Mines de Terrerouge. Quelques Informations (f) 
Finska Fornminnes Föreningens Tidskrift (s) 
Schweizerische Musikzeitung und Sängerblatt (d) 
Syndicat National... (f) 
Society of Naval Architects and Marine Engineers News (e) 
Informations (du) Syndicat National de l'Alimentation 
Saine (f) 
Schrifttumsnachweis Baurecht (d) 
Syandicat National de la Construction et de la Copro-
priété (f) 
Bulletin de l'Association Amicale de la Société Nationale 








































Standard Nomenclature of Diseases and Operations (e) 
Société Nationale d'Études et de Construction de Moteurs 
d'Avions (f) 
Studier i Nordisk Filologi (s) 
Syndicat National des Instituteurs (°t Institutrices) (f) 
1. Scignce News Letter (e) 
2. Standard Nomenclature List (e) 
Circulaire d'Information du Syndicat National de 
l'Orthopédie Française (f) 
Courrier du Syndicat National de l'Outillage à Main (f) 
Syndicat National des Pilots de Ligne (f) 
Syndicat National du Personnel de la Recherche Minière (f) 
National Speleological Society (e) 
Státní Nakladatelství Technické Literatury ( c) 
Southern Reporter (e) 
South Atlantic Quarterly (e) 
Socialisticno Kmetijstvo (sl) 
Socialisticna Misel (sl) 
= S.O.E.D. 
Sodobna Pedagogika (si) 
Shorter Oxford English Dictionary (e) 
Südostdeutsche Forschungen (d) 
Sokrates (el) 
Solicitor's Journal (e) 
Slovenské Odborné Názvoslovie (sk) 
Society of New Authors (e) 
The Song of Solomon, [Bible! (e) 
Sonnets [of Shakespeare] (e) 
Informations. Société pour la Protection de l'Agriculture 
ff) 
1. Share our Strength (e) 
2. So oder so (d) 
3. Syndicat des Omnipraticiens et Spécialistes (f) 
Sprak och Stil (s) 
Société Mixte pour le Développement de la Technique des 
Télecommications sur Cables (f) 
Soziologisches Jahrbuch (d) 
Bekanntmachung des Staatsministeriums für Soziale Fürsorge 
(d) 






































Streffleurs Österreichische Militärische Zeitschrift (d) 
1. Science Progress (e) 
2. Slovenské Pohl'ady ( sk) 
3. Slovenski Porocevalec (sl) 
4. Slovenski Pravopis (sl) 
5. Studies in Philology (e) 
Seed Production Publication (e) 
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen-
schaften (d) 
Society of Philatelie Americans Journal (e) 
Le Journal de la Société Protectrice des Animaux (f) 
Saucer Phenomena and Celestial Enigma (e) 
Scientific Poultry Breeders' Association Leaflet (e) 
Soap, Parfumery and Cosmetics (e) 
South Pacific Commission Quarterly Bulletin (e) 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals (e) 
Société Philanthropique des Commis et Employés (f) 
Society for the Protection of Children in India. 
Quarterly (e) 
Society for Promoting Christian Knowledge (e) 
Sozialuemokratische Partei Deutschlands Wochenschrift... 
(d) 
Service Juridique de Protection de l'Enfance (f) 
Society of Plastics Engineers, Inc. Journal (e) 
Society for Pure English Tracts (e) 
Service Provisoire de l'Économie Laitière (f) 
Speläologisches Jahrbuch (d) 
Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts 
(e) 
Studies in Philology (e) 
Section de Prévisions Ionosphériques Nationale (f) 
Special Libraries (e) 
Le Spectateur Militaire (f) 
Society of Post Office Engineering Inspectors Review (e) 
Senatus Populusque Romanus (l) 
1. Simplified. Practice Recommendations (e) 
2. Statliga Tjänstepensionsreglementet [s) 
Sprachwissenschaftliche Abhandlungen ( d) 
Slovenski pravopis (sl) 
Student Quarterly (e) 





































Studi romanzi (. i) 
Statens Redskabspr/ver (da) 
Svenska RiKsdagsakter (sj 
Science Research Associates, Inc. Insight (e) 
Statutory Rules and Orders (ej 
(Avelsföreningen for) Svensk Rod och Vit Boskap Tidskrift 
(s) 
Standard Rate and Data (e) 
Signals Research and Development Establishment (e) 
Statuts, Règlements et Qualifications (f) 
Statistiek Rojks Einanciön (ne) 
Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque 
stirpis Arpadianae gestarum (l) 
Stanford Research Institute Journal (e) 
Saturday Review of Literature (e) 
Siemens-Reiniger Werke, A.G. Berlin-Nachrichten (d) 
1. Sacra Scrittura (i) 
2. Scandinavian Studies (e) 
3. Standard Specification (e) 
4. Suomen Suku (suo) 
5. Svèt Sovètu (c) 
Schutz-Staffel Leitheft (d) 
Solus-Schall Ltd. News... (e) 
1. Schweizerischer Sozialarchiv (d) 
2. Sveriges sandareamatörer (s) 
Soldiers', Sailors' and Airmen's Families Association 
Magazine (e) 
Straits Settlements and Federated Malav States Trade 
Index (e) 
Sabbath School Treasury (e) 
See-Schiffahrts-Strassen-Ordnung (d) 
Sveriges Speceri- och Lanthandlareförbundet-Tidningen (s) 
Society of the Sacred Mission Quarterly Paper (e) 
Scandinavian Studies and Notes (e) 
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning (da) 
Sydsvenska Ortnamnssällskapets Xrsskrift (s) 
Sachsenspiegel (d) 
Slovník spisovného jazyka slovenského. (Jánosik-Jóna) (sk) 
Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund (s) 
1. Seehafen-Speditions-Tarife (d) 
2. Social Science in Translation (e) 
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Sächsische Staatszeitung (d) 
Scottish Secondary Teachers' Association Magazine (e) 
Sprakvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlungar (s) 
Samouprava Socialnega Zavarovania (sl) 
1. Salzers Taschenbücherei 
2. Stockholms Tidningen (s) 
3. Studies (e) 
4. = STA, 
Sankt Lucas Allgemeine Glaserzeitung (d) 
Saint Paul News (e) 
1. Séances et Travaux de l'Academie des Sciences Morales 
et Politiques (f) 
2. Sociedad de Técnicos de Automoción (es) 
Steuer-Archiv (d) 
Science Technologists Association Bulletin t,e) 
Das Staatsarchiv (d) 
Das Standesamt (d) 
Standing instructions for Air Attachés [e) 
Standard Psychiatric Nomenclature (ej 
Staatsanzeiger (d) 
Scientific and Technical Aerospace Reports (e) 
Sport, Travel, Art and Recreation Centres Ltd. 
Information Sheet (e) 
Bulletin du Service Central de la Statistique et des 
Études Économiques (f) 
State Historical Society of North Dakota Collections (e) 
State Historical Society of Wisconsin (e) 






Staatsblad van Nederlands-Indië (ne) 
Statistik der BRD (d) 
Standard Telephones and Cables, London News Bulletin (e) 
Staatscourant (ne) 
Studien zur Deutschen Kunstgeschichte (d) 






















STL Space Log 
StLMTA. 


















Stimmen der Zeit (d) 
Scienza, Tecnica, Economia nella Industria e nelle 
Imprese (i) 
Studi e Documenti di Storia e Diritto (i) 
Scienza, Tecnica, Economia, Lavoro nell' Edilizia (i) 
Studi e Materiali di Archeologia e Numism atica (i) 
Stenographischer Bericht des Deutschen Bundestags (d) 
Stenographisches Bulletin der Bundesversammlung (d) 
Stereoautogrammetrie (d) 
Svenska Turistioreningen: s Xrsskrift (s) 
= S.G.B. 
Staatseesetzblatt (d) 
St. Galler Tagblatt (d) 
Strahlentherapie (d) 
Die Stimme (d) 
Stockholms Tekniska Institut. Tidningen (s) 
Studi Italiani di Filologia Classica (i) 
Cahiers. Société Technique d'Importation de Matériel 
d'Entreprise (f) 
Statistisches Jahrbuch (d) 
Suomen Tieteellisten Kirjasto.ien Lisäluettelo (suo) 
Space Technology Laboratories Space Log (e) 
Studi Letterari e Morali dell' Accademia di Santo 
Tommaso d'Aquino (i) 
St. Louis Post-Dispatch (e) 
Svensk Tidskrift for Musikforskning (s) 
Statistische Monatsschrift (d) 
Scientific-Technical-Medic=>l Book News (e) 
Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und dem 
Cistercienserorden (d) 
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktinerordens (d) 
Staatsbürgerliches Magazin (d) 
Stimmen aus Maria-Laach (d) 
Studien zur Musikwissenschaft (d) 
Strafprozessordnung für das Deutsche Reich (d) 
Studien zur Palaeographie und Papyruskunde (d) 
Studien zur Systematischen Theologie (d) 
Staat und Selbstverwaltung (d) 
Studies in Philology (e) 
Studi della Scuola Papirologica (Reale Accademia di 
Milano) (i) 
American studies in Uralic linguistics (e) 










































Steuer und Wirtschaft (d) 
Steuer- und Zollblatt (d) 
Schweizerischer Techniker-Verband Bulletin (d-e) 
Studien zur Vergleichenden Literaturgeschichte (d) 
Strassenverkehrsordnung (d) 
Statsvetenskaplig Tidskrift (s) 
Strassenverkehrszulassungsordnung (d) 
1. Statistisches Warenverzeichnis (d) 
2. "Steuer und Wirtschaft" (d) 
Der Stimmwart (d) 
Society of Technical Writers and Publishers, Inc. Review 
(e) 
Schweizerische Technische Zeitschrift (d) 
Steuer- und Zollblatt für Berlin (Wèst) (d) 
Sarvadanand Universal Series (e) 
Sydney University Agricultural Graduates Association (e) 
Scripta Universitatis ас Bibliothecae Hierosolymitanae (l) 
= StMBCO. 
The Sternol's Unofficial Monthly Publication (e) 
"Summa Theologica" [Sancti Thomae] (l) 
1. The Students Union News (e) 
2. Symbols, units and nomenclature in physics (e) 
Supreme Court Reporter (e) 
Supplement to the Revised Statutes (e) 
Staat und Recht (d) 
Students' Union Society Broadsheet (e) 
Svensk Unaerbefälstidning (s) 
Sbornik Ústredního Ústavu Geologického (c) 
Slovenská Vlastiveda ( sk) 
Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar ( s) 
Svenska Autografsällskapets Tidskrift (s) 
1. Societas Verbi Divini (l) 
2. Sozial-Versicherungs-Direktive (d) 
=
 SD2. 
Amtliche Sonderveröffentlichungen der Deutschen Justiz (d) 
Schweizerische Vereinigung von Färbereifachleuten (d) 
Svenska Fornminnes-föreningen Tidskrift ( s) 
De Sociale Verzekeringsgids (ne) 
Schweizerischer Verein von Gas- und Wasserfachmännern. 
Monatsbulletin (d) 
Svensk Juristtidning (s) 
Svenska Morgonbladet ( s) 
Schweizerische Verkaufs- und Stellen-Zeitung ( d) 



































Schriftenreihe des Verlages Technik (d) 
Svensk Tidskrift (s) 
Schweizerische Verkehrs- und Tarif-Zeitung (d) 
Sadjarstvo, Vinarstvo in Vrtnarstvo (sl) 
Svenska Vetenskaps-Akaaemiens Handlingar (s) 
Svenska Vetenskaps-Akaaemiens Handlingar, Bihang (s) 
1. Saarländische Volkszeitung (d) 
2. Schweizerische Versicherungszeitschrift (d) 
3. Sozialistische Volkszeitung (d) 
Schweizerische Verkehrszentrale-Revue - Office National 
Suisse du Tourisme (d-f) 
South-Western Reporter (e) 
Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften (d) 
South Wales Institute of Architects Journal (e) 
British Short Wave Listener Review (e) 
Society of Women Missionaries Journal ... (e) 
Southwestern Monuments Association, [US] (e) 
1. Seewasserstrassenordnung (d) 
2. Slownik wyrazów obcych (po) 
Scottish Woodland Owners Association News Sheet (e) 
Schwabenspiegel (d) 
Süddeutsche Wochenzeitung (d) 
Sveriges Yngre Läkares Förening Nytt (s) 
Sveriges Yrkesfruktodlares Riksforbund - Information (s) 
Syn och Segn ( s) 
Süddeutsche Zeitung (d) 
Schweizerische Zeitschrift für Artillerie und Genie (d) 
Századok (m) 
= Org V SZDL 
Szabad Föld Téli Esték (m) 
Szabványgyüjtemény (m) 
Szovjet Műszaki Tapasztalatok (m) 
Szocialista Nevelés Könyvtára (m) 
















T & DM 
T. & R.Bulletin, 
The-. 











1. Der Tag ( d) 
2. Teuthonista (l) 
3. Der Türmer (d) 
1. Tables Astronomiques (f) 
2. La Traduction Automatique (f) 
3. Travaux Aéronautiques (f) 
Transactions and Proceedings of the American Philological 
Association (e) 
Terres Australes et Antarctiques Françaises (f) 
Technical Abstract Bulletin (e) 
Tabulae Biologicae (l) 
Trades Advisory Council (e) 
Teachers Annotated Edition (e) 
Trübners American, European and Oriental Literary Record 
(e) 
Tutmonda Asocio ae Geinstruistoj Esperantistaj (esp) 
Transactions of the American Institute of Chemical 
Engineers ( e) 
Toute l'Actnalité Mondiale (f) 
Taming of the Shrew [by Shakespeare] (e) 
Technisch Begrünaete Arbeitsnormen (d) 
Transportation and Distribution Management (e) 
The Transmitter and Relay Bulletin (e) 
Trends and Tides (e)" 
Transactions of the American Philological Association (e) 
Technical Association of the Pulp and Paper Industry (e) 
Tibet-Archiv für Religionswissenschaft (d) 
Transactions of the Asiatic Society of Japan (e) 
Thalacker Allgemeine Samen-r und Pflanzen-Offerte (d) 
1. Tales and Talk (e) 
2. Tekniska Apotekspersonalens Tidskrift (s) 
Thematic Apperception Test Newsletter (e) 
Tierärztliches Centralblatt ( d) 
1. Harpers Torchbooks (e) 
2. Technical Bulletin (e) 







































Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Künsten 
Wetenschappen (ne) 
Technische Blätter (d) 
Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs (ne) 
1. Technical Communications (e) 
2. Turk Cûmhuriyeti (t) 
3. Typographical Circular (e) 
Temperance Collegiate Association Pamphlets (e) 
The Credit Crusade Quest (e) 
Telegraph Condenser Company, London, Technical Bulletin 
(e) 
Trinity College, University of Dublin (e) 
Touring Club Italiano (e) 
Trinity College of Music Magazine (e) 
Transactions of the Cardiff Naturalists' Society (e) 
Transactions of the Cambridge Philosophical Society (e) 
Transports en Commun de la Région Lyonnaise (f) 
Traitement(s) Chimique(s) des Textiles (f) 
1. Transport-Dienst (d) 
2. Treasury Decisions (e) 
Timber Development Association (e) 
Turk Dili Araçtirmaleri Yilligi. Belleten, (t) 
Türk Dil Kurumu (t) 
Tecnica Elettronica (i) 
Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete könyvtár (m) 
Tijschrift voor Efficientie en Documentatie (ne) 
Meddelanden fran (Svenska) Textilforskninginstitutet (s) 
Transactions of the Edinburgh Geological Society (e) 
Trace Elements Investigations Report (Atomic Energy 
Commission) (e) 
Telecommunication (e) 
Television Magazine (e) 
Télévision soixante (f) 
Trace Elements Memorandum Report (Atomic Energy 
Commission) (e) 
The Tempest |by Shakespeare] (e) 
Tennessee Librarian (e) 
(National Commission on) Teacher Education and 
Professional Standards Newsletter (e) 
Transactions of the Ethnological Society (e) 
Technisch Tijdschrift voor de Grafische Industrie (ne) 
Textielindusurie (ne) 
Melliands Textil-Berichte (a) 
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TF. 1. Nordisk Tidsskrift for filologi (da) 
2. Textile Forschung (d) 
T f A Teknik för Alla (s) 
TFB Taschenbuch für den Betriebswirt (d) 
TFF. Telegraphen- und Fernsprechtechnik (d) 
T f F Tidskrift för föreläsningsverksamheten (s) 
TFS Transactions of the Faraday Society (e) 
T f SL Tidning för Sveriges Laroverk (s) 
TFT Zeitschrift für Telegrafen-, Fernsprech-, Funk- und 
Fernsehtechnik (d) 
TFZ. Telefunken-Zeitschrift (d) 
TG 1. Technisch Gemeenteblad (ne) 
2. Tijdschrift voor Geschiedenis (ne) 
T.G.Bouwstoffen Technisch Gemeenteblad. Bouwstoffen (ne) 
TGB1. Technisches Gemeindeblatt (d) 
Tg.E. Tervgazdasagi Értesítő (m) 
TGL Technische Normen, Gütevorschriften, Lieferbedingungen (d) 
TGM Technika i Gospodarska Morska (po) 
TGSG Transactions of the Geological Society of Glasgow (e) 
TH. 1. Das Taghorn (d) 
2. Technische Hochschule (d) 
3. Theater-Handbuch (d) 
Th. "Themis" (l) 
TH-Kurier Technik und Handwerk-Kurier (d) 
ThdG. Therapie der Gegenwart (d) 
Theol.Lbl. Theologisches Literaturblatt (d) 
Theol.u.Gl. Theologie und Glaube (d) 
Ther.Alm an. G.Becks Therapeutischer Almanach (d) 
Ther.Jb. Die Therapeutischen Leistungen des Jahres. Ein Jahrbuch 
I! 
für Praktische Arzte (d) 
Thes.1.1. Thesaurus Linguae Latinae (l) 
ThJB. Theologischer Jahresbericht (d) 
ThJb. Theologisches Jahrbuch (d) 
ThKJ. Thüringer Kirchliches Jahrbuch (d) 
ThLB. Theologischer Literaturberi cht (d) 
ThLBl. Theologisches Literaturblatt (d) 
ThLZ. Theologische Literatur-Zeitung (d) 
ThMh. Therapeutische Monatshefte (d) 
ThPM. Theologisch-praktische Monatsschrift (d) 
ThpQu. Theologisch-praktische Ouartalschrift (d) 
ThQ. Theologische Quartalschrift (d) 
ThR. Theologische Revue (d) 
ThSt. Theologische Studien ( d) 








































Theologisch Tiidschrift (ne) 
Theologisk Tidsskrift for de Evangelisk-lutheriske Kirke 
i Norge (no) 
Theologie und Glaube (d) 
Theologisches Zeitblatt (d) 
Theologische Zeitschrift aus der Schweiz (d) 
Technical Information for Industry (e) 
Treaties and other International Acts Series (US 
Department of State) (e) 
Timarit hins Islenzka Bókmentaf.i ilags (izl) 
Teinture, Inpression, Blanchiment, Apprêt (et Chimie 
Textile et Tinctoriale) (f) 
Ticonium (l) 
Technical Information Service Document (United States 
Atomic Energy Commission) (e) 
Technical Information and Documents Unit News Letter (e) 
Tierärztliche Rundschau (d) 
Thapar Institute of Engineering and Technology Magazine 
(e) 
Tiffany's Reports (e) 
Techniscne Informationen, Feinmechanik und Optik (d) 
Temenggong Ibrahim Girls' School Annual (e) 
Technical Information and Library Services (e) 
The Ingersoll Message ( e) 
= Tim(on) 
The New York Times (e) 
Timo'n of Athens [by Shakespeare] (e) 
Transports Internationaux Routiers (f) 
Tiroler Jahrbuch (d) 
Technical Information Service (National Research Council, 
Canada) Report (e) 
Tata Iron and Steel Company Ltd.Technical Journal (e) 
Titus Andronicus [by Shakespeare] (e) 
Tijdschrift voor Indsche Taal-, Landen Volkenkunde (ne) 
Textilien im Wettbewerb (d) 
Tonindustriezeitung (d) 
Taschenbuch für Kommunalpolitiker (d) 
Tierkörperbeseitigung und -Verwertung-Nachrichten (d) 





































Technische Lieferbedingungen (d) 
Theologisches Literaturblatt (d) 
Le Câble. Tréfileries et Laminoirs du Havre (f) 
Thesaurus Linguae Latinae (1) 
The Times Law Reports (e) 
The Times Literary Supplement (e) 
Theologische Literaturzeitung (d) 
1. Technical Manual (e) 
2. Technische Mitteilungen (d) 
3. Test Manual (e) 
4. Training Manual (e) 
5. Typographische Monatsblätter (d) 
Theatrical Managers' Association Monthly Report (e) 
Telephone Manufacturing Company Ltd. Technical Journal 
(e) 
Textile Machinery Index (e) 
Technical Meetings Information Service Calls for Papers (e) 
Tarifnachrichten für den Güterfernverkehr mit Kraft-
fahrzeugen (d) 
Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig 
Genootschap (ne) 
Technical News Bulletin (e) 
Technische Norm der Luftfahrtindustrie (d) 
L'Echo du Comité d'Entreprise (du) Compagnie des 
r 
Tramways de Nice et du Littoral (f) 
(Nederlandse Centrale Organisatie voor) Toegepastnatuur-
wetenschappelijk Onderzoex-Nieuws (ne) 
Transactions of the North Staffordshire Field Club (e) 
1. The New Times (e) 
2. Turffontéin News Topics (e) 
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en letterkunde (ne) 
1. Tarifordnung (d) 
2. Technical Order (e) 
3. Telegrafenordnung (d) 
Die Tonkunst (d) 
Tarifordnung für Angestellte des öffentlichen Dienstes (d) 
Tarifordnung für Arbeiter in öffentlichen Betrieben (d) 









































Tarifierungsordnung für Lebensversicherung (d) 
Technische-organisatorische Massnahmen (d) 
Technique, Organisation, Productivité (f) 
Touring-Office-Publicity Magazine (e) 
Tokyo Shibaura (Electric Company Ltd.) Review (e) 
Magyar Történelmi Tár (m) 
Travaux Publics. Annales (f) 
T.P.O' Connor's and Cassell's Weekly (e) 
T.P.O'Connor's Magazine (e) 
A Check-list on the Title-pages and Indexes... (e) 
Town Hall Printing Office News... (e) 
Theosophical Publishing Society Book Notes (e) 
Tidskrift for Praktiska Ungdomsskolor (s) 
1. Tägliche Rundschau (d] 
2. Technical Report (e) 
3. Technische Rundschau (d) 
4. Theologische Revue (d) 
5. Trübners Record (e) 
Telephone Rentals Ltd. Journal (e) 
Offizieller Telephon-Rundspruch-Wochen-Zeitung (d) 
Tax Research Association of Houston and Harris County 
Journal (e) 
Traffic Control and Landing System (e) 
Transactions of the American Institution of Electrical 
Engineers ( e) 
Troilus and Cressida [by Shakespeare] (e) 
.Bulletin (de la Compagnie Générale) Transatlantique (f) 
Transactions of the American Philological Association (e) 
Texas Rehabilitation Center Quarterly (e) 
Telecommunications Research Establishment Journal (e) 
Történelmi és Regészeti Értesitő (m) 
Transactions of Royal Historical Society (e) 
Textile Research Institute Bulletin (e) 
Tariff Rules of the Interstate Commerce Commission (e) 
Tropenpflanzer (d) 
Trestní Sad | Trestni Sízení (с) 
Transactions of the Royal Society of Edinburgh (e) 
Truman's Railway Reports (e) 
Technische Rundschau und Anzeiger für Maschinenbau ( d) 
1. Texts and Studies (e) 
2. Transportna Sluzba (h) 
1. Tidskrift for Sveriges Advokatsamfund (s) 
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T.S.A.Gazette 

































2. Transactions of the Royal Society of Arts (e) 
Temporary Sorters' Association Gazette (e) 
Transactions of the Society of Biblical Archaeology (e) 
Taschenlexikon Sozialversicherungsrechtlicher 
Entscheidungen (d) 
Télégraphie sans Fil pour Tous (f) 
Télégraphie | Téléphonie sans Fil et Télévision (f) 
= TITLV. 
Technicky Slovnik Naucny ( c) 
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (ne) 
Transmitter-responder (e) 
Tsiviilprotsessi Koodeks (ее) 
The Tindal Street Boys' Council School Magazine (e) 
1. Terms of Trade (e) 
2. Tiroler Tageszeitung (d) 
3. Törtenelmi Таг (m) 
Természettudományos Kiskönyvtár (m) 
Türkische Turfantexte (d) 
Tar ifsko-transportni Vesnik (h) 
Texte und Untersuchungen (d) 
Technik und Betrieb (d) 
Tuberculosis (l) 
Trade Union Congress (e) 
Transvaal University College Bulletin ( e) 
Le Trait d'Union du Foyer de Saint-Martin (f) 
Technik und Industrie und Schveizerische Chemiker-
-Zeitung (d) 
Technik und Kultur (d) 
Die Turbine ( d) 
Twayne's United States Authors Series (e) 
Technik und Wirtschaft (d) 
1. Television (e) 
2. Télévision (f) 
Tarif- und Verkehrs-Anzeiger für den Personen-, 
Gepäck-, Expressgut-, Güter- und Tierverkehr der 
Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im Gebiet 
der BRD (d) 
Tascnenlexikon Versicherungsrechtlicher Entscheidungen (d) 
Teknisk-Vetenskaplig Forskning (s) 
Tijdschrift der Vereeniging voor Nederlandsche 
Muziekgeschiedenis (ne) 
TarifVertragsordnung (d) 
Trans-Volta Togoland (e) 
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TW Textil-Wirtschaft (d) 
T.W.A. Trans-World Airlines (e) 
TWD|SS The Welding Distributor and Safety Supplier (e) 
Twel N Twelfth-Night (e) 
TWI The West Indies (e) 
Two Gent Two Gentlemen of Verona [by Shakespeare] (e) 
TWU Express Transport Workers Union of America Express (e) 
TWV Technisch-Wissenschaftliches Vortragswesen der 
Bergschule Bochum (d) 
TWZ Verzeichnis der technisch-wissenschaftlichen Zeit-
schriften (d) 
Typo.Circ. Typographical Circular (e) 
TZ Technische Zeitschrift | Technisches Zentralblatt (d) 



























U Chi L Rev 
U Cin L Rev 
U.C.L.Union 
Magazine 




1. Die Umschau (d) 
2. University (e) 
Das Untersee-Boot (e) 
Lille Université (f) 
United Africa Company Ltd. London Timber Review (e) 
Utah-Idaho Sugar Company Cultivator (e) 
(Brigham Young) University Archeologi cal Society Newsletter 
(e) 
International Union of United Automobile, Aircraft and 
Agricultural Workers of America Fair Practices... (e) 
1. Reclams Universalbibliothek (d) 
2. Ullstein-Bücher (d) 
3. Urkundenbuch (d) 
University of British Columbia Law Review (e) 
United Business Education Association Forum (e) 
Union of Britain and India (e) 
Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften (d) 
Universitaire Catholique (f) 
University of Cape Town Tattle (e) 
Uniform Commercial Code (e) 
The University College, Dublin Chessboard (e) 
University of California, Davis. Dimension (e) 
University College Hospital Dentai Journal (e) 
University of Chicago Law Review (e) 
University of Cincinnati Law Review (e) 
University College, University of London Union Magazine (e) 
University of California at Los Angeles Law Review (e) 
Usines Chimiques des Laboratoires Français (f) 
Uniform Code of Military Justice (e) 















U FI TA 


























University of Cape Town (e) 
United Dairies Magazine (e) 
Union for Democratic Action Congressional Newsletter (e) 
The Union of Democratic Control (e) 
Ur Dagens Krónika (s) 
1. Union Démocratique et Socialiste de la Résistance (f) 
2. United Duroc Swine Registry (e) 
United Electrical, Radio and Machine Workers of America 
News (e) 
Universal Eternal Fellowship (e) 
Universities Federation of Animal Welfare Courrier (e) 
Upplands Fornminnesförenings Tidskrift (s) 
Union Française des Ingénieurs Professionnels. 
Informations (f) 
Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht (d) 
University of Florida Law Review (e) 
Unidentified Flying Objects International (e) 
Union Française des Offices du Cinéma Educateur Laïque (f) 
Union Française des Organismes de Documentation (f) 
Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique. 
Informations ( f ) 
.Vancances. Union Française des Oeuvres de Vacances 
Laïques (f) 
Underrättelser för Sjöfarande (s) 
Ukrainian Free University (Musich) Newsletter (e) 
Union des Grandes Écoles (f) 
Union Géodésique et Géophysique Internationale. 
Publication (f) 
Union Géographique Internationale (f) 
Courrier de l'Union de la Gauche Soci allste (f) 
Union Générale des Travailleurs d'Espagne. Informations 
(f) 
Union Internationale des Architectes (f) 
Unemployment Insurance Code (e) 
Union in Deutschland (d) 
University of Illinois Law Forum (e) 
Bulletin de l'Union Internationale pour la Protection de 
la Moralité Publique (f) 
Union Internationale de Secours aux Enfants (f) 
University of Illinois Studies in Language and Literature 
(e) 
Revue de l'Union Internationale des Transports Publics (e) 
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Revue de 1'-. 
U.K.Newsletter United Kingdom Newsletter (e) 
U.K.A.Essays United Kingdom Association (of Master Tailors and Foremen 
Cutters) Essays (e) 
U.K.A.Northern United Kingdom Alliance in the North of England News (e) 
News 
U.K.A.E.A. United Kingdom Atomic Energy Authority (e) 
U.К.A.E.A. AHSB = AHSB Report 
Report 
U.K.A.E.A. DEG = DEG Report 
Report 
U.K.A.E.A. I.G. = I.G. Reports 
Reports 
U.К.S.M.Memo. United Kingdom Scientific Mission Memorandum (e) 
UK USA USSR United Kingdom-United States of America - Union of Soviet 
Socialist Republics (e) 
Ű.L. Ürední List Republiky Öeskoslovenské (с) 
ULAWS Monographs.. .University of London Animal Welfare Society Monographs... 
(e) 
U.L.C. (Cambridge) University Library (Staff) Club (e) 
U.L.F.Pamphlet University Labour Federation, (Cambridge) Pamphlet (e) 
UL FLRJ Uradni List Federativne Ljudske Republike Jugoslavije (sl) 
ULLICO Bulletin Union Labor Life Insurance Company Bulletin (e) 
UL LRS Uradni List Ljudske Republike Slovenije (sl) 
ULS Union List of Serials (e) 
U.L.T.Pamphlet United Lodge of Theosophists Pamphlet (e) 
UMBC Economic United Malayan Banking Corporation Ltd. Economic Review 
Review (e) 
Umfia Union Médicale Franco-Ibero-américaine (f) 
U.M.L. Unión Mèdica Leonesa (es) 
UMRI News University of Michigan Research Institute News (e) 
UN Industrial United Nations Industrial Research News (e) 
Research News 
UN Monthly United Nations Monthly Chronicle (e) 
Chronicle 
U.N.A.F., Bulletin de Liaison. Union Nationale des Associations 
Bulletin de Famiiiales (f) 
Liaison-, 
UNASR Union Nationale des Associations Syndicales de 
Reconstruction (f) 
U.N.C.A.С. Union Nationale des Coopératives Agricoles de Céreales (f) 
UNE Una Norma Espanola (es) 












































United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (e) 
Union Nationale des Femmes (f) 
Ungarische Jahrbücher (d) 
United Nations High Commissioner for Refugees Reports (e) 
United Nations International Children's Emergency Fund (e) 
University of Lagos (Library) (e) 
United Nations Information for Teachers (e) 
Lettre de l'Union des Ingénieurs et Techniciens Français 
(f) 
Ur.Nutidens Musikliv (s) 
United Nations Publications (e) 
United Nations Reports of International Arbitral Awards (e) 
United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
Monthly Review (e) 
Uppsala Nya Tidning (s) 
Úredni Oznamovatel (с) 
University of Colorado Studies (e) 
Universal Oil Products Company Booklet (e) 
Uttar Pradesh Cooperative Journal (e) 
United Provinces Crime Prevention Society (e) 
University of the Philippines Research Digest (e) 
University Photographers Association Journal (e) 
University of Pennsylvania Law Review (e) 
United Planters' Association of Southern India (e) 
Unión del Pueblo pro Constituyente (es) 
Unir, Pacifier, Vivre (f) 
Union des Religieuses Enseignantes (f) 
Unpublished Research Information (e) 
Unica Rassegna Italiana Calzature (i) 
= UL FLRJ 
United Russia Societies Association (e) 
Union Radio-Scientifique Internationale. Information 
Bulletin (f) 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques (f) 
1. Unified Statement (e) 
2. United States (e) 
3 . Unités (de Mesure) et Syamboles (f) 




















USDA's Report to 
Consumers 
























United States Lady (e) 
"Urbaine et la Seine" Messages (f) 
U.S.Piper and Foundry Company (e) 
United States of America Book News (e) 
United States Air Force Instructors Journal (e) 
United States Air Force Dictionary (e) 
United States and Us (e) 
United States Army Signal Research and Development 
Laboratory Technical Report (e) 
United States Aviation Reports (e) 
United States Basketball Writers Association Tip-off 
United States Code (e) 
United States Code Annotated (e) 
United Society for Christian Literature (e) 
United States Coast Pilot (e) 
United States Dispensatory (e) 
United States Department of Agriculture's Report to 
Consumers (e) 
United States Golf Association Golf Journal (e) 
United States Government Organization Manual (e) 
United States Industrial Chemical News (e) 
United Service Institution of India Journal (e) 
United States International Book Association (e) 
Union Siderurgique idu Nord de la France. Bulletin de 
Sécurité (f) 
United Service Magazine (e) 
United Service for New Americans (e) 
United States News & World Report (e) 
United States Pharmacopoeia (e) 
United States Pharmacopoeial Convention (. e) 
= USP 
United States Supreme Court Reports (e) 
United States Revised Statutes (e) 
United States Standard ( e) 
Union of Soviet Socialist Republics in Construction ( 
UnderSea Technology (e) 
University of Santo Tomas Journal... (e) 
usual terms (e) 



















United Telephone Organizations News (e) 
Universalbibliographie Technik und Wirtschaft (d) 
Uppsala Universitets Xarskrift (s) 
líradny Vestnik (sk) 
Unfal1Versicherungsvorschriften ( a) 
Unlauterer Wettbewerb (d) 
Urzedowy Wykaz Druków (po) 
University of Western Ontario Medical Journal (e) 
The United Yeast Company, Ltd. Outlook (e) 
Ustavni Zakon Narodne Republike Bosne i Hercegovine 
Über Berg und Tal (d) 
Übersee-Jahrbuch (d) 





























1. Vertragssystem (d) 
2. Vorwärts (d) 
1. Veröffentlichungen des Reichsaufsichtsamts für 
Privatversicherung (d) 
2. La Vie Active (f) 
3. vorläufige Arbeitsnorm (dj 
Veterans Administration Pamphlet (e) 
Videnskaps-Akademiets Avhandlinger (no) 
Vorderasiatische Bibliothek (d) 
Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft (d) 
Virginia Librarian (e) 
Virginia Magazine of History and Biography (e) 
Vanadium Corporation of America Review (e) 
Verhandlungen der Anthropologischen Gesellschaft (d) 
Verwaltungsanweisung (d) 
Verklärend Alfabetisch Register van Initialen en 
Afkortningen (I.G.Keering) (ne) 
Verkehrsaktensammlung (d) 
Verhandelingen van de Akademie van Wetenschapen. 
Amsterdam (ne) 
Mitteilungsblatt des Verwaltungsamts für Wirtschaft des 
amerikanischen und britischen Besatzungsgebietes (d) 
Verzeichnis Ausgewählter Wissenschaftlicher Zeit-
schriften des Auslandes (d) 
1. Versuchsbericht (d) 
2. Vestnik Bibliograficky (c] 
3. Völkischer Beobachter (d) 
Veröffentlichungen der Bayerischen Kommission für die 
Internationale Erdmessung (d) 
Verordnungsblatt (d) 
Veröffentlichungen der Berliner Philosophischen 
Gesellschaft (d) 
Verband Bernischer Skiclubs-Mitteilungsblatt ( d) 
The Village Clubs Association News (e) 
Volunteer Civil Force Notes (e) 






































Venereal Disease Bulletin (e) 
Vorschriftenwerk Deutscher Elektrotechniker (d) 
Verband Deutscher Elektrotechniker-Fachberichte (d) 
Vereinigte Drehbankfabriken, Göttingen News (d-e) 
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (d) 
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft ftir Gynäkologie 
(d) 
Verhandlungen des Deutschen Geographentages (d) 
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Urologie (d) 
Verein Deutscher Ingenieure-rBeri chte (d) 
Verein Deutscher Ingenieure-Ausschuss für Wirtschaftliche 
Fertigung. Sperrgetriebe (d) 
VDI-Nachrichten (Nachrichten des Vereins deutscher 
Ingenieure) (d) 
Verhandlungen des Deutschen Juristentages (d) 
Verhandlungen Deutscher Laryngologen (d) 
Vademecum Deutscher Lehr-r und Forschungsstätten (d) 
Verband Deutscher Motorjournalisten (d) 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher 
н 
und Arzte (d) 
Verhandlungen der Deutschen Otologischen Gesellschaft (d) 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen 
Orient-Gesellschaft (d) 
Mitteilungen des Verbandes Deutscher Patentanwälte (d) 
Verhandlungen der Deutschen Pathologischen Gesellschaft (d) 
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (d) 
Verhandlungen der Deutschen Röntgen-Gesellschaft (d) 
Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft (d) 
Victory in Europe-time Drama (e) 
Volkseigener Betrieb... (d) 
Vegetable Growers' Association of America (e) 
(Association de) Ventes des Grandes (Épiceries 
Francai ses)-France (f) 
Vjesnik EtnografsKog Muzeja u Zagrebu (h) 
"Venus and Adonis" [by Shakespeare] (e) 
Veröffentlichungen der Erdphysikalischen Warte bei der 
Sternwarte München (d) 
Veröffentlichungen des Bundes- | Reichs-Aufsichtsamtes 
für die Privatversicherung (d) 
Vereinsanzeiger (d) 
Veröffentlichungen des Bundes- | Reichs-Aufsichtsamtes 
für das Versicherungs- und Bausparwesen (d) 
Vereinsblatt (d) 


































Verkehrsblatt ( d) 
Verkehrsrechtliche Rundschau (d) 
Verkehrstechnik (d) 
Vernon's Law Reports (e) 
Versicherungswissenschaftliches Archiv (d) 
"Versicherungsrecht" (d) 
Sammlung der seit 1945 ergangenen Höchstrichterlichen 
Entscheidungen in Vertragsversicherungssachen (in 
Österreich) (a) 
Veröffentlichungen des Zonenamtes des Reichsaufsichts-





Vlaamsch Economisch Verbond Berichten (vi) 
Verhandlungen des Evangelischeozialen Kongresses (d) 
Västmanlands Fornminnesförenings Xrsskrift (s) 
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes 
e.V. (d) 
Versuchsanstalt für Getreideverwaltung-Referat (d) 
Veröffentlichungen des Staatlichen Forschungsinstitutes 
für Religionsgeschichte, Leipzig (d) 
Jahresberichte über die Veränderungen und Fortschritte 
im Militärwesen (d) 
Vasbergötlands Fornminnesförenings TidsKrift ( s) 
Veterans of Foreign Wars of the United States Magazine (e) 
Mitteilungsblatt der Verwaltung für Wirtschaft des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes (d) 
Verhandlungen der Forstwirte in Mähren und Schieisen (d) 
Vergangenheit und Gegenwart (d) 
Verhandlungen der Gesellschaft für Anthropologie (d) 
Musterbedingungen für die Verbundene Wohngebäude-
Versicherung (d) 
Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt in Wien (d) 
Verhandlungen der Gesellschaft zur Bekämpfung der 
Tuberkulose (d) 
Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Hals-, Nasen und 
i? 
Ohren-Arzte (d) 
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde (d) 
Vereinsschrift der Görresgesellschaft (d) 
Verhandlungen der Gesellschaft für Kinderheilkunde (d) 




































Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militär-
-Sanitatswesens (,d) 
Vereniging van Gesalarieerde Nywerheidspersoneel (Afr) 
Verhandlungen der Geologischen Reichsanstalt Wien (d) 
Vjesnik Geoloskog Zavoda (h) 
Vitterhets, Historie och Antiquitets Akademiens 
Manadsblad ( s) 
Vjesnik Hrvatskog Arheoloskog Drustva (h) 
Allgemeine Versicherunngsbedingungen für die Verbundene 
Hausratsversicherung (d) 
Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für 
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte (d) 
Videnskabernes Selskabs Historisk-Filologiske Skrifter (s) 
Vestnik Hlavniho Mesta Prahy (c) 
Vermont Historical Society News ... (e) 
Vierteljahrsschrift für Heraldik, Sphragistik und 
Genealogie (d) 
Vierteljahrshefte für Truppenführung und Heereskunde (d) 
Vezelinstituut Pamphlets (ne-e) 
Verhandlungen des Internationalen Geographen-Kongresses 
(d) 
Vereinigung Industrielle Kraftwirtschaft-Berichte (d) 
Vocabularium Iurisprudentiae Romanae (l) 
Virchows Archiv für Pathologische Anatomie und 
Physiologie und für Klinische Medizin (, d) 
Virgin Islands View (e) 
Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für 
Theoretische und Angewandte Limnologie (d) 
Verhandlungen des Internationalen Zoologenkongresses (d) 
Vierteljahresschrift für Jugendkunde (d) 
Victory in Japan-time Drama (e) 
Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft (d) 
Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft (d) 
Vierteljahrsschrift für Gerichtliche Medizin (d) 
Vierteljahrsschrift "Herold" für Heraldik, Sphragistik 
und Genealogie (d) 
Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches (d) 
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte (d) 
Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft (d) 
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft 
Zürich (d) 































Vierteljahresschrift der Astronomischen Gesellschaft (d) 
Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
( d ) 
Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Paüagogik (d) 
Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Philosophie (dj 
Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familien-
kunde ( a) 
Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde (d) 
1. Vállalati Kiskönyvtar (m) 
2. Verkehrs-Kurier (d) 
3. Der Versicherungs-Kaufmann (dj 
Villamosgép- és Kábelgyár-Zsebkönyv (m) 
Villamositasi Kutatási Bizottság szakkönyvei (m) 
Verkehrsblatt (d) 
Vlaamsche Kämpeer Centrale Maandblad (vi) 
Verkehrsordnung (dj 
Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar 
München (d) 
Vierteljahrsschrift für Kultur und Literatur der 
Renaissance (d) 
Velhagen & [und] Klasings Monatshefte (d) 
Mitteilungen des Vereins für Gschichte und Altertumskunde 
von Kahla und Roda (d) 
Västmanlands Läns" Tidning ( s) 
Vereinigte Leichtmetall-Werke G.m.b.H., Hannover-Linden-
-Merkblätter (d) 
Vauxhall Motors, Ltd. Overseas Dispatch (e) 
1. Ministerialblatt des Bundesministers der Verteidigung 
(d) 
2. Ministerialblatt für die innere Verwaltung (d) 
3. Verkehrsministeriälblatt (d) 
4. Volkswohlfahrt. Amtsblatt des Preussischen Ministeriums 
für Volkswohlfahrt (d) 
Ministerialblatt des Bundesministers der Verteidigung -
Erlasssammlung (d) 
Virginia Music Educators Association Notes (e) 
Verenigde Machinefabrieken, Amsterdam Review (ne-e) 
Vestnik Ministarstva za Prosveto (sl) 
Verein für das Museum Schlesischer Altertümer (d) 
Veröffentlichungen aus dem Museum für Völkerkunde (d) 
Verslagen en Mededelingen van de Vereenigling tot 
Uitgave der Bronnen van hed Oude Vaderladsche Recht (ne) 






































2. Vesnicke Noviny (c) 
3. "Vita Nuova" [di Dantei (i) 
Vrij Nederland Simnalen (ne) 
Vprasanje Nasih Dni (si) 
Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft, Basel (d) 
Verkehrsordnung (d) 
Voice of Overseas Assurance Corporation (e) 
Verdingungsordnung von Bauleistungen (d) 
Verordnungsblatt für Gross-Berlin (d) 
Verordnungsblatt für die Britische Zone (d) 
= BOKC (Cyrillica !) 
Vossische Zeitung (d) 
Vox Medica (l) 
1. Die Versicherungs-Praxis (d) 
2. Vita e Pensiero (i) 
Verkaufs-Praxis-Briefe (d) 
The Vallancey Press Ltd. Bulletin (e) 
Vorgil Practice Clavier Society (e) 
Verhandlungen der Versammlung Deutscher Philologen und 
Schulmänner (d) 
= VerAfP 
Virginia Quarterly Review (e) 
Verkehrsrechtliche Rundschau (d) 
Viata Romîneasca (г) 
Le Voyageur, Représentant, Placier de l'Industrie 
Syndicaliste (f) 
Verkehrsrechts-Sammlung (d) 
Virgil Society Lecture Summaries (e) 
Verhandlungen der Schweizerischen Gesellschaft für 
Chirurgie (d) 
Verhandlungen des Schweizerischen Gedängnis-Vereins (d) 
Verhandlungen des Schweizerischen Juristen-Vereins (d) 
Verband Selbständiger Ingenieure e.V. (d) 
Skrifter utg. av Vetenskapssocieteten i Lund ( s) 
Vetenskaps-societetens i Lund Xrsbok (s) 
Vendor Spec Microfilm File (e) 
Vierteljahrsschríft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
( d ) 
1. Varilna Tehnika (sl) 
2. Vecchio Testamento (i) 





























W S , Bygge-
industriens-
V W 
V W W . 
4. Vieux Testament (f) 
Vereeniging van Technische Ambtenaren van den 
Rijkswaterstaar. Waterbouwkundig Tijdschrift (ne) 
Verhandlungen des Tages für Denkmalpflege (d) 
Vägtrafikförordningen (s) 
1. Vereeniging voor Taalkundige Handelsonderwijs (ne) 
2. Vierteljahrshefte für Truppenführung und Heereskunde (d) 
Vocabulaire Téléphonique Internationale (f) 
Vorläufige Technische Lieferbedingungen (d) 
Vin Table Tourisme (f) 
Verkehrstechnische Woche (d) 
Vereinigte Textil- und Bekleidungszeitschrift (d) 
1. Vergangenheit und Gegenwart (d) 
2. Versicherung und Goldwirtschaft (d) 
Vulgata (1) 
Vulkanische Baustoffe (d) 
Verordnungs- und Nachrichtenblatt. Amtliches Organ der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (d) 
Vereins-Übereinkommen über den Eisenbahn-Güterverkehr (d) 
Vereins-Übereinkommen über den Eisenbahn-Personen- und 
Gepäckverkehr (d) 
Vasuti Üzletszabalyzat (m) 
Valdibas Vestnesis (let) 
Verhandlungen der Versammlungen Deutscher Philologen und 
Schulmänner (d) 
Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staats-
rechtslehrer (d) 
Verhandlungen des Vereins für Innere Mission (d) 
Veröffentlichungen des Deutschen Verbandes für den 
Kaufmännischen Unterricht (d) 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Jahrbuch (d) 
Verkehrs- und Verkaufsordnung des Börsenvereins der 
Buchhändler (d) 
Vierteljahrsschrift für Volkswirtschaft, Politik und 
Kulturgeschichte (d) 
1. Tidskrift för Värme-, Ventilations-, Sanitets- och 
Kylteknik (s) 
2. Värme-, Ventilations- och Sanitetstekniska Föreningen (s) 
Byggeindustriens Värme, Ventilation, Sanitet (da) 
Versicherungswissenschaft, Versicherungspraxis, Ver-
sicherungsmedizin (dj 














1. "Versicherungswirtschaft" (d) 
2. Volkswirt (d) 
Vorträge der Warburg-Bibliothek (d) 
= WiGBl. 
Verwaltungsgerichtsordnung (d) 
Veröffentlichungen der Wiener Gesellschaft für 
Rassenpflege (d) 
Vierteljahresschrift für Wissenschaftliche Pädagogik (d) 
1. Verzeichnis der Ausländischen Zeitschriften in der 
Schweiz (d) 
2. Volkszeitung (d) 
3. Vossische Zeitung (d) 
4. Vyriausybes Zinios (lit) 
Veröffentlichungen der Zentralstelle für Balneologie (d) 
Veröffentlichungen des Zentral bureaus der Internationalen 
Erdmessungen (o) 
Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in 
Wien (d) 
Veröffentlichungen des Zonenamtes des Reichsaufsichtsamtes 



































Das Wetter (d) 
1. Westdeutsche Allgemeine (d) 
2. World Almanac and Book of Facts (e) 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften, Wien (d) 
Wissenschaftliche Abhandlungen der Normaleichungs-
komission, Berlin (d) 
World Aeronautical Chart (e) 
Works Advisory Council (Accles and Pollock] Newsletter (e) 
Wright Air Development Center Technical Report (e) 
The Women's Auxiliary Fire Service Magazine (e) 
Western Asiatic Inscriptions (e] 
Wiener Archiv für Innere Medizin (d) 
Wiener Archiv für Klinische Medizin (d) 
West African Library Association News ( e) 
Wallace (US Supreme Court Reports) (e) 
Almanach der Akademie der Wissenschaften, Wien (d) 
Welt am Sonntag (d) 
Anzeiger der Akademie der Wissenschaften, Wien (d) 
Welsh Agricultural Organisation Society Bulletin (e) 
Warneyers Jahrbuch der Entscheidungen für Zivil-, 
Handels-, Prozessrecht (d) 
Jahrbuch der Entscheidungen zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
und den Nebengesetzen, begründet von Warneyer (d) 
Rechtsprechung des Reichsgerichts auf dem Gebiete des 
Zivilrechts. Hrsg. von warneyer (d) 
Wasmuths Monatshefte für Baukunst (d) 
Wasserstrassen-Jahrbuch (d) 
Die Wasserkraft (d) 
Die Wasserwirtschaft (d) 
Der Wächter (d) 
Weather Bureau (Union of South Africa) (e) 
Wohnbauforschung (in Österreich) (d) 
Weinbau und Kellerwirtschaft (d) 
Wiener Blätter für Antike (d) 








































Wochenschrift für Brauerei (d) 
Wiener Briefmarken Tausch-Post (d) 
Western Construction Distributors Handbook (e) 
Whitaker's Cumulative Book List (e) 
Workmen's Compensation Cases (e) 
Denkschriften der Akademie der Wissenschaften zu Wien (d) 
Wirtschaftsdienst des Malerhandwerks (d) 
Workers' Defence Union Notes (e) 
Wörterbuch der Volkswirtschaft (d) 
Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst (d) 
Washington Education Association Action (e) 
Workers' Educational Association (London) Educational 
Pamphlets (e) 
Workers' Educational Association of Canada Labour News (e) 
Webster's Third New International Dictionary of the 
English Language Unabridged (e) 
Weichardts Jahresberichte der Immunitätsforschung (d) 
Wendell's Reports (e) 
1. The West End Philatelist (e) 
2. Wielka encyklopedia powszechna (po) 
= WIDM. 
West Virginia Libraries (e) 
Wetenschappelijke Bladen (ne) 
Wirtschafts- und Exportzeitung (d) 
World Federation of Scientific Workers Bulletin (e) 
Westdeutscher Fussball-Verband-Sport (d) 
Wirtschafts- und Finanz-Zeitung (d) 
Wohnungswirtschaftliche Gesetzgebung (d) 
Wirtschaftsvereinigung Gross- und Aussenhandel (d) 
Die Wichtigsten Gesetzgebungsakte in den Ländern Ost-
-Südosteuropa und in den Ostasiatischen Volks-
demokratien (d) 
Württembergische Gemeindezeitung (d) 
Wheaton's (US Supreme Court Reports) (e) 
World Health Organization Bulletin (e) 
1. Informationen zum Versicherungs- und Haftpflichtrecht, 
herausgegeben von Wussow ( d) 
2. Die Welt des- Islams (d) 
Women's Institutes News (e) 
Zeitschrift "Weg ins Ausland" (d) 
Women's Institute of Audience Reactions (e) 
Welfare and Institutions Code (e) 






































Wiefemanns Annalen der Physik (d) 
Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
[Wien] (d) 
Wiener Studien (d) 
Gesetzolatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes ( d) 
"The Winter's Tale" [by Shakespeare] (e) 
Wool Industry Research Association Special Publications 
(ej 
The Wireless Engineer (e) 
The Wireless World (e) 
Works Instruction Sheet (e) 
Whitehead Iron and Steel Company Group News [e) 
Wisconsin State Historical Society. Collections (e) 
Wisconsin State Historical Society. Proceedings (e) 
Wisconsin Library Bulletin (e) 
Wirtschaft und Statistik (d) 
Wirtschaft im Wettbewerb [dj 
Womens' International Zionist Organization Review (e) 
Wiener Juristische Blätter (d] 
Wochenschrift für Klassische Philologie (d) 
Wiener Klinische Wocnenschrift (d) 
= W(klPh.) 
Westeuropäisches Kraftfahrzeug-Recht (d) 
Wagen- und Karosseriebau-Technik [d] 
Reichenberger Wollen- und Leinenindustrie (d) 
Wirtschaftszweig-Lohngruppenkataloge ( d] 
Wiener Landwirtschaftliche Zeitung (d) 
1. Welt-Motor (d) 
2. Wetenschappelijke Mededeelingen van het Nederlandsch 
Instituut van Doctorandi in de Handelswetenschap (ne) 
3. Wohnungswirtschaft und Mietrecht (d) 
4. = WIDM. 
World Medical Association Bulletin (e) 
Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der 
Herzegowina (d) 
Wiener Medizinische Blätter (d) 
Württembergische Metallwarenfabrik, Geislingen-
-Mitteilungen (d) 
Westermanns Monatshefte (d) 
World Meteorological Organization Bulletin (e) 
Wiener Medizinische Presse (d) 
Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen (d) 













W.P. voor de 
Vrouw, 
Encyclopédie-. 
























The Weekly News (e) 
Wirtschaftliche Nachrichten aus dem Ruhrbezirk (d) 
Woordenboek der Nederlandscne Taal (ne) 
With New York Firemen (e) 
Wiener Numismatische Zeitschrift (d) 
(Allgemeine Deutsche) Wechselordnung (d) 
Woolworth's (Circuit Court Reports) (e) 
Wochenschrift für den Öffentlichen Baudienst, Wien (d) 
Wochenschrift des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins (d) 
Winkler Prins Encyclopedieën (ne) 
Wirtschaftsprüfer Jahrbuch (d) 
Encyclopédie Winkler Prins voor de Vrouw (ne) 
Washington Post and Times Herald (e) 
Wochenblatt für Papierfabrikation (d) 
War Production Bulletin (e) 
Wholesale Photo Finishers' Association Bulletin (e) 
Die Wirtschaftsprüfung (d) 
Wundts Philosophische Studien (d) 
Wertpapier-Mitteilungen (d) 
World's Press News and Auvertisers Review (e) 
1. Wäscher- und Plätterzeitung (d) 
2. Wiener Prähistorische Zeitschrift (d) 
1. Westfälische Rundschau (d) 
2. Zeitschrift "Wirtschaft und Recht" (d) 
The Women's Royal Air Force on the Rine (e) 
Werft, Reederei, Hafen (d) 
War Resisters League News (e) 
1. Washington Star (e) 
2. Wiener Studien ( d) 
3. Wörter und Sachen (d) 
Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften zu Wien (Wiener Sitzungsberichte) (d) 
Washington State College, (Pullman) Technometer (e) 
The Wall-Street Journal (e) 
= WklPh. 
Wärmeschutzwissenschaftliche Mitteilungen (d) 
Wochenschrift für Soziale Medizin und Hygiene (d) 












































Washington State University (.Pullman) Technometer (e) 
1. Wege zur Sozialversicherung (d) 
2. Werbung, Schaufenster, Verkauf (d) 
Werkstattechnik (d) 
Wyoming Taxpayers Association Reporter (e) 
Women's Total Abstinence Union (e) 
Wolffsches Telegraphenburo Kriegs-Depeschen ( d) 
Wäscherei, Technik, Chemie (dj 
Wissenschaft, Technik, Industrie-Bücherdienst (d) 
Wiener Tierärztliche Monatsschrift (d) 
Western Union Employees' Association Review (e) 
Wasser und Gas (d) 
Wild und Hund (ü) 
Wissen und Leben (d) 
Werben und Verkaufen (d) 
Wein und Rebe (d) 
Western Utilization Research Branch List (e) 
Western Utilization Research and Development Division 
List (e) 
Wirtschaft und Recht der Versicherung (d) 
Wirtschaft und Recht der Versicherung (d) 
Washington University Studies (e) 
World University Service in Action (e) 
= WS. 
Wirtschaft und Statistik (d) 
1. Wille una Weg (d) 
2. Wirtschaft und Wettbewerb (,d) 
Weg und Ziel (d) 
Würzburger Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet der Medizin (,d) 
Württembergisches Archiv für Recht und Rechtsverwaltung (d) 
Jahrbücher der Württémbergischen Rechtspflege (d) 
Württembergische Zeitschrift für Rechtspflege und 
Verwaltung (, d) 
Zeitschrift für die Freiwillige Gerichtsbarkeit und 
Gemeindeverwaltung in Württemberg ( d) 
Wörterbuch der Volkswirtschaft (d) 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ne) 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen 
Orientgesellschaft (.d) 
Wetboek van Koophandel (ne) 
= W.v.S(tr) . 
Women's Voluntary Service Bulletin (e) 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Siemens-
- 449 -
-Konzern ( d) 
W.v.S(tr). Wetboek van Strafrecht (ne) 
W.v.Sv. Wetboek van Strafvordering (ne) 
Wvz.AHStat. Warenverzeichnis für die Aussenhandelsstatistik (d) 
WW We Want (e) 
W.W.?. Who's Who ? (e) 
Ww. Weltwirtschaft (d) 
WwA. Weltwirtschaftliches Archiv (d) 
WWI-Mitteilungen Wirtschaftswissenschaftliches Institut der Gewerkschaft 
GmbH-Mitteilungen (dj 
WWT Wasserwirtschaft - Wassertechnik (d) 
W.w.W.? Who was Who ? (e) 
WWZ. Wasser- und Wegebau-Zeitschrift (d) 
WZ. 1. = WZGK. 
2. = WZKM. 
WZB1. Warenzeichenblatt (d) 
WZE Wissenschaftliche Zeitschrift der Elektrotechnik (d) 
WZGK. Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst (d[ 
WZKM Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (d) 
WZP Wiener Zeitschrift für Philosophie, Psychologie und 
Pädagogik (d) 
WZVk. Wiener Zeitschrift für Volkskunde (d) 
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Y. 
Y . A. С . С
 e 
Yale LJ 




Y BS LS 
Y.C. 
YCC News Letter 
Y.H.A.Bulletin 
YLJ 

















Youths' Art and Culture Circle (e) 
Yale Law Journal (e) 
Young and Rubicam Ltd. Quarterly (e) 
York-Antwerp Rules (e) 
The Yorkshire Archaeological and Topographical Journal (e) 
Yearbook of Scientific and Learned Societies (e) 
Yorkshire College (e) 
Youth Conservation Commission News Letter (e) 
Youth Hostels Association Bulletin (e) 
= Yale LJ 
Youth Libraries Section (Library Association) Activity (e) 
The Young Man (e) 
Young Men's Christian Association (e) 
Yale Oriental Series (e) 
Young People (e) 
Yacimientos Petroliferos Fiscales (es) 
Young People's Society of Christian Endeavour (e) 
Yale Review (e) 
Young (Women')s Words (e) 
The Yorkshire Sunday School Reciter (e) 
Yearbook of the United Nations (e) 
Yoga-Vedanta Forest University Series (e) 
Young Women's Christian Association Magazine (e) 
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z 
Z-Kalender Ziegel-Kalender (.d) 
ZA. Zeitschrift für Assyriologie (d) 
ZaAK. Zeitschrift für Angewandte Anatomie und Konstitutionslehre 
( d ) 
Zab Zabriskie's Reports (e) 
ZAbfO Zollabfertigungsordnung (d) 
ZaBot. Zeitschrift für Angewandte Botanik (d) 
ZaCh. Zeitschrift für Angewandte Chemie (d) 
ZAEG. Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte (d) 
ZaEnt. Zeitschrift für Angewandte Entomologie (d) 
ZaGph. Zeitschrift für Angewandte Geophysik (d) 
ZAIW. Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen (d) 
ZAk(DR) Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht (d) 
ZaMech, Zeitschrift für Angewandte Mechanik (d) 
ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (d) 
ZAMP Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik (d) 
ZanalCh. Zeitschrift für Analytische Chemie (d) 
Zao(a)Ch. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie (d) 
Z.A.O.U. Zuid Afrikaansche Onderwijzers Unie (Afr) 
ZaöAV. Zeitschrift des Allgemeinen Österreichischen Apotheker-
-Vereines (d) 
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht (d) 
ZaP Zeitschrift für Angewandte Psychologie (d) 
ZaPh. Zeitschrift für Allgemeine Physiologie (d) 
ZaPs. Zeitschrift für Angewandte Psychologie (d) 
ZAR = ZAk 
ZAS. Zeitschrift für Afrikanische und Ozeanische Sprachen (d) 
ZASW. Zeitschrift für Auslandschulwesen (d) 
ZA(T)W. Zeitschrift für dieAlttestamentliche Wissenschaft (d) 
ZAW. Zeitschrift für die Altertumswissenschaft (d) 
ZAZ (Österreichischer) Zentralkatalog Ausländischer 
Zeitschriften (d) 
il и , . 
ZA. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde (d) 
и 
ZäFb. Zeitschrift für Arztliche Fortbildung (d) 
ZXS(A) = ZA. 






































2. Zentralblatt für Bibliothekswesen ( d) 
3. Ziviler Bevölkerungsschutz (d) 
1. Zbierka Zákonov Republiky íeskoslovenskej (sk) 
2. Zbornik (h) 
Zelfbediening Revue (ne) 
Zeitschrift für Baukunde ( d) 
Zeitschrift für Bauwesen (d) 
Zeitschrift des Kgl. Bayerischen Statistischen Bureaus (d) 
Zeitschrift für Bahnärzte (d) 
= ZB.2 
Zeitschrift für Beleuchtungswesen (d) 
Zeitschrift für Bergrecht (d) 
Zeitschrift für Betonbau (d) 
Zbornik Radova Filozofskog Fakulteta (h) 
Zeitschrift zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (d) 
Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen im 
Preussischen Staate (d) 
Zeitschrift für Bildende Kunst (d) 
1. Zentralblatt der Deutschen Demokratischen Republik (d) 
2. Zentralblatt für das Deutsche Reich (d) 




Zentralblatt für Freiwillige Gerichtsbarkeit und Notariat 
( d ) 
Zentralblatt für die Medizinischen Wissenschaften (d) 
Zentralblatt für Physiologie (d) 
Zentralblatt für Gewerbehygiene (d) 
Zentralblatt für die Gesamte Hygiene (d) 
Zentralblatt für die Gesamte Ophthalmologie und ihre 
Grenzgebiete (d) 
Zentralblatt für die Gesamte Tuberculose-Forschung (a) 
Zentralblatt für Handelsrecht (d) 
Zentralblatt für Haut- und Geschlechtskrankheiten (d) 
Zentralblatt für Pharmazie (d) 
Zentralblatt für die Gesamte Physiologie und Pathologie 
des Stoffwechsels (d) 
Zentralblatt für Psychoanalyse (d) 
Zentralblatt für Rechtswissenschaft (a) 
Zentralblatt für Volksbildungswesen (d) 
Zbornik za Narodni 2ivot i Obicaje Juznih Slavena 
Jugoslavenske Akaaemije Znanosti i Umjetnosti (h) 
Zeitscnrift für Beamten- und Behördenangestelltenrecht (d) 
Zeitschrift für Berufliches Schulwesen (d) 






































Zeitschrift des Deutschen Vereins für Buchwesen und 
Schrifttum (d) 
Zgoaovinski Öasopis (sl) 
Zeitschrift für Celtische Philologie (d) 
Zeitschrift für Christliche Kunst (d) 
Zeitschrift für Christliche Sozialreform (d) 
Zeitschrift für Chemotherapie (d) 
= ZchrK. 
= ZceltPh. 
Zeitschrift für Deutsches Altertum (d) 
Zinc Development Association Abstracts (e) 
Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft (d) 
Zeitschrift für Desinfektion und Gesundheitswesen (d) 
Zeitschrift für Deutsche Mundarten (d) 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesells chaft (d) 
Zeitschrift des Deutschen Notarvereins (d) 
Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereins (d) 
Zeitschrift für Deutsche Philologie (d) 
Zeitschrift für Deutsche Patentanwälte (d) 
= ZDP. 
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins (d) 
Zeitschrift des Deutschen Sprachvereins (d) 
Zeitschrift für Deutsche Sprache (d) 
Zeitschrift für Deutsche Wortforschung (d) 
Zeitschrift für Deutschen Unterricht (d) 
Zeitschrift des Deutschen Vereins für Buchwesen und 
Schrifttum (d) 
Zeitschrift des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens 
und Schlesiens (d) 
Zeitschrift des Deutschen Vereins für Öffentliche 
Gesundheitspflege (ü) 
Zeitschrift des Deutschen Vereins für Versicherungs-
wissenschaft (d) 
1. Zeitschrift für Deutsche Wortforschung (d) 
2. Zeitung-Druck-Wirtschaft (d) 
Zeitschrift des Deutschen Wasserwirtschafts- und 
Wasserkraftverbandes (d) 
Zeitschrift für Ethnologie (d) 
Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur 
(d) 
Zeitwende ( d) 
Zeitschrift für Evangelische Kirchenmusik ( d) 








































Zeitschrift für Elektrochemie (d) 
Zeitschrift für Experimentelle Pädagogik (d) 
Zeitschrift für Experimentelle Pathologie und Therapie (a) 
Zeitschrift fur Eingeborenen-Sprachen (d) 
Zeitschrift für Elektrotechnik und Maschinenbau (d) 
Glasers Annalen. Zeitschrift für Eisenbahnwesen und 
Verkehrstechnik (d) 
Zeitschrift für Evangelischen Religionsunterricht (d) 
Zeitschrift für Anatomie (d) 
IT 
Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 
(d) 
Zeitschrift für Augenheilkunde (d) 
Zeitschrift für Aktienwesen (d) 
Zeitschrift für Assyriologie und Verwandte Gebiete (d) 
1. Zeitschrift für Betriebswirtschaft (d) 
2. = ZB2-
Zeitschrift für Balneologie (d) 
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (d) 
Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche 
Forschung (d) 
Zeitschrift für Bücherfreunde (d) 
Zeitschrift für Binnenschiffahrt (d) 
Zeitscnrift für Bilüene Kunst (d) 
Zeitschrift für Buchkunde (d) 
Zeitschrift für Bergrecht ( d) 
Zeitschrift für Buddhismus (a) 
= ZfBtr. 
Zeitschrift für Bauverwaltung (d) 
=
 Z B 2 . 
= ZceltPh. 
Datenträger. Zeitschrift für Datenverarbeitung (d) 
Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur 
(d) 
Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft (d) 
Zeitschrift für Deutsche Bildung (d) 
Zeitschrift für das Deutsche Gerichtssekretariat (d) 
Zeitschrift für Deutschkunde (d) 
= ZdP. 
Zeitschrift für Deutschen Unterricht (d) 
Zeitschrift für Deutsche Wortforschung (d) 
Zeitschrift für Elektrochemie und Angewandte Physikalische 
Chemie ( d) 
Zeitschrift für Feinmechanik (d) 
Zeitschrift für Elektrotechnik (d) 
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ZfEthn. Zeitschrift für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 
(d) 
ZfeU. Zeitschrift für Französischen und Englischen Unterricht (d) 
ZffU. Zeitschrift für Französischen und Englischen Unterricht (d) 
ZfG. 1. Zeitschrift für das Gymnasialwesen (d) 
2. Zeitschrift für Gesellschaftswesen (d) 
ZfGph. Zeitschrift für Geophysik (d) 
ZfhF Zeitschrift für Handelswissenschaftliche Forschung (d) 
ZfHk. Zeitschrift für Heilkunde (d) 
ZfHp. Zeitschrift für Hochschulpädagogik (d) 
ZfhW. Zeitschrift für Historische Waffen- und Kostümkunde ( d) 
Zfl. Zeitschrift für Instrumentenbau (d) 
Zflk. Zeitschrift für Instrumentenkunde (d) 
Zflmm. Zeitschrift für Immunitätsforschung und Experimentelle 
Therapie (d) 
ZFisch. Zeitschrift für Fischerei (d) 
ZFJw. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen (d) 
ZfK 1. Zeitschrift für Kinderforschung (d) 
2. Zeitschrift für Kirchenmusiker (d) 
3 . Z . f . K(g). 
ZfKf. Zeitschrift für Krebsforschung (d) 
Z.f.K(g). Zeitschrift für Kirchengeschichte (d) 
ZfKh. Zeitschrift für Kinderheilkunde (d) 
Z.f.Kr. 1. Zeitschrift für Kirchenrecht (d) 
2. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie (d) 
Z.f.k.Th. Zeitschrift für Katholische Theologie (d) 
ZfL. Zeitschrift für Laryngologie, Rhinologie und ihre 
Grenzgebiete (d) 
ZFM. Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt (d) 
ZfM. Zeitschrift für Musikwissenschaft (d) 
Z.f.Med.-B. Zeitschrift für Medizinalbeamte (d) 
ZFMHy. Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene (d) 
ZfMk. Zeitschrift für Menschenkunde (d) 
ZfMw. Zeitschrift für Musikwissenschaft (d) 
ZfN Zeitschrift für Nationalökonomie (d) 
ZfNum. Zeitschrift für Numismatik (a) 
ZfNw. Zeitschrift für Naturwissenschaft (d) 
Z f 0 = Z für 0. 
ZfOh. Zeitschrift für Ohrenheilkunde ( d) 
ZfONF. Zeitschrift für Ortsnamenforschung (d) 
ZfPh. Zeitschrift für Physik (d) 
ZfPhP. Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik (d) 
ZfPol. Zeitschrift für Politik (d) 





































Zeitschrift für Psychologie (d) 
1. Zeitschrift für das Realschulwesen (d) 
2. Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern (d) 
Zeitschrift der Sawigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (d) 
Zeitschrift für Rechtsphilosophie (d) 
Zeitschrift für Romanische Philologie (e) 
Zeitschrift für Französische. Sprache und Literatur (d) 
= ZfrSpL. 
Zeitschrift für Slavische Philologie (d) 
Zeitschrift für Sprengstoffwesen (d) 
Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft (d) 
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und Soziale 
Hygiene (d) 
Zeitschrift für Farben und Textil (d) 
Zeitschrift für Tuberkulose ( d) 
Zeitschrift für Fördertechnik und Frachtverkehr (d) 
Zeitschrift für Urologie (d) 
Zeitschrift für Organisation (d) 
1. Zeitschrift für Verkehrswissenschaft (d) 
2. Zeitschrift für Vermessungswesen (d) 
5. Zeitschrift für Versicherungswesen ( d) 
4. Zeitschrift für Veterinärkunde (d) 
5. Zentralblatt für Sozialversicherung (und Versorgung) (d) 
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (d) 
Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung (d) 
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde (d) 
Zeitschrift für Vulkanologie (d) 
Zeitschrift für Flugwissenschaften (d) 
1. Zeitschrift für Zivilprozess ( d) 
2. Zeitschrift für Zölle und Verbrauchssteuern (d) 
1. Zeitschrift für die Gitarre (d) 
2. ZfG. 
Zeitschrift für die Gesamte Anatomie (d) 
Zeitschrift für Geschichte der Architektur (d) 
Zeitschrift für Gärungsphysiologie (d) 
[Schweizerisches] Zivilgesetzbuch (d) 
Zeitschrift für das Gesamte Bauwesen (d) 
Zeitschrift für das Gesamte Brauwesen ( d) 
Zeitschrift für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 
(d) 
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde, Berlin (d) 
Zeitschrift für die Gesamte Experimentelle Medizin (d) 
Zeitschrift für Geopolitik (d) 
Zeitschrift für das Gesamte Handels- und Konkursrecht (d) 
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ZGesW. Zeitschrift für Gesellschaftswesen (d) 
ZGEU Zeitschrift für Geschichte der Erziehung und des Unter-
richts (d) 
ZGG. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie (d) 
ZgGetrW. Zeitschrift für das Gesamte Getreidewesen (d) 
ZgGG. Zeitschrift für die Gesamte Gynäkologie und Geburtshilfe 
sowie deren Grenzgebiete (d) 
ZgGSM. Zeitschrift für die Gesamte Gerichtliche und Soziale 
Medizin (d) 
ZGHy. Zeitschrift für Gewerbehygiene (d) 
ZGJhrb. Jahresberichte der Zeitschrift für Gymnasialwesen (d) 
ZGK. Zeitschrift für Gewässerkunde (d) 
ZgKI. Zeitschrift für die Gesamte Kälteindustrie (d) 
ZG1. Zeitschrift für Gletscherkunde ( a) 
ZgNPs. Zeitschrift für die Gesamte Neurologie und Psychiatrie (d) 
ZGph. Zeitschrift für Geophysik (d) 
ZgPhl. Zeitschrift für die Gesamte Physiologie (d) 
ZgSchiess. Zeitschrift für das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen 
U ) 
ZgStW. Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft (d) 
ZgTI. Zeitschrift für die Gesamte Textil-Industrie (d) 
ZgTW. Zeitschrift für das Gesamte Turbinenwesen (d) 
ZgVersW. Zeitschrift für die Gesamte Versicherungs-Wissenschaft (d) 
ZGW. Zeitschrift für das Gymnasialwesen (d) 
ZGWW. Zeitschrift für die Gesamte Wasserwirtschaft (d) 
ZGymn. = ZGW. 
ZgynU. Zeitschrift für Gynäkologische Urologie (d) 
ZH Zeitungs- und Zeitschriftenhandel (a) 
ZHI-Mededeelingen (Stichting voor Nederlandse) Zelfstandige Handel en 
Industrie-Mededeelingen (ne) 
ZHNOh. Zeitschrift für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (d) 
ZHR Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und 
Wirtschaftsrecht (d) 
ZHVN(Sa) Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen (d) 
ZHW. Zeitschrift für Historische Waffenkunde (d) 
ZhwF. Zeitschrift für Handelswissenschaftliche Forschung (d) 
ZHwHp. Zeitschrift für Handelswissenschaft und Handelspraxis ( d) 
ZHylkr. Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten (d) 
ZHypn. Zeitschrift für Hypnotismus (d) 
ZiAVl. Zeitschrift für Induktive Abstammungs- und Vererbungs-
lehre (d) 
ZieglB. Zieglers Beiträge zur Allgemeinen Pathologie und zur 
Pathologischen Anatomie (d) 
ZIEV Zeitschrift des Internationalen Eisenbahnverbandes (d) 
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ZIF-Mitteilungen Zentralinstitut für Fertigungstechnik-Mitteilungen (d) 
Z U . Zeitschrift für Indologie und Iranistik (d) 
ZIID-Zeitschrift Zentralinstitut für Information und Dokumentation-
-Zeitschrift (d) 
ZIkr. Zeitschrift für Infektionskrankheiten, Parasitäre 
Krankheiten und Hygiene der Haustiere (d) 
ZIMG. Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft (d) 
ZIntEisenb. Zeitschrift für Internationalen Eisenbahntransport (d) 
ZIntR. (Niemeyers) Zeitschrift für internationales Recht (d) 
ZIS-Mitteilungen Zentralinstitut für Schweisstechnik der Deutschen 
Demokratischen Republik (d) 
2i T Zivljenje in Tehnika (sl) 
Ziv.A. Archiv für Zivilistische Praxis (d) 
ZivPr. = ZiV.A. 
ZJagdR. Zeitschrift für Jagdrecht, Jagdschutz und Jagdwirtschaft 
(d) 
ZJB1. Zentral-Justizblatt für die Britische Zone (d) 
ZK. Zeitschrift für Kolonialsprachen (d) 
ZKA Zentralkatalog der Auslandischen Literatur (ü) 
ZKF. Zeitschrift für Keilschriftforschung (d) 
ZKG. Zeitschrift für Kirchengeschichte (d) 
ZKiG Zeitschrift für Kirchengeschichte (d) 
ZKindF. Zeitschrift für Kinderforschung (d) 
ZkiW. Zeitschrift für Kirchliche Wissenschaft (a) 
ZklM. Zeitschrift für Klinische Medizin (d) 
ZKMH Zabavna Knjiznica Matice Hrvatske (h) 
ZkO. Zeitschrift für Kritischen Okkultismus (d) 
ZKoL. Zeitschrift für Konstitutionslehre ( d) 
ZKpfl. Zeitschrift für Krankenpflege (d) 
ZKR. Zeitschrift für Kirchenrecht (d) 
Z.Kr. Zeitschrift für Kristallographie (d) 
ZkRU. Zeitschrift für den Katholischen Religionsunterricht (d) 
ZKS. Zeitschrift für Kolonialsprachen (d) 
ZkT(h). Zeitschrift für Katholische Theologie (d) 
ZKu. Zeitschrift für Kulturgeschichte (d) 
ZKW. Zeitschrift für Kommunalwissenschaft (d) 
ZKWL. Zeitschrift für Kirchliche Wissenschaft und Kirchliches 
Leben (u) 
ZKWP. Zeitschrift für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik (d) 
ZLA Zeitschrift für den Lastenausgleich (d) 
ZLGChem. Zeitschrift für Leder- und Gerbereichemie (d) 
ZlhSch. Zeitschrift für Lateinlose Höhere Schulen (d) 
ZLR Zeitschrift für Luftrecht (d) 
ZLW Zeitschrift für Luftrecht und Weltraumrechtsfragen (d) 
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ZlwVwŐ. Zeitschrift für das Landwirtschaftliche Versuchswesen in 
Österreich (d) 
ZM 1. Zahnarztliche Mitteilungen (d) 
2. Zeitschrift für die Mythologie (d) 
3. Zeitschrift für Musik (d) 
ZMA. Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie (a) 
ZmaF. Zeitschrift für Mikroskopisch-anatomische Forschung (d) 
ZMB. Zeitschrift für Medizinalbeamte (d) 
ZMet. Zeitschrift für Metallkunde (d) 
ZMMK. Zeitschrift für Münz- und Medaillenkunde (d) 
ZmnU. Zeitschrift für Mathematischen und Naturwissenschaft-
lichen Unterricht (d) 
ZMOe. Zeitschrift für Morphologie und Oekologie (d) 
ZMPh. Zeitschrift für Mathematik und Physik (d) 
ZMPlk Zeitschrift für Medaillen- und PlaKettenkunde (d) 
ZmPsPth. Zeitschrift für Medizinische Psychologie und Psycho-
therapie (d) 
ZMR 1. Zeitschrift für Miet- und Raumrecht (d) 
2. Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissen-
schaft (d) 
ZMSR Zeitschrift für Messen, Steuern, Regeln (d) 
ZMW. Zeitschrift für Missionswissenschaft (d) 
ZN. Zeitschrift für Numismatik (d) 
ZNTW. Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und 
die Kunde des Urchristentums (d) 
ZNum. Zeitschrift für Numismatik (, d) 
ZnW. = ZNTW. 
ZN2O ZborniK za Narodni 2ivot i Obicaje Juznih Slovena (h) 
ZO Zahranicní Obchod (с) 
ZoA. Zoologischer Anzeiger (d) 
ZoChir. Zeitschrift für Orthopädische Chirurgie (d) 
20D 2ivy Odkaz Domova ( c) 
Zo(e)G. Zeitschrift für Osteuropaische Geschichte (d) 
ZoJ. Zoologische Jahrbücher (d) 
ZONF. Zeitschrift für Ortsnamenforschung (d) 
Zool. Zoologica (1) 
Zopal. Zoologica Palaearctica (1) 
ZöffBaud. Zeitschrift für den Öffentlichen Baudienst (d) 
ZöG(ymn). Zeitschrift für die Österreichischen Gymnasien (d) 
ZöIAV. Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur- und 
Architekten-Vereins ( d) 
ZöMSch. Zeitschrift für Österreichische Mittelschulen ( d) 
ZÖVB. Zeitschrift des Österreichischen Vereins für 




































Zeitschrift für Österreichische Volkskunde (d) 
Zeitschrift für Österreichisches Volksschulwesen (d) 
Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und Experimentelle 
Pädagogik (d) 
1. Mitteilungen der Zentralstelle für Deutsche Personen-
und Familiengeschichte (d) 
2. Zeitschrift für das Post- und Fernmeldewesen (d) 
3. Zeitschrift für Philosophische Forschung (d) 
Zeitschrift für Pflanzenernährung und Düngung (d) 
Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten ( d) 
Zeitschrift für Pflanzenzüchtung (d) 
Zeitschrift für Physikalische Chemie (d) 
Zeitschrift für Physikalischen und Chemischen Unterricht 
(d) 
Zeitschrift für Physikalische und Diätetische Therapie (d) 
(Hoppe-Seylers) Zeitschrift für Physiologische Chemie (d) 
Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik (d) 
Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kr itik (d) 
Zivilprozessordnung (d) 
Zeitschrift für Politik (d) 
Zeitschrift für Polnisches Recht (d) 
Zeitschrift für Positivistische Philosophie (d) 
Zeitschrift für das Privat- und Öffentliche Recht (d) 
Zeitschrift für Pädagogische Psychologie (d) 
и 
Zeitschrift für Praktische Arzte (d) 
Zeitschrift für Praktische Geologie (d) 
Zeitschrift des Preussischen Statistischen Landesamtes (d) 
Zeitschrift für praktische Theologie (d) 
Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der 
Sinnesorgane (d) 
Zeitschrift für Post und Télégraphié (d) 
1. Zahnärztliche Rundschau (d) 
2. Zeitschrift für Rechtsgeschichte (d) 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte... 
(d) 
Zeitschrift für Romanische Philologie (d) 
Zeitschrift für Romanische Philologie ( d) 
Zentralblatt für Reichsversicherung und Reichsversorgung 
(d) 
1. Zeitschrift für Deutsche Sprachforschung ( d) 
2. Zeitschrift für Semitistik (d) 
Zeitschrift des Königlich Sächsischen Statistischen Bureaus 
(d) 









für Schrift und Buchwesen (d) 
für Schweizerische Geschichte (d) 
für Schulgesundheitspflege und Soziale Hygiene 
ZschKg. Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte (d) 
ZschR. Zeitschrift für Schweizerisches Recht (d) 
Zschr,f.Heb. Zeitschrift für das Gesamte Hebammenwesen (d) 
Zschr.f.M.Beamte Zeitschrift für Medizinalbeamte (d) 
ZschSt. Zei tschrift für Schweizerische Statistik (d) 
ZSchT. Zeitschrift für Schwachstromtechnik ( d) 
ZSexW. Zeitschrift für Sexualwissenschaft (d) 
ZsfceltPh. Zeitschrift für Celtische Philologie (d) 













ZsfdMa(a) . Zei tschrift für Deutsche Mundarten (d) 
Zs.f.d.Ph. Zeitschrift für Deutsche Philologie (d) 
ZsfdWf Zeitschrift für Deutsche Wortforschung (d) 
ZsfhdMaa. Zeitschrift für Hochdeutsche Mundarten (d) 
Zs.f.vgl.Rw. Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (d) 
ZSKsch. Zeitschrift für Säuglings- und Kleinkinderschutz (d) 
ZSlPh Zeitschrift für Slavische Philologie (d) 
Zs.Lüft. Zeitschrift für Lüftung und Heizung (d) 
ZsocHy. Zeitschrift für Soziale Hygiene (d) 
ZsozM. Zeitschrift für Soziale Medizin (d) 
ZSoz.WG. Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (d) 
ZSPhl. Zeitschrift für Sinnesphysiologie (d) 
ZsprV. Muttersprache. Zeitschrift des Deutschen Sprachvereins 
ZSR. Zeitschrift Oer Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 
ZSRGG. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Germanistische Abteilung (d) 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Romanistische Abteilung (d) 
Zeitschrift des Sächsischen Statistischen Landesamts (d) 
Zeitschrift für Systematische Theologie (d) 
Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft (d) 
1. Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft (d) 
2. Zeitschrift für Sozialwissenschaft (d) 
3. Zucker- und Süsswarenwirtschaft (d) 
Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (d) 
Zürcher Taschenbuch ( d) 
Zeitschrift für Therapie und Hygiene der Augen (d) 
Zeitschrift für Theologie und Kirche (. d) 
Zeitschrift für Tiermedizin (d) 




































 Z B1. 
Zeitschrift für Tierzüchtung und ZUchtungsbiologie (d) 
Zeitschrift für Urologische Chirurgie (d) 
Die Zukunft (d) 
Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genuss-
mittel (d) 
Zbornik za Umetnostno Zgodovino (sl) 
Zentralverordungsblatt hrsg. von der Deutschen Justizver-
waltung der Sowjetischen Besatzungszone in Deutschland 
(d) 
Zeitschrift des Verbandes Deutscher Architekten- und 
Ingenieurvereine (d) 
Zeitschrift des Vereins Deutscher Bücherrevisoren (d) 
Zeitschrift des Verbandes Deutscher Diplom-Kaufleute (d) 
Zeitung des Vereines Deutscher Eisenbahnverwaltungen (d) 
Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure (d) 
Zeitschrift des Vereins aer Deutschen Zuckerindusxrie (d) 
Zeitschrift für Verkehrsrecht (d) 
Zeitschrift für VerKehrswissenschaft (d) 
Zeitschrift für Vermessungswesen (d) 
Zeitschrift für Versicherungsrecht und-Wissenschaft (d) 
Zeitschrift für aie Gesamte Versicherungswissenschaft (d) 
Zeitschrift für Vaterländische Geschichte und Altertums-
kunde (d) 
Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung (d) 
Zeitschrift für Volkskunde (d) 
Zeitschrift für Vergleichende Literaturgeschichte (d) 




Zentralverordnungsblatt der Deutschen Wirtschafts-
kommission ( d) 
Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und 
Verwaltung (d) 
Zeitschrift über Vollstreckungsrecht und Zustellungswesen 
(d) 
Zeitschrift für Vergleichende Physiologie (d) 
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 
( d ) 
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (d) 
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (a) 
Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung auf dem 
Gebiete der Indogermanischen Sprachen (d) 
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ZVST Zprävy Verejné Sluzby Technické (с) 
ZV und ZV Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag (d) 
ZVVK. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde (d) 
ZVwSp. Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und 
Verwaltung (d) 
ZW Zahnärztliche Welt (d) 
ZwBiol. Zeitschrift fur Wissenschaftliche Biologie (d) 
ZwBot. Zeitschrift für Wissenschaftliche Botanik (d) 
ZwF Zeitschrift für Wirtschaftliche Fertigung (d) 
ZWg(eogr). Zeitschrift für Wissenschaftliche Geographie (d) 
ZwIB. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie (d), 
ZwM. Zeitschrift für Wissenschaftliche Mikroskopie und 
Mikroskopische Technik (d) 
ZwPhot. Zeitschrift für Wissenschaftliche Photographie (a) 
ZWR Zahnärztliche Welt-Zahnärtliche Reform (d) 
ZwT(h). Zeitschrift für Wissenschaftliche Theologie (d) 
ZWW. Zeitschrift für Weinbau und Weinbehandlung (d) 
ZwZ. Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie (d) 
ZzäO. Zeitschrift für Zahnärztliche Orthopädie (d) 
ZZellf. Zeitschrift für Zellforschung (d) 
ZZGeomÖ. Zeitschrift der Behördlich Autorisierten Zivilgeometer 
in Osterrei ch (d) 
ZZG1. Zeitschrift für Zellen- und Gewebelehre (d) 
ZZILw. Zeitschrift für Zuckerindustrie und Landwirtschaft (d) 
ZZimA. Zeitschrift für Zellforschung und Mikroskopische 
Anatomie (d) 
ZZNF. Zeitschrift der Zentralstelle für Niedersächsische 
Familiengeschichte, Hamburg (d) 
ZzOM. Zentralzeitung für Optik und Mechanik (d) 






A magyar szakfolyóiratok ezelőtt már több mint egy éve hírt adtak arról 
a szomorú tényről, hogy dr. Moravek Endre életének 70.esztendejében, 1971 
október 4-én, hosszas betegseg után elhunyt. Jóllehet e szomorú esemény híre 
már nem új, méltónak érezzük, hogy élete egyik legjelentősebb vállalkozása, 
a "Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii" jelen kötetenek hasábjain is 
megemlekezzünk róla. 
Moravek Endre 1924—ben szerezte meg a görög-latin szakos tanari okleve-
let. Könyvtárosi pályáját két évvel később az Országos Könyvforgalmi és 
Bibliográfiai Központban kezdte meg Budapesten, Innen hamarosan a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetem központi könyvtárába, az Egyetemi Könyvtárba 
került, melynek tíz éven át volt munkatársa. A nevezett könyvtárban töltött 
evek során jelentős bibliográfiai munkásságot fejtett ki, így például ő 
állította össze az 1901-1925 közötti magyarországi klasszika-filológiai szak-
irodalom bibliográfiáját (megjelent Budapesten 1930-ban az Egyetemi Nyomda 
kiadasában). Ez idő tájt, 1930-ban, hosszabb időt töltött a lipcsei Deutsche 
BUcherei-ben katalogizálási, könyvfeldolgozasi ismereteinek tökéletesítésére. 
1936-tól kezdődően a Magyar Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium köte-
lékébe került át, ahol a nemzetiségi ügyekkel foglalkozott. Bizonyára itteni 
működésének is tulajdonítható, hogy rövidítésgyííjtemény-sorozatának minden 
kötetében rendkívül nagy számban szerepeltet olyan |szlovák, román, szerb-
horvát, stb.l rövidítéseket, amelyek a környező országok népeinek nyelvén 
használatos rövidítések. 1940-ban lett a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá-
rának munkatársa. Itt a katalogizálás modern rendszerűvé tétele volt az egyik 
legjelentősebb, kiválóan megoldott feladata. Szaktudományi munkássága ekkor 
kettős irányt vett: műveivel egyrészt a könyvtári katalogizálás elvi kérdé-
seit tisztázta (ilyen művei pl.: Die neuen ungarischen Bibliotheksnormen. 
Wien, I957; Kiadványtípusok a katalogizálás szempontjából. Budapest, 1956), 
másrészt olyan segédkönyveket kívánt létrehozni, melyekkel a könyvtári munka 
egyik legnehezebbikét, a katalogizálást kívánta munkatársai és minden könyvtá-
ros számára megkönnyíteni (ilyen műve például: a Weger Imrével társszerző-
ségben írt Magyar köiyvészeti kifejezések kis orosz szótára. Budapest, 1959 
és a hatalmas méretű "Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii" című al-
kotás). Jóllehet művei elsősorban könyvtári céllal készültek, de a 
"Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii" című sorozata az újabban a 
rövidítések és acronymák problémájával is foglalkozó nyelvészek érdeklődését 
is felkeltette (a sorozat kiállításra került Bolognában a 11.Nemzetközi 
Nyelveszkongresszuson). 
Moravek Endre I962. április 30-án ment nyugállományba az MTA Könyvtára 
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tudományos csoportvezetőjeként. 
A Vocabularium itt megjelenő kötete volt az, melynek korrektúráját már 
betegágyán végezte, és amit már bátyja, Moravek László fejezett be. A soro-
zat Moravek Endre halálával hiányos marad: ennek II. kötete, ami a címfelvétel 
során előforduló altalános rövidítéseket tartalmazta volna, immár nem fog meg-
jelenni; a szerző által gyűjtött anyag sajtó alá rendezésének bonyolultsága 
miatt ugyanis a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára nem vállalkozhat ennek 
kiadasára. Az ugyanilyen anyagot tartalmazó cirillbetűs rész, a Vocabularium 
I köteteként 196l-ben jelent meg. 
De ha a fent említett II. kötet kiadásában Moravek Endrét a halál meg 
is akadályozta, nagy elegtétel mindannyiónk számára az, hogy jelen köte-
tünkkel a kézikönyv-sorozat gerince, a 8 részkötetből álló III kötet teljessé 
vált. A Vocabularium önálló műnek tekinthető III kötete: az Index acronymorum 
selectorum, a magyar könyvtártudományi szakirodalom egyik nemzetközi viszony-






Больше года прошло уже с тех пор, как венгерские библиотечные 
журналы сообщили печальный факт, что д-р Эндре Моравек 4-го октября 
1971 года, на семидесятом году жизни, после продолжительной болезни 
скончался. Хотя это известие уже не новость, но нам кажется умест-
ным упомянуть об Эндре Моравеке на страницах настоящего тома "voca-
bularium abbreviaturarum bibliothecarii " , ОДНОЙ ИЗ ВаЖНвЙШИХ рабОТ 
его жизни. 
Эндре Моравек в 1924 году получил диплом преподавателя гре-
ческого и латинского языков. В 1926 году он начал свою деятель-
ность библиотекарем в Государственном центре книгооборота и библи-
ографии. Оттуда он вскоре перешёл в Центральную библиотеку Буда-
пештского университета им. Этвеша Лоранда и был сотрудником этой 
библиотеки в течение десяти лет. За это время он вёл значительную 
деятельность по библиографии. Он был составителем библиографии спе-
циальной литературы по классической филологии 1901-1925 гг. (издана 
в 1930 году Университетской типографией). В 1930 году он провёл 
несколько месяцев В ЛеЙПЦИГСКОМ Deutsche Bücherei ддя уСОВвршеНСТ-
вования своих знаний по каталогизации и библиографии. 
С 1936 года он работал в Министерстве культа и просвещения, 
где он занимался делами национальных меньшинств. Безусловно, благо-
даря этой работе он смог включить в большом количестве в каждый 
том своей серии такие словацкие, румынские, сербско-хорватские и др. 
аббревиатуры, которые встречаются на территории граничащих с 
Венгрией стран. В 1948 году он стал сотрудником библиотеки Венгер-
ской Академии наук. Здесь одной из основных задач, с которой он 
успешно справился была модернизация каталогизации. Научную деятель-
ность он вёл в двух направлениях: с одной стороны, он выяснял прин-
ципиальные вопросы каталогизации (на эту тему написал: Neue unga-
rische Bibliotheksnormen. Wien, 1957 I Kiadványtípusok a katalogi-
zálás szempontjából Дипы изданий по каталогизации/ Будапешт, 1958); 
с другой стороны, он трудился над составлением пособий, облегчающих 
каталогизацию, эту одну из труднейших библиотечных работ для со-
трудников библиотеки и для всех библиотекарей. (На ету тему он на-
писал вместе с Имре Вегер "Краткий словарь венгерских библиографи-
ческих терминов и сокращений", Будапешт, 1959, и обширный труд 
"Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarU" _) ХОТЯ еГО рабОТЫ быЛИ 
написаны для библиотекарей, его серия vocabularium вызвала 
интерес и лингвистов, занимающихся в последнее время проблематикой 
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аббревиатур и акроним. (Серия была выставлена на 11-м Международнам 
Конгрессе лингвистов, в Болонье в 1972 году.) 
Эндре Моравек 30-го апреля 1962 года вышел на пенсию в звании 
научного заведующего отделом библиотеки Венгерской Академии наук. 
Над корректурой настоящего тома vocabuiarium он работал боль-
ным, и книга была закончена уже его братом, Ласло Моравеком. Серия 
осталась неполной вследствие смерти Э. Моравека: 2-ой том её, кото-
рый содержал бы общие аббревиатуры, встречающиеся при библиографи-
ческом описании, уже не появится: так как из-за сложности подго-
товления к печати собранного автором материал, библиотека Венгер-
ской Академии наук не может его издать. Первый том vocabuiarium 
написанный кириллицей, содержащий такого же рода материал, вышел в 
свет в 1961 году. 
Несмотра на то, что вышеупомянутый 2-ой том серии не будет из-
дан из-за смерти Э. Моравека, 3-й, состоящий из восьми отдельных 
выпусков том, являющийся основой серии, настоящим выпуском стал 
ПОЛНЫМ. Таким образом, 3-Й ТОМ Vocabuiarium: "Index acronymorum selecto-
rum", один из ценнейших и ходких в международном отношении произве-
дений венгерского библиотековедения, как самостоятельный труд будет 





At end of last year the Hungarian scientific journals already informed 
us about the woeful event of the death of Endre Moravek after a long and 
serious illness on 4 October 1971. aged 70. Notwithstanding that more than 
one year has passed since the above tragic event, we feel it proper to 
remember him also in the present issue, ultimate part of Endre Moravek's 
greatest work. 
Enare Moravek graduated as teacher of Latin and Greek at the University 
of Budapest in 1924. As a librarian he began his career in I926 at the 
National Centre of Book-circulation and Bibliography (Országos Könyvforgalmi 
és Bibliográfiai Központ). From the above institute he was soon transferred 
to the University Library of Budapest, where he was working for a decade. 
During these years he was very active in bibliographical work: it was then 
that he compiled his bibliography of the Hungarian classical philology 
(I9OI-I925) published in Budapest by the University Press (Egyetemi Nyomda) 
in 19ЗО. In the same year he spent six months at the Deutsche Bücherei in 
Leipzig for studying methods of cataloguing. 
Since 19З6 he worked as ministerial counsellor in the Ministry of 
Religion and Education, where he was in charge of the affairs of the 
Hungarian nationalities. It is certainly in connection with his experiences 
gathered here, that he has inserted into his collections many abbreviations 
(Czech, Rumanian, Slovak, Serbo-croat etc.) used in the lands surrounding 
Hungary. In 1948 he continued his career of a librarian in the Library of 
the Hungarian Academy of Sciences. Here he made valuable contributions to 
the modernizing of the methods of cataloguing and solved this- task excellently. 
His research works in the field of the library science developed on two lines: 
partly he aimed at solving some theoretical problems of cataloguing ( e.g. 
with his works: Die neuen ungarischen Bibliotheksnormen. Wien, 1957; Kiadvány-
típusok a katalogizalás szempontjából [Types of publications from the point 
of view of the cataloguing], Budapest, 1958), partly he endeavoured to 
facilitate for his fellow-workers and for every librarian as well one of the 
hardest duties of the librarianship: cataloguing (e. g. with his "Magyar 
könyvészeti kifejezések kis orosz szótára (Pocket dictionary of the Russian 
translations of the Hungarian library terms) written in co-authorship with 
Imre Weger, and his colossal work: "Vocabularium abbreviaturarum biblio-
thecarii", which, although destined explicitly for librarians, has also 
aroused the interest of the linguists dealings with the linguistic problems 
of abbreviations and acronyms. (The work figured on the book-exposition of 
the 11 t h International Congress of Linguists in Bologna in 1972.) 
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Endre Moravek retired as head of département on 30 April I962. 
He worked on the proof-sheets of the present fascicule even at hospital, 
but he was unable to finish it. László Moravek, his brother took up the 
accomplishment of this work. The series "Vocabularium abbreviaturarum 
bibliothecarii" however remains fragmentary because the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences cannot undertake the publication of the 2n<^, 
so far unpublished volume on account of many difficulties arisen in connection 
with the editing of the material collected. That volume was to have contained 
abbreviations in Latin character to be found on the title-page of books. It 
should be noted that a volume containing similar material, i.e. the 
abbreviations on title-pages in cyrillic character, appeared already in I96I, 
as volume No. 1. of the Vocabularium. 
If it was not possible for Endre Moravek to accomplish his series as he 
had planned it, however, it is a satisfaction for us all that by the edition 
rd 
of the present fascicule the 3 volume of the series will be completed. So 
this great achievement of the Hungarian library science, volume No. 3. of 
Moravek's Vocabularium, which consists of 8 fascicules and can in itself be 





Es ist bereits mehr als ein Jahr verflossen, seitdem die ungarischen 
Fachzeitschriften die traurige Kunde gebracht haben, dass Endre Moravek in 
seinem 7o. Lebensjahr, am 4. Oktober 1971 nach langer und schwerer Krankheit 
hingeschieden ist. Trotz der geraumen Zeit, die uns von seinem Ableben 
trennt, finden wir es dennoch für angemessen, dass wir auch in den Spalten 
des vorliegenden Heftes des "Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii", 
eines seiner bedeutendsten Arbeiten sein Andenken wachrufen. 
Dr.Endre Moravek erwarb im Jahre 1924 an der Budapester Universität 
das Diplom eines Mittelschullehrers im Fach: griechisch-lateinisch. Seine 
Laufbahn als Bibliothekar begann er bald nachher i.J. 1926 in der Landes-
zentrale für Buchvertrieb und Bibliographie (Országos Könyvforgalmi és 
Bibliográfiai Központ) zu Budapest. Von dort kam er bald in die Zentral-
bibliothek der Eötvös Lorând-Universitât zu Budapest, als deren Mitarbeiter 
er sich zehn Jahre lang betätigte. Im Laufe der in der genannten Bibliothek 
verbrachten Jahre übte er eine bedeutende bibliographische Tätigkeit aus. 
Er stellte z.B. die Bibliographie der zwischen 1901-1925 erschienenen 
klassisch-philologischen Fachliteratur Ungarns zusammen (erschienen in 
Budapest 1930 in der Auflage der Universitätsdruckerei). Nicht lange 
nachher, im Jahre 1930 verbrachte er eine längere Zeit bei der Deutschen 
Bücherei, in Leipzig, um seine Kenntnisse in der Katalogisierung und Buch-
bearbeitung zu vervollkommnen. 
Vom Jahre 1936 an arbeitete er im Verband des Ministeriums für Kultus 
und Unterricht, wo er sich mit den Angelegenheiten der Nationalitäten 
Ungarns befasste. Dieser Tätigkeit ist es wahrscheinlich zuzuschreiben, dass 
ein jeder Band seiner Abkürzungssammlungen in ausserordentlich grosser Anzahl 
solche (slowakische, rumänische, serbokroatische usw.) Abkürzungen enthielt, 
aie in der Sprache der benachbarten Völker gebräuchlich waren. 194b wurde er 
Mitarbeiter der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Hier 
entfaltete er seine Tätigkeit auf dem Gebiete der von ihm auf hervorragende 
Weise gelösten Modernisierung der Katalogisierung. Seine fachwissenschaft-
liche Tätigkeit lief von da an in zwei Richtungen weiter, mit seinen Werken 
(solche sind z.B.: Die neuen ungarischen Bibliotheksnormen. Wien, 1957; Kiad-
vänytipuspk a katalogizálas szemponjából LPublikationstypen vom Gesichtspunkt 
der Katalogisierung] Budapest, 1958) klärte er einerseits die prinzipiellen 
Fragen der Katalogisierungsarbeit in der Bibliothek, andrerseits trachtete 
er solche Hilfsbücher zu schaffen, mit denen er eine der schwersten 
bibliothekarischen Arbeiten, nämlich die Katalogisierung seinen Mitarbeitern 
und jedem Bibliothekar zu erleichtern wünschte (eine solche Arbeit ist z.B. 
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das mit Imre Weger als Mitverfasser zusammen geschriebene Magyar könyvészeti 
kifejezések kis orosz szótára (Kleines russisches Wörterbuch der ungarischen 
bücherkundlichen Ausdrücke] Budapest, 1959 und sein umfangreiches Werk 
"Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii"). Obwohl seine Werke vor allem 
für Bibliothekare verfasst wurden, erweckte seine Serie "Vocabularium 
abbreviaturarum bibliothecarii" auch die Aufmerksamkeit der neuerdings sich 
für die Problematik der Abkürzungen und Akronyme interessierenden Sprach-
wissenschaftler (die Serie ist anlässlich des 11. Internationalen Kongresses 
der Sprachwissenschaftler zu Bologna in 1972 auch zur Schau gestellt worden). 
Endre Moravek bezog als wissenschaftlicher Abteilungsleiter der 
Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften am 30. April 1962 den 
Ruhestand. 
Die Korrektur des vorliegenden Heftes des Vocabularium wurde von ihm 
schon im Krankenbett bearbeitet und von seinem Bruder László Moravek beendet. 
Die Serie bleibt mit seinem Tode unvollendet, ihr II. Band, der die anlässlich 
der Titelaufnahme vorkommenden allgemeinen Abkürzungen enthalten hätte, wird 
nicht erscheinen. Wegen der ausserordentlichen Kompliziertheit der Druck-
legung des vom Verfasser gesammelten Materials kann nämlich die Bibliotek 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften die Ausgabe der Arbeit nicht 
unternehmen. Ein ähnliches Material enthaltender Teil mit zyrillischen 
Buchstaben konnte trotzdem als Band I des Vocabularium im Jahre I96I ver-
öffentlicht werden. 
Wenn auch der. Tod Endre Moravek in der Ausgabe des oben erwähnten II. 
Bandes verhindert hat, ist es für uns allen doch eine grosse Genugtuung, 
dass mit dem vorliegenden Heft der Hauptteil der Handbuchserie, d.h. der 
aus 8 Heften bestehende III. Band komplettiert werden konnte. Dieser als 
selbständiges Werk zu betrachtende III. Band des Vocabularium, mit dem 
Titel Index acronymorum selectorum bildet in der ungarischen Fachliteratur 
des Bibliothekswesens auch in internationaler Hinsicht eine hochwertige und 
viel nachgefragte Schöpfung, demzufolge die bedeutende Serie von Endre 





Il y a déjà plus d'un an que les périodiques scientifiques ont annoncé 
la tragique nouvelle de la mort du dr. Endre Moravek à son âge de 70 ans,le 
4 octobre 1971» après une longue et terrible maladie. Bien qu'avec un certain 
retard nous tenons à évoquer sa mémoire dans ce dernier fascicule de sa 
grande oeuvre, le "Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii". 
Endre Moravek a reçu un diplôme de professeur de latin et de grec en 
I924. Il a commencé en 1У26 sa carrière de bibliothécaire à Budapest 
au Centre National de Bibliographie et du Commerce du Livre (Országos Könyv-
forgalmi és Bibliográfiai Központ). Peu après, il sera nommé à la Bibliothèque 
Centrale de l'Université Eötvös Loránd de Budapest, où il travaillera pendant 
une dixaine d'années. Au cours de ces années il s'est distingué comme un bon 
bibliographe: c'est de ces années que date sa bibliographie de la philologie 
classique hongroise ( 1901-1925)publiée à Budapest en 1930 par l'éditeur Egye-
temi Nyomda. En 1930, il fut officiellement envoyé à la Deutsche Bücherei de 
Leipzig pour y étudier les méthodes du catalogage des livres et des périodiques. 
A partir de 1936 il est conseiller au Ministère de l'Instruction Publique 
et des Cultes (Vallás és Közoktatási Minisztérium), où il fut charge des 
affaires des nationalités de la Hongrie. C'est justement grâce à ses 
expériences recueillies au ministère, qu'il fait figurer très abondemment dans 
ses collections d'abre'viations les abréviations usitees dans les langues 
des peuples voisins de la Hongrie (abréviations slovaques, tchèques, roumaines, 
serbo-croates etc^En 1948, il continue sa carrière de bibliothécaire comme 
chef du service du catalogage de la Bibliothèque de l'Académie des Sciences 
de Hongrie. Ici,il a beaucoup contribué, à un niveau très élevé,à l'élaboration 
d'un système moderne du catalogage. Son activité dans le domaine de la 
bibliothéconomie s'est bifurquée à cette époque: d'une part il visait à 
résoudre certaines questions théoriques du catalogage (p.ex. dans ses 
oeuvres intitulés: Die neuen ungarischen Bibliotheksnormen. Wien, 1957; Kiad-
ványtípusok a katalogizálás szempontjából. [Types de publications du point de 
vue du catalogage] Budapest, 1958). D'autre part, il faisait des efforts pour 
composer des ouvrages de réference pour faciliter pour ses collègues, et 
même pour tous les bibliothécaires en général, un des travaux les plus 
compliqués du bibliothécaire: le catalogage. (Tel sont p. ex. son petit 
dictionnaire russe des termes techniques de bibliothéconomie, qu'il a 
composé en collaboration avec Imre Weger, et son immense entreprise: le 
"Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii") S'il voulait servir avec ses 
oeuvres avant tout les intérêts des bibliothèques, son "Vocabularium 
abbreviaturarum bibliothecarii" a éveillé aussi la curiosité des linguistes 
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qui, à nos jours, commencent à s'occuper de plus en plus du problème des 
abréviations et des acronymes. (La serie en question a figuré à l'exposition 
des livres du 11e Congrès International des Linguistes à Bologne en 1972). 
Endre Moravek a pris sa retraite le 30 avril I962 comme chef du service 
du catalogage de la Bibliothèque de l'Académie Hongroise. 
La correction des épreuves du présent fascicule fut le dernier travail 
qu'il a commencé sur son lit d'hôpital. N'ayant pu venir a bout de cette 
tâche c'est son frère qui l'a terminée. La série "Vocabularium abbreviaturarum 
bibliothecarii" reste malheureusement inachvée à cause de la mort de son 
auteur, puisque le deuxième volume de la série qui devait contenir les 
abréviations de caractères latins qui se rencontrent sur la page de titre 
des livres ne sera pas publie; La Bibliothèque de l'Academie des Sciences de 
Hongrie ne peut entreprendre l'édition du volume en question étant donné que 
la mise en oeuvre du matériel recueilli par l'auteur rencontrerait de 
grandes difficultés. Un recueil d'abréviations semblables, mais en caractères 
cyrilliques, fut néanmoins publié dans le premier volume du Vocabularium. 
Si c'est impossible de publier ce deuxième volume, il n'en est pas moins 
une satisfaction pour nous tous de savoir que par le présent fascicule la 
partie la plus importante du Vocabularium, le volume III qui se compose 
de Ö fascicules aura été complété. Ainsi cette partie de l'oeuvre, qui peut 
être consideree en soi comme achevée, cette production scientifique d'intérêt 
international de la bibliothéconomie hongroise est, désormais, sans lacune à 
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